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SEÑORES ACCIONISTAS: 
Os hemos reunido ateniéndonos a los preceptos 
estatutarios que disponen la presentación de esta Me-
moria anual, honroso deber que cumplimos con la 
más viva complacencia. 
De nuevo he de ser yo, contra lo que cabía espe-
rar de mis escasos merecimientos, quien suscriba 
este documento llevando la voz del Consejo General 
del Banco. El hecho, mero accidente en la vida de la 
Institución, tiene escasa importancia. Si lo destaco en 
estas páginas es, sencillamente, como motivo de gra-
titud hacia el Gobierno de la República, que en oca-
sión solemne para mí me hizo el honor de ratificarme 
su confianza, y hacia vosotros que posibilitasteis, tam-
bién, mi permanencia en este alto cargo con vuestra 
benévola acogida. 
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Decíamos en la Memoria del ejercicio anterior que 
el Banco de España, fiel a sus principios tradiciona-
les, había servido al país con la lealtad y el espíritu 
de sacrificio que la implantación del nuevo régimen 
exigía de todos los elementos productores de la Na-
ción. La misma conclusión podríamos deducir hoy del 
presente informe. Y ninguna otra habría de causarnos tan 
legítimo orgullo, porque al ofrecer a vuestro examen 
los resultados de la gestión del Consejo, más que el 
extraordinario avance de sus cifras debe satisfacernos 
la convicción de que ese incremento corresponde a 
una amplia, celosa y diligente prestación en el noble 
papel que incumbe desempeñar a nuestro Instituto 
como rector del crédito nacional. 
Si os dijésemos que en el panorama de la economía 
universal España constituye una excepción conforta-
dora, no haríamos más que repetir una verdad de 
todos conocida. Ello ha contribuido a que lograra 
sobreponerse a las dificultades del momento presente, 
y a que pueda afrontar los problemas de su reconsti-
tución interior con el animoso optimismo que nace de 
la fe en los propios destinos. 
Pero no he de extenderme más, señores Accionistas, 
en digresiones poco conformes con la sobria concisión 
que vuestro deseo, y la tradición misma del Banco, pi-
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den en este documento expositivo de la gestión del 
Consejo. Pasemos, pues, a analizarla, reseñando los 
hechos más salientes del ejercicio social que debe ser 
materia de este informe. 
ACTUACION EN EL MERCADO DEL 
CAMBIO EXTERIOR 
El mercado internacional del cambio ofreció du-
rante el ejercicio pasado características fundamental-
mente distintas de las que predominaron en el ante-
rior. Otras tenían que ser, en consecuencia, las normas 
a seguir por el Centro Oficial de Contratación de Mo-
neda en su labor de vigilancia y regulación del 
Comercio de nuestra divisa. 
Todos sabéis las vicisitudes por que hubo de pa-
sar éste en el curso del año precedente. Entonces, la 
misión encomendada al Centro consistía en contra-
rrestar el agiotaje estimulado por las circunstancias 
que predominaban a la sazón. La coyuntura era pro-
picia a la especulación extranjera, que a favor de 
la confusión propia del momento político, y de su 
morboso efecto psicológico que derivaba en la expa-
triación de capitales, podía operar a fondo y con arre-
glo a un plan sagazmente coordinado. Claro es que 
aun en el caso más adverso — hasta en trance de 
indefensión — la peseta hubiese recobrado por el l i -
bre juego de los resortes del cambio su valor po-
tencial; que no existe, bien lo sabéis, movimiento 
especulativo capaz de mantener indefinidamente una 
tendencia contraria a las realidades económicas del 
mercado. Pero en el entretanto, la caída de nuestra 
moneda habría causado estragos irreparables que era 
inexcusable evitar con el empleo de medios de defen-
sa adecuados. 
En el ejercicio social que hoy nos toca considerar, 
las circunstancias impusieron, como os decimos, otras 
normas de conducta. Iniciado a principios de año un 
vigoroso movimiento de reacción del espíritu público, 
que halló, meses después, nuevos motivos de aliento 
que culminan en la afortunada operación de crédito 
negociada en el mes de abril, la especulación sobre 
nuestra divisa no podía encontrar campo abonado, 
y se hacía aconsejable, por tanto, que la moneda 
nacional se situara por sí misma en el nivel econó-
mico que hubiere de señalarle el mercado. 
De otra parte, la suspensión de la política defla-
cionista que siguió en el exterior al abandono del 
patrón oro por la Gran Bretaña era para nosotros un 
nuevo motivo que debía inducirnos a modificar aque-
lla táctica. 
La labor del Centro Oficial de Contratación de Mo-
neda hubo de concretarse en una doble función regu-
ladora y de ordenación del servicio comercial de 
divisas en el interior. Realizóse esa delicada función 
siguiendo en todo momento las inspiraciones del señor 
Ministro de Hacienda, y asistido de la Junta Interven-
tora del cambio exterior, que, como sabéis, presido, y 
de la cual forma parte en representación del Banco de 
España nuestro compañero Sr. Várela de Limia, Viz-
conde de San Alberto. 
Punto de partida de esa nueva modalidad en la 
misión del Centro fué la orden del Ministerio de Ha-
cienda de 20 de enero, que establecía ciertas normas 
para la compensación bancaria de las operaciones en 
moneda extranjera y suministro de divisas por aquel 
organismo. A esta disposición siguieron otras en las 
que hubieron de fijarse aquellas medidas de política 
monetaria aconsejables en cada momento por motivos 
de interés general. 
El Centro Oficial de Contratación de Moneda in-
tervino con eficacia en la preparación de los conve-
nios comerciales correspondientes a la importación de 
trigo, y también en las negociaciones a que dió lugar 
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el canje de notas con Turquía, Dinamarca, Checoeslo-
vaquia, Chile, Argentina, Bulgaria y otros países con 
los cuales convenía establecer un régimen de recipro-
cidad en las transacciones sobre las respectivas di-
visas. 
Nada hemos de decir en elogio de esa gestión, 
pues públicamente han encomiado su éxito entidades 
de tan alta representación como las Cámaras de Co-
mercio y el Consejo Superior Bancario. 
OTRAS OPERACIONES RELACIONADAS 
CON EL INTERÉS PÚBLICO 
Continuó prestándose durante el año 1932 espe-
cial atención a las solicitaciones de este género. 
Destacaron, como anteriormente, las relativas al Ban-
co de Crédito Industrial, basadas sobre sus des-
cuentos de certificaciones de Obras de Ferrocarriles 
pagaderas por la Caja Ferroviaria. El importe de 
tales operaciones que alcanzó la cifra de pesetas 
251.082.620,78, quedó reducido a 58.026.229,30 pe-
setas, dentro del ejercicio. También son dignas de 
mención las operaciones concertadas con Corpora-
ciones de carácter oficial, mediante pignoración de 
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cédulas de las emitidas por el Banco de Crédito Local 
de España. De modo muy singular deben señalarse los 
servicios prestados y las facilidades concedidas para 
la suscripción de Obligaciones del Tesoro de 12 de 
abril último. 
Autorizado expresamente por el Consejo General, 
suscribí con fecha 21 de noviembre el convenio entre 
el Ministerio de Hacienda y el Banco de España, re-
lativo al servicio de intereses y amortización de las 
Obligaciones del Plan Nacional de Cultura creadas 
por la ley de 16 de septiembre. 
Hemos continuado las gestiones iniciadas cerca 
del Excmo. Sr. Ministro de Hacienda para la debida 
eficacia del aval concedido por el Estado a varias 
operaciones aun pendientes. 
En su oportunidad se interpuso el recurso ade-
cuado en lo relativo a la aplicación al Banco de las 
disposiciones referentes al arbitrio sobre el rendimien-
to neto. También, y con satisfactorio resultado, abogó 
el Banco por que no fuesen de aplicación a las Cuen-
tas de crédito personal los nuevos preceptos legales 
en materia de impuestos sobre transmisión de bienes y 
derechos reales. 
Realizó, asimismo, el Consejo, una importante ges-
tión de interés público al exponer a fines de febrero 
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de 1932 al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda sus pun-
tos de vista respecto de los proyectos de ley sobre 
determinadas reformas de las rentas de Tabacos y 
Timbre. 
Añadiremos, finalmente, que de acuerdo con la 
Orden de Hacienda de 21 de octubre, se acordó en 
igual fecha reducir a 6 por 100 el tipo de 6 x¡2 que 
regía para el descuento, bien que limitando el alcance 
de tal medida a las operaciones de carácter comer-
cial. Tal fué el sentido del dictamen que emitió el 
Banco en la información que por iniciativa del señor 
Ministro precedió a la mencionada Orden. 
OPERACIONES EN GENERAL 
Sólo habré de deciros respecto de ellas, que el 
Banco hubo de persistir, dentro, claro es, de lá aconse-
jable prudencia, en el empeño de acudir a contrarres-
tar las múltiples derivaciones de la crisis económica 
que continúa obstruyendo tantas fuentes de riqueza y 
prosperidad de nuestro país. 
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Los billetes en circulación en 31 de diciembre de 
1932 representaban 4.833.546.250 pesetas, en baja de 
159.319.950 pesetas respecto de la cifra correspon-
diente a igual fecha del año anterior. En el curso del 
ejercicio han sido destruidos, después de inutilizados, 
5.815.085 billetes por 728.280.150 pesetas nominales, 
cifras que aproximadamente duplican a las del año 
precedente. 
El oro en Caja, propiedad del Banco, figura en 31 
de diciembre de 1932 exactamente por la misma cifra 
que un año antes, o sea por 2.244.330.385,65 pesetas, 
y, con ligero aumento, asciende a 224.539.418,98 pe-
setas la cantidad del mismo metal que figura en poder 
de los Corresponsales extranjeros. 
La plata en Caja al terminar el año 1932 importaba 
601.172.307,16, con aumento de 86.161.678,35 pesetas 
respecto de análoga fecha de 1931. 
Los datos comparados con las cifras de 1931 de 
los totales de las operaciones de 1932, son los si-
guientes: 
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DESCUENTOS SOBRE L A PLAZA 
PESETAS 
En 1932 se han descontado 297.488 efectos, por . . . . 7.370.951.313,66 
En 1931 se descontaron 407.941 . . . . 7.047.202.606,34 
MENOS EN 1932 110.453 efectos, por más. 323.748.707,32 
DESCUENTOS SOBRE OTRAS PLAZAS 
PESETAS 
En 1932 se han descontado.. 765.312 efectos, por 606.961.298,47 
En 1931 se descontaron 747.572 . . . . . . . 654.112.920,30 
MÁS EN 1932. 17.740 efectos, por menos. 47.151.621,83 
NEGOCIACIONES SOBRE PUEBLOS 
PESETAS 
En 1932 se han negociado 349.800 efectos, por . . . . 142.068.512,44 
En 1931 se negociaron . . . . . . . . . 456.369 - . . . . 188.701.267,78 
MENOS EN 1932 106 569 efectos, por . . . . 46.632.755,34 
PRÉSTAMOS SOBRE VALORES MOBILIARIOS 
PESETAS 
En 1932 se han efectuado 8.141, por 74.398.074,15 
En 1931 se efectuaron 6.705, por 96.180.743,10 
MÁS EN 1932 1.436, por menos 21.782.668,95 
PRÉSTAMOS SOBRE MERCANCÍAS Y CONOCIMIENTOS 
DE EMBARQUE 
PESETAS 
En 1932 se han efectuado 3, por 129.355,75 
En 1931 se efectuaron 5, por 112.727,75 
MENOS EN 1932 2, por más 16.628 
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CREDITOS CON GARANTÍA DE EFECTOS COMERCIALES 
PESETAS 
En 1932 se han abierto 36, por 5.682.274,79 
En 1931 se abrieron 36, por. 9.389.789,40 
IGUAL EN 1932 por menos 3.707.514,61 
CRÉDITOS CON GARANTÍA DE VALORES MOBILIARIOS 
PESETAS 
En 1932 se han abierto 31.280, por 5.061.991.910,30 
En 1931 se abrieron 30.358, por 5.097.099.047 
MÁS EN 1932 922, por menos 35.107136^0 
CREDITOS CON GARANTÍA PERSONAL 
PESETAS 
En 1932 se han abierto 5.141, por. 697.491.450 
En 1931 se abrieron 4.855, por 586.583.550 
MÁS EN 1932 286, por 110.907.900 
CRÉDITOS SOBRE MERCANCÍAS 
PESETAS 
En 1932 se han abierto 71, por 173.853.017 
En 1931 se abrieron 40, por 92.336 995 
MÁS EN 1932 31, por 81.516.022 
G I R O S 
PESETAS 
En 1932 se han expedido 5.503, por 10.388.805,08 
En 1931 se expidieron 6.326, por 9.467.792,80 
MENOS EN 1932 823, por más 921.012,28 
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CUENTAS C O R R I E N T E S 
PESETAS 
En 1932 tuvieron un movimiento de 62.605.526.354,10 
En 1931 fué de 76.215.040.769,87 
MENOS EN 1932 13.609.514.415,86 
E l saldo de estas cuentas estaba representado en 31 de 
diciembre último por 944.665.906,72 
En 1931 por 1.128.494.392,99 
MENOS EN 1932 183.828.486,27 
E l movimiento de las cuentas corrientes en oro en 1932 
fué de 17.119.605,83 
En 1931 de 20.508.475,76 
MENOS EN 1932 3.388.869,93 
E l saldo de estas cuentas en 31 de diciembre de 1932 
era de 373.223,18 
Y en 1931 de 433.602,57 
MENOS EN 1932 60.379,39 
Las utilidades líquidas en las Sucursales y Agencias su-
man durante el año 1932 88.858.069,54 
Y en 1931 81.310.381,97 
MÁS EN 1932 7.547.687,57 
Los datos insertos demuestran cierta contracción 
en los descuentos «sobre otras plazas» y «negocia-
ciones sobre pueblos», así como en los préstamos y 
créditos con garantía de valores mobiliarios y de efec-
tos comerciales, y alguna disminución en el movimien-
to y saldos de las operaciones de cuenta corriente. 
Se observa, a la vez, un acusado aumento de vo-
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lumen en los descuentos sobre la plaza, en los crédi-
tos con garantía personal, en los créditos y préstamos 
sobre mercancías y en los giros. Todo ello unido a la 
contracción de la cuenta de valores en suspenso, cuyo 
saldo bajó en el ejercicio a 7.872.645,54 pesetas, 
produjo una situación de beneficios que permitió dis-
tribuir un dividendo de 60 pesetas en el primer se-
mestre (con aumento de cinco pesetas sobre el co-
rrespondiente a igual período del año anterior) y 
otro de 75 pesetas en el segundo, y reservar para el 
ejercicio en curso, después de ser totalmente liquidado 
el saldo de valores en suspenso y de practicarse las 
deduciones prevenidas por la Ley, la cifra que figura 
en el balance. 
La participación del Estado en las utilidades se ha 
elevado a la cifra de 42.471.734,41 pesetas, y la total 
percepción del mismo a 77.054.436,53 pesetas, con un 
coeficiente de 55,48 por 100 en relación con los bene-
ficios totales. 
Los saldos de la cuenta corriente del Tesoro han 
oscilado entre 306.129.639,72 pesetas a su favor y 
228.450.575,51 a su cargo. 
De modo especial debe ser consignada, la grati-
tud y la satisfacción con que el Consejo general estima 
la meritoria y celosa colaboración que los respectivos 
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Consejos locales han prestado, durante el ejercicio, en 
la gestión de las Sucursales. 
En 31 de diciembre de 1932 las acciones del Ban-
co se encontraban distribuidas del modo siguiente: 
Acciones domiciliadas en Madrid en poder de 5.073 interesados 161.388 
— — en Sucursales — de 10.556 — 192.612 
TOTAL 15.629 interesados 354.000 acciones 
y figuraban inscriptas a favor de 817 Fundaciones 
de carácter benéfico o docente y entidades análogas 
46.912 acciones. 
E M I S I Ó N 
Ha continuado siendo preocupación del Consejo 
general, la aplicación de las más extremadas y previ-
soras garantías conocidas, o en curso de implantación 
para los trabajos de confección de billetes. / 
Prorrogados los plazos de la operación de estam-
pillado de que se os dió ya cuenta en la Memoria del 
ejercicio anterior, ha sido declarado finalmente, por la 
oportuna disposición ministerial, el término de la ope-
ración referida. 
Ordenada en 11 de julio la retirada de la circulación 
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de la serie de billetes de 50 pesetas emitidos en 17 de 
mayo de 1927, se ha puesto en circulación la serie de 
análogo valor de la emisión de 15 de agosto de 1928, 
conmemorativa del pintor Velázquez. 
SERVICIO DE ESTUDIOS 
Prestó el Consejo atención especial a este depar-
tamento cuya labor resulta cada día de mayor interés 
y, como tal, merecedora de apoyo. Realizó esta Sec-
ción una vasta labor en el terreno de la economía 
aplicada, formando varias series de estadísticas e ín-
dices relativos a la Banca, el comercio, las Bolsas, el 
Cambio exterior y en general a las diversas activi-
dades económicas y financieras del país; así como 
un primer ensayo acerca de la Balanza de Pagos Inter-
nacionales. Recordaré a este propósito que el Sr. Mi-
nistro de Hacienda, refiriéndose en su discurso de 
presentación de los Presupuestos a la obra de nuestro 
Servicio de Estudios, hizo un honroso elogio de la 
misma y de sus competentes directores. 
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REFORMA DE ESTATUTOS 
Reunidos con el Consejo los Accionistas a quienes, 
en unión de aquél, conferisteis la misión de reformar 
los Estatutos a tenor de las modificaciones impresas a 
nuestra Ley Ordenadora, procedió la Comisión plena 
a elegir de su seno una Subcomisión de Ponencia que 
quedó compuesta de los siete Vocales Accionistas 
Sres. Martínez Fresneda, Santías, Villota, Sainz Her-
nando, Travado, Vizconde de Eza y Alvarez Valdés, 
de los Consejeros Sres. Franco, Coronas, Conde de 
Limpias y Céspedes, y de quienes formamos la Admi-
nistración. 
Elaboró dicha Subcomisión durante sus repetidas 
sesiones el nuevo texto que, como ponencia para el 
trabajo de la Comisión plena, tenía encargo de redactar, 
y tan exactamente hubo de interpretar la misión que se 
le encomendara, que pudo convertirse dicha ponencia, 
con ligerísimas modificaciones, en proyecto definitivo, 
sometido, después, a examen y aprobación por el 
Gobierno. 
Estimo que los Vocales de la Comisión Delegada 
se han hecho acreedores a vuestro reconocimiento por 
el celo y el acierto con que llevaron a feliz término su 
cometido. ' 
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OBRAS Y NUEVOS EDIFICIOS 
Al proseguirse con la rapidez que habréis podido 
apreciar, los trabajos de ampliación del edificio cen-
tral del Banco, se llevaron a cabo durante el año 
1932 las adjudicaciones de importantes contratas. 
Además, después de laborioso estudio y de minu-
ciosos asesoramientos técnicos se resolvió en agosto 
la construcción de una nueva Caja reservada, a gran 
profundidad, dotada de todas las seguridades que 
hasta el día aconseja la técnica, obra que se halla 
en vías de ejecución sin que hasta ahora se hayan 
presentado ninguna clase de dificultades. 
Terminado el edificio construido para la nueva 
Sucursal en Calatayud, ésta quedó instalada y dió co-
mienzo a sus operaciones el día 12 de agosto. 
También quedó terminado el nuevo edificio desti-
nado a la Sucursal de Barcelona, suntuosa construcción 
que ha sido inaugurada después del cierre del ejer-
cicio con la solemnidad y el aplauso público de que 
habréis tenido noticia. 
Se han adquirido inmuebles para las Sucursales 
de Guadalajara, Albacete, Lérida, Málaga, Salamanca, 
Teruel y Zaragoza, instaladas actualmente en locales 
inadecuados, y se ha encomendado a los competentes 
3 * 
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Arquitectos de nuestra Institución la confección de los 
proyectos para las edificaciones que a tales fines ha-
brán de erigirse, estando ya adjudicadas las obras para 
el nuevo edificio de Guadalajara. 
Quedaron también acordadas las adquisiciones co-
rrespondientes a las Sucursales de Soria, Granada y 
Tortosa, y muy avanzadas las gestiones que se inicia-
ron con idéntico fin respecto de las Sucursales de 
Gijón, Huelva, Melilla, Toledo y Santiago de Com-
postela. 
También se adquirió, por acuerdo de 11 de mayo, 
y en previsión de futuras necesidades, la casa nú-
mero 11 de la calle del Marqués de Cubas de esta 
Capital, que complementaba las ya adquiridas ante-
riormente en la calle de Los Madrazo. 
DONATIVOS Y ACONTECIMIENTOS 
MEMORABLES 
Continuando el Banco su generosa tradición, ha 
dedicado importantes sumas para atenciones filantrópi-
cas, sociales o de interés nacional. 
Con el fin de conmemorar el primer centenario del 
nacimiento de D. José Echegaray, nombre inolvidable 
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en los fastos del Banco, adoptó el Consejo, entre otros 
acuerdos a que ya se dio ejecución, el de conceder un 
premio de 5.000 pesetas al autor de la obra científica 
o literaria que se considere merecedora de ello y que 
se refiera a la labor político-económica realizada por 
el insigne patricio. 
El 23 de mayo del pasado año, honró al Esta-
blecimiento con su visita S. A. I . el Jalifa de la Zona 
Española del Protectorado de Marruecos, que fué re-
cibido y agasajado, como correspondía a su elevado 
rango, por el Consejo General y el alto personal de 
nuestra Institución. 
NOMBRAMIENTOS Y PERSONAL 
Vacante el cargo de Director Jefe de las Sucursales 
por jubilación del limo. Sr. D. Miguel García Ciudad 
que lo desempeñaba, fué nombrado, con la debida 
aprobación del Gobierno, para ocuparlo, el que a la 
sazón ejercía el cargo de Subdirector de Sucursales, 
Sr. D. Heliodoro Morell y Riesco. 
Todo el personal se ha hecho acreedor por su 
meritoria actuación a la recompensa que generosa-
mente acostumbráis a otorgarle, concesión que, como 
en años anteriores, os propone el Consejo. 
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Por renuncia del Consejero D. José González Pin-
tado, del cargo que ocupaba por designación del 
Banco, de Vocal de la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación de esta provincia, se designó 
para reemplazarle, en 26 de octubre, al Consejero don 
José Várela de Limia y Menéndez, Vizconde de San 
Alberto; 
En 31 de octubre se acordó designar para Conse-
jero Corporativo del Consejo Superior de Correos, 
al Sr. Subgobernador 2.°, D. José Suárez Figueroa y 
Serrano, y también se designó al mismo Sr. Subgo-
bernador, en 14 de noviembre, para Vocal de la Junta 
Consultiva de la Moneda. 
Con arreglo al turno estatutario termina ahora el 
mandato de los Consejeros Excmos. Sres. D. Alfonso 
Martos y Arizcun, Conde de Heredia Spínola, D. José 
Várela de Limia y Menéndez, Vizconde de San Alberto, 
y D. Jesús Coronas y Menéndez-Conde, respecto de 
cuya reelección o sustitución habréis de decidir me-
diante propuesta que os formule el Consejo en unión 
de los Accionistas asociados. 
* * 
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Con lo que queda expuesto creo haber reflejado 
la gestión del Consejo General en el ejercicio econó-
mico que examinamos. 
Su gran acierto consistiría en haber logrado her-
manar, como lo quiso su fervor patriótico, los intereses 
permanentes de la Nación y aquellos otros que más 
especialmente se relacionan con vuestro mandato. 
A vosotros, señores Accionistas, os corresponde 
juzgar dicha gestión, y apreciar con qué grado de ple-
nitud se consiguió llevar a cabo, por parte del Conse-
jo, el empeño de seguir mereciendo vuestra confianza. 
Madrid, 20 de febrero de 1933. 
EL GOBERNADOR, 
JULIO CARABIAS. 

B A L A N C E 
A . — Balance de libros del Banco de Es j 
Valoro® ofootlvos 
Plata 
í Madrid 
Oro < Sucursales 
( Corresponsales y Agencias en el Extranjero 
i Madrid 
Sucursales 
En poder de conductores 
Casa de Moneda por reacuñación de moneda de plata. 
\ Madrid 
| Sucursales.., 
Madrid 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día. 
Descuentes 
Pólizas de cuentas de crédito personal 
Pólizas de créditos con garantía de valores mobiliarios, efec-
tos comerciales y mercancías 
Préstamos con garantía de valores mobiliarios y mercancías. 
Otros efectos de cartera 
Efectos a cobrar por diversos conceptos 
Corresponsales en España.. 
Títulos de Deuda amortizable al 4 por 100, emisión 1928 
Sucursales.., 
Madrid 
Sucursales.., 
Madrid , 
Sucursales.., 
Madrid . . . . , 
Sucursales . . , 
Madrid 
Sucursales.. 
Madrid . . . . . . 
Sucursales.. 
Madrid 
Sucursales.. 
Madrid . 
Sucursales.. 
2.055.600 
202.969 
285.032 
343.9(14 
255.262 
5. 
2.000, 
40 
2.427. 
980, 
10.197, 
464.010 
650.137 
47.622 
324.326 
1.068.081 
1.883.390 
4.908 
29.776 
8.890 
9.127 
11.399 
67.519 
51 
12.556 
234,91 
673,72 
158,15 
066 
741,16 
500 
000 
000 
128,32 
838,07 
509,29 
843,91 
857,01 
i 50 
.850 
714,01 
.798 
085 
.957,15 
938,19 
015,10 
.760,77 
.566,27 
.282,53 
,191,52 
Cuentas corr ientes 
de crédito 
Tesoro público. 
Muebles e inmuebles. 
Diversas cuentas 
Caja de Pensiones. 
Madrid 
Sucursales.. 
Madrid 
Sucursales.. 
597.539.191,90 
887.814.101,75 
33.853.580,97 
227.708.514,54 
io de 1921 
1.485.353.293,65 
261.562.095,51 
Inmuebles 
192.556, 
38.264. 
150.000, 
1. 
1.758, 
46.071, 
2.862, 
5.732, 
2.802.067, 
87.803, 
15.768, 
36. 
7.802.486.350 
5.520.389.400 
8.485.925 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Marruecos, oro. 
Acciones del Banco Exterior dé España 
Pondo para formar la reserva de la Caja de Pensiones: Jtteal decreto de 4 de jul 
Con garantía de va-
lores mobiliarios, 
efectos comerciales 
y mercancías 
De crédito personal 
Su cuenta corriente plata 
Por operaciones en el Extranjero 
Por anticipo: ley de 14 de julio de 1891 
Por intereses y reembolso de Obligaciones del Tesoro 
al 5,60 por 100. Emisión 12 de abril de 1932 
Por saldos de contribuciones reconocidos 
Madrid 12.188.680,13 
Sucursales . . 33.882.453,15 
Mobiliario, enseres y| Madrid 732.900,73 
maquinaria | Sucursales . . . 1.629.543,87 
Deuda amortizable para cumplir el Convenio de 10 de 
diciembre de 1881 
Varias cuentas de Madrid 
Valores adquiridos por el Banco 
Valores entregados por la Caja 
Banco de España, cuenta corriente 
Va-loros» ixotrxlxxaleís 
cí , . .. I Madrid 7.278.862.915,48 
Efectos en custodia.j Sucursales 9.413.852. 63,59 
Caja de Metálico por billetes habilitados > 
Billetes inutilizados 
Billetes cuyo importe se ha entregado al Tesoro en virtud de la ley de 13 de 
mayo de 1902 
,887,41 
316,21 
.000 
.644,01 
.806,17 
.133,28 
.444,60 
.825 
.113,89 
.076,25 
.279,43 
.208,09 
P E S E T A S 
2.543.602.066,78 
601.172.307,16 
2.467.128,32 
11.178.347,36 
1.114.148.700,92 
371.948.000 
2.951.472.512,01 
34.685.042,15 
18.017.953,29 
78.919.327,04 
12.607.474,05 
344.474.903,26 
10.600.000 
1.154.625 
6.000.000 
103.571.355,68 
1.746.916.389,16 
382.581.653,80 
48.433.577,88 
2.807.799.938,89 
103.607.563,77 
13.295.267.866,52 
16.692.716.279,07 
13.331.361.675 
30.024.076.954,07 
Madrid, 31 de diciembre de 1932. — El Interventor, ADOLFO CASTAÑO. 
s p a ñ a a en el día 31 de diciembre de 1932 
Valores» ofootivo» 
y 7.a de la ley de 29 de diciembre de 1921. 
Capital del Banco 
pondo de reserva.. 
Fondo de prev i s ión . . . . . . 
Reserva especial: bases 3. 
Ganancias y pérdidas 
Billetes en circulación 
. j Madrid 
Cnentas comentes...] Sucursales 
Cuentas corr ientes l Madrid 
oro. ) Sucursales 
Depósitos en m e í á - Madrid 
lico ( Sucursales 
/ Dividendos del Banco 
Dividendos, intereses] Amortización e intereses de la Deuda pública y del 
y otras obligado- Tesoro , 
nes a pagar / Varias obligaciones 
^ En Sucursales 
Consejo Superior de Ferrocarriles por pago de intereses y amortización de Deuda Ferroviaria 
amortizable al 4,50 y 5 0/ 
288.881.817,98 
677.552.290,99 
30.734,13 
342.489,05 
1.932.475,61 
8.413.4H4,48 
27.528.755 
22.687.571,47 
36.573.635,47 
30.328.846,88 
1 Su cuenta corriente oro 
Su cuenta corriente de valores plata 
Por intereses de Deuda perpetua al 4 por 100 interior. 
Por intereses y amortización de Deuda amortizable 
ai 3 por 100 
Por intereses 
al 4 por 100. 
Por intereses 
y amortización de Deuda amortizable 
Tesoro público. 
y amortización de Deuda amortizable 
al 4,50 por 100... 
Por intereses y amortización de Deuda amortizable 
al 5 por 100 
Por intereses y amortización de Bonos oro de Tesore-
ría al 6 por 100 •. 
Por intereses de Obligaciones de Aduanas 
Su cuenta corriente para préstamos con garantía de 
depósitos de productos agrícolas 
Su cuenta corriente por intereses de préstamos con 
garantía de depósitos de productos agrícolas 
Créditos concedidos sobre valores mobiliarios,! Madrid 
efectos comerciales y mercancías j Sucursales 
Madrid 
Sucursales 
Junta creada por el artículo 9.° de la ley de 21 de julio 
de 1876 para el arreglo de la Deuda pública 
Valores convertibles en Deuda amortizable al 4 por 100. 
Fondo de garantía para quebranto en operaciones de 
bonificación forzosa 
Créditos personales. 
Diversas cuentas. 
74.359.038,97 
34.421.702,95 
51.597.603,06 
16.622.742,93 
13.113.709,99 
5.508.673,10 
66.923.732 
92.633,79 
228.119,04 
6.136.510,38 
347.463,20 
470.542.522,11 
995,576.696,25 
13.768.569,03 
96.617.335,46 
101.806,06 
5.732.610 
12.764.101,72 
Caja de Pensiones 
Varias cuentas de las Sucursales 5.131.544.777,28 
Capital afecto a sus obligaciones. 
Remanente de ingresos de la Caja 
Valores» xxojnniniotlos» 
Depósitos en papel y 
alhajas 
Bí,|etes habilitad 
Efectos depositados...] I ^ i f e s * . t 
Efectos en garantía del Madr id . . , . 1, 
préstamos y créditos) Sucursales. 2 
Cuentas corrientes de efectos públicos. 
-pw . .i t i , • j Madr id . . . . Depósitos en alhajas.] Sucursales. 
Madr id . . . . 
Sucursales. 
En circulación 
E i i d e p ó s i t o - j S ^ : : : 1 
Inutilizados 
Entregados al Tesoro en virtud de la 
mayo de 1902 
Varias cuentas 
407,216.043,68 
185.176.278,52 
395.294.726 
,902.895.911,40 
— Madrid.. . . 
9.050.819,10 
4.690.859,96 
913.713.045,54 
321.089.313,71 
907.416.275 
061.523,825 
ley de 13 de 
103.571.355,68 
36.208,09 
10.692.392.322,20 
4.298.190.636,40 
553.588.282,16 
13.741.679,06 
1.234.802.359,25 
4.833.546.250 
2.968,940,100 
5.520.389.400 
8.485.925 
P E S E T A S 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000' 
17.799.499,73 
16.512.098,66 
4.833.546.250 
966.434.108,97 
373,223,18 
10.345.960,09 
117.118.808,82 
16.520,005,98 
258,351,929.41 
1,466.119,218,36 
110.385.904,49 
5.150.143.296,06 
103,607,563,77 
13,295.257.866;52 
16.692,715.279,07 
13.331.361.675 
30.024,076.954,07 
B. — Situación de las Sucursales del Banco de España según 1( 
S U C U R S A L E S 
Albacete 
Alcoy 
Algeciras . . . . 
Alicante . . . . , 
Almería.. . .V . 
Antequera.... 
Avila 
Badajoz...,.. 
Barcelona.... 
Bi lbao. . . . . . , . 
Burgos. 
Cabra 
Cácerea 
Cádiz 
Calatayud.... 
Cartagena . . . 
Castellón 
Ciudad Real.. 
Córdoba 
Coruña. 
Cuenca, 
Don Benito... 
Gerona. 
Gijón . ,5 
Granada...... 
Guadalajara.. 
H a r o . . . . . . . . . 
Huelva. 
Huesca.. 
Jaén. 
Játiva 
Jerez . . , 
Larache 
Las Palmas . . 
León. 
Lérida.. 
Linares;..., . . 
Logroño 
Lugo . . . . ; . . . 
Málaga 
Melilla 
Murcia, 
Orense....... 
Oviedo. . . . . . . 
Falencia 
Palma 
Pamplona , . . , 
Pontevedra.., 
Reus...; . . , 
SalamakcáV.. 
San Sebastián 
Santanáer. . , , 
Santiago... „. 
Segovia; , 
Sevilla.' 
Soria . | . . . . , 
Talayera.... 
Tángeri 
Tarragona . • -
Tenerife . . . , 
Teruel.— . , 
Tetuán. 
Toledo • 
Tortosa... 
Valdepeñas . 
Valencia. 
Valladolid... 
Vigo...; . í ' X . 
Vi tor ia ; . . , . • 
Zamora 
Zaragoza...., 
Fechas 
Dicbre. 
1932 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
30 
28 
28 
29 
29 
28 
28 
28 
28 
28^  
28 
29 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
27 
22 
29 
28 
29 
28 
28 
28 
24 
28 
28 
2é 
29 
27 
28 
28 
28 
' 29 
28 
28 
28 
29 
28 
-29. 
28 
27 
28 
19 
28 
27 
29 
28 
29 
28 
29 
28 
29 
29 
29 
O A . J A , 
Metálico y efectos 
pendientes 
TOTAL PESETAS, 
1.873.780,66 
1.771.976,68 
2.968.380,99 
2.680.580,15 
3.722.393,73 
1.541.787,92 
1.140.857,37 
2.739.873,95 
88.913.111,76 
38.217.095,57 
2.889.161,06 
1.624.692,02 
1.880.127,36 
6.832.794,78 
1.067.074,49 
2.949.561,32 
1.638.133,73 
2.429.843,47 
1.473.836,43 
17.283.383 
971.752,86 
2.099.791,44 
24.605.063,55 
7.869.677,16 
3.866.428,76 
1.138.249,79 
925.041,94 
4.042.994,93 
1.191.621,21 
982.627,07 
1.937.520,11 
. 1.747.409,27 
1.861.274,85 
8.068.995 
5.388.745,59 
5.330.455,63 
1.819.799,28 
1.922.378,09 
5.941.960,78 
14.675.192,33 
7.225.532,15 
4.513.689,84 
5.945.630,80 
3.959.625,71 
4.921.695,27 
5.977.664,69 
2.129.038,01 
11.552.520,91 
1.219.132 
5.933.001,63 
27.849.058,49 
19.042.730,65 
7.426.534,29 
1.183.159,92 
9.720.228,14 
, 976.514,39 
1.319.740,24 
2.733.479,29 
4.050.673,48 
4.841.181,93 
1.377.567,64 
2.244.488,24 
1.265.876,91 
: 3.72H. 199.39 
1.025.182,36 
9.318.412,36 
7.563.717,07 
, 9,811.700,62 
4.504.213,53 
8.661.897,58 
6.809.238,88 
Billetes 
22.769.550 
9.036.400 
17.771.775 
8.437.700 
15.984.550 
11.594.675 
16.332.175 
17.256.500 
87.834.800 
19.917.975 
14.996.500 
16.056.675 
7.483.875 
26.657.125 
5.288.825 
16.758.925 
39.531.100 
14.632.050 
23.129.100 
16.819.200 
13.892.025 
8.349.450 
26.581.600 
12.392.325 
43.717.600 
14.070.925 
10.991.250 
12.969.325 
15.113.075 
13.842.600 
8.586.300 
19.716.425 
5.934.600 
21.484.800 
18.907.025 
23.813.125 
15.101.100 
16.052.700 
14.004.300 
21.604.100 
16.907.600 
22.429.000 
13.546.825 
33.704.150 
12.237.275 
25.823.300 
28.118.125 
19.577.300 
8.838.975 
17.811.450 
48.113.800 
34.443.225 
25.156.175 
10.132.300 
20.953.575 
15.552.450 
9.731.575 
14.568.900 
12.199,100 
32.659.700 
10.763.025 
12.514.575 
28.193.975 
9.565.225 
10.172.150 
45.545.175 
13.866.075 
15.703.175 
12.087.925 
12.615.175 
51.048.000 
O A . K t TD B J K A . 
Descuentos 
6.207. 
3.630, 
1.613. 
3.475. 
5.419, 
2.770, 
3.823, 
12.666, 
90.690 
57.500, 
1.420, 
6.785. 
9.769, 
2.444, 
2.000, 
6.862, 
4.323, 
7.201, 
14.559, 
5.223, 
3.133, 
8.534, 
6.045, 
6.725, 
27.970, 
3.996, 
1.320, 
7.111, 
3.524, 
10.524, 
2.081. 
9.798, 
129. 
8.453, 
5.164. 
3.021. 
14.513, 
2.279, 
3.683 
8.464, 
4.170 
7.597, 
2.084 
11.968 
3.159 
4.784 
3.610 
1.824, 
6.944, 
4.469 
31.424 
12.571 
2.873 
3.214 
18.227 
1.051 
10.053 
1.253 
12.950 
10.342 
1.3 
297 
10.931 
4.588 
4.733 
10.310 
2.537 
3.067 
1.938 
2.184 
68.764, 
999,12 
433,27 
711,55 
,002,97 
949,33 
,092,97 
,810,43 
,312,54 
.830,67 
,502,74 
,562,18 
,529,26 
,616,41 
,601,27 
,699,94 
.319,57 
,038,98 
,010,27 
,740,12 
,621,74 
,910,44 
,339,82 
,852,74 
,953,91 
116,13 
,950,28 
,653,82 
,671,18 
,182,61 
.927,67 
,294,26 
.331,89 
.628,40 
,946,67 
.269,36 
.597,14 
.720,93 
,990,18 
,302,97 
.027,57 
,344,09 
.894,73 
.956,32 
.200,51 
.972,34 
.769,38 
666,10 
.701,67 
361,92 
.983,58 
,772,69 
,074,43 
,374,54 
,068,13 
736,17 
,069,77 
.416,40 
:.338,86 
014,85 
.319,72 
.595,58 
.696,01 
.676,43 
.480,41 
.777,97 
.693,05 
.727,79 
,790,81 
,972,07 
948,49 
408,90 
470.857.052,49 1.389.993.400 650.137.857,01 
PÓLIZAS DE CRÉDITO 
Sobre efectos pú-
blicos, comercia-
les y mercancías 
8.468.400 
7.015.450 
2.102.700 
11.625.950 
5.913.700 
277.700 
6.556.190 
15.042.392 
350.281.448 
422.089.010 
14.714.400 
1.218.450 
7.165.000 
7.015.250 
1.240.500 
7.692.600 
27.326.000 
14.063.210,90 
14.228.715 
50.341.400 
3.300.550 
2.852.480,30 
6.358.025 
26.003.825 
29;599.705-
4.657.250 
2.336.620 
6.069.050 
3.258.050 
3.426.100 
1.859.500 
15.154.351 
387.950 
7.493.150 
12.154.490 
8.031.375 
8.517.700 
11.375.800 
5.412.900 
15.693.650 
2.528.000 
7.415.400 
7.937.400 
45.613.300 
8.224.000 
• 30.543.228,80 
94.882.051 
4.548.100 
11.102.050 
29.748.700 
91.272.400 
29.213.085 
11.162.600 
5.844.100 
50.270.776 
3.690.000 
1.987.250 
1.856.200 
14.089.850 
10.721.000 
5.118.600 
12.526.500 
4.753.475 
6.338.850 
7.697.810 
100.394.980 
15.376.300 
14.671.135 
47.319.345 
6.765.900 
51.457.425 
1.883.390.798 
Personales 
10.253.000 
3.726.500 
517.000 
3.212.500 
790.500 
6.444.000 
505.000 
700.000 
107.936.000 
1.865.000 
•360.000 
2.273.000 
1.922.500 
3.829.500 
140.000 
1.988.500 
3.399.500 
2.540.500 
1.395.000 
1.778.500 
220.000 
1.465.000 
1.500.000 
1.647.500 
27.146.000 
1.452.000 
1.887.500 
2.987.500 
1.659.000 
815.000 
1.718.000 
9.970.000 
» 
8.600.000 
3.680.500 
2.504.500 
650.000 
594.500 
928.000 
' 4.485.000 
680.000 
150.000 
1.441.300 
2.391.000 
462.500 
142.500 
1.068.000 
474.500 
1.395.000 
2.780.000 
760.000 
12.569.050 
844.000 
1.131.500 
14.819.500 
660.000 
1.057.500 
» 
2.405.000 
1.964.000 
6.406.500 
3.627.000 
1.724.500 
6.366.500 
11.335.000 
' 1.508.500 
2.512.000 
2.589.500 
2.529.750 
9.044.750 
324.325.850 
Pagarés 
de 
préstamos 
27.050 
• 31.650 
10.650 
32.200 
29.500 
34900 
11.850 
2.927.950 
13.033.330 
46.400 
3.500 
56.550 
105.575 
3.000 
31.550 
12.500 
151.617 
2.000 
310.810 
49.875 
2.610 
21.780 
53.500 
279.825 
125.700 
33.700 
15.760 
41.050 
14.550 
66.275 
32.200 
10*575 
14.802,15 
14.100 
1.800 
58.350 
1.063.325 
309.700 
8.750 
82.100 
92.950 
25.100 
89.750 
104.250 
3.635.245 
176.950 
16.450 
61.690 
693.150 
14.900 
265.250 
26.825 
317.727 
28.500 
2.000 
28150 
23.700 
90.910 
11.400 
33.200 
2.165^ 951 
82.275 
71.900 
162.900 
41.300 
2.352.325 
29.776.957,15 
Otros efecto 
161.099,05 
5.711.303,; 
715.448,15 
180.045,90 
42.415,c 
1.017,40 
1.050.383 
» 
290.000 
1.517 
58.593,15 
» 
2.238,50 
242.539,65 
22.018,15 
5.019 
23.056,80 
131,75 
12.287,í 
97.039,39 
2.584,10 
263,86 
508.013,15 
9.127.015,10 
n j0s últimos balances recibidos en 31 de diciembre de 1932 
\ r o 
Varios 
1.508.104,í 
35.204,í 
107.808,60 
213.800,80 
1S0.250 
50.425 
2.036.379 
24.136.953,63 
2.419.133,54 
100.083 
91.750 
1.891.891 
22.581 
3.500 
500 
1.519.430,30 
555.939,02 
» 
908.431 
25.100 
| 81.023,30 
375 
7.768.954,54 
178.440 
|<f? : » 
202.986,30 
751.006 
1.207.755 
27.500 
2.151.126,08 
462 
» 
87.210,20 
22.986,16 
2.898.525 
24.664 
1.15U08,45 
I"* . » 
847.757,40 
» 
706.927,36 
1-816.031,37 
• í' • * 
302'450 
86.935 
906.768 
26.516 
897.775 
151.281,25 
26.()OG 
» 
590.e40 
200.998,15 
,650.750 
M22.593,10 
3-066.837;21 
¿119 ,52 
^ 5 6 6 , 2 7 
CUENTAS CORRIENTES CON GARANTÍA 
Sobre efectos 
públicos, 
comerciales 
y mercancías 
5.283.653,03 
3.985.414,18 
498.837,20 
6.353.267,57 
2.690.289,42 
131.648,92 
8.630.549,65 
8.020.432,98 
162.674.104,95 
179.418.810,32 
8.285.027,19 
876.291,57 
3.349.042,74 
4.370.144,18 
188.237,20 
4.892.145,59 
18.600.988 
8.964.955,81 
7.114.604,58 
80.989.655,01 
777.888,17 
1.042.414,46 
3.661.639,89 
8.606.010,69 
15.799.468,95 
2.680.276,15 
1.885.350,66 
1.869.552,02 
1.198.617,19 
1.526.604,22 
615.046,35 
10.641.714,84 
97.667,26 
8.008.049,58 
5.662.169,16 
4.067.409,08 
4.588.252,87 
6.547.722,13 
3.706.261,64 
8.613.479,87 
355.550,22 
3.889.804,40 
4.484.722,21 
24.070.801,50 
4.206.015,53 
23.676.362,49 
71.152.198,01 
2.891.087,74 
5.635.943,25 
16.816.609,95 
80.642.659,67 
13.530.349,75 
8.625.986,12 
4.880.381,33 
28.492.577 
1.910.670,90 
979.418,99 
813.954,70 
9.629.494,52 
4.070.404,42 
2.366.419,58 
4.650.565,95 
2.672.161,28 
2.776.983,08 
4.464.889,98 
47.185.688,73 
7.842.564,66 
7.974.857,05 
24.453.428,16 
3.091.497,74 
15.366.518,67 
Personales 
887.814.101,75 
9.582.220,47 
2.512.788,27 
359.684,92 
2.555.460,18 
522.896,88 
5.805.042,63 
384.168,10 
504.976,95 
63.458.903,53 
1.026.068,60 
201.889 
1.929.496,78 
1.568.891,48 
2.951.220,81 
79.629,21 
1.790.062,45 
2.894.822,25 
1.988.679,12 
599.841,29 
1.169.919,92 
45.000 
1.040.010,73 
1.018.069,94 
1.454.465,04 
18.180.530,60 
1.122.969,94 
1.686.721,53 
2.417.970,51' 
1.457.063,89 
670.375,95 
1.367.602,28 
7.397.342,09 
6.603'227,61 
3.195.854,51 
1.725.726,50 
388.758,65 
294.843,51 
677.404,54 
3.655.262,85 
587.758,46 
134.706,50 
1.159.114,16 
1.910.045,45 
418.253,35 
108.053,25 
738.271,70 
457.315,55 
943.410,95 
2.627.425,60 
573.247,35 
11.374.863,28 
773.753,70 
799.324,17 
10.666.047,12 
495.616,44 
727.290,20 
2.18L471,56 
1.109.983,18 
4.831.447,10 
3.388.585,67 
1.112.276,76 
5.948.460,01 
7.884.442,85 
1.081.828,18 
1.421.700,40 
778.529,74 
2.216.828,62 
6.178.859,78 
227.708.514,54 85.511.997,02 
Muebles 
e inmuebles 
459.175,44 
1.055.206,04 
548.665,18 
279.169,11 
201.949,22 
366.392,73 
1.238.564,56 
44.367,04 
9.128.217,84 
1.128.799,66 
45.420,07 
389.519,98 
9.881,30 
29.437,82 
670.894,95 
118.888,86 
7.789,21 
183.850,02 
24.704,50 
1.323.631,45 
576.815,88 
12.189,80 
70.556,05 
19.080,25 
64.413,28 
87.960,49 
508.565,96 
8.748,78 
7.108,74 
13.045,49 
866.655,16 
447.113,11 
6.946,97 
12.647,75 
17.693,86 
505.828,05 
10.384,80 
7.538,37 
10.242,35 
21.498,42 
6.665,37 
1.801.315,79 
1.801.641,27 
452.240,78 
7.679,52 
10.808,90 
961.514,04 
16.635,90 
58.182,21 
498.479,98 
880.996,80 
2.278.519,11 
13.245,57 
43.984,77 
2.331.560,38 
26.284,62 
828.300 
4.625,69 
1.459.614,10 
1.416.626,67 
379.668,79 
8.824,58 
29.550,71 
4.008,65 
12.712,10 
27.084,17' 
54.828,82 
14.780,59 
207.109,15 
422.699,07 
1.443.962,48 
Gastos 
de 
administración 
100.514,97 
118.620,24 
73.269,89 
118.183,44 
84.508,80 
77.944,25 
127.851,02 
97.916,09 
842.288,19 
355.987,10 
85.053,29 
87.759,40 
77.111,74 
101.853,79 
61.956,88 
98.914,56 
87.765,72 
91.276,81 
97.222,65 
186.168,93 
97.686,25 
59.192,87 
85.314,86 
106.076,89 
122.891,17 
74.058,06 
98.062,36 
98.908,45 
76.848,20 
80.697,38 
75.576,09 
109.152,18 
58.812,73 
186.812,37 
88.496,09 
78.722,42 
73.001,08 
87.858,78 
110.983,70 
166.791,70 
114.278,39 
161.411,12 
123.149,89 
163.048,22 
88.891,68 
119.404,44 
167.482,58 
85.489,98 
96.762,32 
85.888,82 
144.820,10 
254.284,55 
82.845,73 
74.260,15 
349.418,21 
74.537,78 
77.110,76 
86.890,80 
155.823,83 
161.345,16 
76.032,75 
62.578,67 
86.822,77 
81.003,15 
69.309,15 
363.430,88 
115.151,86 
81.310,58 
102.627,38 
86.370,98 
169.855,88 
Corresponsale 
en pueblos Varias cuentas 
148.693,95 
143.347,19 
122.527,73 
709.822,70 
148.955,89 
64.991,27 
28.874,14 
210.871,86 
1.526.944,08 
465.108,21 
79.948,28 
155.335,89 
69.191,68 
287.086,23 
101.810,82 
21.895,46 
160.409,13 
218.990,61 
159.870,68 
183.268,65 
54.658,78 
180.698,20 
561.470,19 
404.704,53 
266.529,58 
101.208,88 
48.557,05 
174.783,75 
105.231,86 
866.171,01 
151.048,84 
148.655,99 
» 
37.619,25 
106.862,78 
832.774,56 
289.030,39 
101.777,38 
76.556,20 
89.505,69 
2.253,90 
884.492,99 
56.480,88 
392.642,78 
74.511,31 
195.419,19 
213.788,67 
28.824,40 
144.408,15 
26.780,50 
237.594,89 
186.607,72 
30.071,87 
80.562,71 
91.894,70 
41.016,18 
17.548,63 
4.270,58 
90.744,06 
141.022,97 
146.523,77 
89,09 
105.811,02 
72.582,83 
175.050,75 
737.800,80 
61.287,04 
18.127,88 
52.047,82 
66.887,44 
189.419,89 
273,60 
140,70 
14,15 
643.808,10 
144.838,24 
101.000 
67,10 
1.885,88 
'85.749,85 
3.807,90 
774,58 
36.507,58 
3.983,69 
4.701,70 
8.533,42 
141,45 
864,55 
352,75 
1.307,85 
9.253,83 
95.699,06 
506,60 
44.254,26 
48.511,24 
372,15 
126,85 
707,38 
10.298,76 
1.880,65 
59,45 
3.567,65 
833,15 
88,20 
674,49 
» 
8.884,40 
9.086,75 
4.387,84 
3.200,15 
890,15 
387,70 
52.660,49 
6.996,56 
114,10 
1.528,78 
85.401,87 
297.146,14 
7.687,95 
254,50 
936,80 
1.485,68 
9.820,84 
1.607,01 
179,90 
12.311,37 
88,60 
90.465,72 
551.670,83 
13.779,39 
2.099 
1.367,23 
675,38 
40.828,56 
8.818.578,70 12.556.191,52 2.404.061,75 5.999.936.941,30 
T O T A L E S 
Pesetas 
66.632.416,04 
33.174.175,55 
26.587.216,61 
40.230.952,82 
35.862.831,81 
29.305.525,69 
83.847.727,37 
59.383.257,79 
996.143.605,75 
737.440.628,64 
43.175.163,60 
82.207.447,55 
35.460.232,19 
54.651.158,07 
10.846.829,69 
42.754.811,63 
%97.482.683,47 
53.985.778,86 
68.340.926,92 
125.610.866,05 
. 24.038.314,61 
: 26.663.605,12 
70.686.094,08 
65.573.950,07 
174.778.284,27 
29.734.494,83 
21.270.988,62 
87.969.277,27 
28.385.800,58 
33.728.292,20 
18.852.318,09 
77.815.201.55 
8.477.842,21 
63.981.900,83 
54.471.186,30 
49.448.932,69 
48-802.106,15 
39.348.796,98 
85.615.237,18 
78.988.796,28 
32.595.764,33 
48.411.960,11 
88.174.120,08 
124.653.350,05 
34.597.361,51 
91.486.143,84 
168.550.090,97 
41.135.322,71 
36.889.739,90 
80.663.888,79 
232.127.401,36 
185.770.285,63 
57.261.524,27 
26.847.605,68 
157.149.644,02 
24.557.718,46 
26.674.051,97 
21.331.480,26 
59.892.824,66 
67.468.751,85 
32.919.884,96 
32.304.812,54 
55.618.786,16 
80.328.785,41 
41.409.642,14 
236.693.186,63 
53.170.871,52 
55.350.576,88 
95.074.084,60 
.39.022.629,20 
216.715.649,90 
S U C U R S A L E S 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras. 
Alicante. 
Almería. 
Anteq uera. 
Avila,. 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cabra» 
Cáceres. 
Cádiz. 
Calatayud. 
Cartagena. 
Castellón. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña. 
Cuenca, 
Don Benito. 
Gerona. 
Grijón. 
G-ranada. 
Guadalajara. 
Haro. . 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. . ; • 
Já t iva . 
Jerez. 
Larache. 
Las Palmas. 
León.. 
Lérida. 
Linares. 
Logroño. 
Lugo. 
ga. 
Melilla. 
Murcia. 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus. • 
Salamanca. 
San Sebas tián 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria * 
Talavera. 
Tánger. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Tetuán. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valdepeñas. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vigo. -
Vitoria. 
Zamora. 
Zaragoza. 
B* —Situación de las Sucursales del Banco de España según 1( 
S U C U R S A L E S 
Fechas 
Diciembre 
1932 
Albacete. . . . . 
Alcoy 
Algeciras 
Alicante 
A lmer í a . . . . . 
Antequera... 
Avila. 
Badajoz..... 
Barcelona... 
Bilbao 
Burgos 
Cabra... 
Cáceres. . . . • • 
Cádiz 
Calatayud... 
Cartagena... 
Castel lón. . . . 
Ciudad Real. 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Don Benito.. 
Gerona 
Gijón., 
Granada 
Guadala jara. 
Haro 
Huelva 
Huesca , 
Jaén , 
J á t i v a . . . . . . 
Jerez 
Larache.... 
Las Palmas. 
León 
Lérida 
Linares 
Logr oño . . . . 
Lugo. 
Melilla 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra... 
Reus 
Salamanca 
San Sebastián. 
Santander.... 
Santiago , 
Segovia. 
Sevilla 
Soria 
Talavera 
Tánger 
Tarragona.... 
Tenerife.. . . . . 
Teruel. 
Tetuán 
Toledo. 
Tortosa 
Valdepeñas.. . 
Valencia 
Valladolid.. , . 
Vigo .., 
V i t o r i a . . . . . . 
Zamora 
Zaragoza.... 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
30 
28 
28 
29 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
27 
22 
29 
28 
29 
28 
28 
28 
24 
28 
28 
28 
29 
27 
28 
28 
28 
29 
28 
28 
28 
29 
28 
29 
28 
27 
28 
19 
28 
27 
29 
28 
29 
23 
29 
28 
29 
29 
29 
G A N A N C I A S 
Y P É R D I D A S 
TOTAL PESETAS. 
725.216,60 
324.779,46 
78.630,54 
423.203,79 
281.151,06 
303,078,38 
243.390,16 
570.441,16 
9.101.418,06 
8.078.939,27 
254.998,37r 
290.998,82 
436.121,33 
261.410,88 
62.618,25 
381.072,15 
558.237,45 
492.569,46 
680.071,43 
844.007,44 
152.289,11 
348.704,36 
348.267,35 
650.090,30 
1.930.940,45 
222.632,07 
133.809,76 
344.739,63 
176.724,81 
400.208,67 
121.501,30 
799.926,57 
5.982,86 
522.643,66 
423.813,54 
250.029,72 
580.376,20 
293.095,18 
233.741,05 
615.329,78 
166.597,21 
324.188,45 
223.650,63 
1.072.533,84 
216.918,98 
685.816,61 
1-344.473,21 
173.423,22 
348.811,04 
599.234,01 
1-935.994,21 
1-029.312,33 
338.576,54 
252.994,60 
1-535.406,43 
82.148,70 
345.798,91 
91.584,23 
623.802,37 
435.165,76 
271.915,95 
333.031,64 
518.731,57 
266.854,14 
454.012,70 
1.602.579,79 
272.669,79 
314.250,91 
738.809,42 
228.249,36 
1.880.225,65 
C U E N T A S 
C O R R I E N T E S 
51.654.962,63 
4.402.266,76 
2.183.190,20 
2.453.438,05 
7.509.482,07 
6.952.169,16 
1.448.534,42 
I . 224.136,73 
9.419.987,97 
257.502.352,89 
7.973.572,97 
2.394.721,55 
607.649,05 
5.637.484,08 
8.626.899,64 
159.924,31 
4.820.274,43 
3.691.911,41 
5.343.898,84 
I I . 854.072,76 
6.354.255,17 
1.718.686,18 
423.153,11 
7.757.938,30 
3.205.172,50 
10.943.082,82 
1.780.501,78 
1.288.165,27 
7.412.128,24 
I . 581.246,36 
5.620.999,74 
471-074,40 
7.884.980,72 
1.271-548,32 
7.751.738,76 
3.116-778,29 
3.505-143,03 
3.064.009,72 
2.904.856,92 
2.762.959,89 
23.571.284,74 
I I . 352.596,88 
10.646.138,45 
2.292.766,53 
5.618.791,29 
1.408.865,35 
2.979.865,10 
2.954.745,06 
4.836.005,22 
5.562.003,29 
3.447.676,54 
12.199.441,01 
7.797.577,95 
2.199.866,36 
4.149.095,50 
44.335.838,38 
1.346.113,74 
811.832,96 
795.733,83 
6.233.322,94 
10.368.455,50 
1.744.829,05 
19.700.920,10 
4.736.959,48 
2.943,498,28 
388.305,84 
29.760.074,76 
7.149.353,44 
3.408.118,92 
: 1.049.149,20 
2.858.655,96 
13.880.522,53 
CUENTAS 
CORRIENTES 
Depósitos 
de todas clases 
en efeótlvo 
70.262,28 
37.991 
4.962 
145 
73,85 
» 
» 
630,70 
9.900 
59.219,90 
922,40 
677.552.290,99 
1.980,40 
19.035,90 
530 
10.572,81 
52.006,87 
» 
4.925 
1.939,65 
20.335 
520 
15.805 
29.583,29 
342.489,05 
34.590,42 
199,15 
99.700,09 
214.449,54 
8.267,64 
20.200 
20.300,62 
1.951.507,74 
279.000,10 
22.935,54 
15.000 
2.468,91 
113.069,47 
25.387 
12.543,53 
35.211,42 
18.052,02 
206.400,20 
12.829,50 
I . 938,27 
54.665,65 
9.084,07 
44.040,11 
11.569,21 
7.547 
43.705,78 
8.611,69 
15.741,46 
546.647,82 
82.383 
199.622,30 
55.237,09 
19.646 
146.576 
I I . 728,71 
144.579,71 
76.072,63 
102.449,97 
40.672,37 
130.880,80 
4.220,32 
20.217,07 
17.393 
17.197,68 
38.177,16 
23.398,93 
5.583,16 
1.308.088,03 
51.418,89 
79.972,93 
12.198,10 
379.762,44 
26.527,09 
30.931,97 
723.767,77 
16.086,39 
21.846,82 
31.059,07 
10.000 
86.746,75. 
391.689,63 
199.712,23 
4.445,05 
1.954,24 
65.627,23 
Dividendos, Interese, 
y otras 
obligaciones a paga. 
8.413.484,48 
215.933 67 
62.727,24 
19.425,39 
306.635,17 
74.144,33 
25 
35.223,55 
181.272,27 
5.847.838,45 
674.511.67 I 
559.961,78 I 
6.047,12 
155.819.68 I 
200.283,12 I 
89.511,04 ¡ 
77.469,12 I 
253.060,81 
583.201,09 
2.972.318,66 I 
224.248,50 I 
17.700,06 | 
237.178,47 I 
862.885,72 I 
425.982,06 | 
338.702,12 i 
103.454,17 j 
98.742,72 
272.222,041 
25.977,39j 
29.521,14! 
199.596,59 
175,95 
! 32.516,751 
560.809,79 
138.668,861 
! 146.506,201 
231.845,691 
409.421,411 
360.550 I 
: 37.287,90 
134.856,23 
356.589,40 
3.191.995,97 
: 208.777,34 
131.818,68 
580.377,74] 
733.737,91! 
! 77.857,71 
350.609,431 
321.555,41 
: 514.156,38; 
368.738,04 
179.740,41 
926.167,25 
224.685,58, 
9.882,30 
369 : 
107.941,96' 
^ 77.278,27 
97.765,78 
46.693,24 
88.335,58 
47.797,11 
1.940,25 
2.056.839,8? 
813.787,62 
425.761,3f 
243.304,14 
202.968,94 
737.115,3«-
30.328.846,85 
los últimos balances recibidos en 31 de diciembre de 1932 
sr o 
CRÉDITOS CONCEDIDOS 
Sobre efectos 
públicos, 
comerciales 
„ m e r c a n c í a s 
3.184.746,97 
3.080.035,82 
1,603.862,80 
5.272.682,43 
3.223.410,58 
146.051,08 
2.925.640,35 
7.021.959,02 
187.607.343,05 
242.670.199,68 
6.479.372,81 
342.158,43 
3.815.957,26 
2.645.105,82 
1.052.262,80 
3.300.454,41 
8.725.017 
5.098.255,09 
7.114.110,47 
19.851.744,99 
2.522.711,83 
1.810.065,84 
2.696.385,61 
17.397.814,31 
13.800.236,05 
1.976.973,85 
951.269,34 
4.199.497,98 
2.059.432,81 
1.899.495,78 
1.244.453,65 
4.512.636,66 
290.282,74 
4.485.100,42 
6.492.320,84 
3.963.965,92 
3.979.447,13 
4.828.077,87 
1.706.638,36 
7.080.170,13 
2.172.449,78 
3.525.595,60 
3.452.677,79 
21.542.498,50 
4.017.984,47 
6.866.866,31 
63.729.852,99 
2.157.062,26 
5.466.106,75 
13.432.090,05 
60.629.740,33 
15.682.735,25 
2.536.613,88 
1.513.768,67 
21.778.199 
1.779.329,10 
1.007.836,01 
1.042.245,30 
4.460.355,48 
6.650.595,58 
2.752.180,47 
7.875.934,05 
2.081.313,72 
3.561.866,92 
3.232.920,02 
53.209.291,27 
7.533.735,34 
6.696.277,95 
22.865.91684 
3.674.402,26 
36.090.906,33 
Personales 
^5-576.696,25 
720.779,53 
1.213.766,73 
157.315,08 
657.039,82 
268.103,12 
688.957,37 
120.836,90 
195.023,05 
44.482.096,47 
838.931,40 
158.161 
343.503,22 
. 358.608,52 
878.279,19 
i 60.370,79 
198.437,55 
1.004.677,75 
551.820,88 
795.158,71 
608.580,08 
• 175.000 
424.989,27 
481.930,06 
193.034,96 
9.015.469,40 
329.080,06 
200.778,47 
569.529,49 
201.936,11 
144.624,05 
350.397,72 
2.572.657,91 
1.996.772,39 
485.145,49 
778.773,50 
261.241,35 
299.656,49 
250.595,46 
829.787,15 
92.241,54 
15.293,50 
282.185,84 
480.954,55 
44.246,65 
34.446,75 
329.728,30 
17.184,45 
451.589,05 
152.574,40 
186.752,65 
1.194.686,72 
70.246,30 
332.175,83 
4.152.552,88 
164.383,56 
330.209,80 
223.528,44 
854.016,87 
1.575.052,90 
288>.464,33 
612.223,24 
418.089,99 
4.000.557,15 
426.671,82 
1.090.299,60 
1.810.970,26 
3lá.921,38 
2.866.390,22 
VARIAS 
O U E N TAS 
BANCO DE ESPAÑA 
Madrid 
Su cuenta corriente 
96.617.335,46 
16.954.352,56 
6.554.732,24 
880.332,91 
91.052.461,38 
10.295.719,94 
6.124.654,46 
7.818.486,26 
24.285.817,36 
1.866.286.795,24 
843.415.108,26 
17.980.745,22 
2.995.855,17 
12.270.060,24 
79.006.896,02 
279.590,54 
14.660.053,55 
27.754.621,07 
19.462.069,78 
18.753,732,82 
51.324.483,97 
5.784.889,78 
2.120.674,11 
266.519.473,04 
54.001.051,88 
56.268.967 
8.628.101,80 
3.093.889,39 
99.851.446,57 
10.259.677,10 
11.029.064,76 
2.017.414,02 
30.482.408,29 
I . 476.220,48 
18.493.564,16 
15.052.997,20 
13.221.605,85 
7.868.155,44 
10.937.257,92 
11.142.932,22 
38.256.396,37 
950.385,75 
20.230.061,20 
7.941.300,64 
40.377.079,50 
11.454.354,16 
32.240.906,48 
35.843.377,24 
8.896.759,15 
6.613.094,16 
23.400.782,46 
542.494.746,68 
176.569.484,38 
9.425.028,82 
8.791.883,40 
68.780.282,45 
4.867.725,61 
i 2.114.815,67 
; 849.115,42 
18.345.191,97 
i 8.402.764,17 
I I . 804.681,09 
7.085.416,45 
15.096.022,86 
4.015.325,95 
11.083.965,87 
121.836.456,01 
21.764.442,48 
46.134.961,48 
31.564.401,02 
6.150.744,62 
44.160.626,22 
5.133.948.839,03 
40.394.529,53 
19.754.744,71 
21.294.511,75 
65.205.001,38 
14.759.365,98 
20.644.224,98 
21.459.813,42 
17.638.456,34 
1.376.706 008,43 
366.527.625,71 
15.324.267,38 
'27.606.235,74 
12.783.750,17 
37.080.936,07 
9.232.068 
19.279.547,65 
55.658.206,14 
22.749.392,63 
23.542.527,62 
43.948.444,84 
13.447.709,76 
21.506.480,10 
207.409.744 10 
10.804.403,52 
82.849.516,38 
16.446.984,44 
15.492.075,22 
74.550.581,44 
13.825.949,66 
14.587.180,35 
14.617.955,86 
30.816.346,99 
5.350.748,86 
30.449.019,99 
28.284.084,06 
27.571.099,81 
32.755.794,11 
19.842.278,15 
18.964.869,08 
8.148.175,48 
17.721.755,80 
18.495.154,31 
23.492.088 
52.365.276,08 
17.225.997,49 
48.529.030,91 
63.750.338,75 
24.263.987,44 
17.846.878,97 
39.274.808,74 
386.959.439,77 
67.121.093,14 
42.242.481,40 
11.610.824,17 
15.259.545,54 
16.066.805,08 
22.053.676,82 
18.552.432,48 
29.867.749,53 
39.931.372,93 
14.656.873,83 
2.737.182,94 
32.787.061,80 
18.845.110,70 
25.820.457,47 
24.140.121,03 
14.802.716,45 
2.948.388,84 
36.797.088,67 
25.592.732,44 
117.034.236,36 
T O T A L E S 
994.498.003,47 
66.632.416,04 
33.174.175,55 
26.587.216,61 
40.230.952,82 
35.862.331,81 
29.805.525,69 
33.847.727,37 
59.383.257,79 
996.143.605,75 
737.440.628,64 
43.175.163,60 
32.207.447,55 
35.460.232,19 
54.651.153,07 
10.846.829,69 
42.754.811,63 
97.482.683,47 
53.985.778,86 
63.340.926,92 
125.610.866,05 
24.038.314,61 
26.668.605,12 
70.686.094,08 
65.578.950,07 
174.778.234,27 
29.734.494,83 
21.270.988,62 
37.969.277,27 
28.385.800,58 
33.723.292,20 
18.852.318,09 
77.315.201,55 
8.477.342,21 
63.931.900,88 
54.471.186,80 
49.448.982,69 
48.802.106,15 
39.348.796,98 
35.615.237,18 
78.938.796,28 
32.595.764,83 
48.411.960,11 
,38.174.120,03 
124.658.850,05 
34.597.861,51 
91.486.143,84 
168.550.090,97 
41.185.322,71 
36.889.739,90 
80.663.888,79 
232.127.401,36 
135.770.285,63 
57.261.524,27 
26.847.605,68 
157.149.644,02 
24.557.718,46 
26.674.051,97 
21.331.480,26 
59.392.824,66 
67.463.751,85 
32.919.884,96 
32.304.812,54 
55.618.736,16 
80.323.735,41 
41.409.642,14 
286.693.186,63 
53.170.871,52 
55.350.576,88 
95.074.084,60 
39.022.629,20 
216.715.649,90 
S U C U R S A L E S 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeoiras. 
Alicante. 
Almería. 
Antequera. 
Avila, 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cabra. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Calatayud. 
Cartagena. 
Castellón. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Cor uña. 
Cuenca. 
Don Benito. 
Gerona. 
G-ijón. 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro. 
Suelva. 
Huesca. 
Jaén. 
Játiva. 
Jerez. 
Larache. 
Las Palmas. 
León. 
Lérida. 
Linares. 
Logroño. 
Lugo. 
Málaga. 
Melilla. c 
Murcia. 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebastián. 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tala vera. 
Tánger. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Tetuán. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valdepeñas. 
Valencia. > 
Valladolid. 
Vigo. 
Vitoria. 
Zamora. 
Zaragoza. 
5.999.936.941,30 
- 38 
C —Banco de España 
Resultado de las operaciones verificadas en el año 1932 en Madrid y en Sucursales 
Sobrante de utilidades del año anterior . . . 
Beneficios obtenidos en los descuentos. | 
Del Tesoro... . . 1.721.421,59 
De particulares. 56.319.161,34 
Derechos de custodia. 
en los préstamos sobre valores y mercancías 
en las negociaciones sobre pueblos 
por comisión e intereses en las cuentas corrientes con 
garantía de valores 
por comisión e intereses en las cuentas corrientes con 
garantía de valores comerciales y mercancías . . . 
por comisión e intereses en las cuentas corrientes con 
garantía personal 
en los descuentos de cupones y títulos amortizados 
en los giros 
Rend imien to del 
papel del Banco. 
Intereses de Deuda amortizable al 4 
100 de 1928 =.. 
Dividendo de las Acciones del Banco 
de Estado de Marruecos 
Dividendo de las Acciones de la Com-
pañía Arrendataria de Tabacos.... 
Intereses de los Bonos oro del Tesoro. 
14.723.360 
709.401,60 
1.260.000 
1.485.634,05 
Comisión por pago de Deudas del Estado y municipales 
— e intereses por créditos abiertos a particulares en el Extranjero. 
Comisiones de Caja 
Varios 
BENEFICIOS DEL AÑO 1932 Y SOBRANTE DE 1931, 
B A J" A . íS 
n t . , \ Madrid 13.631.370,41 
Gastos de administración j Sucursales 17.694.020;68 
Gastos en la conducción de fondos 
— en la fabricación de billetes en Madrid y en el Extranjero , 
Deducción en la cuenta de «Muebles de Madrid, Sucursales y Agencias» 
— — «Valores en suspenso». 
Interés a favor del Tesoro en la cuenta de fondo de garantía para quebranto 
de operaciones 
Impuesto especial sobre los billetes en descubierto 
Total de bajas. 
ite K> ÍS u I M : EJJV 
Beneficios totales . . . 
Importe de las bajas. 
Beneficios líquidos. 
A los señores accionistas, 135 pesetas por acción sobre las 354.000 que 
constituyen el capital del Banco 
Fondo especial: bases 3.a y 7.a de la ley de 29 de diciembre de 1921..... 
Impuesto sobre utilidades 22.445.970,44 
— — los dividendos 6.320.612,59 
Timbre sobre el valor efectivo de las Acciones al cambio 
medio del año 1931 1.842.561,68 
Participación del Estado en los beneficios 42.471.734,41 
SOBRANTE PARA EL AÑO 1933. 
P E S E T A S 
7.275.910,90 
58.040.582,93 
2.363.119,38 
906.686,75 
74.656.671,15 
4.908.009,73 
16.819.053,19 
442.954,68 
31.154,35 
2.867.707,08 
18.128.395,65 
1.839.319,38 
534.349,51 
1.079.948,82 
1.032.536,84 
190.926.400,34 
31.325.391,09 
323.738,53 
7.326.099,08 
222.092,23 
7.872.645,54 
499.898,68 
4.473.557,41 
52.043.422,56 
190.926.400,34 
52.043.422,56 
138.882.977,78 
47.790.000 
2.000.000 
72.580.879,12 
16.512.098,66 
A P É N D I C E 
DATOS E S T A D Í S T I C O S REFERENTES AL AÑO 1932 
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Núm. 2,—Servicio de Tesorería del Estado 
Movimiento de la cuenta «Tesoro público, su cuenta corriente de plata», 
desde 1 de enero a 31 de diciembre de 1932 
S U C U R S A L E S 
Albacete..— 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Barcelona... 
Bilbao.*. . . . . 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz. 
Cartagena... 
Castellón 
Ciudad Real 
Córdoba . . . . 
C o r u ñ a . , . . . 
Cuenca..... 
Gerona..... 
Gijón 
Granada.... 
Guadalajara 
Huelva 
Huesca 
J a é n . . . . . . . . 
Jerez. ^ . . . . . 
Las Palmas. 
León 
FECHAS 
Diciembre 
1932 
Lérida. 
Logroño 
Lugo 
Málaga . . . i 
Murcia 
Orense 
Oviedo..... 
Falencia. 
Palma 
Pamplona.. . . . . 
Pontevedra 
Salamanca....., 
San Sebastián... 
Santander 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria 
Tarragona 
Tenerife. . . . . . . 
Terueh 
Toledo. 
Valencia, . . . . . . 
Val ladol id . . . . . 
V igo . . . . . 
Vitoria ; 
Zamora. . . . . . . . 
Zaragoza 
Madrid Delegación 
Id. Dirección Gene 
ral del Tesoro. 
29 
28 
28 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
28. 
28 
28 
29 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
28 
28 
28 
28 
22 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
27 
28 
28 
29 
28 
28 
29 
28 
29 
28 
19 
28 
29 
28 
29 
28 
2 9 
29 
28 
31 
31 
S A L D O S 
en 31 de diciembre 
de 1931 
TOTAL PKSBTAS. , 
371.193,41 
72.179.198,18 
4.104.381,26 
505.357,39 
3.437.778,61 
1.741.301.574,37 
601.963.071,57 
2.216.080,87 
1.469.751,59 
9.474.102,90 
3.099.662,22 
4.012.718,47 
5.816.997,83 
406.395,07 
1.671.665,33 
379.658,90 
327.974.860,30 
80.080.822,23 
14.972.176,55 
967.489,97 
87.468.591,34 
1.714.401,50 
7.417.785,11 
8.441.557,11 
5.237.574,90 
709.750,85 
2.335.197,27 
1.008.699,79 
1.043.181,20 
4.787.352,13 
3.837.360,42 
1.256.487,49 
2.605.993,56 
792.303,02 
2.312.524,26 
• 663.463,58 
2.259.324,15 
1.529.188,45 
549.812.227,45 
176.532.107,78 
1.185.418,94 
5.100.545,54 
529.660,49 
4.532.637,54 
5.600.038,05 
1.865.175,71 
2.238.251,93 
47.922.562,95 
t 5.220.658,37 
29.392.882,17 
542.807,50 
283.390,35 
1.129.075,14 
460.905.179,58 
— 4.579.089.210,84 
— 274.470.918,20 
I N G R E S O S 
en 1932 
15.416.385,30 
45.183.068,64 
24.888.500,44 
14.263.168,09 
49.969.697,69 
450.232.286,17 
103.875.113,83 
39.304.372,80 
28.088.493,99 
215.423.026,12 
47.361.274,96 
19.586.916,19 
24.871.141,73 
51.570.417,80 
83.955.546,92 
15.560.166,76 
38.252.658,74 
36.845.617,85 
47.863.045,96 
20.037.562,17 
28.923.120,90 
27.051.013,20 
28.594.301,96 
12.732.228,14 
26.005.810,57 
28.782.560,45 
24.377.626,22 
20.596.000 
23.073.616,33 
117.337.424,79 
59.325.404,58 
17.428.438 
60.274.170,87 
18.178.065,94 
41.259.395,30 
20.440.888,74 
28.876.595,Í3 
29.723.158,18 
63.838.734,37 
51.572.209,67 
16.465.349,45 
146.481.001,69 
11.655.130,28 
26.896.920,65 
26.476.630,22 
13.628.329,26 
31.756.762,38 
109.604.409,72 
53.042.281,47 
17.456.555,98 
19.672.198,55 
16.407.929,16 
117.900.087,02 
420.112.300,95 
1.941.327.971,13 
5.069.823.078,40 
PAGOS 
en 19 3 2 
S A L O O S 
en 31 de diciembre 
de 1932 
14.888.611,91 
35.440.778,56 
21.975.183,75 
11.048.131,86 
39.732.773,40 
551.917.374,27 
43.102.892,95 
32.172.942,40 
24.111.282.95 
153,272.06i;78 
42.027.687,20 
16.860.082,93 
23.463.525,41 
41.466.969,88 
66.614.633,60 
11.937.653,89 
104.471.092,84 
73.072.285,14 
44.391.359,48 
16.488.270,15 
21.788.900,63 
21.942.794,62 
28.463.703,41 
10.791.473,59 
22.428.483,88 
23.380.773,70 
19.309.916,04 
17.570.842,26 
17.366.972,98 
96.658.301,40 
47.397.098,96 
16.413.940,59 
48.774.866,28 
12.301.298,88 
35.219.597,33 
17.382.236,93 
25.098.846,16 
27.120.427,56 
102.693.966,31 
76.612.722,39 
14.100.565,95 
123.257.116,27 
9.792.479,84 
24.932.919,25 
28.894.567,99 
10.930.383,68 
25.738.510,49 
91.705.791,15 
48.293.942,82 
10.130.876,41 
13.899.950,51 
16.196.850,10 
97.190.628,93 
, 237.994.456,10 
2.177.677.249,87 
4.987.909.047,61 
898.966,80 
81.921.488,26 
7.017.697,95 
3.720.393,62 
13.674.702,90 
1.639.616.486,27 
662.735.292,45 
9.347.511,27 
5.446.962,63 
71.625.067,24 
8.483.249,98 
6.739.551,73 
7.224.614,15 
10.509.842,99 
19.012.578,65 
•4.002.171,77 
261.756.426,20 
43.854.154,94 
18.443.863,03 
4.516.781,99 
94.602.811,61 
6.822.620,08 
7.548.383,66 
10.382.311,66 
8.814.901,59 
6.111.537,60 
7.402.907,45 
4.033.857,53 
6.749.824,55 
25.466.475,52 
15.765.666,04 
2.270.984,90 
14.105.298,15 
6.669.070,08 
8.352.322,23 
3.722.115,39 
6.037.073,12 
4.131.919,07 
510.956.995,51 
151.491.595,06 
3.550.202,44 
28.324.430,96 
2.392.310,93 
6.496.638,94 
8.182.100,28 
4.563.121,29 
8.256.503,82 
65.821.181,52 
9.968.997,02 
36.718.561,74 
6.315.050,54 
494.469,41 
21.838.533,23 
643.023.024,43 
-^4.815.438.489,58 
- 192.556.887,41 
NOTA. — L a s cantidades precedidas del signo — indican un saldo de signifidación contraria a 
las demás de su columna respectiva. 
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Núm. 3. — Servicio de Tesorería del Estado 
Movimiento de la cuenta «Tesoro público, su cuenta corriente de va-
lores plata» desde 1 de enero a 31 de diciembre de 1932 
S U C U R S A L E S 
Albacete 
Alicante .. . . 
Almería 
Barcelona . . . , 
Bilbao 
Castellón 
Ciudad Real., 
Córdoba , 
Gijón , 
Granada 
Huelva 
Jerez , 
León 
Lérida 
Logroño . . . . 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Falencia 
Pamplona... 
Segovia 
Tarragona... 
Valencia . . . . 
Valladolid... 
Vitoria 
Zamora 
FECHAS 
29 debre. 1932 
15 » 
14 » 
28 » 
15 » 
15 novbre 1932 
15 dibre. 1932 
14 » 
8 oebre. 1932 
28 debre. 1932 
15 » 
28 » 
15 » 
1 » 
7 » 
28 » 
28 » 
14 » 
29 » 
24 » 
18 jonio 1932 
15 debre. 1932 
15 » 
15 » 
27 » 
14 novbre1932 
Zaragoza | 29 debre. 1932 
TOTAL, PESETAS . . . 
S A L D O S 
en 31 de diciembre 
de 1931 
164.920,10 
154.286,40 
192.808 
4.951.830,51 
1.486.215,78 
1.875 
894.464,80 
2.500 
2.000 
14.588.788,27 
88.841,60 
75.587,62 
750 
66.190,40 
» 
25.010.296,48 
1.102.159,25 
15.516 
105.050,25 
1.429.831,64 
» 
223.701,60 
846.482,05 
» 
638.826,92 
» 
2.187.801,03 
53.074.173,65 
I N G R E S O S 
en 1932 
993.109,40 
806.857,40 
824.898,90 
31.887.479,66 
9.914.886,84 
2.000 
1.627.571,60 
274.065,40 
1.500 
19.092.356,25 
171.055,30 
308.606,46 
182.148,40 
71.579,20 
84.298,40 
51.011.807,12 
2.224.171,99 
42.465,40 
4.425.868,84 
8.671.844,84 
1.985,30 
492.900,70 
150.985,10 
874.394,81 
4.964.480,45 
2.502,40 
13.641.201,57 
151.596.411,28 
REALIZADOS 
en 1932 
870.107,70 
887.669,10 
749.036,80 
80.513.842,91 
8.981.919,08 
2.875 
1.611.974,80 
10.000 
1.750 
29.641.712,04 
154.580,60 
250.591,44 
111.688,20 
131.423,70 
25.936,90 
64.838.768,16 
2.548.927,79 
49.102 
8.938.131,23 
8.413.945,10 
1.985,80 
565.715,60 
424.946,05 
85.701,08 
4.837.626,71 
2.502,40 
12.201.527,74 
170.248.881,98 
S A L D O S 
en 31 de diciembre 
de 1932 
287.921,80 
72.974,70 
268.665,60 
6.274.967,26 
2.419.188,54 
500 
410.061,60 
266.565,40 
1.750 
4.089.882,48 
50.816,30 
183.602,64 
21.265,20 
6.845,90 
8.856,50 
11.688.335,89 
777.408,45 
8.879,40 
592.787,86 
1.687.731,88 
» 
150.886,70 
72.521,10 
888.698,78 
1.265.180,66 
» 
3.577.474,86 
34.421.702,95 
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Núm. 5. — Movimiento 
T I T U L O S D E L A S C U E N T A S 
Cupones y t í t u - ' 
los amor t iza - 1 
dos admit idos 
a descuento. 
Depósitos transmisibles 
Idem intransmisibles • . . . . . . . . •. • • 
Garantías de pagarés de préstamos 
Idem de créditos sobre efectos públicos 
Cuentas corrientes de efectos públicos . 
Depósitos en alhajas c/n * • • • • • • 
Depósitos judiciales, según decretos de 19 y 24 mayo 1S74 
Idem necesarios, id. id 
Idem de fianzas por servicios al Banco 
De 4 por 100 interior í 
De 4 por 100 exterior 
De 3 por 100 amortizable -
De 4 por 100 id 
De 4,50 por 100 id 
De 5 por 100 id . . 
De varias clases 
Del Gobierno Imperial de Marruecos 
De 4,50 por 100, Deuda ferroviaria amortizable 
De 5 por 100, id '. 
Cupones de la Compañía de los Ferrocarriles del Norte de España 
Idem de otras oficinas, procedentes de depósitos 
Idem y títulos amortizados de otras oficinas, procedentes de Sucursales 
Idem en rama, procedentes de depósitos. 
Idem id. y títulos remesados por Ageacias en el Extranjero 
Títulos de Deuda amortizable al 4 por 100 pendientes de canje 
Acciones del Banco pendientes de aplicación 
Depósitos antiguos 
Valores cancelados r 
Deuda amortizable al 4 por 100, emisión 1 enero 1892 
Idem id . al 4 por 100 cancelada por conversión. 
Carpetas provisionales de 5 por 100 amortizable, emisión 15 mayo 1900 
Idem id. 6 por 100 id. id. (R. D. 5 junio Í902) 
Idem id. 5 por 100 id. id. (R. D. 15 abril 1906).. , 
Idem id . 5 por 100 id., emisión 15 mayo 1917. 
Idem id. 4 por 100 id., emisión 1 julio 1908. 
Idem id. 4 por 100 interior, emisión 1 julio 1919. , 
Idem id. 4 por 100 id. id. , para conversión de residuos , . 
Idem id 5 por 100 amortizable, emisión 1 octubre 1926 
Idem id. 5 por 100 id., emisión 1 enero 1927, sin impuesto. 
Idem id. 5 por 100 id. , emisión 15 febrero 1927, con impuesto 
Idem id. 5 por 100 id. , emisión 1 enero 1927, sin impuesto,; canje residuos 
V a v i a c o n a n t a a I Idem id. 5 por 100 ídv emisión 15 febrero 1927, con impuesto, canje residuos 
vanas cuernas \ Idem íd 3 por 100 id. , emisión 1 abril 1928, sin impuesto 
Idem íd. 4 por 100 id. , emisión 1 abril 1928, sin impuesto 
Idem íd. 3 por 100 id . , emisión 1 abril 1928, sin impuesto, canje residuos 
Idem id. 4 por 100 id. , emisión 1 abril 1928, sin impuesto, canje residuos 
Idem íd, 5 por 100 id., emisión abril 1929 
Idem íd. 4,50 por 100 íd., emisión Ferroviaria 1929. ; 
Idem id. Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 (R. O. 4 diciembre 1929) 
Títulos de Deuda amortizable al 4,50 por 100, emisión 1 enero 1928 • • 
Idem definitivos de Bonos Oro de Tesorería 6 por'100, 1929, para canje por Carpetas 
provisionales.. , 
Residuos de 5 por 100 amortizable, emisión 15 mayo 1900 (R. D; 5 junio 1902) 
Idem íd. íd., emisión 15 mayo 1900 (R. D. 15 abril 1906) 
Idem íd. íd., emisión 1 enero 1927, sin impuesto 
Idem íd. íd., emisión 15 febrero 1927, conimpuesto 
Idem de 3 por 100 íd., emisión 1 abril 1928, sin impuesto 
Idem de 4 por 100 id. , emisión 1 abril 1928, sin impuesto 
Idem de 4 por 100 interior, emisión 1 julio 1919. 
Obligaciones del Tesoro 5,50 por 100, emisión 12 abril 1932. 
Obligaciones del Tesoro vencidas de varias emisiones 
Carpetas provisionales de Obligaciones Deuda ferroviaria 5 por 100 amortizable, emi 
sión 7 octubre 1925, por metálico 
Obligaciones municipales y residuos por resultas, según R. O. 1 marzo 1898 • . 
Idem Gobierno Imperial de Marruecos, emisión 1910. 
Bonos del Banco de España para pagos de dividendos, emisión 30 junio 1918 
Idem íd. para conversión residuos, emisión 80 junio 1918 
Idem íd. para pago de dividendos, emisión 31 diciembre 1920 
Idem íd. para conversión residuos, emisión 31 diciembre 1920 
Residuos de Bonos del Banco de España, emisión 30 junio 1918 
Idem íd. íd., emisión 31 diciembre 1920 
Bonos y residuos del Banco de España, procedentes de Sucursales 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, emisión 1921, canjeadas 
Garantías supletorias de Créditos personales 
Valores procedentes de compras por cuenta ajena 
Venta de valores por cuenta ajena 
Reembolso de Obligaciones del Tesoro 
Acciones Nueva Montaña de Santander, para pago de cupones 
M a d r i d . . . 
Sucursales, 
TOTALES. 
la Caja de Valores 
EXISTENCIAS 
,31 de diciembre de 1931 
pesetas nominales 
3.256.428.578,29 
1.162.937.462,66 
12.572.750 
1.531.883.175 
537.512.582,16 
8.230.237,10 
962.750 
383.616.613,09 
3.644.000 
205.414 
22.975 
38.420,50 
' 121.105 
11.463,75 
468.931,25 
23.917,66 
19.344,375 
22.706,25 
175,95 
11.564.107,36 
1.501.071 
26.461,16 
6.759.500 
82.500 
2.969.126,04 
426.201.117,486 
124.500 
892.500 
16.000 
27.000 
3.000 
22.000 
5.000 
4.500 
37.500 
20.000 
25.000 
9.000 
101.000 
70.500 
18.500 
161.500 
7.000 
44.858.000 
38.000 
375 
152,92 
255,04 
406,40 
» 
160 
729 
25^ 6.500 
17.157,50 
500 
13.500 
36.500 
21.000 
32.000 
6.600 
6.300 
350 
11.276.400 
115.500 
B.948.500 
7-409.999.870,941 
9-176.212.598,27 
N O R E S O S 
en 1932 
Pesetas nomínales 
;.212.469,211 
497.508. 
189.611 
23.370. 
2.675.901. 
19.766 
7.556. 
277. 
23.837. 
146. 
1.962. 
278, 
881. 
417, 
173. 
4.912, 
438 
4.795, 
136, 
193 
203, 
223.893 
23.207 
2.103 
2.322 
138 
923,48 
750 
575 
900 
082 
000 
224,39 
500 
321 
179 
151 
073 
739,375 
.112 
.850,52 
.050 
.080 
.818,75 
,398,98 
.633,50 
.211,115 
.030,94 
176,99 
44.138.172,345 
S U M A S 
Pesetas nominales 
500 
500.115.000 
51.205.285 
57.656.681,37 
10.500 
3.479,13 
4.357.023.036,885 
6.295.684.523,62 
10.652.707.560,505 
3.753.936 
1.352.549 
35.943 
4.207 
557.279 
15.786, 
1.239, 
407.453, 
3.790, 
2.167, 
301 
919 
538 
185, 
5.381 
462 
4.795 
155 
216 
203 
235.457 
24.708 
2.129 
2.322 
6.759 
82, 
2.969 
470.339 
124 
892 
16 
27, 
3. 
22, 
5, 
4 
37 
20 
25 
9 
101. 
70. 
18 
.716,29 
,386,14 
.500 
,784,750 
.482,16 
.319,10 
.750 
.837,48 
.500 
.735 
.154 
.571,50 
.178 
.203,125 
.043,25 
.768,18 
.050 
.424,375 
.025 
.574,93 
.740,86 
.282,115 
.492,10 
176,99 
500 
500 
126,04 
,289,831 
.500 
.500 
.000 
.000 
,000 
000 
000 
,500 
,500 
,000 
,000 
.000 
,000 
,500 
500 
500 
161.500 
7.000 
44.858.000 
38.000 
375 
152,92 
255,04 
406,40 
» 
160 
729 
500.115.000 
256.500 
17.157,50 
500 
13.500 
36.500 
21.000 
32.000 
6.600 
6.300 
350 
11.276.400 
51.320.785 
61.605.181,37 
10.500 
3.479,13 
11.767.022.907,826 
15.471.897.121,89 
S A L I D A S 
en 1932 
Pesetas nominales 
27.238.920.029,716 
482.856. 
216.413 
23.594. 
2.824.838 
3.691 
6.735. 
617, 
11.245, 
288, 
1.918 
281 
896 
514 
167 
4.957 
449 
4.666 
144 
200 
198 
223.893 
22.583 
2.113 
2.322 
533,75 
525 
750 
775 " 
200 
500 
000 
604 
500 
614 
,414 
946,25 
,471 
.478,75 
.980,75 
.584,49 
.300 
.545,625 
150 
.552,01 
633,50 
.963,365 
.136,94 
.176,99 
34.326.461,425 
1.500 
17.000 
15.500 
500 
22.000 
3.000 
499.859.500 
12.000 
3.000 
2.000 
2.000 
2.000 
1.000 
1.850 
6.933.000 
51.246.685 
60.106.681,37 
10.500 
3.479,13 
EXISTENCIAS 
en 31 de diciembre de 1932 
Pesetas nominales 
4.488.159.992,345 
6.379.178.412,01 
10.867.338.404,355 
3.271.080.182,54 
1.136.135.861,14 
12.348.750 
1.382.945.975 
553.588.282,16 
9.050.819,10 
622.750 
396.208.233,48 
3.502.000 
249.121 
19.740 
22.625,25 
23.707 
• 17.724,375 
423.062,50 
13.183,69 
128.750 
10.878,75 
15.875 
5.022,92 
11.564.107,36 
2.124.318,75 
16.355,16 
6.759. 
82. 
2.969, 
436.012, 
124 
892 
16, 
27. 
3. 
-' • 22, 
5. 
4, 
36, 
20, 
25, 
. ... o 
,,,.84 
• • 55, 
18 
500 
500 
126,04 
828,406 
500 
,500 
000 
000 
000 
,000 
,000 
.500 
.000 
000 
000 
.000 
000 
000 
500 
161.500 
7.000 
44.836.000 
35.000 
375 
152,92 
255,04 
406,40 
» 
160 
729 
255.500 
244.500 
17:157,50 
500 
10.500 
• 34.500 
19.000 
30.000 
5.600 
4.450 
350 
» 
4.343.400 
74.100 
1.498.500 
7.278.862.915,481 
9.092.718.709,88 
16.371.581.625,361 
Núm. 6. — Descuen t( 
S U C U R S A L E S 
Albacete 
Alcoy 
Algeciras 
Alicante. 
Almería 
Antequera.. .. 
Avila. 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cabra 
Cáceres 
Cádiz 
Calatayud.... 
Cartagena.... 
Cas te l lón . . . . . 
Ciudad Real.. 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca. 
Don Benito... 
Gerona 
Gijón 
Granada...... 
Guadalajara.. 
Haro 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
Ját iva 
Jerez 
Las Palmas... 
L e ó n . . . . . . . . . 
Lérida 
Linares 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Mali l la . . 
Murcia 
Orense,....... 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona . . . . 
Pontevedra... 
Reus 
Salamanca 
San Sebastián. 
Santander.... 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tala vera 
Tarragona. • • • 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Tortosa 
Valdepeñas. . . 
Valencia.;.... 
Valladolid. . . . 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
N U M E R O 
Total en las Sucursales. 
nr J «J ^ Particulares.. Madnd. Tesoro 
TOTALES. 
6.547 
2.026 
647 
5.170 
6.452 
1.515 
7.519 
1.855 
34.384 
5.246 
235 
3.036 
3.789 
1.076 
42 
8.204 
2.319 
4.351 
3.004 
454 
1.987 
2.270 
958 
1.100 
8.109 
3.677 
1.807 
6.174 
2.709 
8.091 
2.462 
4.309 
4.010 
3.362 
2.319 
6.611 
1.359 
1.878 
5.254 
6.015 
6.147 
1.058 
473 
I . 318 
600 
638 
658 
3.794 
352 
6.177 
1.071 
819 
1.755 
6.431 
509 
6.162 
3.876 
8.019 
798 
7.197 
3.522 
4.104 
I I . 397 
1.045 
429 
688 
1.532 
3.005 
255.906 
41.562 
20 
297.488 
P R I N C I P A L 
Pesetas 
32.648.615,11 
14.944.292,26 
6.955.467,60 
15.181.654,53 
24.797.500,22 
11.713.208,73 
20.851.705,20 
46.563.912,19 
386.901.419,34 
329.736.364,92 
3.241.735,37 
24.380.179,15 
41.244.090,07 
8.629.435,12 
3.059.050,97 
29.887.033,33 
16.611.743,27 
28.136.822,57 
59.100.262,74 
6.162.919,69 
14.947.849,60 
39.939.654,47 
21.878.436,75 
22.980.496,87 
114.683.575,26 
15.564.354,46 
8.765.785,01 
28.985.553,58 
12.381.471,47 
47.996.974,70 
7.497.816,93 
38.263.241,81 
36.306.287,45 
23.354.743,81 
9.399.991,32 
58.063.974,78 
10.358.850,82 
18.481.420 
34.242.036,24 
25.658.030,18 
29.572.570,49 
6.788.859,25 
29.323.459,11 
11.802.349,22 
10.097.033,90 
9.616.837,41 
5.878.835,10 
19.497.072,90 
12.620.750,01 
154.145.086,36 
39.895.471 
11.267.054 
12.648.144,60 
. 72.498.086,83 
3.760.030 
45.568.140,14 
50.290.176,98 
43.818.401,91 
4.465.175 
45.630.281,34 
17.344.331,37 
18.678.724,64 
37.601.645,24 
6.968.672,79 
5.763.374,79 
11.182.105,39 
8.288.525 
304.950.385,89 
I N T E R E S E S 
Pesetas 
424.158,44 
223.036,18 
101.751,70 
187.196,20 
316.469,27 
168.108,63 
262.020,05 
661.800,31 
4.642.469 
3.939.074,51 
48.340,60 
344.655,89 
590.286,62 
90.747,60 
43.716,78 
387.422,66 
231.451,72 
398.904,64 
880.211,30 
88.080,69 
217.132,29 
547.171,85 
328.063,11 
284.652,20 
1.684.657,58 
235.495,54 
133.246,39 
390.228,54 
176.312,41 
706.847,01 
100.516,97 
526.936,65 
536.458,14 
280.097,85 
132.130,56 
860.377,18 
126.032,91 
199.257,71 
414.874,42 
287.656,11 
379.750,02 
101.603,82 
413.878,45 
172.183,11 
146.865,47 
100.782,17 
85.983,88 
251.778,18 
177.227,06 
1.788.441,64 
519.288,89 
165.328,06 
191.518,46 
1.078.839,41 
57.561,93 
650.850,68 
678.117,54 
640.141,46 
64.909,55 
643.503,68 
240.325,91 
259.800,21 
425.274,30 
102.441,63 
80.340,16 
111.486,68 
122.687,48 
2.139.072 
S A L D O S 
en 31 de diciembre de l 
Pesetas 
2.725.459.538,55 
4.296.548.181,87 
348.943.598,24 
7.370.951.318,66 
33.987.425,04 
19.381.674,93 
1.721.421,59 
55.090.521,56 
5.678.114,78 
2.973.331,70 
1.500.333 
2.845.423,66 
5.010.479,52 
2.653.028,39 
3.725.682,50 
12.206.543,99 
78.527.694,08 
53.264.042,99 
864.357,45 
5.907.191,39 
9.503.500,56 
1.610.796,17 
1.907.575 
6.402.504,19 
3.671.209,25 
6.960.851,50 
13.418.876,80 
2.010.219,65 
2.948.485 
8.482.337,75 
5.208.920,30 
4.544.498,14 
26.698.354,68 
3.624.301,80 
1.244.868,30 
6.684.691,51 
3.183.365 
10.112.617,20 
1.937.375,65 
9.114.072,99 
8.192.733,80 
4.307.811,76 
2.189.040,05 
13.953.720,75 
2.011.129,88 
3.256.080 
7.526.892,85 
3.854.907,49 
7.054.969,49 
1.718.442,30 
7.124.604,40 
8.001.489,83 
2.440.148,75 
2.059.590,18 
789.755 
5.983.716 
3.120.500 
29.984.006,55 
10.086.842,75 
2.705.180 
3.029.325 
16.634.049,96 
734.625 
9.980.832,20 
12.320.603,42 
10.140.021,76 
1.101.840 
10.672.865,25 
4.446.859,52 
4.610.209,55 
5.693.083,31 
1.683.332,75 
1.689.294,58 
1.723.603,65 
1.908.925 
67.275.046,47 
579.371.223,59 
369.530.173,87 
87.235.898,31 
1.036.137.295,77, 
titos sobre la plaza 
Hasta 
500 Ptas-
65 
54 
» 
192 
212 
5 
185 
20 
881 
86 
i , 1 
9 
38 
19 
1 
317 
26 
41 
20 
7 
47 
10 
1 
42 
78 
116 
56 
63 
162 
83 
50 
47 
59 
108 
38 
108 
10 
20 
29 
68 
115 
21 
1 
29 
3 
3 
11 
112 
» 
3 
18 
1 
24 
40 
8 
58 
14 
36 
72 
64 
123 
15 
16 
41 
29 
¿_27_ 
4.628 
1.659 
6.287 
De 501 
a 
1.000 
171 
18 
2 
81 
127 
15 
238 
31 
593 
16 
4 
27 
50 
21 
1 
154 
63 
77 
27 
12 
50 
29 
9 
6 
133 
140 
33 
198 
110 
143 
44 
109 
101 
68 
43 
164 
14 
49 
47 
26 
149 
24 
2 
32 
9 
5 
17 
203 
1 
7 
16 
14 
36 
53 
4 
82 
92 
185 
24 
192 
113 
59 
131 
27 
15 
5 
30 
17 
De 1.001 
a 
5.0OO 
359 
104 
41 
211 
275 
115 
621 
65 
1.358 
127 
26 
214 
322 
57 
6 
420 
231 
384 
172 
27 
147 
90 
45 
30 
718 
403 
80 
499 
223 
661 
170 
347 
338 
217 
219 
491 
116 
146 
416 
204 
545 
96 
12 
99 
30 
42 
33 
379 
5 
283 
45 
53 
196 
373 
37 
535 
309 
834 
86 
601 
299 
313 
579 
80 
58 
21 
143 
125 
837 
5.625 
16.901 
665 
17.566 
De 5.001 
a 
10.000 
28 
90 
90 
72 
70 
68 
419 
63 
12 
129 
120 
31 
3 
132 
84 
137 
101 
26 
75 
37 
39 
12 
285 
93 
114 
146 
40 
238 
58 
186 
165 
62 
71 
219 
13 
76 
124 
67 
215 
36 
24 
89 
29 
41 
13 
88 
13 
248 
19 
39 
74 
212 
15 
242 
126 
265 
36 
240 
107 
98 
180 
40 
70 
96 
6.567 
163 
6.730 
De 10.001 
a 
30.000 
74 
38 
24 
71 
59 
77 
35 
113 
394 
50 
7 
141 
149 
21 
2 
84 
66 
124 
150 
14 
33 
51 
42 
6 
272 
60 
14 
109 
33 
155 
35 
102 
154 
38 
54 
177 
11 
79 
54 
59 
98 
28 
15 
46 
20 
12 
12 
100 
22 
234 
12 
35 
46 
304 
11 
118 
111 
165 
26 
178 
60 
80 
82 
21 
17 
12 
32 
76 
5.204 
135 
5.339 
De 30.001 
a 
50.000 
25 
10 
12 
7 
16 
6 
12 
48 
141 
49 
4 
22 
61 
12 
1 
18 
12 
26 
39 
6 
9 
17 
23 
2 
55 
9 
4 
25 
11 
26 
7 
31 
25 
7 
4 
47 
8 
10 
16 
10 
19 
2 
9 
8 
3 
3 
7 
38 
9 
93 
10 
6 
8 
65 
2 
29 
26 
30 
4 
29 
15 
12 
20 
11 
2 
3 
6 
36 
1.378 
37 
1.415 
De 50.001 
a 
100.000 
13 
15 
4 
2 
6 
5 
114 
17 
3 
12 
25 
3 
1 
9 
7 
19 
23 
4 
3 
17 
14 
9 
49 
5 
2 
19 
4 
13 
3 
15 
17 
10 
» 
23 
3 
6 
23 
10 
13 
2 
7 
2 
7 
4 
103 
3 
12 
11 
45 
1 
21 
23 
17 
» 
11 
9 
10 
5 
4 
» 
11 
3 
43 
951 
41 
992 
Mayores 
de 
100.000 
19 
136 
78 
1 
1 
6 
1 
4 
6 
2 
4 
22 
1 
3 
18 
7 
13 
35 
1 
» 
1 
5 
10 
6 
5 
» 
22 
4 
» 
9 
3 
4 
2 
12 
2 
5 
3 
» 
3 
7 
75 
19 
2 
1 
12 
1 
12 
29 
1 
1 
3 
» 
82 
723 
294 
5 
1.022 
TOTAL 
de efectos 
809 
274 
111 
654 
788 
295 
1.169 
392 
4.036 
436 
58 
555 
771 
165 
19 
1.140 
491 
812 
554 
97 
367 
269 
180 
120 
1.625 
827 
303 
1.060 
588 
1.322 
367 
847 
865 
515 
429 
1.251 
179 
386 
718 
447 
1.158 
211 
82 
263 
104 
117 
95 
930 
61 
1.046 
142 
162 
396 
1.104 
79 
1.097 
814 
1.819 
190 
1.293 
678 
639 
1.120 
198 
132 
104 
313 
502 
41.140 
3.831 
5 
SUCURSALES 
Albacete. 
Alcoy. 
A l geoiras. 
Alicante, 
Almería. 
Antequera. 
Avila. 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cabra. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Calatayud. 
Cartagena. 
Castellón. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña. 
Cuenca. 
Don Benito. 
Gerona. 
Gijón. 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
Játiva. 
Jerez. 
Las Palmas. 
León. 
Lérida. 
Linares. 
Logroño. 
Lugo. 
Málaga. 
Melilla. 
Murcia. 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia, 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra, 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebastián. 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Talavera, 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valdepeñas. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vigo. 
Vitoria. 
Zamora. 
Zaragoza, 
Madrid. 
44.976 

Núm. 7. — Descuentos sobre otras plazas 
S U C U R S A L E S 
Albacete 
Alcoy 
Algeciras 
Alicante 
Almería 
Antequera . . . . 
Avila 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cabra 
Cáceres 
Cádiz 
Calatayud . . . . 
Cartagena 
Castellón 
Ciudad Real... 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Don Benito . . . 
Gerona 
Gijón 
Granada 
Guadalajara... 
Haro 
Huelva 
Huesca 
J aén 
Ját iva 
Jerez 
Las Palmas . . . 
León . 
Lérida 
Linares 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Melilla 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona . . . . 
Pontevedra . . . 
Reus 
Salamanca.... 
San Sebastián. 
Santander 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Talavera 
Tarragona . . . , 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Tortosa. 
Valdepeñas . . , 
Valencia... . . 
Valladolid . . . 
Vigo . . . . 
Vitoria . — . -
Zamora 
Zaragoza . . . . 
NUMERO 
8.026 
12.218 
88 
19.405 
743 
363 
I . 350 
846 
339.566 
• 47.482 
938 
1.505 
86 
4.886 
694 
831 
152 
3.228 
357 
2.147 
99 
906 
5.042 
5.593 
2.030 
466 
1.196 
1.900 
397 
2.163 
2.941 
32.023 
210 
9.398 
4.474 
678 
2.697 
11 
I I . 243 
78 
9.118 
27 
640 
1.357 
6.809 
9.206 
195 
14.383 
4.402 
9.729 
15.597 
46 
1.116 
9.969 
101 
43 
7.219 
169 
507 
563 
2.102 
2.980 
17.481 
2.663 
219 
5.038 
1.691 
6.170 
P R I N C I P A L 
Total en las Sucursales. 
Madrid 
TOTALES 
657.946 
107.366 
765.312 
9.060.317,02 
11.346.231,37 
191.148,27 
12.957.269,95 
1.996.427,86 
804.769,25 
1.301.880,62 
3.099.535,69 
179.186.754,47 
57.371.349,28 
1.671.606,76 
1.476.086,43 
346.058,60 
3.181.136,42 
1.247.149,87 
1.875.075,44 
677.480,81 
4.533.857,45 
1.014.094,19 
3.892.355,28 
840.530,70 
4.787.656,51 
4.948.888,79 
26.088.079,95 
3.486.431,93 
1.208.461,07 
827.468,76 
1.902.791,29 
1.921.768,26 
4.488.922,22 
1.487.362,30 
7.440.203,50 
119.881,76 
9.288.536,99 
3.225.088,61 
982.012,10 
1.861.498,32 
29.112,50 
7.023.012,28 
167.027,70 
7.483.087,58 
34.376,45 
6.087.961,79 
1.702.669,99 
5.327.299,36 
8.284.521,90 
191.049,67 
6.533.763,68 
5.282.382,24 
36.884.840,96 
10.488.001,08 
109.888,70 
1.607.115,97 
7.520.941,36 
806.785,25 
604.247,56 
8.291.873,44 
845.122,34 
867.944,60 
1.888.019,17 
2.994.203,94 
2.897.202,45 
9.803.575,89 
5.601.481,09 
548.659,61 
6.255.213,44 
2.913.016,65 
9.243.226,82 
526.198.098,45 
80.763.205,02 
I N T E R E S E S 
85.722,32 
41.797,18 
1.515,13 
89.674,09 
14.460,08 
2.568,54 
3-078,24 
13.760,89 
718.528,58 
245.240,94 
13.804,62 
6.051,69 
615,87 
17.127,51 
9.086,10 
6.936,69 
2.863,38 
16.551,90 
8.459,98 
22.868,82 
I . 745,40 
15.645,41 
27.222,86 
167.415,61 
19.648,86 
5.488,16 
2.603,61 
10.090,83 
20.475,94 
13.484,59 
8.143,61 
51.134,08 
269,98 
29.496,32 
12.661,90 
2.504,76 
5.877,40 
200,35 
29.697,36 
963,45 
80.976,37 
116,30 
45.665,23 
5.416 
48.297,99 
35.475,16 
648,45 
24.027,84 
10.185,07 
300.966,03 
38.817,32 
798,82 
7.398 
23.003,74 
1.285,68 
2.806,25 
46.469,81 
2.871,05 
1.635,71 
I I . 954,87 
14.531,07 
10.869,58 
44.859,90 
20.889,84 
8.064,69 
21.466,30 
12.997,68 
50.054,81 
S A L D O S 
en 31 de diciembre 
de 1932 
Pesetas 
606.961.298,47 
2.500.982,54 
369.411,80 
2.870.394,34 
349.127,44 
689.719,67 
113.878,55 
571.795,36 
342.698,78 
98.702,58 
71.073,58 
128.943,48 
8.665.454,96 
2.029.198,30 
315.614,03 
17.808,08 
232.242,61 
675.648,87 
89.825,49 
451.052,03 
563.285,12 
205.961,07 
504.756,20 
628.150,97 
114.676,14 
45.138,27 
189.192,01 
688.036,04 
928.490,84 
70.591,71 
60.580,70 
400.665,67 
152.189,36 
202.581,20 
117.077,44 
458.899,84 
200.055,89 
190.124,11 
781.613,78 
207.464,41 
256.923,98 
269.682,07 
902.306,97 
811.752,85 
518.649,64 
297.162,59 
924.807,98 
86.255,84 
711.077,74 
470.550,84 
186.609,64 
803.621,08 
274.667,97 
882.450,46 
870.905,28 
168.194,54 
117.752,86 
1.049.080,50 
138.258,41 
70.525,70 
483.158,91 
167.006,02 
77.074,89 
102.070,59 
92.750,74 
86.515,87 
2.894.755,40 
750.426,25 
831.903,44 
195.039,68 
277.662,18 
1.444.247,94 
88.100.052,33 
6.430.413,30 
44.530.465,68 
N ú m , 8. —Ncgociaci 
S U C U R S A L E S 
Albacete 
A l c o y . . . . . . . . 
Algeciras 
Alicante 
Almería 
Antequera.... 
Avila 
Badajoz 
Barcelona . . . . 
Bilbao 
Burgos 
Cabra 
Cáceres 
Cádiz 
Calatayud.... 
Cartagena.... 
Castellón 
Ciudad Real. . 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Don Benito... 
Grerona 
Gijón 
Granada 
Guadalajara.. 
Haro 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
Játiva 
Jerez 
Las Palmas... 
León 
Lérida 
Linares 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Melilla 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona . . . . 
Pontevedra... 
Reus 
Salamanca . . . 
San Sebastián 
Santander.... 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Talavera 
Tarragona.... 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Tortosa 
Valdepeñas.. . 
Valencia 
Valladolid . . . 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
Total en las Sucursales. 
Madrid 
NUMERO 
de 
letras tomadas 
TOTALES 
6.692 
6.977 
283 
8.022 
1.897 
1.383 
180 
2.028 
129.508 
5.717 
629 
3.803 
481 
3.206 
2.207 
482 
492 
5.588 
1.631 
1.444 
60 
894 
3.763 
6.072 
6.132 
364 
2.516 
5.897 
131 
5.149 
2.735 
19.999 
197 
1.463 
4.819 
3.056 
1.557 
80 
8.676 
74 
3.752 
6 
3.796 
274 
432 
538 
263 
9.097 
622 
654 
18.040 
167 
359 
4.263 
9 
123 
3.305 
740 
2.315 
718 
956 
8.080 
14.830 
1.945 
237 
4.538 
298 
6.894 
SU I M P O R T E 
343.435 
6.365 
349.800 
3.102.336,22 
3.168.014,59 
126.137,09 
2.961.012,45 
670.075,76 
758.975,17 
162.770,27 
1.013.825,22 
49.845.402,72 
3.137.950,19 
428.752,17 
6.823.827,01 
387.274,77 
558.558,41 
587.601,62 
255.119,83 
616.035,05 
1.893.279,85 
1.713.545,58 
778.879,61 
93.792,10 
479.316,20 
5.138.623,77 
3.943.537,11 
2.637.429,09 
331.331,29 
781.831,23 
1.192.568,71 
66.117,43 
2.677.917,51 
920.844,09 
3.665.686,28 
90.349,18 
861.425,88 
2.049.827,59 
862.210,54 
397.819,26 
24.490,20 
1.750.368,42 
71.701,13 
829.718,84 
3.519,90 
871.952,38 
71.270,25 
224.667,40 
353.739,81 
79.955,93 
2.443.992,91 
1.212.632,40 
246.334,81 
3.597.370,50 
124.485,70 
248.496,11 
1.177.196,93 
2.478,82 
93.914,98 
1.199.674,37 
460.614,75 
720.961,50 
1.146.037,76 
675.903,23 
1.842.172,18 
4.120.655,40 
1.110.596,88 
83.733,80 
2.031.663,46 
275.959,10 
6.238.825,22 
138.515.085,91 
3.553.426,53 
B E N E F I C I O S 
142.068.512.44 
30.066,87 
29.711,75 
1.517,18 
32.963,53 
7.452,15 
9.219,65 
1.020,23 
9.161,84 
389.774,69 
38.975,09 
4.730,97 
66.532,55 
3.459,18 
6.347,25 
5.216,59 
3.484,48 
5.141,32 
27.748,48 
11.965,37 
6.164,48 
1.152,27 
2.886,11 
60.963,37 
37.648,74 
31.077,84 
2.081,13 
6.089,94 
11.442,58 
855,54 
20.584,90 
9.955,06 
39.452,45 
1.713 
7.153,52 
20.527,23 
7.207,31 
3.663,98 
151,25 
15.355,52 
822,40 
7.532,67 
52,63 
8.323,32 
508,36 
2.273,01 
3.261,37 
612,38 
19.278,23 
6.324,96 
1.418,76 
30.043,96 
1.043,23 
3.248,51 
10.864,04 
25,17 
1.485,69 
12.606,49 
8.430,99 
5.847,92 
14.429,90 
7.409,51 
12.388,62 
36.657,90 
9.103,41 
469,56 
14.947,35 
1.493,91 
34.317,45 
1.225.837,09 
33.788,28 
N U M E R O 
d© giros 
e x p e d i d o s 
1.259.625,82 
4 
10 
25 
SU IM P O R f g ' 
Pesetas 
16.286,95 
190 
1.213,65 
23.969,24 
4.987,50 
25 
46.647,34 
46.647,34 
c^es sobre pueblos 
B E N E F I O I O S 
pesetas 
32,65 
TOTAL 
de benef ic ios 
Pesetas 
30.066,87 
29.711,75 
1.517,18 
32.963,53 
7.452,15 
9.219,65 
1.020,23 
9.161,84 
389.774,69 
39.007,74 
4.730,97 
66.532,55 
3.459,18 
6.847,25 
5.216,59 
3.484,48 
5.141,32 
27.748,48 
11.965,37 
6.164,48 
1.152,27 
2.886,11 
60.963,37 
37.648,74 
31.081,34 
2.081,13 
6.089,94 
11.442,58 
855,54 
20.584,90 
9.955,06 
39.452,45 
1.713 
7.153,52 
20.527,23 
7.207,31 
3.663,98 
151,25 
15.355,52 
822,40 
7.532,67 
52,63 
8.323,32 
508,36 
2.273,01 
3.311,11 
625,38 
19.278,23 
6.324,96 
1.418,76 
30.043,96 
1.043,23 
3.248,51 
10.864,04 
25,17 
1.485,69 
12.606,49 
8.430,99 
5.847,92 
14.429,90 
7.409,51 
12.388,62 
36.657,90 
9.103,41 
469,56 
14.947,85 
1.493,91 
34.317,45 
1.225.935,98 
33.788,23 
1.259.724,21 
COMISIONES 
de corresponsales 
6.248,02 
2.934,35 
3.889,35 
13.410,59 
7.272,61 
2.955,52 
686,62 
5.279,40 
41.860,79 
5.996,70 
2.232,24 
2.746,81 
4.833,01 
3.717,94 
630,24 
2.468,46 
4.708,40 
8.200,72 
4.394,43 
2.136,60 
4.775,86 
1.655,34 
14.879,39 
6.594,95 
12.948,10 
2.667,28 
293,19 
5.858,92 
8.569,23 
9.080,59 
3.502,15 
3.668,64 
2.146,41 
2.946,49 
14.426,41 
6.823,94 
2.675,87 
2.407,52 
8.809,33 
191,42 
13.965,37 
1.474,77 
4.817,58 
1.161,22 
8.344,68 
3.684,63 
1.791,59 
6.979,38 
1.482,87 
4.165,72 
4.544,55 
580,57 
1.920,29 
9.660,27 
861,47 
964,65 
2.431,39 
2.824,50 
3.796,75 
5.867,96 
1.674,59 
3.811,14 
17.835,69 
2.619,64 
965,98 
1.280,86 
2.190,78 
11.742,22 
851.914,84 
1.584,12 
853.498,96 
BENEFICIOS LIQUIDOS 
Pesetas 
23.818,85 
26.777,40 
2.372,17 
19.552,94 
179,54 
6.264,18 
333,61 
8.882,44 
348.413,90 
33.011,04 
2.498,73 
63.785,74 
1,373,83 
2.629,31 
4.586,35 
1.016,02 
432,92 
19.547,76 
7.570,94 
4.027,88 
3.623,59 
1.230,77 
46.583,98 
31.058,79 
18.133,24 
586.15 
5.796,75 
6.083,66 
2.713,69 
11.504,81 
6.452,91 
35.783,81 
433.41 
4.207,03 
6.100,82 
383,87 
988,11 
2.256,27 
12.046,19 
680,98 
6.432,70 
1.422,14 
4.005,74 
652.86 
6 071,62 
373,52 
1.166.21 
12.298,90 
4.842,09 
2.746,96 
25.499,41 
462,66 
1.328,22 
1.203,77 
836,30 
521,04 
10.175,10 
5.606,49 
2.051,17 
8.561,94 
5.734,92 
8.577,48 
19.322,21 
6.483,77 
496,42 
13.716,49 
696,87 
22.575,23 
874.021,14 
32.204,11 
906.225,25 
S U C U R S A L E S 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras. 
Alicante. 
Almería. 
Antequera. 
Avila. 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cabra. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Calatayud. 
Cartagena. 
Castellón. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña. 
Cuenca. 
Don Benito. 
Gerona. 
Grijón. 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
Ját iva 
Jerez. 
Las Palmas. 
León. 
Lérida, 
Linares. 
Logroño. 
Lugo. 
Málaga. 
Melilla. 
Murcia. 
Orense. 
Oviedo. 
Palencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebastián. 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tala vera. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valdepeñas. 
Valencia 
Valladolid. 
Vigo. 
Vitoria. 
Zamora. 
Zaragoza. 
Madrid. 
NúrtL 9. — Préstamos con 
SUCURSALES 
Albacete 
Alcoy 
AJgeciras 
Alicante 
Almería . . . . . . . . . 
Avila 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cabra , 
Cáceres 
Cádiz 
Calatayud , 
Cartagena 
Castellón 
Ciudad Real . . . . 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Don Benito 
Gerona 
Grijón 
Granada , 
Guadalajara.... 
Haro 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
Ját iva 
Jerez 
Las Palmas . . . . 
León 
Lérida 
Linares 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Melilla 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra.... 
Reus 
Salamanca 
San Sebastián.. 
Santander 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Talavera 
Tarragona 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Tortosa 
Valdepeñas. . . . 
Valencia 
Valladolid 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
NUMERO 
de los 
concedidos 
durante" 
el año 
Total eo las Sucursales 
Madrid 
TOTALES 
37 
60 
42 
25 
15 
574 
46 
81 
3 
49 
121 
3 
25 
46 
23 
5 
167 
42 
12 
26 
17 
102 
128 
36 
71 
53 
25 
12 
25 
16 
7 
18 
4 
130 
433 
112 
10 
51 
115 
43 
80 
40 
337 
184 
47 
36 
43 
18 
260 
75 
131 
22 
2 
45 
22 
78 
23 
49 
6 
539 
105 
96 
54 
28 
303 
P R I N C I P A L 
5.497 
2.644 
8.141 
69.900 
64.300 
40.600 
105.000 
75.550 
48.500 
20.900 
6.476.530 
6.891.440 
140.000 
7.100 
140.650 
318.750 
3.000 
46.750 
63.800 
293.591 
9.750 
634.860 
79.100 
10.585 
74.000 
97.500 
550.840 
236.940 
113.800 
122.300 
94.375 
36.700 
282.875 
48.215 
20.550 
15.802,15 
22.550 
3.600 
319.300 
2.545.425 
768.025 
17.950 
108.600 
181.510 
97.200 
169.400 
499.520 
17.620.750 
261.200 
68.600 
80.360 
1.430.800 
30.450 
666.300 
68.250 
839.016 
50.550 
3.900 
70.700 
36.900 
130.710 
22.375 
76.150 
4.800 
5.293.630 
196.400 
161.680 
470.900 
52.450 
7.476.300 
57.030.754,15 
17.367.320 
74.398.074,15 
I N T E R E S E S 
Pesetas 
1.758,07 
849,05 
478,11 
1.237,15 
615,88 
568,99 
193,34 
205.385,20 
1.068.661,50 
1.523,75 
48,80 
6.702,27 
7.878,07 
432,31 
861,44 
6.770,97 
288,55 
11.697,96 
1.485,91 
116,22 
868,24 
2.536,65 
13.817,18 
3.790,57 
1.600,78 
1.657,20 
1.571,14 
801,68 
3.276,43 
606,11 
671,19 
4,60 
490,90 
71,95 
5.251,51 
50.482,24 
33.599,78 
85,24 
1.167,70 
1.547,77 
1.176,26 
4.916,03 
9.687,74 
236.905,77 
8.597,75 
923,69 
1.439,19 
40.695,85 
348,40 
14.257,50 
1.732,55 
25.314,77 
2.479,37 
114,66 
1.903,40 
618,78 
1.713,95 
396,77 
1.447,94 
89,28 
141.291,18 
4.351,88 
2.767,91 
27.917,55 
462,50 
91.279,23 
En valores 
de l E s t a d o 
Pesetas nominales 
2.059.177,20 
300.056,86 
2.359.234,06 
85.500 
37.500 
22.500 
143.500 
48.700 
81.500 
24.200 
2.417.000 
479.900 
164.800 
5.000 
161.400 
301.200 
14.500 
64.200 
28.500 
282.430 
5.000 
1.048.500 
159.100 
7.000 
88.500 
37.800 
157.100 
396.200 
86.100 
44.100 
143.900 
55.660 
36.000 
45.200 
39.500 
133.200 
23.000 
2.500 
371.200 
3.360.000 
458.100 
15.000 
170.000 
282.900 
60.900 
895.900 
189.500 
3.786.700 
650.200 
44.500 
127.800 
95.800 
25.500 
1.056.000 
89.900 
822.200 
116.500 
3.500 
78.400 
81.900 
219.500 
35.500 
81.200 
» 
3.086.460 
266.900 
281.600 
296.100 
84.500 
919.800 
24.324.650 
6.639.975 
En valores 
industr ia les 
Pesetas nominales 
30.964.625 
61.500 
7.500 
10.500 
'2.500 
4.987.685 
22.344.400 
32.000 
8.250 
17.000 
» 
42.500 
25.100 
95.075 
532.000 
11.500 
1.500 
152.500 
8.000 
8.500 
185.000 
119.500 
38.500 
5.000 
1.500 
1.887.750 
12.500 
3.000 
638.500 
20.000 
4.000 
3.000 
99.500 
7.500 
9.500 
10.500 
2.000 
» 
2.208.200 
12.000 
8.000 
11.000 
7.000 
3.894.450 
37.080.910 
5.708.775 
42.789.685 
Pesetas 
27.050 
81.650 
10.650 
32.200 
29.500 
34.200 
11.850 
2.927.950 
13.033.880 
46.400 
3.500 
56.550 
105.575 
3.000 
31.550 
12.500 
151.617 
2.000 
810.810 
49.875 
2.610 
21.780 
53.500 
279.825 
125.700 
33.700 
15.760 
41.050 
14.550 
66.275 
32.200 
10.575 
14.802,15 
14.100 
1.800 
58.350 
1.063.825 
309.700 
8.750 
82.100 
92.950 
25.100 
89.750 
104.250 
3.635.245 
176.950 
16.450 j 
61.690 1 
693.150 i 
14.900 
265.250 
26.825 
317.727 
28.500 
2.000 
28.150 
23.700 
90.910 
11.400 
83.200 
2.165'951 
82.275 
71.900 
162.900 
41.300 
2.293.225 
29.717.857,1^ 
4.908.085 
34.625.942,15 
Entre las garantías de valores del Estado, están incluidas: en Ciudad Real, 3,680 pesetas en oro; en Jaén, 4. 
a rantía de valores mobiliarios 
i v r> o «s 
Hasta 
600 Ptas-
5 
17 
1 
1 
14 
7 
170 
78 
Oe 501 
1 
5 
2 
6 
12 
6 
2 
19 
4 
9 
1 
1 
2 
2 
» 
12 
8 
2 
1 
3 
7 
11 
3 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
2 
6 
28 
6 
» 
5 
12 
5 
27 
6 
1 
1 
2 
24 
12 
7 
5 
10 
9 
5 
» 
16 
11 
7 
3 
377 
101 
478 
11 
12 
4 
13 
» 
10 
5 
152 
7 
17 
1 
18 
26 
1 
11 
5 
6 
1 
61 
19 
1 
11 
6 
32 
42 
10 
10 
13 
3 
5 
11 
3 
6 
6 
» 
20 
89 
36 
3 
29 
29 
9 
32 
4 
28 
62 
5 
20 
7 
5 
49 
10 
38 
10 
1 
11 
11 
33 
2 
12 
» 
145 
24 
33 
7 
13 
30 
1.346 
255 
De 5.001 
a 
10.000 
1.601 
36 
1 
36 
1 
2 
2 
16 
13 
» 
3 
25 
12 
172 
95 
De 10.001 
a 
30.000 
267 
39 
26 
2 
16 
26 
12 
142 
75 
De 30.001 
217 
31 
42 
100.000 
73 
30 
11 
41 
Mayores 
de 
100.000 
4 
15 
10 
40 
9 
49 
TOTAL 
de 
los existentes 
14 
18 
7 
21 
16 
16 
7 
264 
50 
25 
1 
22 
47 
3 
15 
10 
10 
1 
85 
23 
3 
12 
11 
51 
64 
14 
12 
20 
11 
7 
15 
7 
7 
10 
2 
30 
188 
51 
3 
35 
46 
12 
41 
9 
94 
106 
12 
21 
20 
8 
102 
29 
54 
15 
1 
18 
12 
47 
13 
21 
230 
44 
46 
12 
17 
70 
2.308 
666 
SUCURSALES 
2.974 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras. 
Alicante. 
Almería. 
Avila. 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao, 
Burgos. 
Cabra. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Calatayud. 
Cartagena. 
Castellón. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Cor uña. 
Cuenca. 
Don Benito, 
Gerona. 
Gijón. 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
Já t iva . 
Jerez. 
Las Palmas. 
León, 
Lérida, 
Linares, 
Logroño. 
Lugo, 
Málaga. 
Melilla. 
Murcia. 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra, 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebastián. 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Talavera. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valdepeñas. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vigo. 
Vitoria. 
Zamora. 
Zaragoza. 
Madrid. 
ía, 8,000, y en Valencia, 2.460. 
- 56 
Núm. 10. — Préstamos sobre mercan ( 
S U C U R S A L E S 
Zaragoza. 
N U M E R O 
de los 
c o n c e d i d o s 
durante el a ñ o 
P R I N C I P A L 
Pesetas 
129.355,75 
I N T E R E S E S 
3.885,82 
Núm. 11.—Cuentas corrientes de crédito 
S U C U R S A L E S 
Alcoy 
Almería. 
Avila ; . 
Badajoz 
Cáceres 
Ciudad Real , 
Córdoba , 
Don Benito 
(luadalajara 
Jerez 
Linares 
Málaga 
Murcia 
Pamplona 
Total en las Sucursales 
Madrid 
TOTAL KS 
C U E N T A S A B I E R T A S 
D U R A N T E E L AÑO 
Número 
14 
29 
7 
36 
P R I N C I P A L 
Pesetas 
98.400 
144.776,51 
280.000 
1.040.000 
» 
358.000 
593.598,24 
122.500 
2.637.274,79 
3.045.000 
5.682.274,79 
T A L O N E S 
Número 
38 
1 
6 
1 
2 
4 
35 
5 
12 
114 
10 
265 
113 
378 
106.434,17 
1.753,60 
161.330,15 
589,45 
31.144,75 
148.324,35 
365.297,25 
» • 
560 
1.084.156,63 
71.487,95 
1.311.911,20 
6.127.986,26 
136.814,10 
9.547.789,86 
31.511.425,47 
41.059.215,33 
E N T R E G A S 
Número 
37 
3 
4 
1 
1 
24 
6 
» 
4 
27 
5 
17 
186 
2 
317 
2.708 
3.025 
Pesetas 
73.507,20 
33.753,60 
193.360,77 
589,45 
32.190,35 
80.420,47 
620.464,32 
» 
560 
1.084.156,63 
127.410,56 
1.667.911,20 
6.514.649,85 
55.814,10 
10.484.788,50 
31.755.411,10 
42.240.199,60 
- 67 
i cías y conocimientos de embarque 
G A R A N T Í A S 
pesetas nominales 
118.200 
SALDO Y SU CLASIFICACIÓN 
59.100 
De 50.001 
a 100.000 
pesetas 
TOTAL 
de 
cuentas 
S U C U R S A L E S 
Zaragoza. 
3 con garantía de efectos comerciales 
I N T E R E S E S 
1.524,25 
1.753,60 
5.215,20 
569,09 
144,75 
664,23 
4.058,65 
40,60 
560 
2.069,50 
8.776,80 
13.587,70 
16.795,40 
711,85 
51.471,62 
9.753,95 
61.225,57 
SITUACIÓN DE LOS EXISTENTES Y SU CLASIFICACIÓN 
Crédito dispuesto Crédito disponible 
Pesetas Pesetas 
32.926,97 
67.903,88 
81.000 
181.830,85 
318.405,36 
136.574,51 
10.473,03 
4.707,02 
520.000 
De 10.000 
30.000 
pese tas 
535.180,05 
1.878.405,36 
2.413.585,41 
De 30,001 
50.000 
pesetas 
De 50.001 
a 
100.000 
Mayores 
de 
100.000 
TOTAL 
de 
cuentas 
SUCURSALES 
Alcoy. 
Almería. 
Avila. 
Badajoz. 
Cáceres. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Don Benito. 
Gruadalajara. 
Jerez. 
Linares. 
Málaga. 
Murcia. 
Pamplona. 
Madrid. 
Núm. 12. —Cuentas corrientes de crédito 
S U C U R S A L E S 
Albacete 
Alcoy 
Algeciras 
Alicante 
Almería 
Antequera 
Avila 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cabra 
Cáceres 
Cádiz 
Calatayud 
Cartagena 
Castellón 
Ciudad Real . . . 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Don Benito 
Gerona 
Gijón , 
Granada 
Guadalajara... 
Haro 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
Ját iva 
Jerez 
Las Palmas.. . 
León 
Lérida 
Linares , 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Melilla 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma. . . . . . . . 
Pamplona 
Pontevedra... 
Reus 
Salamanca . . . 
San Sebastián. 
Santander . . . . 
Santiago...... 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Talayera 
Tarragona 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Tortosa , 
Valdepeñas.. -
Valencia 
Valladolid.. . 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza.... 
C R É D I T O S A B I E R T O S 
D U R A N T E E L A Ñ O 
Número Pesetas 
Madrid. 
Total en las Sucursales 
387 
364 
61 
507 
209 
11 
219 
399 
2.075 
233 
327 
31 
258 
420 
8 
340 
333 
366 
184 
481 
155 
86 
311 
251 
680 
393 
129 
247 
129 
142 
81 
379 
170 
262 
452 
204 
278 
306 
458 
64 
453 
549 
451 
285 
252 
893 
438 
413 
225 
652 
337 
295 
431 
1.087 
118 
95 
467 
326 
287 
3 
290 
153 
2.449 
510 
466 
354 
380 
367 
TOTALES. 
25.721 
5.559 
T A L O N E S 
Número Pesetas 
17.581.150 
15.092.000 
4.318.850 
23.059.300 
12.310.200 
512.000 
14.009.480 
31.927.089 
747.213.520 
201.223.300 
28.805.350 
3.731.700 
14.814.050 
14.017.200 
I . 240.500 
16.844.940 
57.367.900 
26.829.052 
28.865.005 
118.372.200 
6.972.900 
5.831.180,30 
12.248.675 
54.229.900 
61.131.315 
9.979.100 
4.536.820 
13.815.600 
6.650.700 
6.757.050 
4.301.850 
30.159.950 
14.949.400 
26.190.130 
15.366.725 
16.889.850 
20.358.000 
I I . 212.250 
29.757.600 
5.446.700 
15.065.050 
16.383.200 
101.507.810 
15.530.050 
62.091.162 
221.261.814 
12.983.600 
24.013.250 
55.693.930 
198.988.300 
66.741.080 
21.841.600 
11.899.925 
108.066.498 
7.913.600 
4.558.000 
27.913.050 
20.476.300 
9.958.900 
9.352.425 
18.448.750 
14.573.440 
213.645.195 
30.938.000 
33.240.675 
55.105.135 
13.225.150 
104.518.100 
3.230.854.470, 
1.831.137.440 
31.2801 5.061.991.910,3 
2.540 
2.437 
292 
2.737 
1.663 
117 
2.048 
3.220 
15.453 
14.212 
1.744 
675 
1.768 
U 
167 
2.902 
2.292 
2.969 
1.054 
3.300 
818 
841 
2.036 
2.439 
4.949 
1.942 
1.175 
1.916 
1.017 
1.056 
595 
2.650 
1.497 
1.946 
2.632 
1.838 
1.178 
1.259 
2.558 
777 
2.856 
2.119 
2.949 
2.060 
1.303 
4.565 
2.479 
3.731 
2.012 
5.772 
2.748 
2.309 
8.604 
651 
577 
4.244 
2.009 
1.579 
2.060 
2.340 
2.368 
8.677 
3.366 
3.236 
2.967 
2.382 
3.810 
183.360 
22.855 
206.215 
44.528.352,34 
29.338.939,20 
5.379.989,57 
69.477.894,48 
28.877.058,43 
2.451.242,06 
25.141.570,02 
55.321.967,10 
.321.583.166,75 
864.445.026,37 
40.947.138,18 
14.764.776,04 
32.759.493,59 
33.012.444,42 
4.128.411,92 
26.819.272,97 
83.179.731,75 
61.405.283,94 
55.124.893,85 
182.644.318,60 
16.477.486,34 
19.778.687,92 
23.486.339,52 
129.269.491,82 
104.732.564,76 
20.418.696,56 
11.522.968,46 
56.767.753,19 
15.846.927,36 
28.973.694,09 
9.678.869,05 
46.729.234,87 
36.772.172,06 
74.912.963,30 
30.061.068,11 
44.971.995,52 
35.633.501,20 
29.333.585,90 
71.124.909,35 
18.502.731,18 
50.960.238,77 
29.830.599,02 
181.286.638,10 
32.671.793,32 
109.646.965,24 
204.262.822,64 
16.587.260,92 
47.903.475,75 
90.252.711,77 
398.988.325,06 
156.202.140,75 
27.047.767,87 
18.440.149,37 
217.590.027,71 
14.903.275,70 
5.812.220,17 
60.328.443,38 
32.505.313,50 
19.992.523,11 
32.235.742,28 
32.483.892,60 
44.149.072,65 
299.346.307,89 
53.042.868,82 
66.283.243,79 
82.680.183,91 
24.478.971,35 
254.537.288,41 
E N T R E G A S 
Número Pesetas 
6.410.776.870,99 
3.543.684.065,11 
9.954.460.936,10 
2.053 
2.359 
342 
2.190 
1.410 
95 
1.706 
3.064 
15.566 
12.368 
1.690 
566 
1.958 
1.302 
78 
2.137 
1.271 
3.046 
1.099 
3.377 
889 
705 
1.499 
2.480 
3.433 
2.278 
817 
1.275 
631 
1.314 
636 
1.1 
1.290 
1.716 
2.811 
1.429 
1.668 
1.485 
1.782 
918 
2.586 
3.089 
2.487 
1.883 
1.506 
6.801 
2.332 
3.216 
1.952 
4.611 
2.517 
1.496 
4.060 
474 
416 
3.998 
1.963 
1.690 
1.612 
1.896 
2.148 
10.722 
2.Í 
2.203 
3.666 
1.717 
4.229 
166.752 
40.114 
206.866 
43.991.950,44 
29.125.775,39 
5.382.717,58 
69.714.265,94 
29.040.413,20 
2.329.319,84 
25.595.538,28 
55.453.093,34 
,330.416.493,20 
898.801.788,29 
41.271.991,57 
14.544.938,57 
32.890.583,78 
31.526.950,62 
3.940.174,72 
26.729.961,07 
83.548.477,21 
58.845.053,35 
54.916.389,75 
177.965.535,56 
16.757.182,57 
20.257.398,18 
23.618.662,99 
133.709.487,09 
104.952.958,04 
20.000.149,50 
11.749.976,95 
56.950.078,09 
15.422.788,58 
29.019.173,10 
9.506.543,3 
46.227.162,46 
36.877.641,99 
74.010.597,45 
29.083.640,28 
44.786.567,7 
86.614.985,92 
29.642.195,21 
69.346.273,71 
18.760.709,75 
51.188.488,8 
29.842.860,22 
180.148.645,73 
32.832.107,17 
112.466.342,66 
226.667.122,76 
18.775.117,74 
46.476.763,48 
88.857.597,88 
410.324.612,96 
159.364.416, 
25.944.355,43 
18.159.195,43 
222.184.855,62 
14.646.398,44 
5.486.103,97 
59.982.290,39 
32.466.013,74 
20.078.469,51 
31.951.756,66 
81.994.904,78 
44.038.010,52 
805.053.971,73 
54.465.984,59 
64.436.572,27 
86.308.856,06 
24.796.965,03 
247.941.425,51 
INTERESES 
Pesetas 
Q ARA 
En valores 
del Estado 
Pesetas nominales 
278.282,21 
214.277,65 
28.046,38 
317.805,37 
142.617,84 
2.818,75 
194.656,10 
408.935,51 
9.294.510,16 
1.028.240,11 
418.291,88 
19.555,40 
194.350,25 
182.758,34 
8.077,46 
231.474 
825.032;07 
381.102,76 
416.787,84 
1.286.998,64 
65.020,35 
65.447,29 
189.657,28 
652.859,79 
894.017,72 
117.726,86 
76.666,77 
183.081,36 
45.780,52 
87.724,79 
27.198,09 
524.273,92 
153.107,42 
278.603,01 
192.608,68 
265.152,02 
884.321,79 
179.888,48 
' 417.276,44 
38.179,57 
227.745,25 
249.886,75 
1.345.829,74 
230.432,48 
1.185.442,86 
2.382.437,28 
239.687,25 
294.490,14 
765.784,80 
1.921.127,24 
579.065,10 
418.259,47 
214.581,60 
1.413.756,18 
75.538,12 
46.122,52 
389.460,82 
209.980,39 
120.666,74 
138.417,64 
204.201,08 
244.275,80 
2.175.663,45 
342.517,85 
387.149,48 
1.279.526,80 
169.720,69 
674.813,87 
6.490.100.679,70 
3.622.166.442,81 
10.112.267.122,01 
48.528.734,90 
25.876.702,39 
74.405.437,29 
13.219.200 
6.462.600 
2.885.500 
16.045.500 
8.889.800 
836.500 
9.660.600 
21.883.900 
371.627.400 
581.031.700 
20.368.400 
1.445.800 
10.328.900 
8.882.900 
I . 408.800 
11.000.200 
36.509.800 
21.134.000 
18.078.200 
68.487.400 
4.941.400 
4.889.100 
9.864.800 
82.444.900 
38.040.700 
7.235.300 
3.998.000 
8.144.400 
4.892.500 
5.258.400 
2.869.200 
16.253.900 
12.300.000 
18.652.300 
I I . 739.900 
12.670.400 
17.393.600 
7.796.000 
21.500.700 
8.400.500 
10.129.000 
11.957.400 
54.018.300 
12.752.100 
42.573.500 
122.687.400 
7.372.900 
13.192.700 
41.441.500 
126.295.100 
50.398.000 
15.841.400 
9.614.641,40 
67.782.100 
5.508.200 
2.714.500 
17.749.700 
14.204.600 
7.206.800 
7.161.500 
8.455.200 
7.715.200 
147.079.500 
22.784.500 
20.109.800 
59.009.400 
10.885.700 
67.849.500 
2.456.892.241,40 
928.688.400 
8.380.580.641,401 ¡ 
con garantía de valores mobiliarios 
TÍAS 
En valores 
industriales 
pesetas nominales 
S I T U A C I O N D E L O S E X I S T E N T E S Y SU CLASIFICACIÓN 
Crédito dispuesto 
Pesetas 
235.700 
3.544.000 
262.500 
2.505.225 
354.625 
31.000 
206.000 
2.078.000 
215.075.160 
23.747.400 
1.157.500 
68.000 
1.250.000 
2.275.000 
150.000 
564.500 
1.650.500 
635.000 
2.028.375 
5.406.500 
127.000 
910.400 
6.260.425 
6.298.500 
146.875 
431.500 
42.500 
37.000 
35.000 
5.905.900 
341.000 
594.475 
394.625 
2.164.750 
393.300 
1.750.500 
2.360.000 
77.500 
10.959.125 
530.075 
2.072.375 
7.343.575 
237.000 
2.718.925 
I . 155.375 
2.396.750 
4.665.750 
1.794.725 
73.500 
6.139.450 
75.000 
148.000 
778.775 
1.106.000 
532.500' 
368.500 
94.200 
2.729.000 
I I . 739.275 
8.365.450 
429.000 
2.042.600 
435.125 
9.483.825 
364.910.110 
^59.257.575 
824.167.685 
Crédito disponible 
Pesetas 
5.283.653,03 
3.902.487,21 
498.837,20 
6.353.267,57 
2.690.289,42 
131.648,92 
3.630.549,65 
8.020.432,98 
162.198.787,85 
179.418.810,32 
8.235.027,19 
876.291,57 
3.349.042,74 
4.370.144,18 
188.237,20 
4.392.145,59 
18.600.983 
8.897.051,93 
7.114.604,53 
30.989.655,01 
777.838,17 
1.042.414,46 
3.661.639,39 
8.606.010,69 
15.799.468,95 
2.680.276,15 
1.385.350,66 
1.869.552,02 
1.198.617,19 
1.526.604,22 
615.046,35 
10.641.714,34 
3.008.049,58 
5.662.169,16 
4.067.409,08 
4.538.252,87 
6.547.722,13 
3.706.261,64 
8.613.479,87 
355.550,22 
3.889.804,40 
4.484.722,21 
24.070.801,50 
4.206.015,53 
23.676.362,49 
31.071.198,01 
2.391.037,74 
5.635.943,25 
16.316.609,95 
30.642.659,67 
13.530.349,75 
8.625.986,12 
4.330.331,33 
28.492.577 
1.910.670,90 
979.413,99 
9.629.494,52 
4.070.404,42 
2.366.419,53 
2.672.161,28 
2.776.983,08 
4.464.889,98 
47.185.688,73 
7.842.564,66 
7.974.857,05 
24.453.428,16 
3.091.497,74 
15.366.518,67 
881.594.765,89 
518.223.450,27 
1.399.818.216,16 
Del.001 
5.000 
pesetas 
3.184.746,97 
3.069.562,79 
1.603.862,80 
5.272.682,43 
3.223.410,58 
146.051,08 
2.925.640,35 
7.021.959,02 
187.024.160,15 
242.670.199,68 
6.479.372,81 
342.158,43 
3.815.957,26 
2.645.105,82 
1.052.262,80 
3.300.454,41 
8.725.017 
5.093.548,07 
7.114.110,47 
19.351.744,99 
2.522.711,8á 
1.810.065,84 
2.696.385,61 
17.397.814,31 
13.800.236,05 
1.976.973,85 
951.269,34 
4.199.497,98 
2.059.432,81 
1.899.495,78 
1.244.453,65 
3.992.636,66 
4.485.100,42 
6.492.320,84 
3.963.965,92 
3.979.447,13 
4.828.077,87 
1.706.638,36 
7.080.170,13 
2.172.449,78 
3.525.595,60 
3.452.677,79 
21.542.498,50 
4.017.984,47 
6.866.866,31 
63.729.852,99 
2.157.062,26 
5.466.106,75 
13.432.090,05 
60.629.740,33 
15.682.735,25 
2.536.613,88 
1.513.768,67 
21.778.199 
1.779.329,10 
1.007.836,01 
4.460.355,48 
6.650.595,58 
2.752.180,47 
2.081.313,72 
3.561.866,92 
3.232.920,02 
53.209.291,27 
7.533.735,34 
6.696.277,95 
22.865.916,84 
3.674.402,26 
36.090.906,33 
985.249.871,21 
449.170.589,73 
1.434.420.460,94 
De 5.001 
a 
10.000 
De 10.001 
a 
30.000 
45 
8 
35 
» 
1 
9 
14 
81 
44 
3 
2 
10 
50 
» 
14 
27 
20 
8 
20 
13 
2 
28 
16 
14 
27 
14 
17 
7 
18 
11 
23 
51 
6 
28 
21 
26 
2 
22 
52 
17 
21 
19 
12 
46 
36 
6 
28 
18 
20 
76 
23 
28 
14 
23 
38 
34 
4 
87 
43 
35 
31 
26 
7 
1.534 
312 
1.846 
52 
48 
5 
38 
27 
2 
24 
18 
162 
85 
17 
3 
24 
46 
1 
40 
25 
21 
17 
46 
20 
7 
31 
26 
• 52 
54 
20 
37 
16 
17 
7 
38 
12 
19 
88 
16 
29 
34 
46 
9 
51 
90 
39 
38 
22 
56 
66 
37 
26 
36 
29 
36 
55 
79 
15 
13 
51 
36 
36 
41 
31 
3 
247 
73 
50 
50 
45 
34 
2.664 
512 
3.176 
De 30.001 
a 
50.000 
73 
48 
6 
86 
31 
3 
39 
55 
286 
172 
68 
2 
43 
62 
2 
51 
49 
65 
22 
77 
21 
19 
58 
31 
110 
55 
15 
32 
28 
20 
6 
57 
33 
52 
38 
29 
32 
61 
79 
7 
85 
86 
64 
47 
39 
131 
43 
69 
23 
104 
51 
53 
50 
175 
18 
16 
68 
54 
39 
48 
42 
18 
389 
72 
87 
56 
4.098 
605 
4.703 
De 50.001 
a 
100.000 
16 
13 
1 
30 
13 
» 
11 
42 
123 
106 
22 
1 
20 
19 
» 
20 
15 
19 
11 
18 
3 
6 
18 
12 
54 
16 
4 
16 
4 
7 
3 
23 
6 
14 
18 
21 
16 
16 
20 
1 
23 
23 
27 
21 
9 
43 
13 
28 
10 
42 
18 
12 
17 
74 
2 
3 
27 
23 
11 
8 
13 
7 
162 
19 
21 
35 
14 
22 
Mayores 
de 
100.000 
1.505 
426 
1.931 
13 
11 
» 
22 
9 
» 
5 
29 
101 
104 
18 
3 
14 
14 
1 
16 
17 
29 
8 
29 
5 
7 
8 
8 
31 
6 
1 
12 
4 
9 
3 
19 
10 
13 
19 
17 
11 
9 
20 
4 
14 
17 
20 
12 
9 
58 
3 
15 
6 
40 
13 
12 
8 
63 
9 
6 
19 
19 
11 
10 
7 
25 
134 
25 
19 
39 
8 
21 
1.301 
327 
TOTAL 
de 
cuentas 
11 
16 
5 
23 
9 
1 
15 
32 
225 
199 
36 
2 
11 
12 
4 
16 
37 
38 
20 
35 
7 
6 
15 
17 
44 
10 
8 
8 
5 
8 
5 
25 
8 
12 
13 
12 
19 
8 
23 
5 
11 
16 
44 
11 
23 
113 
7 
23 
36 
65 
22 
13 
6 
89 
6 
4 
26 
16 
13 
8 
11 
19 
123 
15 
17 
64 
12 
45 
1.863 
608 
1.628 2.471 15.755 
201 
181 
25 
234 
89 
7 
103 
190 
978 
710 
164 
13 
122 
203 
8 
157 
170 
192 
86 
225 
69 
47 
158 
110 
305 
168 
62 
122 
64 
69 
24 
180 
80 
133 
227 
101 
135 
149 
214 
28 
206 
284 
211 
150 
121 
413 
178 
208 
107 
315 
151 
146 
212 
503 
55 
46 
219 
162 
133 
153 
138 
76 
1.142 
247 
229 
299 
173 
185 
S U C U R S A L E S 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras. 
Alicante 
Almería. 
Antequera. 
Avila. 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cabra. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Calatayud. 
Cartagena. 
Castellón. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña. 
Cuenca. 
Don Benito. 
Grerona. 
G-ijon. 
Granada. 
Gruadalajara. 
Haro. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
Já t iva . 
Jerez. 
Las Palmas. 
León. 
Lérida. 
Linares. 
Logroño. 
Lugo. 
Málaga. 
Melilla. 
Murcia. 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra, 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebastián, 
Santander. 
Santiago, 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tala vera. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo, 
Tortosa, 
Valdepeñas. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vigo. 
Vitoria. 
Zamora. 
Zaragoza. 
12.965 
2.790 Madrid. 
Núm. 13. — Cuentas corrientes 
SUCURSALES 
Albacete... 
Alcoy 
Algeciras.. 
Alicante. . , 
Almería . . , 
Antequera. 
Avila 
]0Z 
Barcelona .. 
Bilbao 
Burgos 
Cabra 
Cáceres 
Cádiz 
Calatayud. . 
Cartagena.. 
Castel lón. . . 
Ciudad Real 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Don Benito . 
Gerona 
G i j o n 
Granada. .. . 
Guadalajara 
Haro 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
Ját iva 
Jerez 
Las Palmas. 
León 
Lérida 
Linares 
Logroño . . . . 
Lugo 
Melilla 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona . . . . 
Pontevedra... 
Peus 
Salamanca. . . . 
San Sebastián. 
Santander 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Talavera 
Tarragona.. . . 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Tortosa 
Valdepeñas. . 
Valencia... . . . 
Valladolid... . 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
Total en las^neursales. 
Madrid 
TOTALES, 
C U E N T A S A B I E R T A S 
DURANTE EL AÑO 
Número 
121 
56 
14 
69 
46 
169 
23 
16 
351 
10 
11 
81 
43 
79 
51 
30 
36 
4 
31 
24 
38 
502 
56 
13 
44 
36 
21 
65 
91 
265 
96 
77 
24 
17 
49 
40 
17 
4 
81 
30 
14 
8 
30 
15 
24 
40 
7 
241 
55 
45 
234 
10 
22 
21 
67 
208 
77 
70 
92 
330 
57 
54 
39 
86 
106 
4.906 
235 
5.141 
Pesetas 
21.001.000 
7.210.500 
989.000 
6.215.000 
1.791.000 
13.262.000 
1.110.000 
1.400.000 
188.181.000 
1.734.000 
1.095.000 
5.265.500 
3.880.000 
7.579.000 
140.000 
4.025.000 
7.149.000 
4.145.000 
3.735.000 
3.679.000 
440.000 
2.921.600 
3.675.000 
3.170.000 
53.428.000 
2.761.000 
2.890.000 
5.637.500 
3.279.000 
1.530.000 
3.444.000 
21.960.000 
18.887.000 
, 7.284.000 
4.899.000 
1.630.000 
1.141.500 
1.821.000 
9.024.000 
1.270.000 
300.000 
2.832.600 
4.603.500 
925.000 
285.000 
1.495.000 
1.531.500 
2.590.000 
6.215.000 
1.520.000 
17.787.350 
1.782.500 
2.483.000 
29.274.000 
1.400.000 
1.585.000 
5.195.000 
3.804.000 
12.261.500 
7.584.500 
3.170.000 
10.439.000 
22.461.500 
2.997.000 
4.888.000 
5.172.000 
4.967.250 
17.899.000 
612.126.800 
85.364.650 
697.491.450 
T A L O N E S 
Número 
1.160 
792 
114 
777 
383 
1.224 
206 
348 
2.874 
126 
111 
550 
332 
1.152 
6 
316 
1.032 
303 
303 
256 
65 
313 
337 
1.101 
4.589 
519 
286 
496 
494 
225 
780 
2.147 
3.281 
1.042 
897 
291 
91 
440 
735 
119 
25 
538 
243 
127 
18 
74 
125 
325 
246 
54 
2.310 
182 
409 
1.826 
197 
194 
485 
883 
1.295 
873 
752 
489 
2.470 
836 
342 
615 
551 
1.138 
Pesetas 
48.235 
1.224 
49.459 
23.904 
11.547 
1.111 
8.373 
2.048 
15.679 
1.496 
4.191 
209.107 
1.841 
1.546 
6.759 
4.292 
12.366 
97 
4.893 
13.035 
4.155 
2.781 
4.731 
417 
3.555 
7.441 
12.538 
71.176 
5.083, 
4.630 
4.684 
7.868, 
2.621. 
4.333, 
26.091, 
21.563, 
11.314, 
8.227, 
2.075, 
1.292, 
2.724, 
15.730, 
1.430. 
351, 
4.295. 
5.131. 
1.068, 
238, 
1.019, 
4.508. 
3.690. 
7.933, 
1.635. 
23.094, 
2.107, 
4.506, 
30.587, 
2.565, 
1.697, 
8.706, 
6.544, 
15.502, 
11.480 
6.457 
11.119, 
21.400, 
4.834, 
3.459, 
7.899, 
5.515, 
26.111 
635,98 
355,09 
551,74 
661,30 
.379,96 
.859,37 
.609,97 
.319,30 
.687,15 
.052,14 
.143,26 
.633,24 
922,83 
.476,46 
.637,30 
,958,40 
203,16 
,842,65 
312,04 
486,07 
187,46 
420,89 
008,69 
690,12 
,642,86 
082,78 
904,10 
307,52 
690,32 
797,94 
739,59 
723,65 
827,26 
388,57 
004,74 
628,86 
688,79 
224,09 
750,79 
401,81 
615,35 
330,26 
887,60 
181,70 
843,70 
850,34 
794,08 
649,16 
040,55 
607,69 
234,29 
370,85 
706,77 
629,36 
678,99 
565,80 
619,73 
094,72 
863,39 
271,72 
951,99 
040,75 
598,97 
770,28 
954,09 
533,78 
665,12 
119,65 
772.230.308,92 
67.982.080,81 
840.212.389,73 
E N T R E G A S 
Número 
674 
781 
111 
615 
215 
841 
167 
161 
2.591 
91 
92 
308 
189 
822 
3 
228 
5.866 
185 
174 
169 
30 
282 
295 
975 
3.107 
519 
227 
412 
409 
179 
474 
939 
1.747 
626 
676 
201 
95 
401 
414 
62 
7 
398 
107 
101 
34 
70 
128 
281 
126 
42 
1.407 
157 
300 
975 
174 
61 
489 
643 
1.123 
506 
660 
305 
1.894 
634 
181 
590 
341 
910 
38.947 
928 
39.875 
Pesetas 
22.863 
10.267 
1.143 
8.265 
1.955 
16.486 
1.502 
3.806 
196.215 
2.266 
1.880 
7.233 
4.119 
11.851 
18 
4.806 
13.267 
2.918 
3.433 
4.881 
574 
3.782, 
7.606 
11.889, 
70.453 
4.928 
4.445 
4.298 
7.422 
2.612 
4.138 
25.338 
21.394 
10.760 
7.779 
2.504, 
1.378, 
2.629 
14.068, 
1.362 
315 
4.326, 
5.022, 
1.030 
240, 
895 
5.009, 
3.438 
8.735 
1.816 
20.961 
1.931 
4.981 
29.487 
2.316 
1.115 
8.794 
6.280 
15.459 
11.410 
6.507 
10.689 
21.735 
4.609 
3.572 
8.009 
5.258 
26.706 
006,29 
228,42 
208,02 
260,46 
464,59 
,092,12 
,865,86 
316,83 
,904,72 
939,71 
736,45 
,507,23 
.548,37 
.266,16 
008,09 
.541,03 
.265-,12 
565,23 
271,34 
262,90 
399,31 
825,39 
498,81 
067,56 
.640,89 
286,30 
275,26 
435,08 
286,07 
896,82 
980,45 
103,36 
360,49 
.811,32 
893,11 
229,32 
442,01 
487,19 
728,58 
606,35 
112,20 
591,15 
382,55 
201,40 
159,55 
194,43 
405,73 
020,86 
.655,70 
.829,97 
.220,62 
.621,85 
.231,38 
.378,52 
.043,04 
.113,37 
276,91 
248,86 
707,66 
493,43 
681,31 
.470,65 
.120,49 
.490,84 
150,96 
594,95 
.341,59 
.361 
749.206.613,58 
62.899.310,30 
812.105.923,88 
I N T E R E S E S 
Pesetas 
661.070,29 
118.216,87 
27.842,55 
174.063,29 
36.468 
460.438,31 
28.743,38 
22.701,85 
3.116.571,20 
99.940,35 
37.578,66 
180.006,12 
103.282,40 
175.873,69 
1.268,53 
126.726,34 
175.960,90 
77.748,10 
64.857,15 
92.509,60 
9.859,44 
74.672,37 
83.182,04 
87.269,31 
1.274.321,33 
70.718,74 
102.856,97 
151.387,35 
90.446,60 
47.926,63 
80.378,30 
470.185,50 
475.948,19 
204.181,27 
118.808,13 
52.695,48 
29.680,18 
45.780,39 
217.690,31 
41.122,26 
8.354 
85.938,31 
125.214,84 
26.083,06 
6.896,95 
27.540,35 
56.982,50 
52.510,28 
200.053,58 
42.255,35 
689.658,42 
53.411,01 
77.448,37 
681.935,72 
25.961,51 
32.500,07 
155.791,91 
67.673,67 
341.780,11 
221.259,66 
74.925,99 
379.715,86 
534.304,25 
66.671,61 
106.753,54 
93.037,75 
146.037,05 
422.906,33 
14.309.580,37 
2.509.472,82 
16.819.053,19 
de crédito con garantía personal 
SITUACIÓN D E L O S E X I S T E N T E S Y S U CLASIFICACIÓN 
Crédito dispuesto 
Pesetas 
9.532.220,47 
2.512.733,27 
359.684,92 
2.555.460,18 
522.396,88 
5.805.042,63 
384.163,10 
504.976,95 
63.453.903,53 
1-026.068,60 
201.839 
1-929.496,78 
1-568.891,48 
2.951.220,81 
79.629,21 
1.790.062,45 
2.394.822,25 
1.988.679,12 
599.841,29 
1.169.919,92 
45.000 
1.040.010,73 
1.018.069,94 
1-454.465,04 
18-130.530,60 
1.122.969,94 
1-686.721,53 
2.417.970,51 
1.457.063,89 
670.375,95 
1-367.602,28 
7.397.342,09 
6-603.227,61 
3-195.354,51 
1- 725.726,50 
388.758,65 
294.843,51 
677.404,54 
8-655.262,85 
587.758,46 
134.706,50 
1.159.114,16 
1.910.045,45 
418.253,35 
108.053,25 
738.271,70 
457.315,55 
943.410,95 
2.627.425,60 
573.247,35 
11.374.363,28 
773.753,70 
799.324,17 
10.666.947,12 
495.616,44 
727.290,20 
2- 181.471,56 
1.109.983,13 
4.831.447,10 
3.338.535,67 
1.112.276,76 
5.948.460,01 
7.384.442,85 
1.081.828,18 
1.421.700,40 
778.529,74 
2.216.828,62 
6178.359,78 
227.708.514,54 
33.853.580,97 
261.562.095,51 
Crédito disponible 
Pesetas 
720.779,53 
1.213.766,73 
157.315,08 
657.039,82 
268.103,12 
638.957,37 
120.836,90 
195.023,05 
44.482.096,47 
838.931,40 
158.161 
343.503,22 
353.608,52 
878.279,19 
60.370,79 
198.437,55 
1.004.677,75 
551.820,88 
795.158,71 
608.580,08 
175.000 
424.989,27 
481.930,06 
193.034,96 
9.015.469,40 
829.030,06 
200.778,47 
569.529,49 
201.936,11 
144.624,05 
350.397,72 
2.572.657,91 
1.996.772,39 
485.145,49 
778.773,50 
261.241,85 
299.656,49 
250.595,46 
829.737,15 
92.241,54 
15.293,50 
282.185,84 
480.954,55 
44.246,65 
34.446,75 
329.728,30 
17.184,45 
451.589,05 
152.574,40 
186.752,65 
1.194.686,72 
70.246,30 
332.175,83 
4.152.552,88 
164.388,56 
330.209,80 
223.528,44 
854.016,87 
1.575.052,90 
288.464,33 
612.223,24 
418.039,99 
4.000.557,15 
426.671,82 
1.090.299,60 
1.810.970,26 
312.921,38 
2.866.390,22 
96.617.335,46 
13.768.569,03 
110.385.904,49 
Hasta 
500 
pesetas 
21 
21 
21 
De 501 
a 
1.000 
Oe 1.001 
a 
5.000 
32 
4 
36 
De 5.001 
a 
10.000 
1 
» 
1 
» 
7 
25 
3 
16 
3 
1 
1 
1 
1 
13 
2 
2 
1 
3 
» 
2 
2 
5 
3 
De 10.001 
a 
30.000 
124 
7 
131 
10 
6 
4 
7 
17 
5 
1 
1 
5 
58 
u 
» 
1 
5 
3 
15 
» 
40 
13 
9 
20 
4 
2 
1 
2 
3 
40 
7 
5 
19 
» 
3 
2 
12 
30 
11 
12 
10 
55 
10 
13 
6 
4 
11 
557 
21 
578 
De 30.001 
a 
50.000 
10 
7 
3 
28 
1 
2 
13 
» 
2 
11 
4 
11 
1 
4 
15 
4 
1 
4 
2 
65 
8 
3 
6 
5 
3 
10 
5 
22 
13 
13 
10 
3 
2 
1 
13 
2 
1 
1 
7 
» 
2 
6 
37 
12 
7 
28 
» 
1 
2 
9 
43 
8 
6 
9 
1 
10 
570 
24 
594 
De 50.001 
a 
100.000 
17 
4 
3 
13 
2 
23 
1 
4 
21 
» 
3 
11 
9 
14 
1 
5 
14 
13 
5 
4 
1 
4 
2 
2 
59 
6 
1 
5 
5 
3 
2 
16 
27 
8 
11 
8 
2 
4 
3 
5 
1 
6 
1 
3 
1 
4 
1 
7 
2 
1 
40 
3 
3 
31 
2 
5 
3 
9 
19 
7 
8 
17 
36 
9 
5 
2 
1 
7 
576 
37 
613 
Mayores 
de 
100.000 
24 
8 
2 
10 
1 
18 
2 
1 
137 
4 
» 
5 
4 
6 
7 
8 
3 
5 
1 
4 
5 
3 
52 
2 
4 
2 
4 
24 
24 
8 
4 
» 
1 
» 
13 
1 
2 
2 
4 
10 
2 
32 
» 
2 
46 
2 
3 
4 
3 
14 
11 
3 
17 
23 
2 
3 
1 
2 
21 
634 
62 
696 
TOTAL 
de 
cuentas 
61 
28 
8 
35 
21 
86 
11 
8 
172 
6 
5 
36 
22 
42 
4 
18 
41 
31 
13 
18 
2 
15 
10 
19 
259 
31 
8 
21 
18 
11 
32 
45 
118 
47 
38 
11 
10 
25 
19 
9 
2 
40 
16 
7 
4 
16 
7 
13 
19 
3 
173 
27 
21 
124 
4 
13 
12 
34 
108 
37 
37 
53 
160 
29 
29 
20 
43 
52 
2.517 
156 
2.673 
S U C U R S A L E S 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras. 
Alicante. 
Almería. 
Antequera. 
Avila. 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cabra. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Calatayud. 
Cartagena. 
Castellón. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña. 
Cuenca. 
Don Benito. 
Cerona. 
Grijón. 
G-ranada. 
Guadalajara. 
Haro. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
Ját iva. 
Jerez. 
Las Palmas. 
León. 
Lérida. 
Linares. 
Logroño. 
Lugo. 
Málaga. 
Melilla. 
Murcia. 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra, 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebastián. 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tala ver a. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valdepeñas. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vigo. 
Vitoria, 
Zamora. 
Zaragoza. 
Madrid, 
C/5 
U 
tí 
o 
O 
Total de 
cuentas.. 
Mayores 
de 100.000 
De 50.001 
a 100.000 
— n 
^ S I » 
03 
CO TH ^ CO 
00 05 
CO 
o 
o 
OI 
O 
8 
GM 
CO 
OS 
C/5 
ra 
Número.. 
Número. 
C5 O O t H 
Oí 
Cvl Q 
cq 
cá d 
co o 
O 
CO 
í O 
cq 
CO 
Número.. 
5 <« 
0 ,2 
r—i n3 = g 03 <= 
H 
H3 
En 
O 
En 
N ú m . 15. — G i r o s 
SUCURSALES 
Albacete 
Alcoy 
Algeciras 
Alicante 
Almería 
Antequera 
Avila 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cabra. . . . . . . 
Cáceres 
Cádiz 
Calatayud . . . . , 
Cartagena . . . . 
Castellón 
Ciudad E-eal.. 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Don Benito .. . 
Gerona 
Gijón 
Granada 
Guadalajara.. 
Haro 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
Ját iva 
Jerez 
Las Palmas... 
León 
Lérida 
Linares 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Melilla 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona . . . . 
Pontevedra... 
Reus., 
Salamanca... . 
San Sebastián 
Santander . . . . 
Santiago 
Segovia . . . . . . 
Sevilla 
Soria 
Talavera.. . . 
Tarragona.... 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Tortosa 
Valdepeñas. . . 
Valencia 
Valladolid. . . . 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
Total en las 
Madrid 
NUMERO 
TOTALES 
11 
15 
23 
29 
24 
22 
18 
80 
201 
63 
34 
91 
18 
44 
12 
8 
31 
92 
25 
10 
23 
29 
26 
5 
33 
23 
14 
7 
2 
109 
55 
19 
18 
31 
35 
62 
56 
62 
23 
26 
58 
30 
19 
29 
19 
41 
17 
79 
148 
38 
38 
91 
16 
10 
57 
93 
27 
151 
8 
11 
71 
137 
19 
33 
6 
58 
A CARGO D E L BANCO C E N T R A L 
P R I N C I P A L 
Pesetas 
2.825 
2.678 
5.503 
898,85 
3.107 
6.520,40 
13.428,90 
33.898,78 
2.212 
36.990,45 
13.295 
90.280,37 
63.656,46 
52.919,04 
1.002,30 
39.684,90 
31.724,14 
6.123 
23.544,27 
4.167,96 
6.381,25 
5.268,15 
29.714,60 
18.121,94 
20 
10.480,27 
8.212,50 
17.913,70 
4.442 
383,30 
41.915,85 
6.845,47 
34.769,95 
126.395,75 
13.962,10 
1.620,77 
90.422,10 
3.685,10 
20.865 
10.031,16 
19.045,55 
21.191,55 
4.684 
8.500,05 
6.153,60 
15.832,25 
2.404,75 
10.619,80 
8.177,23 
23.222,37 
38.327,93 
153.554,45 
18.254,87 
109.965 
72.835,58 
2.625,85 
8.981,75 
1.092,75 
52.829,19 
88.276,70 
48.324,14 
1.977 
9.809,83 
31.865,89 
81.892,16 
1.288,50 
7.198,18 
8.288,86 
7.711,95 
1.734.286,01 
1.734.286,01 
BENEFICIOS 
Pesetas 
1,80 
5,90 
18,60 
27,09 
68,50 
4,25 
74,25 
29 
186 
180,45 
105,95 
1,80 
79,87 
67,91 
18,50 
48,20 
9,15 
14,25 
12,50 
57,46 
36,74 
» 
21,72 
18 
36,25 
9 
1,75 
85,10 
13,95 
» 
72,34 
250,15 
28,50 
3,25 
181,58 
7,90 
38 
22 
89,85 
43,45 
9,05 
21,45 
14,15 
34,15 
5,20-
21,20 
13,10 
48,05 
78,29 
320,65 
38,45 
221,98 
155,10 
6,25 
18,45 
2,60 
125,45 
176,60 
117,42 
3,95 
19,62 
67,50 
181 
4,50 
16,05 
6,47 
16,70 
A CARGO DE L A S S U C U R S A L E S 
PRI NCI PAL 
Pesetas 
3.604,34 
3.604,34 
15.498 
12.673,65 
11.325 
118.416,54 
2.637,95 
4.171,85 
15.649,90 
21.912,10 
474.985,09 
27.689,84 
27.105,80 
2.599 
68.461,70 
59.487,96 
9.976,25 
38.067,87 
• 12.466 
» 
37.122,40 
78.380,93 
57.164,60 
8.708,97 
19.186,50 
4-382 
15.203,20 
4.900 
11-175,08 
6.687,10 
2.054,88 
6.296 
1.260,25 
84.192,73 
75.774,14 
15.194 
15.830,88 
16.172,27 
34.855,99 
85.976,65 
122.241,62' 
113.821,25 
18.055,85 
37.085,94 
24.521,50 
31.474,20 
10.324,75 
29.887,26 
31.159,80 
13.288,50 
2.493 
136.928 
70.118,27 
12.158,05 
15.805,60 
68.421,06 
22.953,75 
8.500 
104.578,04 
74.168,59 
25.848,10 
82.161,07 
41.605,45 
10.514,19 
64.061,17 
128.367,48 
87.568,36 
17.490,25 
2.521,71 
90.270,61 
BENEFICIOS 
Pesetas 
2.929.959,94 
5.724.609,13 
8.654.569,07 
80,95 
26,05 
23,48 
238,95 
10,10 
12,30 
83,20 
45,75 
968,30 
61,85 
64,85 
6,35 
130,20 
125,06 
20,90 
76,85 
25,25 
84,55 
155,17 
115,50 
9,60 
39,69 
11 
26,35 
10 
27,90 
13,65 
10,35 
12,60 
2,80 
177,81 
148,45 
81,60 
83,71 
36 
72,25 
74,67 
250,05 
289,80 
36,50 
76,15 
55 
65,60 
21,70 
61,80 
68,50 
29,50 
5,40 
816,97 
141,05 
28,30 
31,50 
154,41 
45,05 
, 7 . 
211,57 
153,65 
50,10 
178,95 
88,20 
20,11 
187,48 
262,40 
177 
43,65 
5,81 
190,25 
6.132,49 
11.568,21 
17.700,70 
N ú m . 16 . — Cuentas c 
SUCURSALES 
Albacete 
Alcoy 
Algeciras 
Alicante 
Almería 
Antequera ». . . . 
Avila 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cabra. . . 
Oáceres 
Cádiz . . 
Calatayud 
Cartagena 
Castellón , . . 
Ciudad Real 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Don Benito 
Gerona . 
Grijón 
Granada 
Guadalajara 
Haro 
Huelva 
Huesca 
J a é n . . . 
Já t iva 
Jerez 
Las Palmas 
León 
Lérida 
Linares 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Melilla 
Murcia 
Orense 
Oviedo . . . . 
Falencia. 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra 
Reus 
Salamanca 
San Sebastián 
Santander 
Santiago 
Segovia.... 
Sevilla . . 
Soria 
Talavera . . 
Tarragona 
Tenerife 
Teruel 
Toledo . 
Tortosa 
Valdepeñas 
Valencia .. . 
Valladolid ; 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
Total en las Sucursales 
Madrid , 
DOCUMENTOS DE ABONO 
N U M E R O 
TOTALES. 
6.199 
7.460 
2.461 
18.614 
5.237 
I . 527 
2.812 
8.319 
190.727 
17.468 
5.160 
1.102 
4.528 
9.804 
305 
6.761 
6.191 
6.753 
12.511 
13.324 
4.149 
652 
6.586 
I I . 811 
8.811 
3.547 
2.966 
5.704 
2.458 
5.944 
I . 694 
10.323 
3.642 
6.508 
6.208 
5.942 
10.093 
6.523 
21.319 
3.796 
8.602 
4.685 
19.987 
5.631 
7.198 
4.879 
4.537 
I I . 759 
8.942 
15.645 
18.305 
6.694 
5.558 
25.233 
2.794 
1.091 
, 11.430 
7.793 
5.230 
6.590 
6.280 
1.295 
46.247 
17.541 
14.494 
6.168 
4.442 
15.486 
P E S E T A S 
745.475 
314.319 
1.059.794 
64.127.961,85 
39.896.575,29 
32.038.767,30 
180.509.203,11 
53.268.481,19 
22.067.686,36 
22.385.016,11 
105.012.769 
5.263.513.675,55 
639.779.775,79 
35.851.983,94 
20.726.702,33 
52.260.010 
96.212.425,64 
6.071.327,66 
75.596.724,96 
78.368.323,23 
49.563.795,43 
174.275.927,23 
137.369.908,15 
17.849.096,78 
17.563.907,98 
100.150.004,05 
131.761.345,34 
76.832.040 
16.149.732,29 
11.300.307,18 
62.671.749,99 
26.318.160,62 
81.106.697,12 
18.419.460,29 
70.739.457,01 
74.710.220,07 
80.220.912,09 
60.226.187,10 
58.245.567,28 
54.779.356,35 
53.758.820,57 
196.214.371,06 
111.831.245,30 
86.355.993,85 
22.904.135,78 
203.049.346,11 
68.578.695,27 
115.955.173,60 
74.031.866,98 
34.699.971,20 
103.596.837,48 
84.500.265,11 
198.638.714,46 
804.942.917,52 
20.829.876,55 
28.245.468,04 
656.455.449,54 
14.047.131,31 
14.542.711,53 
99.830.202,29 
108.570.504,84 
26.982.707,82 
45.985.943,78 
44.579.823,16 
5.492.298,12 
829.847.588,54 
147.854.661,91 
87.706.879,12 
49.502.717,58 
41.879.396,99 
756.963.291,79 
12.740.81L248,76 
18.470.087.685,11 
DOCUMENTOS DE CARGO 
N U M E R O 
81.210.848.983,87 
4.384 
8.955 
1.959 
10.653 
4.975 
1.302 
2.247 
4.780 
116.585 
12.584 
3.078 
1.506 
3.025 
6.600 
363 
6.913 
3.893 
3.736 
6.561 
7.269 
2.410 
639 
6.055 
5.382 
6.169 
2.560 
1.712 
6.047 
2.104 
8.739 
I . 512 
12.210 
4.829 
8.528 
4.790 
8.531 
3.924 
8.587 
18.480 
4.227 
7.242 
2.923 
5.339 
3.511 
4.429 
4.404 
8.402 
I I . 262 
4.096 
10.334 
10.988 
2.427 
4.029 
22.060 
1.583 
952 
9.168 
7.794 
1.891 
8.653 
4.554 
1.032 
81.814 
10.691 
7.269 
8.301 
2.883 
10.486 
P E S E T A S 
492.265 
164.693 
656.958 
66.812.208,84 
40.813.901 
83.328.695,78 
183.460.826,62 
55.758.214,65 
22.618.078,77 
28.349.911,57 
106.479.059,68 
5.270.844.607,87 
642.188.498,84 
36.785.800,43 
21.002.385,66 
51.994.386,48 
99.267.529,84 
5.911.403,85 
76.486.048,76 
79.251.368,77 
49.674.282,51 
174.335.240,27 
140.456.781,85 
17.910.676,58 
17.552.160,53 
99.751.626,91 
132.665.259,69 
75.729.283,04 
16.706.114,34 
- 10.765.185,27 
68.976.764,20 
26.518.790,81 
83.050.189,95 
18.450.854,75 
71.948.486,52 
77.888.817,47 
81.081.702,79 
64.174.174,99 
59.404.988,91 
55.134.162,82 
54.302.187,95 
206.014.960,10 
116.504.983,12 
86.899.686,22 
28.514.259,49 
206.987.837,49 
70.184.022,04 
116.869.856,39 
75.040.998,31 
84.970.182,82 
104.452.672,44 
84.067.190,95 
200.366.037,33 
810.082.162,33 
21.275.060,44 
29.496.978,46 
668.125.699,49 
14.981.346,08 
15.160.105,19 
99.717.180,17 
107.783.481,22 
28.100.490,14 
46.797.379,71 
47.944.666,05 
5.623.994,42 
834.084.223,16 
150.912.096,26 
89.104.477,13 
50.830.013,68 
41.629.804,36 
761.587.018,16 
12.854.688.797,11 
18.539.988.623,03 
81.894.677.420,14 
corricntes de efectivo 
T O T A L E S 
NÚMERO 
10.588 
11.415 
4.420 
24.267 
10.212 
2.829 
5.059 
18.099 
307.812 
30.052 
8.238 
2.608 
7.553 
16.404 
668 
13.674 
10.084 
10.489 
19.072 
20.593 
6.559 
1.291 
12.641 
17.143 
14.980 
6.107 
4.678 
11.751 
4.562 
9.683 
8.206 
22.533 
8.471 
10.036 
10.998 
9.478 
14.017 
10.110 
34.799 
8.023 
15.844 
7.608 
25.326 
9.142 
11.627 
9.283 
7.939 
23.021 
13.038 
25.979 
29.293 
9.121 
9.587 
47.293 
4.377 
2.043 
20.593 
15.587 
7.121 
10.243 
10.834 
2.327 
78.061 
28.232 
21.763 
9.469 
7.325 
25.972 
P E S E T A S 
1-237.740 
^79.012 
1-'?16.752 
130.440.170,69 
80.210.476,29 
65.367.463,08 
363.970.029,73 
109.026.695,84 
44.685.765,13 
45.734.927,68 
211.491.828,68 
10.533.858.283,42 
1.281.968.269,63 
72.587.784,37 
41.729.087,99 
104.254.396,43 
195.479.955,48 
11.982.731,01 
152.082.768,72 
157.619.692 
99.238.077,94 
348.611.167,50 
277.826.690 
35.759.773,31 
35.116.068,51 
199.901.630,96 
264.426.605,03 
152.561.323,04 
32.855.846,63 
22.065.492,45 
126.648.514,19 
52.836.951,43 
164.156.837,07 
36.870.315,04 
142.687.898,53 
152.549.037,54 
161.302.614,88 
124.400.362,09 
117.650.501,19 
109.913.519,17 
108.061.008,52 
402.229.331,16 
228.336.228,42 
172.755.680,07 
46.418.395,27 
409.987.183,60 
138.762.717,31 
232.824.529,99 
149.072.865,29 
69.670.154,02 
208.049.509,92 
168.567.456,06 
398.999.751,79 
615.025.079,85 
42.104.936,99 
57.742.441,50 
1.324.581.149,03 
28.978.477,39 
29.702.816,72 
199.547.332,46 
211.353.986,06 
55.083.197,96 
92.783.323,44 
92.524.489,21 
11.116.292,54 
1.663.931.811,70 
298.766.758,17 
176.811.356,25 
100.332.731,21 
83.009.201,35 
1.518.500.304,95 
S A L D O S 
M A X I M O 
Pesetas 
25.595.500.045,87 
37.010.026.308,14 
62.605.526.354,01 
6.684.891,30 
3.417.040,97 
4.616.549,69 
10.698.079,45 
9.557.098,27 
3.589.101,59 
2.262.368,01 
13.015.683,90 
273.092.171,37 
11.731.810,60 
3.563.079,49 
1.158.982,31 
6.155.492,75 
11.911.065,93 
444.613,97 
6.753.991,65 
5.291.159,04 
5.349.872,47 
15.011.845,89 
9.961.673,07 
1.866.741,28 
770.527,23 
10.738.834,43 
6.365.574,85 
13.727.514,18 
2.307.491,32 
I . 437.078,96 
9.978.793,13 
2.139.289,01 
8.145.104,04 
625.799,25 
9.809.770,14 
11.140.890,35 
6.365.422,40 
9.179.060,67 
4.649.154,38 
3.775.545,24 
3.604.361,78 
34.338.602,33 
15.719.805,33 
12.069.320,85 
3.059.070,09 
12.878.803,94 
8.716.826,01 
5.550.722,96 
3.697.933,52 
5.144.113,96 
7.842.998,95 
3.579.964,21 
17.063.589,72 
I I . 716.857,98 
2.942.257,88 
5.438.979,01 
58.718.609,40 
2.586.804,15 
1.583.892,61 
6.700.977,48 
14.539.335,94 
3.272.790,75 
5.786.640,49 
6.235.548,76 
579.758,36 
35.851.556,04 
11.265.245,41 
4.999.504,66 
2.668.937,52 
3.193.103,03 
20.331.175,50 
788.581.177,99 
368.451.657,07 
1.133.585.356,74 
M Í N I M O 
Pesetas 
4.247.334,56 
1.792.178,85 
1.866.011,77 
6.314.895,47 
6.234.829,11 
1.289.845,32 
1.196.606,56 
7.872.791,73 
209.244.981,93 
5.897.438,73 
2.129.577,01 
356.268,89 
4.406.312,04 
7.689.325,75 
90.377,63 
4.072.679,25 
3.601.804,24 
3.334.614,04 
8.888.422,42 
5.727.001,68 
1.391.728,76 
342.930,12 
7.235.223,22 
2.248.113,48 
10.104.993,33 
1.505.388,61 
510.900,66 
7.247.983,47 
1.361.036,08 
4.656.411,25 
246.567,90 
7.884.980,72 
6.975.353,73 
1.415.599,30 
3.505.143,03 
2.742.228,29 
1.976.113,61 
2.563.960,98 
22.480.037,87 
5.316.100,07 
9.248.973,77 
1.948.132,26 
5.015.762,36 
1.250.851,30 
1.488.785,07 
1.915.064,54 
3.813.384,64 
5.359.281,63 
2.160.765,98 
10.877.377,97 
7.661.963,54 
1.993.201,67 
3.875.767,94 
43.401.898,45 
1.172.871,06 
807.933,25 
5.040.298,18 
10.306.841,19 
1.459.188,65 
4.350.699,04 
2.356.961,97 
314.663,28 
27.309.230,67 
6.794.822,73 
3.161.204,79 
960.790,36 
2.462.211,52 
8.664.137,33 
634.791.415,46 
190,095.114,02 
834.244.376,55 
En 31 de diciembre 
de 1932 
P e s e t a s 
4.402.266,76 
2.183.190,20 
2.453.438,05 
7.509.482,07 
6.952.169,16 
1.448.534,42 
1.224.136,73 
9.419.987,97 
257.502.352,89 
7.978.572,97 
2.394.721,55 
607.649,05 
5.637.484,08 
8.626.899,64 
159.924,31 
4.820.274,43 
3.691.911,41 
5.343.398,84 
11.854.072,76 
6.354.255,17 
I . 718.686,18 
423.153,11 
7.757.938,30 
3.205.172,50 
10.943.082,82 
1.780.501,78 
1.288.165,27 
7.412.128,24 
1.581.246,36 
5.620.999,74 
471.074,40 
7.884.980,72 
7.751.738,76 
3.116.778,29 
3.505.143,03 
3.064.009,72 
2.904.856,92 
2.762.959,89 
23.571.284,74 
I I . 352.596,88 
10.646.138,45 
2.292.766,53 
5.618.791,29 
1.408.865,35 
2.979.865,10 
2.954.745,06 
4.836.005,22 
5.562.003,29 
3.447.676,54 
12.199.441.01 
7.797.577,95 
2.199.866,36 
4.149.095,50 
44.335.838,38 
1.346.113,74 
811.882,96 
6.233.322,94 
10.368.455,50 
1.744.829,05 
4.736.959,48 
2.943.498,28 
388.305,84 
29.760.074,76 
7.149.353,44 
3.408.118,92 
1.049.149,20 
2.858.655,96 
13.880.522,53 
SUCURSALES 
655.784.088,74 
288.881.817,98 
944.665.906,72 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras. 
Alicante. 
Almería. 
Antequera, 
Avila. 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cabra. 
Cáceres. 
Cádiz, 
Calatayud. 
Cartagena. 
Castellón. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña. 
Cuenca 
Don Benito. 
G-erona. 
G-ijón. 
G-ranada. 
G-uadalajara. 
Haro. 
Huelva. 
Huesca, 
Jaén. 
Ját iva, 
Jerez. 
Las Palmas. 
León. 
Lérida. 
Linares. 
Logroño. 
Lugo, 
Málaga. 
Melilla. 
Murcia. 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus, 
Salamanca 
San Sebastián. 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Talavera. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valdepeñas. 
Valencia, 
Valladolid. 
Vigo. 
Vitoria. 
Zamora, 
Zaragoza, 
Madrid. 
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N ú m , 18 — D c p ó 
S U C U R S A L E S 
Albacete 
Alcoy •. 
Algeciras 
Alicante 
Almería . . . . . . 
Antequera 
Avila . . 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos . 
Cabra 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena 
Castellón 
Ciudad Real.. 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca . . . . . . . 
Don Benito 
Gerona 
Gijón 
Granada 
Guadalajara . 
Haro 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
Jerez 
Las Palmas... 
León 
Lérida 
Linares 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Melilla 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia.,... . 
Palma 
Pamplona . . 
Pontevedra .. 
Reus 
Salamanca.. .. 
San Sebastián, 
Santander . . . . 
Santiago.. 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona... 
Tenerife . . . . . 
Teruel 
Toledo 
Tortosa 
Valdepeñas. . 
Valencia 
Valladolid.. . 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza . . . . 
S A L D O S 
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1931 
Número 
Total en las Sucursales 
Madrid 
TOTALES. 
16 
2 
49 
24 
6 
» 
6 
7 
146 
37 
18 
» 
3 
60 
9 
12 
14 
26 
34 
7 
2 
12 
11 
19 
2 
5 
10 
8 
9 
41 
50 
10 
19 
2 
8 
30 
19 
81 
9 
40 
15 
3 
11 
18 
27 
14 
6 
21 
24 
48 
11 
111 
9 
42 
37 
177 
9 
16 
5 
101 
21 
38 
5 
4 
70 
1.706 
368 
2.074 
P e s e t a s 
29.497,90 
199,15 
78.149,89 
133.803,64 
9.267,64 
24.500 
79.500,62 
1.379.597,15 
149.317,14 
18.635,54 
2.368,91 
75.887,36 
34.651,30 
73.243,53 
39.220,62 
17.837,89 
207.243,85 
7.379,50 
2.928,27 
52.140,65 
8.084,07 
34.431,07 
10.800 
10.247 
36.196,58 
8.611,69 
5.676,45 
551.647,82 
41.373,70 
55.768,09 
31.947,40 
125.270 
36.488,80 
133.951,93 
36.672,63 
172.262,75 
25.648,67 
210.805,20 
68.632,44 
7.741,97 
79.893 
83.555,13 
52.362,01 
38.455 
2.137,66 
56.451 
73.453,23 
220.932,55 
12.198,10 
522.812,11 
1.365,72 
41.418,72 
809.765,77 
22.570,05 
23.146,82 
20.983,33 
10.175 
123.353,22 
251.298,63 
249.150,34 
4.245,05 
2.204,24 
133.373,23 
C O N S T I T U Í D O S 
6.862.928,72 
1.327.847,16 
8.190.775,88 
2 
1 
39 
16 
4 
1 
3 
3 
212 
16 
4 
4 
1 
10 
2 
1 
1 
9 
18 
3 
2 
15 
4 
3 
5 
5 
2 
5 
10 
5 
22 
15 
198 
9 
26 
2 
6 
2 
14 
37 
13 
3 
22 
27 
28 
3 
160 
6 
16 
23 
3 
1 
8 
2 
13 
6 
21 
2 
» 
5 
1.142 
67 
1.209 
30.664 
7.600 
157.245,02 
162.961,86 
14.073,37 
1.254,03 
28.200 
4.920,35 
2.063.220,65 ; 
463.893,05 
9.500 
17.500 
100 
110.007,62 
36.312 
100 
26.666,66 
16.214,13 
170.400 
5.450 
2.010 
65.501,45 
42.090,19 
14.327,74 
9.731,48 
7.132.88 
10.023,03 
15.534,18 I 
» 
290.004,15 
12.698,60 
25.403,50 
28.488,71 
203.353,30 
115.647,35 
420.072,50 
53.398,70 
158.494 
861,85 
19.415,10 
24.000 
129.231,80 
89.890,15 
84.698,93 
4.969,05 
1.374.020,69 
119.070,56 
150.476,95 
450.000 
547.159,38 
31.862,05 
235.375,46 
173.228,40 
10.000 
1.500 
41.577,98 
23.166,20 
77.897,23 
192.274,77: 
129.758,36 
4.092,95 
63.100 3 
8.777.822,31 
1.389.468^ 
10.167.290,94 
J 5ítos en efectivo 
S U M A S 
Número 
18 
3 
88 
40 
10 
1 
1 • 9-
10 
358 
53 
4 
70 
11 
13 
15 
35 
52 
10 
4 
27 
15 
22 
7 
10 
12 
8 
12 
41 
90 
10 
24 
12 
13 
52 
34 
279 
18 
66 
17 
9 
13 
32 
64 
27 
9 
48 
51 
76 
14 
271 
15 
58 
60 
180 
10 
24 
7 
114 
27 
59 
7 
4 
75 
2.848 
_485^ 
Pe setas 
60.161,90 
7.799,15 
235.394,91 
296.765,50 
23.341,01 
1.254,03 
52.700 
84.420,97 
3.442.817;80 
613.210,19 
28.135,54 
17.500 
2.468,91 
185.894,98 
70.963,30 
73.343,53 
65.887,28 
34.052,02 
377.643,85 
12.829,50 
4.938,27 
117.642,10 
50.174,26 
48.758,81 
20.531,48 
17.379,83 
46.219,61 
8.611,69 
21.210,63 
551.647,82 
831.377,85 
55.768,09 
44.646 
150.673,50 
64.977,51 
337.305,23 
152.319,98 
592.335,25 
79.047,37 
369.299,20 
69.494,29 
27.157,07 
103.893 
212.786,93 
142.252,16 
123.153,93 
7.106,71 
1.430.471,69 
192.523,79 
371.409,50 
462.198,10 
1.069.971,49 
33.227,77 
276.794,18 
982.994,17 
32.570,05 
24.646,82 
62.561,31 
33.341,20 
201.250,45 
443.573,40 
378.908,70 
8.338 
2.204,24 
196.473,23 
15.640.751,03 
2.717.315,79 
18.358.066,82 
D E V U E L T O S 
Número 
2 
1 
52 
13 
5 
1 
5 
2 
121 
18 
3 
1 
» 
10 
6 
4 
4 
4 
27 
» 
2 
7 
6 
4 
3 
5 
2 
» 
1 
1 
31 
1 
3 
4 
7 
28 
16 
227 
6 
86 
6 
3 
4 
14 
44 
16 
1 
17 
17 
31 
3 
154 
3 
16 
30 
7 
3 
4 
3 
13 
4 
25 
2 
1 
10 
1.100 
53 
P e s e t a s 
25.571,48 
7.600 
135.694,82 
82.315,96 
15.073,37 
1.254,03 
32.500 
64.120,35 
1.491.310,06 
334.210,09 
5.200 
2.500 
72.825,51 
45.576,30 
60.800 
30.675,86 
16.000 
171.243,65 
3.000 
62.976,45 
41.090,19 
4.718,70 
8.962,27 
9.832,83 
2.513,83 
5.469,17 
5.000 
131.755,55 
531 
25.000 
4.097,50 
53.248,80 
192.725,52 
76.247,35 
489.885,28 
38.375 
238.418,40 
65.273,97 
6.940 
86.500 
195.589,25 
104.075 
99.755 
1.523,55 
122.433,66 
141.104,90 
291.436,57 
450.000 
690.209,05 
6.700,68 
245.862,21 
259.226,40 
16.483,66 
2.800 
31.502,24 
23.341,20 
114.503,70 
51.883,77 
179.196,47 
3.892,95 
250 
130.846 
S A L D O S 
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1932 
1.153 
7.309.649,55 
784.840,18 
8.094.489,73 
16 
27 
5 
237 
35 
19 
3 
4 
60 
5 
9 
11 
31 
25 
10 
2 
20 
9 
18 
4 
5 
10 
8 
11 
40 
59 
9 
21 
8 
6 
24 
18 
52 
12 
30 
11 
6 
9 
18 
20 
11 
8 
26 
34 
45 
11 
117 
12 
42 
30 
173 
7 
20 
4 
101 
23 
34 
5 
3 
65 
1.748 
382 
2.130 
34.590,42 
199,15 
99.700,09 
214.449,54 
8.267,64 
20.200 
20.300,62 
1.951.507,74 
279.000,10 
22.935,54 
15.000 
2.468,91 
113.069,47 
25.387 
12.548,53 
35.211,42 
18.052,02 
206.400,20 
12.829,50 
1.938,27 
54.665,65 
9.084,07 
44.040,11 
11.569,21 
7.547 
43.705,78 
8.611,69 
15.741,46 
546.647,82 
199.622,30 
55.237,09 
19.646 
146.576 
11.728,71 
144.579,71 
76.072,63 
102.449,97 
40.672,37 
130.880,80 
4.220,32 
20.217,07 
17.393 
17.197,68 
88.177,16 
23.398,93 
5.583,16 
1.808.038,03 
51.418,89 
79.972,93 
12.198,10 
379.762,44 
26.527,09 
30.931,97 
• 723.767,77 
16.086,39 
21.846,82 
31.059,07 
10.000 
86.746,75 
391.689,63 
199.712,23 
4.445,05 
1.954,24 
65.627,23 
8.331.101,48 
1.932.475 61 
10.263.577,09 
S U C U R S A L E S 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras. 
Alicante, 
Almería, 
Antequera. 
Avila. 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cabra. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Cartagena. 
Castellón. 
Ciudad B,eal. 
Córdoba. 
Coruña. 
Cuenca. 
Don Benito. 
Gerona. 
Gijón. 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
Jerez. 
Las Palmas. 
León. 
Lérida. 
Linares. 
Logroño. 
Lugo. 
Málaga. 
Melilla. 
Murcia. 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Re us. 
Salamanca. 
San Sebastián, 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valdepeñas. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vigo. 
Vitoria, 
Zamora. 
Zaragoza. 
Madrid, 
N ú m . 19. — Efec 
S U C U R S A L E S 
Albacete 
Aleoy 
Algeciras 
Alicante 
Almería , 
Antequera.... 
Avila , 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao , 
Burgos 
Cabra 
Cáceres 
Cádiz 
Calataynd..... 
Cartagena . . . 
Castellón 
Ciudad Real . . 
Córdoba 
Coruña . 
Cuenca 
Don Benito . . . 
Gerona . . . . . . 
Gijón 
Granada 
Guadalajara . . 
Haro 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
J á t i v a . . . . . . . . 
Jerez 
Las Palmas... 
León 
Lérida 
Linares 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Melilla 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona . . , , 
Pontevedra . . . 
Reus 
Salamanca . . 
San Sebastián 
Santander . . . . 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Talavera 
Tarragona . .. 
Tenerife 
Teruel . 
Toledo 
Tortosa 
Valdepeñas . . 
Valencia . . . . 
Valladolid . . . . 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza . . . . 
S A L D O S 
EN 31 OE DICIEMBRE DE 1931 
Total en las Sucursales. 
Madrid 
TOTALES . 
1.839 
2.469 
220 
3.658 
1.013 
81 
1.065 
1.843 
46.428 
5.891 
5.819 
52 
2.333 
2.700 
1.387 
1.521 
1.833 
2.190 
11.280 
1.184 
249 
5.361 
2,843 
3.152 
2.265 
1.507 
1.259 
1.783 
757 
199 
2.220 
495 
2.429 
2.233 
824 
4.194 
5.927 
3.193 
299 
1.790 
4.327 
12.780 
4.347 
1.500 
5.596 
5.348 
2.873 
2.223 
5.788 
6.872 
6.948 
3.877 
6.407 
1.331 
264 
1.956 
1.119 
2.429 
2.028 
1.429 
246 
20.486 
9.251 
3.734 
4.264 
3.104 
6.747 
Pesetas nominales 
265.009 
176.869 
441.878 
55.373.725,61 
46.830.875 
7.938.725 
103.660.949,43 
25.843.742,91 
1.896.900 
32.279.882,86 
73.662.172,60 
2.841.113.875,48 
910.645.766,23 
117.824.295,09 
2.887.600 
74.244.613,29 
84.279.158,87 
35.635.750 
77.925.716,13 
61.466.782,90 
85.493.795,09 
264.071.069,05 
23.480.367,94 
10.474.000 
64.202.861,24 
103.255.972,59 
116.815.469,42 
30.697.180,06 
23.237.125 
35.675.160,06 
26.462.399,57 
22.191.277,41 
5.431.475 
85.018.056,65 
25.196.205 
81.537.191,08 
41.238.810,45 
29.827.068,24 
88.933.174,12 
75.787.250 
98.361.611,73 
7.550.125 
53.292.825 
66.627.230 
420.511.073,05 
77.155.664,22 
75.950.241,73 
254.260.170,47 
68.016.670 
46.921.208,68 
102.820.713,28 
809.866.233,50 
182.520.051,38 
124.403.850 
58.548.208,19 
816.358.086,34 
28.156.840 
8.902.400 
44.402.550 
35.642.650 I 
34.760.217,68 
78.475.938,16 
30.641.340 
15.235.634 
600.089.728,26 
193.749.731,11 
83.215.869,06 
159.741.368 
58.574.612,75 
260.424.332,81 
C O N S T I T U I D O S 
Número 
9.176.212.598,27 
7.409.999.870,941 
16.586.212.469,211 
674 
1.902 
147 
1.156 
357 
63 
426 
722 
9.808 
1.285 
1.279 
49 
623 
1.114 
596 
578 
649 
478 
1.987 
360 
187 
1.002 
756 
1.286 
859 
457 
508 
861 
270 
180 
653 
222 
512 
1.182 
398 
917 
1.585 
1.286 
108 
1.017 
1.390 
1.640 
1.012 
514 
2.130 
1.425 
1.135 
519 
1.774 
1.319 
1.513 
1.098 
2.187 
387 
270 
883 
563 
811 
662 
1.188 
214 
5.872 
2.089 
1.041 
994 
775 
1.616 
Pesetas nominales 
72.858 
27.087 
99.895 
32.551 
29.827 
6.984 
56.760 
22.698 
4.620 
24.219 
63.301 
1.626.686 
375.838 
60.028 
5.001 
37.327 
32.802 
2.948 
31.831 
86.969. 
49.839 
49.858, 
200.588 
12.599 
11.445 
29.108 
91.938 
111.785 
20.687 
12.125 
25.086 
15.364 
12.579, 
7.294 
55.398 
26.276 
46.764 
81.708 
80.785 
48.917 
35.271 
66.987 
8.286 
84.063 
35.919 
240.997 
85.218 
105.252 
252.291 
82.072 
42.285 
92.681 
350.758 
162.149 
52.987 
28.159 
280.916 
17.068 
9.978, 
47.656, 
83.591, 
21.039 
21.982 
29.036 
21.951 
414.976 
80.502 
55.854 
92.690 
29.098 
224.581 
100 
,075 
.951,72 
775 
475 
.450 
.714,67 
,741,36 
.465 
896,41 
799,03 
,700 
,698,28 
,350 
,435 
,450 
,275 
.525,63 
797,02 
150 
•629,04 
.250 
.225,05 
958,33 
.362,09 
.547,96 
.000 
•424,18 
:.325 
551,99 
,200 
,350 
,800 
.450 
497,48 
.850 
260,20 
,100 
,200 
.400 
.375 
900 
,985 
.675 
,875 
818,25 
,875 
.025 
.291,63 
,828,21 
,700 
,200 
,412,80 
,093,64 
,400 
.900 
.855,05 
.200 
.570 
.270,10 
.200' 
.700 
.567 
.205 
.400 
,790 
825 
886,50 
6.295.684.523,62 
4.357.023.036,885 
10.652.707.560,505 
i o s en d e p ó s i t o 
S U M A S 
IMÚrnero Pesetas nominales 
2.518 
4.371 
367 
4.814 
1.370 
94 
1.491 
2.565 
56.236 
: 7.126 
7.098 
101 
| 2.956 
3.814 
98 
' 1.983 
2.099 
2.482 
2.663 
18.217 
1.544 
436 
6.363 
3.599 
l 4.438 
l S.124 
1.964 
1.767 
2.144 
1.027 
379 
í 2.873 
717 
| 2.941 
3.415 
I 1.222 
5.111 
í 7.462 
4.429 
402 
2.807 
5.717 
14.420 
5.359 
í 2.01.4 
• 7.726 
I 6.773 
4.008 
2.742 
7.562 
8.191 
8.461 
4.975 
8.594 
1.668 
584 
2.839 
1.682 
3.240 
2.690 
l 2.617 
L 460 
26.858 
1l.B40 
{ 4.775 
5.258 
3.879 
^ 3 6 8 _ 
157.867" 
^ 0 3 ^ 
4l.773 
87.924.825,61 
76.657.450 
14.873.676,72 
160.421.724,43 
48.042.217,91 
6.517.350 
56 499.597,53 
136.963.913,96 
3.967.800.340,48 
1.286.479.162,64 
177.848 094,12 
7.389 300 
111.572.311,57 
116.581.508,37 
2.948.435 
67.467.200 
164.894.991,13 
111.306.808,53 
185 352.592,11 
464.659.219,05 
36.079 996,98 
21.919.250 
93 806.086,29 
195.194.980,92 
228.600.831,51 
51.384.728,02 
35.362.125 
60.761.584,24 
41.826.724,57 
34.770.829,40 
12.725.675 
140 411.406,65 
51.472.505 
128.301.641,08 
72.947.807,98 
60.112.918,24 
132.850.434,82 
111.058.350 
165.348.811,78 
15.886.525 
87.856.200 
102.547.180 
661.509.058,05 
112.874.339,22 
181.203.116,78 
506.551.988,72 
100.089.545 
89.206.233,68 
195.452 004,91 
660.625.056,71 
344.669.751,38 
177.840.550 
86.707.615,99 
547.274.179.98 
45.220.240' 
18.881.300 
92.058.905,05 
69.238 850 
55.799.787,68 
95.458.208,26 
59.677.540 
37.187.884 
1.015.066.290,26 
274.251.936,11 
138.570.269,06 
252.432.153 
, 87.678.437,75 
485.006.219,31 
15.471.897.121,89 
11.767.022.907,826 
27.238.920.029,716 
D E V U E L T O S 
Número Pesetas nominales 
647 
1.720 
152 
1.089 
890 
20 
482 
680 
8.981 
891 
1.086 
47 
654 
1.208 
6 
559 
540 
564 
539 
1.546 
339 
185 
1.040 
685 
1.428 
811 
898 
451 
385 
246 
161 
674 
246 
455 
1.131 
378 
945 
1.488 
1.066 
144 
777 
1.319 
1.727 
1.058 
451 
1.809 
1.409 
992 
532 
1.634 
1.177 
1.503 
1.011 
2.088 
287 
186 
792 
492 
723 
662 
1.441 
209 
5.763 
2.000 
1.018 
704 
783 
1.624 
68.378 
26.589 
94.967 
32.555.863,37 
30.795.700 
6.750.451,72 
54.758.925 
22.965.100 
2.055.200 
24.094.240 
59.975.661,76 
1.563.709.938,80 
392.062.246,41 
60.082.381,84 
5.898.000 
84.004.950 
86.446.093,44 
194.000 
83.165.900 
84.793.350 
47.756.250 
63.247.020,44 
197.410.150 
12.822.865,38 
10.796.700 
29.221.136,26 
95.619.833,88 
112.373.510 
20.167.650 
11.627.175 
27.069.750 
14.813.800 
12.959.825 
6.479.750 
55.794.675 
27.543.400 
50.502.900 
29.494.940 
29.194.350 
49.063.850 
34.688.600 
67.510.200 
8.992.125 
83.585.825 
84.988.500 
813.227.500 
35.777.895,60 
108.472.575 
267.729.125 
36.581.100 
43.538.928,68 
86.482.958,57 
348.771.990,88 
159.547.850 
71.889.700 
28.897.059,88 
242.712.424,97 
14.839.000 
9.117.100 
47.566.885 
33.757.200 
19.829.800 
27.973.681,28 
84.116.800 
22.828.300 
423.967.160 
87.026.474 
56.194.475 
98.478.935 
29.361.750 
203.510.015,50 
6.379.178.412,01 
4.488.159.992,345 
10.867.338.404,855 
S A L D O S 
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1932 
Número Pesetas nomínales 
1.866 
2.651 
215 
3.775 
980 
74 
1.059 
1.885 
47.255 
6.285 
6.062 
54 
2.302 
2.606 
92 
1.424 
1.559 
1.918 
2.124 
11.671 
1.205 
301 
5.323 
2.914 
8.010 
2.813 
1.566 
1.816 
1.759 
781 
218 
2.199 
471 
2.486 
2.284 
844 
4.166 
6.024 
3.863 
258 
2.080 
4.398 
12.698 
4.301 
1.568 
5.917 
5.364 
3.016 
2.210 
5.928 
7.014 
6.958 
3.964 
6.506 
1.381 
348 
2.047 
1.190 
2.517 
2.028 
1.176 
251 
20.595 
9.340 
3.757 
4.554 
8.096 
6.739 
269.489 
177.317 
446.806 
55.368 
45.861 
8.128 
105.662 
25.077 
4.462 
32.405 
76.988 
2.404.090 
894.416 
117.765 
1.991 
77.567 
80.185 
2.754 
34.301 
80.101 
68.550 
72.105 
267.249 
23.257 
11.122 
64.084 
99.575 
116.227 
31.217 
23.734 
88.691 
27.012 
21.811 
6.245 
84.616 
23.929 
77.798, 
43.452. 
30.918 
88.786 
76.419, 
97.888. 
6.844. 
53.770 
67.558 
848.281 
76.596. 
72.730 
238.822 
63.508 
45.667. 
108.969. 
311.853 
185.121 
105.450 
57.810 
304.561 
80.881. 
9.764. 
44.492. 
85.476. 
35.969 
67.484. 
25.560. 
14.859 
591.099. 
187.225 
82.375 
153.953 
58.311 
281.496. 
.962,24 
,750 
,225 
.799,43 
.117,91 
,150 
.857,53 
.252,20 
'.401,68 
.916,28 
.712,28 
.800 
,361,57 
,414,93 
,435 
,300 
,641,13 
,058,53 
,571,67 
,069,05 
,631,60 
550 
,950,08 
,597,59 
,321,51 
,078,02 
950 
,884,24 
924,57 
004,40 
,925 
731,65 
105 
741,08 
367.98 
568,24 
,584,32 
750 
611,73 
400 
375 
630 
558,05 
448,62 
541,78 
,863,72 
,445 
,805 
,051,84 
065,88 
901,38 
,850 
556,11 
755,01 
240 
,200 
,020,05 
650 
987,68 
577,03 
740 
,084 
130,26 
,462,11 
,794,06 
,218 
,687,75 
203,81 
9.092.718.709,88 
7.278.862.915,481 
16.371.581.625,361 
S U C U R S A L E S 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras. 
Alicante. 
Almería. 
Antequera. 
Avila. 
Badajoz. 
Barcelona, 
Bilbao. 
Bargos. 
Cabra. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Calatayud. 
Cartagena. 
Castellón. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña. 
Cuenca. 
Don Benito. 
Gerona. 
Grijón, 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén, 
Játiva, 
Jerez. 
Las Palmas. 
León. 
Lérida, 
Linares, 
Logroño. 
Lugo. 
Málaga, 
Melilla, 
Murcia. 
Orense, 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra, 
Reus. 
Salamanca, 
San Sebastián. 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Talavera. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valdepeñas 
Valencia. 
Valladolid. 
Vigo. 
Vitoria. 
Zamora. 
Zaragoza. 
Madrid. 
Núm. 20. — Movimiento de 
S U C U R S A L E S 
Albacete 
Alcoy 
Algeciras , 
A l i can te . . . . . 
Almería 
Antequera..... 
Avila 
Badajoz . . . . . . 
Barcelona . . . 
Bilbao 
Burgos 
Cabra 
Cáceres 
Cádiz 
Calatayud 
Cartagena . . 
Castellón 
Ciudad Real . . 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Don Benito . . 
Gerona 
Gijón 
Granada 
Guadalajara,.. 
Haro 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
Játiva 
Jerez 
Las Palmas .. . 
León 
Lérida . . 
L inares . . . . . . . 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Melilla , 
Murcia , 
Orense , 
Oviedo . . . . . . 
Falencia 
Palma 
Pamplona . . . 
Pontevedra . . 
Rens 
Salamanca . . . 
San Sebastián 
Santander . . . 
Sant iago, . . . 
Segovia. 
Sevilla 
Soria 
Tala vera 
Tarragona . . . 
Tenerife . . . . . 
Teruel 
Toledo 
Tortosa 
Valdepeñas . . 
Valencia 
Valladolid . . . 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza . . . . 
Total en las 
Madrid . . . . 
T R A N S F E R E N C I A S 
POR DEFUNCIÓN 
Accionistas Acciones Accionistas Acciones 
TOTALES. 
2 
3 
» 
10 
2 
» 
2 
12 
38 
60 
5 
» 
5 
7 
1 
25 
30 
3 
1 
» 
4 
6 
3 
1 
4 
6 
1 
8 
2 
1 
5 
7 
12 
» 
13 
5 
41 
3 
24 
31 
6 
2 
13 
38 
35 
11 
1 
40 
1 
» 
3 
2 
30 
27 
11 
13 
3 
22 
651 
1.328 
1.979 
5 
28 
» 
74 
2 
» 
5 
177 
369 
798 
59 
» 
25 
71 
» 
28 
» 
10 
189 
217 
11 
10 
» 
56 
60 
14 
5 
26 
66 
13 
95 
30 
3 
28 
58 
211 
» 
74 
18 
166 
26 
193 
259 
64 
11 
87 
462 
437 
85 
1 
620 
2 
16 
» 
26 
191 
212 
67 
190 
9 
271 
6.246 
11.020 
17.266 
5 
4 
8 
16 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
» 
3 
2 
1 
2 
» 
2 
1 
11 
» 
1 
2 
12 
4 
6 
2 
14 
7 
8 
2 
8 
1 
» 
2 
2 
» 
1 
2 
» 
13 
14 
2 
3 
237 
109 
346 
24 
5 
571 
44 
27 
273 
989 
59 
» 
20 
31 
» 
18 
» 
70 
79 
213 
107 
20 
1 
17 
16 
13 
5 
» 
25 
14 
1 
7 
» 
7 
4 
119 
» 
38 
10 
155 
99 
841 
513 
54 
» 
67 
429 
117 
87 
5 
134 
68 
» 
6 
21 
» 
6 
12 
» 
267 
116 
16 
63 
59 
135 
DOMICILIADAS 
DE MADRID 
Y DE SUCURSALES 
Accionistas Acciones 
5,597 
4.462 
10.059 
9 
4 
» 
12 
2 
14 
2 
7 
52 
47 
7 
» 
10 
9 
9 
9 
1 
4 
8 
49 
» 
5 
1 
24 
11 
1 
3 
1 
» 
5 
1 
3 
3 
5 
4 
4 
11 
12 
19 
1 
7 
12 
56 
» 
31 
12 
12 
61 
31 
16 
4 
18 
6 
1 
» 
2 
3 
5 
6 
» 
88 
26 
23 
7 
» 
16 
Accionistas 
773 
773 
54 
20 
6 
22 
17 
74 
278 
243 
28 
» 
128 
80 
67 
38 
8 
20 
20 
259 
» 
32 
5 
160 
86 
2 
15 
7 
6 
17 
5 
35 
116 
5 
82 
66 
124 
4 
42 
66 
414 
» 
146 
153 
81 
27 
40 
1.040 
240 
100 
11 
135 
40 
10 
» 
10 
14 
19 
62 
340 
176 
93 
29 
» 
86 
TRASLADADAS 
DE S U C U R S A L E S 
A MADRID 
5.564 
5.564 
2 
3 
10 
3 
» 
2 
7 
23 
24 
10 
» 
4 
10 
» 
4 
1 
5 
20 
16 
5 
5 
3 
3 
4 
» 
7 
» 
5 
2 
7 
1 
2 
7 
3 
10 
1 
6 
6 
22 
6 
14 
10 
4 
1 
10 
41 
11 
14 
2 
31 
3 
1 
2 
12 
18 
11 
11 
4 
13 
Acciones 
474 
474 
5 
28 
399 
5 
» 
2 
133 
251 
317 
22 
56 
» 
23 
8 
52 
146 
90 
22 
53 
43 i 
158 
20 
» i 
58 
» 
61 
16 
25 
25 
45 
50 
10 
79 
10 
47 
28 
98 
21 
105 
51 ' 
63 
4 
83 
439 
140 
108 
4 
558 , 
10 
4 
5 
72 
127 
86 
71 
27 
120 
4.679 
4.679 
acciones durante el año 1932 
TRASLADADAS 
DE LAS SUCURSALES 
ENTRE SÍ 
/accionistas 
1 
3 
17 
7 
5 
» 
1 
3 
4 
4 
7 
1 
1 
1 
12 
8 
6 
5 
3 
1 
» 
10 
5 
3 
» 
7 
1 
» 
1 
2 
4 
3 
Acciones 
10 
10 
4 
17 
167 
39 
87 
» 
3 
18 
14 
58 
» 
10 
» 
10 
2 
16 
» 
7 
31 
22 
41 
60 
2 
5 
5 
71 
18 
17 
41 
7 
7 
» 
168 
23 
6 
» 
22 
3 
9 
72 
12 
» 
10 
24 
89 
» 
104 
1.367 
1.367 
EXISTENTES EN 1932 
Accionistas 
29 
77 
13 
246 
47 
12 
61 
110 
390 
858 
157 
5 
75 
147 
7 
101 
15 
81 
192 
451 
58 
11 
19 
234 
84 
37 
77 
40 
26 
45 
8 
101 
28 
179 
24 
34 
135 
130 
198 
10 
90 
124 
851 
68 
459 
470 
77 
25 
195 
597 
616 
293 
58 
374 
67 
10 
37 
35 
38 
54 
19 
13 
399 
330 
148 
248 
47 
272 
10.556 
5.073 
15.629 
Acciones 
638 
6.530 
492 
98 
800 
2.739 
10 055 
25.784 
2.131 
47 
1.828 
2.906 
65 
928 
117 
1.721 
2.412 
6.755 
479 
207 
138 
8.218 
1.552 
886 
836 
868 
183 
456 
122 
1.417 
899 
1.657 
804 
708 
1.787 
1.702 
8.197 
62 
1.437 
1.808 
12.573 
933 
4.939 
11.480 
764 
211 
3.917 
14.649 
9.971 
4.415 
429 
9.269 
657 
90 
504 
315 
599 
1.171 
231 
228 
7.396 
6.646 
1.901 
4.610 
426 
4.878 
192.612 
161.388 
354.000 
EXISTENTES EN 1931 
Accionistas 
29 
77 
14 
248 
47 
5 
57 
106 
383 
845 
159 
5 
70 
138 
» 
100 
15 
78 
190 
488 
68 
10 
18 
228 
83 
84 
75 
40 
25 
52 
9 
103 
31 
191 
17 
34 
186 
129 
198 
11 
100 
117 
857 
64 
446 
462 
82 
25 
195 
595 
595 
294 
58 
383 
60 
10 
88 
86 
40 
57 
15 
14 
355 
835 
153 
250 
58 
288 
10.458 
4.968 
15.426 
Acciones 
589 
868 
96 
6.879 
489 
76 
789 
2.815 
10.195 
25.897 
2.288 
47 
1.725 
2.900 
» 
915 
117 
1.758 
2.552 
6.644 
501 
192 
188 
3.148 
1.519 
427 
982 
382 
188 
509 
132 
1.461 
417 
1.678 
213 
748 
1.777 
1.687 
8.212 
70 
1.447 
1.775 
12.828 
972 
4.915 
11.419 
758 
195 
•3.960 
14.216 
9.894 
4.429 
422 
9.714 
635 
84 
512 
314 
657 
1.173 
169 
288 
7.143 
6.636 
1.894 
4.756 
458 
4.975 
193.083 
160.917 
354.000 
S U C U R S A L E S 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras. 
Alicante. 
Almería. 
Antequera. 
Avila. 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos, 
Cabra. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Calatayud. 
Cartagena. 
Castellón. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Cor uña. 
Cuenca. 
Don Benito. 
Gerona. 
Gijón. 
Granada. 
Guadal ajara. 
Haro. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
Ját iva. 
Jerez, 
Las Palmas. 
León. 
Lérida. 
Linares, 
Logroño. 
Lugo. 
Málaga. 
Melilla. 
Murcia, 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebastián. 
Santander. 
Santiago, 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tala vera. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valdepeñas. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vigo. 
Vitoria. 
Zamora. 
Zaragoza. 
Madrid. 
10 
N ú m . 21. — Gastos 
S U C U R S A L E S 
Albacete , 
Alcoy 
Algeoiras . . . . 
Alicante 
Almería 
Antequera 
Avila 
Badajoz •. 
Barcelona . . . . 
Bilbao 
Burgos 
Cabra 
Cáceres 
Cádiz 
Calatayud 
Cartagena . . . . 
Castellón 
Ciudad Real . 
Córdoba 
Corana 
Cuenca 
Don Benito . . . 
G-erona 
G-ijón 
Granada 
Guadalajara... 
Haro 
Huelva . . . . . . 
Huesca 
Jaén 
Ját iva 
Jerez 
Laracbe 
Las Palmas... 
León 
Lérida 
Linares 
L o g r o ñ o . . . . . . 
Lugo 
Málaga 
Melilla 
Murcia 
Orense . . . . . . . 
Oviedo 
Falencia 
Pa lma . . . . . . . . 
Pamplona . . . . 
Pontevedra . . . 
Reus 
Salamanca . . . 
San Sebastián. 
Santander . . . 
Santiago 
Segovia , 
Sevilla , 
Soria 
Talavera 
Tánger , 
Tarragona . . . , 
Tenerife 
Teruel 
Tetuán 
Toledo 
Tortosa 
Valdepeñas . . , 
Valencia . . . . 
Valladolid . . . 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
A D M I N I S T R A D O R E S 
Y 
P E R S O N A L 
Total en les Sucursales. 
156.388,41 
141.316,78 
127.352,27 
229.071,98 
162.956,88 
126.738,99 
143.104,20 
163.653,76 
1.274.775,90 
411.806,07 
147.936,99 
112.685,41 
137.821,86 
189.714,17 
38.724,63 
167.311,10 
171.692,20 
147.204,07 
187.993,58 
214.489,88 
131.491,80 
111.895,66 
150.445,43 
197.537,29 
221.328,65 
141.208,78 
117.717,25 
194.055,64 
136.591,44 
159.066,84 
122.331,48 
184.842,17 
110.928,61 
257.687,52 
145.558,48 
138.274,87 
128.193,48 
153.110,50 
153,865,49 
273.452,98 
220.902,70 
189.911,08 
129.442,37 
246.053,62 
163.108,17 
199.862,96 
226.989,83 
155.285,97 
168.599,33 
158.457,22 
253.312,74 
262.841,25 
157.653,20 
133.962,63 
327.176,99 
145.274,87 
134.553,68 
156.455,99 
164.671,28 
207.590,35 
127.356,91 
114.101,45 
152.455,44 
145.596,13 
123.132,34 
609.539,54 
214.780,09 
142.699,52 
165.159,97 
126.911,08 
300.190,81 
ASIGNACION A LA CAJA 
POR 
QUEBRANTO DE MONEDA 
Pesetas 
Madrid 
13.706.352,95 
10.583.747,02 
TOTALES, 24.290.099,97 
500 
500 
500 
1.000 
500 
250 
500 
500 
13.883,32 
3.000 
500 
250 
500 
1.000 
500 
500 
500 
1.000 
1.000 
500 
500 
500 
500 
1.000 
500 
250 
500 
500 
500 
250 
500 
250 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
1.750 
500 
500 
500 
1.000 
500 
473,97 
1.062,50 
500 
500 
500 
1.500 
1.000 
500 
500 
1.416,66 
250 
250 
250 
500 
500 
500 
250 
500 
500 
500 
3.000 
1.000 
500 
500 
500 
3.000 
ESCRITORIO, MATERIAL 
ANUNCIOS Y ' 
SUSCRIPCIONES 
Pesetas 
61.286,45 
35.000 
16.879,69 
18.871,30 
7.398,12 
21.167,05 
10,748,46 
14.257,84 
15,556,16 
18,555,19 
166.100,54 
58.137,39 
18,605,78 
12.075,61 
15.036,41 
23.432,38 
11.345,86 
19.815,94 
13.851,77 
21.876,64 
15.806,63 
25.139,58 
16.983,27 
10.303,94 
17.576,58 
17.420,21 
25.179,41 
13.608,88 
14.404,01 
12.766,31 
14.453,57 
15.321,97 
12.215,16 
26.117,62 
3.820,92 
13.479,29 
20.440,54 
16.261,06 
18.829,68 
13.827,47 
15.101,75 
28.366,06 
8.872,29 
22,132,66 
15,790,55 
23,791,39 
14,691,05 
24,506,80 
24.944,97 
11.884,07 
20.683,64 
13.832,20 
33.257,50 
38.769,27 
13.514,71 
16.508,56 
53.963,09 
10.890,72 
12.772,83 
4.857,23 
29.197,14 
14.167,93 
13.769,47 
6.510,60 
22.496,58 
15,170,17 
11.925,89 
59.129,08 
18.872,35 
17.797,41 
21.477,71 
16.571,87 
39.154,75 
96.286,45 
1.503.040,47 
1.076.378,48 
2.579.418,95 
¿ c a d m i n i s t r a c i ó n 
TIMBRES MOVILES 
Pesetas 
1.438,50 
792,50 
431,25 
1.830,40 
1.016 
579,95 
708,70 
1.752 
22.330,75 
1.600 
1.295,50 
550,70 
1.663,75 
1.866 
98,25 
1.215 
1.641,60 
1.275,50 
2.630 
2.320,30 
1.133 
407 
1.200 
1.430 
2.518,45 
822,50 
672,50 
1.287,60 
515 
1.101,30 
377,50 
3.687,50 
31,75 
1.605,25 
1.601,85 
1.205,35 
725 
1.239,25 
1.012,50 
2.879,20 
1.107,85 
2.038,50 
1.166,30 
1.902,75 
.230 
.027,80 
800 
876,50 
.997,75 
1.297, 
2.612,50 
1.015,90 
1.120 
7.101 
537,95 
237,50 
1.557 
2.372,30 
731,75 
35,95 
1.061 
831,50 
471 
8.343,50 
1.910,30 
1.605 
325 
770,90 
2.250 
120.824,45 
41.462,05 
162.286,50 
OBRAS, ALQUILERES 
Y 
CONTRIBUCIONES 
Pesetas 
22.552,53 
44.016,46 
11.738,70 
6.295,92 
7.133,13 
17.605,78 
59.452,17 
15.621,43 
214.049,63 
147.907,61 
8.053,91 
28.897,70 
9.878,17 
5.355,90 
10.114,44 
12.591,53 
5.447,74 
12.710,95 
5.634,51 
86.226,96 
31.072,44 
8.190,33 
11.868,53 
25.118,91 
13.100,36 
4.060,70 
35.750,35 
4.835,35 
9.301,93 
3.791,31 
14.153,19 
13.593,90 
8.400 
10.781,97 
21.795,83 
14.725,94 
8.294,19 
11.754,24 
33.590,59 
30.534,32 
12.377 
63.426,10 
55.176,45 
48.284,10 
8.700,60 
13.178,75 
53.361,50 
9.742,32 
10.500,38 
8.575,74 
7.226,27 
121.404,69 
8.418,33 
4.915,77 
173.486,60 
4.850,25 
10.306,09 
12.000 
71.236,21 
59.020,20 
• 6.450,84 
10.176 
4.588,41 
12.605 
9.174 
68.354,44 
8.908,26 
7.676,71 
14.340,98 
21.248,93 
16.630,24 
V A R I O S 
Pesetas 
1.977.340,71 
795.360,68 
1.726,36 
2.721,34 
1.454,48 
2.516,64 
2.211,64 
8.628,72 
2.006,63 
2.651,20 
57.357,45 
12.317,54 
2.467,69 
3.299 
1.264,75 
2.478,39 
1.673,70 
2.664,35 
1.585,83 
4.130,63 
3.520,48 
5.657,83 
1.688,63 
3.730,85 
869,45 
3.624,58 
7.038,91 
2.411,90 
3.717,55 
987,46 
747,26 
2.264,05 
1.335,15 
3.453,49 
532,70 
6.286,11 
1.596,65 
2.433,50 
1.668,58 
2.038,35 
4.347,93 
2.287,80 
3.654,80 
2.138,67 
3.498,98 
1.763,25 
3.015,90 
8.496,66 
1.564,30 
4.708,06 
3.356,39 
8.100.20 
8.284^85 
2.419,75 
2.481,15 
26.461,19 
1.401,38 
3.112,90 
365 
6.714,63 
2.852,90 
5.554,45 
766 
3.753,27 
1.977,15 
4.374,23 
16.347,25 
5.591,90 
2.038,46 
2.911,74 
2.045,90 
7.096,20 
2.772.701,39 
325.175,65 
1.099.422,18 
1.424.597,83 
T O T A L 
Pesetas 
199 
208 
148 
261 
184 
168 
221 
202 
.748 
634 
178 
157 
166 
223 
61 
204 
194 
187 
216 
334 
182 
135 
182, 
245, 
270, 
162. 
172, 
214. 
162. 
182. 
150. 
232. 
123. 
286. 
196, 
172, 
158. 
182. 
206. 
341. 
246. 
281. 
204. 
324. 
189. 
242. 
315. 
179. 
206. 
186. 
303. 
434. 
183. 
159. 
589. 
163. 
161. 
173. 
273. 
286. 
154. 
131. 
184. 
176. 
149. 
759. 
251. 
172. 
204 
168 
.485,49 
.218,38 
.874,82 
566,06 
.061,28 
.327,86 
.733,58 
447,59 
768,61 
859,87 
.758,42 
164,94 
846,84 
956,88 
.097,92 
719,14 
697,79 
.585,20 
834,55 
.869,14 
.027,78 
.459,99 
.630,99 
,165,78 
612,76 
,511,66 
432,36 
109,20 
045,47 
662,48 
194,68 
963,98 
,986,62 
,182,81 
563,87 
975,85 
100,04 
108,68 
330,49 
047,64 
663,14 
214,34 
530,84 
993,07 
066,18 
655,46 
853,16 
989,16 
019,35 
396,71 
912,56 
521,89 
488,11 
605,53 
205,17 
233 
928,22 
876,26 
503,68 
363,42 
840 
854,65 
679,95 
577,46 
713,81 
062,90 
317,10 
715,40 
048,68 
322 
SUCURSALES 
17.694.020,68 
13.631.870,41 
31.825.891,09 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras. 
Alicante, 
Almería. 
Antequera. 
Avila. 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cabra. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Calatayud. 
Cartagena. 
Castellón. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña, 
Cuenca. 
Don Benito. 
Cerona. 
G-ijón. 
G-ranada. 
G-uadalajara. 
Haro. 
Huelva 
Huesca. 
Jaén. 
Ját iva. 
Jerez. 
Larache. 
Las Palmas. 
Leóo, 
Lérida. 
Linares. 
Logroño. 
Lugo. 
Málaga. 
Melilla. 
Murcia. 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebastián, 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Talavera. 
Tánger. 
Tarragona 
Tenerife 
Teruel. 
Tetuán, 
Toledo 
Tortosa 
Valdepeñas 
Valencia. 
Valladolid, 
Vigo. 
Vitoria, 
Zamora, 
Zaragoza 
Madrid. 
Núm. 22. — Comisiones satisfechas a los corresponsales en pueblos 
por cobro de letras, y corretajes abonados por toda clase de ope-
raciones. 
S U C U R S A L E S 
Albacete., . . . . 
Alooy 
Algeciras 
Alicante . . . . . . . 
Almería 
Antequera 
Avila 
Badajoz.. . . . . 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos . . . . . . 
Cabra 
Cáceres 
Cádiz 
Calatayud 
Cartagena 
Castellón 
Ciudad Real .. 
Córdoba 
Coruña . . . . . . r 
Cuenca 
Don Benito . . . 
Cerona 
Gijón i 
Granada 
G-uadalajara . . 
Haro 
Huelva 
Huesca 
Jaén . 
Ját iva 
Jerez . . 
Las Palmas. „• 
León 
Lérida 
Linares 
Logroño . . . . . . 
Lugo 
Málaga 
Melilla 
Murcia 
Orense. 
Oviedo 
Falencia... . . 
Palma 
Pamplona . . . , 
Pontevedra . . . 
Reus 
Salamanca. . 
San Sebastián 
Santander . . . 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Talavera 
Tarragona . . . 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Tortosa 
Valdepeñas , . 
Valencia. . . . 
Valladolid . . . 
Vigo 
Vitoria 
Zamora. . . . . 
Zaragoza . . . . 
Total en las 
Madrid 
COMISIONES 
Pesetas 
TOTALES . 
6.248,02 
2.934,35 
3.889,35 
13.410,59 
7.272,61 
2.955,52 
686,62 
5.279,40 
41.360,79 
5.996,70 
2.232,24 
2.746,81 
4.833,01 
3.717,94 
630,24 
2.468,46 
4.708,40 
8.200,72 
4.394,43 
2.136,60 
4.775,86 
1.655,34 
14.379,39 
6.594,95 
12.948,10 
2.667,28 
293,19 
5.358,92 
3.569,23 
9.080,59 
3.502,15 
3.668,64 
2.146,41 
2.946,49 
14.426,41 
6.823,94 
2.675,87 
2.407,52 
3.309,33 
191,42 
13.965,37 
1.474,77 
4.317,58 
1.161,22 
8,344,63 
3.684,63 
1,791,59 
6.979,33 
1.482,87 
4.165,72 
4.544,55 
580,57 
I . 920,29 
9.660,27 
• 861,47 
964,65 
2.431,39 
2.824,50 
3.796,75 
5,867,96 
1.674,59 
3,811,14 
17.335,69 
2.619,64 
965,98 
1.230,86 
2.190,78 
I I . 742,22 
CORRETAJES 
Pesetas 
351.914,84 
1.584,12 
353.498,96 
36.985,48 
31.620,86 
6.820,53 
48,442,81 
34.215,77 
25.575,38 
27.606,32 
67,705,22 
955.008,43 
767.572,92 
18.151,80 
32.160,90 
51.530,09 
32,527,07 
2,800,67 
49.131,26 
70.455,67 
54.704,61 
80,616,91 
80.038,41 
8.011,23 
48.624,84 
28.957,11 
96.979,48 
217.316,69 
26.752,91 
16.610,14 
34.807,72 
23.126,51 
50.628,26 
12.691,28 
77.863,13 
51.090,55 
42.244,28 
17.924,27 
49.013,64 
25.830,61 
30.037,57 
83.139,27 
17.129,64 
45.789,57 
21.226,82 
111.026,53 
21.303,53 
80.136,91 
152.475,85 
13.376,22 
39,366,79 
68.620,87 
172.615,19 
113.253,72 
27.047,75 
21.038,35 
299.679,39 
13.073,46 
31.577,30 
66.731,80 
58.093,50 
26.629,10 
40.312,56 
32.378,48 
45.182,66 
280.217,13 
30.763,63 
34.295,04 
69.618,94 
21.619,77 
297.488,14 
T O T A L 
Pesetas 
5.667.384,24 
3.263.935,18 
8.931.319,42 
43.233,50 
34,555,21 
10.709,88 
61.853,40 
41.488,38 
28,530,90 
28.292,94 
72.984,62 
996.369,22 
773,569,62 
20.384,04 
34.907,71 
56.363,10 
36.245,01 
3.430,91 
51.599,72 
75.164,07 
62.905,33 
85.011,34 
82.170,01 
12.787,09 
50.280,18 
43.336,50 
103.574,43 
230.264,79 
29.420,19 
16.903,33 
40.166,64 
26.695,74 
59.708,85 
16.193,43 
81.531,77 
53.236,96 
45.190,77 
32.850,68 
55,837,58 
28.506,48 
32.445,09 
86.448,60 
17.321,06 
59.754,94 
22.701,59 
115.844,11 
22,464,75 
88.481,54 
156,160,48 
15.167,81 
46.846,12 
70.103,74 
176.780,91 
117.798,27 
27.628,32 
22.958,64 
309,339,66 
13.934,93 
32.541,95 
69.163,19 
60.918 
30.425,85 
46.180,52 
34.053,07 
48.993,80 
297.552,82 
33.383,27 
35.261,02 
70.849,80 
23.810,55 
309,230,36 
S U C U R S A L E S 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras. 
Alicante. 
Almería. 
Antequera. 
Avila. 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cabra. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Calatayud 
Cartagena. 
Castellón, 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña. 
Cuenca. 
Don Benito. 
G-erona. 
Gijón. 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
Ját iva. 
Jerez. 
Las Palmas. 
León. 
Lérida. 
Linares. 
Logroño. 
Lugo. 
Málaga. 
Melilla. 
Murcia. 
Orense. 
Oviedo. 
Palencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebastián. 
Santander. 
Santiago, 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Talavera. 
Tarragona, 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valdepeñas. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vigo. 
Vitoria. 
Zamora. 
Zaragoza, 
6.019.299,08 
3.265.519,30 
9.284.818,38 
Madrid. 
— 77 
Núm. 23. — Valores en suspenso 
S U C U R S A L E S 
Albacete... 
A l c o y . . . . , . . 
Almería . . . . 
Antequera . . 
A v i l a . . . . . . 
Badajoz..... 
Barcelona.. 
Burgos 
Cartagena . . 
Castellón . . 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Don Benito., 
H a r o . . . . . . 
Jaén 
Jerez 
Lérida 
Lugo 
Málaga 
Melilla 
Murcia. . . . 
Orense.. . 
Oviedo 
Falencia.. . 
Palma. . . . 
Pontevedra. 
Reus 
Santander.. 
Segovia.... 
Sevilla 
Talavera... 
Toledo 
Tortosa.... 
Valdepeñas. 
Valencia.. . 
Vigo 
Vitoria 
Zamora... . 
Zaragoza.. 
SALDOS 
AL COMENZAR 
EL AÑO 1932 
TOTAL PESETAS . 
DECLARADOS 
EN 1932 
1.761.953,55 
1.807,40 
23.666,98 
175.886,27 
311.502,57 
88.228,80 
5.992.964,52 
18.565,70 
242.079,75 
253.767,20 
5.516,92 
78.036,60 
14.010,55 
1.518 
1.698.573,85 
14.373,75 
33.509,62 
8.040,60 
3.430,14 
6.023,40 
36.514,25 
1.089,43 
24.511,65 
334.712,75 
4.242,78 
5.886,95 
25.372,28 
19,40 
7.021,85 
3.418,80 
422.207,55 
61.428,01 
189.306,60 
58.265,56 
18.046,68 
890,45 
24,50 
36.329,25 
12.044,80 
3.220.195,47 
Bajas acordadas 
por el Banco 
y cobro 
de los interesados 
en 1932 
15.188.985,18 
1.761.953,55 
1.307,40 
23.666,98 
175.386,27 
311.502,57 
83.228,80 
5.992.964,52 
18.565,70 
242.079,75 
253.767,20 
5.516,92 
78.036,60 
14.010,55 
1.518 
1.698.573,85 
14.373,75 
33.509,62 
8.040,60 
3.430,14 
6.023,40 
36.514,25 
1.089,43 
24.511,65 
334.712,75 
4.242,78 
5.886,95 
25.372,28 
19,40 
7.021,85 
3.418,80 
422.207,55 
61.428,01 
189.306,60 
58.265,56 
18.046,68 
890,45 
24,50 
36.329,25 
12.044,80 
3.220.195,47 
S A L O O S 
EN 
31 DE DICIEMBRE 
DE 1932 
15.188.985,18 
Núm. 24. — Beneficios y gastos de las Sucursales y Agencias en 1932 
S U C U R S A L E S 
Albace te . . . . . 
Alcoy 
Algeciras.. . . . 
Alicante 
Almería . . . . . . 
Antequera . . . . 
Avila 
Badajoz . . . . . 
Barcelona . . . . 
Bi lbao. . . . . 
Burgos 
Cabra 
Gáceres 
Cádiz 
Calabayud 
Cartagena . , . 
Castellón . . . . . 
Ciudad Real . . 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Don Benito . . . 
Gerona . . . . . . 
Gijón 
Granada... . . . 
Guadalajara... 
Haro 
Huelva . 
Huesca 
Jaén 
Ját iva 
Jerez 
Larache 
Las Palmas... 
León 
Lérida 
Linares 
Logroño 
Lugo 
Málaga . . . . . . 
Melilla 
Murcia . . . . . . . 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona . . . . 
Pontevedra.. . 
Reus , 
Salamanca , 
San Sebastián, 
Santander.. . . , 
Santiago 
Segovia. 
Sevilla 
Soria 
Talavera 
T á n g e r . . . . . . . 
Tarragona . . 
Tenerife 
Teruel 
Tetuán 
Toledo 
Tortosa 
Valdepeñas.,. 
Valencia 
Valladolid,... 
Vigo 
V i t o r i a . . . . . . . 
Zamora 
Zaragoza 
TOTAUES.. 
B E N E F I C I O S 
ÍNTEGROS 
Pesetas 
GASTOS 
DE 
ADMINISTRACIÓN 
1.450 
645 
167 
888 
561 
642 
506 
1.187 
19.041 
16.584 
570 
617 
920 
513 
62 
770 
1.256 
920 
1.406 
1.603 
301 
709 
702 
1.270 
8.946. 
445. 
883. 
707. 
342. 
877. 
229. 
1.642. 
14. 
1.174, 
827, 
485, 
1.199. 
582, 
504. 
1.180. 
380. 
685. 
466. 
2.066. 
466. 
1.390. 
2.847. 
416. 
659. 
1.191. 
4.178. 
1.944. 
692. 
517. 
3.836, 
173, 
737, 
174, 
1.302, 
941 
547 
945 
1.049 
555 
907 
3.543 
620 
616 
1.588 
470 
3.498 
.964,75 
.283,58 
.550,58 
.671,96 
.613,42 
.358,61 
.029,03 
.195,53 
514,10 
879,54 
772,66 
598,89 
412,42 
199,89 
618,25 
318,11 
765,26 
434,04 
582,24 
289,62 
441,98 
930,23 
014,57 
493,86 
895,80 
586,14 
024,84 
595,68 
101,41 
915,77 
593,71 
877,01 
458,05 
708,28 
164,59 
875,05 
,075,16 
,795,93 
,707,72 
,710,02 
,902,77 
,340,58 
,933,47 
,326,46 
,406,42 
,981,04 
.285,19 
.388,20 
.898,52 
.464,80 
,602,09 
.753,95 
.578,35 
.225,45 
.191,93 
.319,71 
.981,74 
.696,35 
.395,42 
.286,67 
.075,94 
.992,83 
.999,65 
297,04 
702,45 
782,55 
629,65 
139,95 
577,60 
665,21 
961,11 
106.552.090,22 
199.485,49 
208.218,88 
148.874,82 
261.881,99 
184.566,06 
168.061,28 
221.827,86 
202.788,58 
.748.447,59 
684.768,61 
178.859,87 
157.758,42 
166.164,94 
228.846,84 
61,956,88 
204.097,92 
194.719,14 
187.697,79 
216.585,20 
334.834,55 
182.869,14 
185.027,78 
182.459,99 
245.680,99 
270.165,78 
162.612,76 
172.511,66 
214.432,36 
162.109,20 
182.045,47 
150.662,48 
282.194,68 
128.963,98 
286.986,62 
196.182,81 
172.563,87 
158.975,85 
182.100,04 
206.108,68 
341.380,49 
246.047,64 
281.663,14 
204.214,34 
824.530,84 
189.993,07 
242.066,18 
815.655,46 
179.853,16 
206.989,16 
186.019,35 
308.896,71 
484.912,56 
188.521,89 
159.488,11 
589.605,58 
163.205,17 
161.233 
178.928,22 
273.876,26 
286.508,68 
154.863,42 
131.840 
184.854,65 
176.679,95 
149.577,46 
759.718,81 
251.062,90 
172.317,10 
204.715,40 
168.048,68 
368.322 
B E N E F I C I O S 
LÍQUIDOS 
17.694.020,68 
1.251.479,26 
437.015,15 
18.675,76 
576.789,97 
377.047,36 
474.297,38 
284.701,17 
934.461,95 
17.293.066,51 
15.900.110,98 
391.912,79 
459.840,47 
754.247,48 
289.353,05 
661,37 
566.215,19 
1.062.046,12 
782.786,25 
1.189.947,04 
1.268.405,07 
118.572,79 
574.902,45 
519.554,58 
1.024.862,87 
3.676.230,02 
282.978,38 
160.512,68 
493.163,32 
179.992,21 
695.870,30 
78.931,28 
1.410.682,33 
- 109.505.93 
887,721,66 
630.981,78 
813,311,18 
1.040.099,31 
400.695,89 
298.599,04 
839.379,58 
134.855,18 
403.677,39 
262.719,18 
1.741.795,62 
276.413,35 
1.148.914,86 
2.531.629,78 
236.535,04 
452.909,36 
1.005.445,45 
3.875.205,38 
1.509.841,89 
509.051,46 
357.787,34 
2.746.586,40 
10.114,54 
576.748,74 
768,13 
1.028.519,16 
654.732,99 
892.712,52 
814.152,88 
865.145 
878.617,09 
758.124,99 
2.784.068,74 
369.566,75 
443.822,85 
1.378.862,20 
802.616,53 
8.125.639,11 
SUCURSALES 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras. 
Alicante. 
Almería. 
Antequera. 
Avila. 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cabra. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Calatayad 
Cartagena. 
Castellón. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña. 
Cuenca. 
JDon Benito, 
Gerona. 
Gijón, 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro, 
Huelva. 
Huesca, 
Jaén. 
Ját iva. 
Jerez, 
Larache. 
Las Palmas. 
León. 
Lérida. 
Linares. 
Logroño. 
Lugo. 
Málaga 
Melilla. 
Murcia. 
Orense. 
Oviedo 
Palencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebastián. 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla, 
Soria, 
Talavera. 
Tánger, 
Tarragona, 
Tenerife. 
Teruel, 
Tetuán. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valdepeñas. 
Valencia, 
Valladolid. 
Vigo, 
Vitoria. 
Zamora. 
Zaragoza. 
88.858.069,54 
ORDEN DE 17 DE MARZO DE 1932 
Excmo. Sr.: Vista la copia certificada del acta de 
las sesiones celebradas por la Junta general ordinaria 
de Accionistas en los días 6 y 13 del corriente, cuyo do-
cumento ha sido remitido por V. E. a este Ministerio 
con fecha 16 del actual para la aprobación de los 
acuerdos adoptados por la misma Junta: Considerando 
que los indicados acuerdos se ajustan a las prescripcio-
nes contenidas en los Estatutos y en el Reglamento 
por que se rige ese Banco, si bien la ejecución del re-
ferente al pago de remuneraciones extraordinarias ha 
de estimarse condicionada por la Real orden circular 
de la Presidencia del Consejo de Ministros de 1.° de 
enero de 1926, este Ministerio, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 190 del citado Reglamento, ha tenido 
a bien aprobar los referidos acuerdos, con la salvedad 
de que las remuneraciones extraordinarias autorizadas 
por uno de los repetidos acuerdos en beneficio del 
personal, habrán de ser satisfechas con cargo exclu-
sivamente a la porción de las utilidades correspon-
dientes al Banco, sin que repercutan en disminución o 
merma de las participaciones del Estado. Lo que digo 
a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. 
Madrid, 17 de marzo de 1932.— JAIME CARNER. — 
Excmo. Señor Gobernador del Banco de España. 
A C U E R D O S 
ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIO-
NISTAS CELEBRADA EN LOS DÍAS 6 Y 13 DE MARZO DE 1932, 
A QUE SE REFIERE LA ORDEN ANTERIOR 
1.0 Aprobar la MEMORIA, el Balance del Banco en 
fin de 1931 y los actos de la Administración. 
2. ° Confirmar el nombramiento de Consejero a 
favor del Sr. D. Jesús Coronas y Menéndez Conde. 
3. ° Reelegir, con arreglo a los artículos 37 y 38 
de los Estatutos, para los cargos de Consejeros, a 
los Excmos. Sres. D. Ramón del Rivero y Miranda, 
Conde de Limpias; D. Santiago Stuart Fitz James Falcó, 
Duque de Alba, y D. Ignacio Herrero de Collantes, 
Marqués de Aledo. 
4. ° Conceder, de conformidad con la proposición 
del Consejo, una remuneración extraordinaria de una 
y media mensualidad a los empleados, y además que 
se ponga la cantidad de 150.000 pesetas a disposición 
del citado Consejo, el cual determinará oportuna-
mente el destino que se le habrá de dar, en beneficio 
de los mismos empleados y familias de los fallecidos. 
ADMINISTRACIÓN Y C O N S E J O G E N E R A L 
D E L 
B A N C O DE E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN 31 DE DICIEMBRE DE 1932 
Gobernador. 
Excmo. Sr. D. Julio Carabias Salcedo. 
Subgobern adores. 
Sr. D. Pedro Pan y Gómez. 
Sr. D. José Suárez-Figueroa y Serrano. 
Consejeros. 
Excmo. Sr. D. Alfonso Martos y Arizcun, Conde de Heredia-Spínola. 
Excmo. Sr. D. José Várela de Limia y Menéndez, Vizconde de San Alberto. 
Sr. D. Jesús Coronas y Menéndez-Conde. 
Excmo. Sr. D. Ramón Fernández Hontoria y García de la Hoz, Conde de Torreánaz. 
Excmo. Sr. D. Serafín Roméu y Fages, Conde de Barbate. 
Excmo. Sr. D. José González Pintado y Hermoso. 
Excmo. Sr. D. Valentín de Céspedes y de Céspedes. 
Excmo. Sr. D. Guillermo Benito Rolland y Paret. 
Excmo. Sr. D. José Rivera y Urtiaga, Marqués de San Nicolás de Noras. 
Excmo. Sr. D. Luis de Urquijo y Ussía, Marqués de Amurrio. 
Excmo. Sr. D. Francisco Gutiérrez y Martínez. 
Excmo. Sr. D. Francisco Aritio Gómez. 
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Excmo. Sr. D. Ramón del Rivero y Miranda, Conde de Limpias. 
Excmo. Sr. D. Santiago Stuart y Falcó, Duque de Berwick y de Alba. 
Excmo. Sr. D. Ignacio Herrero de Collantes, Marqués de Aledo. 
Excmo. Sr. D. Carlos Prast y Rodríguez de Llano. 
Sr. D. Ricardo Rodríguez Pastor. 
Excmo. Sr. D. Antonio Flores de Lemus. 
limo. Sr. D. Agustín Viñuales Pardo. 
Sr. D. Gabriel Franco López. 
Secretario general. 
Sr. D. Francisco Belda y Méndez de San Julián. 
Director jefe de las Sucursales. 
Sr. D. Heliodoro Morell Riesco. 
Interventor Jefe de la Contabilidad, 
limo. Sr. D. Adolfo Castaño y Orejón. 
Cajero de Metálico, 
limo. Sr. D. Bonifacio Burgos y Delgado. 
Cajero de Valores, 
limo. Sr. D. Carlos de Adaro y Magro. 
Jefe de Operaciones. 
Sr. D. Fernando Elvira y Rincón. 
Vicesecretario. 
Sr. D. Joaquín Alcaraz Máinez. 
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Subdirector de Sucursales. 
Sr. D. Ramón Artigas Gracia. 
Tenedor de libros. 
Sr. D. Jesús Guitián y Fariña. 
Subcajero de Metálico. 
Sr. D. Manuel Bans y Capra. 
Subcajero de Valores. 
Sr. D. Lope Corral y Altuzarra. 
Subjefe de Operaciones. 
Sr. D. Federico Carracedo y Burgaz. 
A D M I N I S T R A C I O N E S Y CONSEJOS 
DE LAS SUCURSALES 
A L B A C E T E 
Director: Sr. D — Consejeros: Sr. D. Carlos 
Domingo Gómez y Sr. D. Manuel Fernández Nieto. — Interventor: D. Alfonso 
Sabater Andrés. — Cajero: D. Isaac Marchante López. — Oficial Secretario: Don 
Ignacio Caballero Ribera. 
A L C O Y 
Director: Sr. D. Jaime Bertrán Borasteros. — Conseyeros; Sr. D. Domingo 
Espinós y Vilaplana y Sr. D. Antonio Vicens Molió. — Interventor: D. Raíael 
Pérez Espinós. — Cajero: D. Octavio Terol Pérez. — Secretario: D. Rafael García 
Albors. 
A L G E C I R A S 
Director: Sr. D. Francisco Gómez de Travecedo y Sánchez. — Consejeros: 
Sr. D. José Valdés Otero y Sr. D. Joaquín Bianchi Santacana. — Interventor: 
D. Ángel del Cerro y Aguado. — Cajero: D. Emilio Álvarez Antón. — Secretario: 
D. José Algaba Tomé. 
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A L I C A N T E 
Director: Sr. D. Francisco Panlagua Galeote. — Consejeros: Sr. D. Federico 
Leach y Laussat, Sr. D. Luis Badías Roses, Sr. D. Plácido Gras Boix y Sr. D. Juan 
Martínez Bianquer. — Interventor: D. Joaquín Frade y Muñoz Carayaca. — Cajero: 
D. Leopoldo Izu y Medina. — Secretario: D. Bartolomé Bestard Maura. 
ALMERÍA 
Director: Sr. D. Federico Salido Almarcha. — Consejeros: Sr. D. Antonio 
González Egea, Sr. D. José Benítez Blanes y Sr. D. Andrés Cassinello García. — 
Interventor: D. Iluminado Moreno Ceniceros. — Cajero: D. Mariano Albaladejo Pa-
redes. — Secretario: D. Antonio Terriza de Coca. 
A N T E Q U E R A ' 
Director: Sr. D. Juan Capó González. — Consejeros: Sr. D. José García Berdoy, 
Sr. D. Juan Muñoz Gosálbez y Sr. D. Francisco de la Cámara González. —//z/er-
ventor:T>. Nicolás Borrajo Blásquiz. - Cajero: D. Antonio de la Guardia y López 
de Letona. — Oficial Secretario: D. José Manuel Goya Matute. 
Á V I L A 
Director: Sr. D. Ignacio Mejía Sánchez. — Consejeros: Sr. D. Victoriano Nieto y 
Fernández y Sr. D. Florentino López Alonso. — Interventor: D. Julio Manteca 
Aja. — Cajero: D. Antonio Manzanares Jiménez. — Secretario: D 
B A D A J O Z 
Director: Sr. D. Adolfo Lucendo Zarco. — Consejeros: Sr. D. Matías Crespo 
Muñoz, Sr. D. Antonio Álvarez Sánchez y Sr. D. Leopoldo Castillo Pozo.— 
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Interventor: D. Enrique Sánchez Olmos. — Cajero: D. Ramón Rodríguez Doncel. 
Secretario: D . Francisco de Tapia Núñez. 
B A R C E L O N A 
Director: limo. Sr. D. Pablo Blasco y Pérez de Castro. — Segundo Jefe: Ilustrí-
simo Sr. D. Agustín Piazuelo y Bolea. — Consejeros: Sr. D. Santiago Trías 
Roméu, Excmo. Sr. D. Ignacio Coll y Portabella, Sr. D. Ramón Bach Escoíet, 
Excmo. Sr, D. José Enrique de Olano y Loizaga, Conde de Figóls, Excmo. Sr. D. Juan 
Antonio Güell y López, Conde de Güell, y Sr. D. Eduardo Conde y Gómez del 
Olmo. — Interventor: D. José Serra Sánchez. — Segundo Jefe de la Intervención: 
D. José Tuero Castro. — Cajero: D. Enrique de Abarca y Gallo Alcántara. — Ca-
jero de Valores: D. Germán de Luna Alsina. — Secretario: D. Federico Zubeldía 
Aranguren. 
B I L B A O 
Director: Sr. D. Ramón Quijano González. — Consejeros: Sr. D. Emilio Vallejo 
y Arana, Sr. D. Manuel Goyarrola y Libarona, Sr. D. Luis Briñas y Mac-Mahón, 
Sr. D. Tomás Urquijo y Aguirre, Sr. D. Juan Ulpiano Migoya y Torre y Sr. Don 
Oscar Basaguren Ochandiano. — Interventor: D. Pedro Abad García. — Cajero: 
D. Manuel Ortiz García. — Secretario: D. Juan Valcárcel-Ríos y García. 
B U R G O S 
Director: Sr. D. Dionisio Medina Baños.—Conseyeros; Sr. D. Pedro Fernández y 
Fernández y Sr. D. Alberto Aparicio Vázquez. — Interventor: D. Alejandro Rodrí-
guez de Valcárcel y Barbadillo. — Cajero: D. Antonio Muñoz Sánchez. — Secreta-
rio: D. Emilio Méndez Caldera. 
C A B R A 
Director: Sr. D. Antonio Soriano Narváez. — Consejeros: Excmo. Sr. D. Luis 
Pallarés Delsors, Sr. D. Antonio Lama Valdelvira y Sr. D. Andrés Muriel Palome-
qne. — Interventor: D. Augusto Terol Férez. — Cajero: D. Enrique Bala Rede-
cilla. — Oficial Secretario: D. Ramón Pardiñas Trujillo. 
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C Á C E R E S 
Director: Sr. D. Evaristo Larrazabal y Martínez de ílarduya. — Consejeros: 
Sr. D. Eloy Sánchez de la Rosa y Excmo. Sr. D. García Muñoz Torres Cabrera, 
Conde de Canilleros. — interventor: D. Adolfo Lucendo Vidal. — Cajero: Don 
Inocente Ortega Arredondo. — Secreíano; D. Prudencio Pita Gandarias. 
CÁDIZ 
Director: Sr. D. Emilio Fernández Suárez, — Consejeros: Sr. D. Juan Antonio 
de Labra y Labra, Sr. D. Luis Álvarez Ossorio y Cuadrado, Sr. D. Jesús Rodríguez 
y González Tárrago y Sr. D. Alvaro Picardo Gómez. — Interventor: D. Antonio 
Escabias de Carvajal y Aguilar. — Cayero; D. Agapito González Rodríguez.— 
Secretario: D. Antonio J. Lazaga y Hurtado de Mendoza. 
C A L A T A Y U D 
Director: Sr. D, Godofredo Rivera Sanz. — Consejeros: Sr. D. Antonio Bardaji 
Zabalo, Sr. D. Ramón Sancho Langa y Sr. D. José Antonio Marco Viedma. — Inter-
ventor: D. Alvaro Romero Tirado. — Cajero: D. Carlos Bellido Morales. — Secreta-
rio: D. José Quijada Villapadierna. 
C A R T A G E N A 
Director: Sr. D. César Ibarrola Urquizabazu. — Consejeros: Sr. D. Bartolomé 
Ferro Tallerie, Sr. D. José Maestre Zapata, Sr. D. Juan Antonio Gómez Quiles y 
Sr. D. Eduardo Espín Vázquez. —Interventor: D. José Cucarella Meroño. — Cajero: 
D. Inocencio Moreno Quiles. — Secretario: D. Pedro Dionisio Arriaga Arnal. 
C A S T E L L Ó N 
Director: Sr, D. Manuel Prats Gamón. — Consejeros: Sr. D. Salvador Guiñol 
y Vilar y Sr. D. Eugenio Roig Huguet. — Interventor: D. Eduardo Cernada Mas. — 
Cajero: D. Ángel Díaz Peña. — Secretario: D. Enrique Robert y Martínez. 
C I U D A D R E A L 
Director: Sr. D, Emilio Amaga y Estrada. — Consejeros: Sr. D. Zoilo Peco Ruiz 
y Sr. D. Enrique Martínez Pontrémuli. — Interventor: D. Luis Castañeda Arguim-
bau. — Cajero: D. Adolfo Sebastián Jiménez.—Secretario: D. Juan Alemany 
Carsi. 
C Ó R D O B A 
Director: Sr. D. Victorino Ferrer González. — Consejeros: Sr. D. Rafael Gue-
rra Bejarano, Sr. D. Pedro López Alvear y Sr. D. Joaquín Carbonell y Morand. — 
Interventor: D. Manuel Calderón Santillán. — Cajero: D. José Carbonell y Trillo 
Figueroa. — Secretario: D. Francisco Martín García. 
C O R U N A 
Director: Sr. D. José Florit Torres. — Consejeros: Excmo. Sr. D. Antonio Otero 
Pensado, Sr. D. Enrique Fraga Rodríguez y Sr. D. Jesús Casares Bescansa. — 
Interventor: D. Ricardo Ramos Winthuyssen. — Cajero: D. Serafín Zato Plaza. — 
Secretario: D. Daniel Aler Tárrago. 
C U E N C A 
Director: Sr. D. Antonio Alarcón Perni. — Consejeros: Sr. D. Jesús Merchante 
Sánchez y Sr. D. Pedro de Orbe y Ortega. — Interventor: D. Eugenio Moreno 
Molina. — Cajero: D. Alfonso Sedeño de Oro. — Secretario: D. Alberto del Pozo 
y Moneo. 
D O N B E N I T O 
Director: Sr. D. Antonio Silgo y Morán. — Consejeros: Sr. D. Enrique Gran da y 
Calderón de Robles y Sr. D. Guillermo Nicoláu Cortijo. — Interventor: D. Miguel 
Rabell Molina. — Cajero: D. Gabriel Alvarez de Uribarri.— Oficial Secretario: Don 
Javier Rodríguez López, 
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G E R O N A 
Director: Sr. D. Eduardo Ibero y Herrera. — Consejeros: Sr. D. José María Pérez 
Xifrá y Sr. D. José Ensesa y Fü\ñáas.—Interventor: D. Manuel Fernández Bobadi-
11a Muñoz.—Cq/ero; D. Eduardo Cuadrón Martinez.—Secretario: D. Gustavo Calle-
jas de la Hera. 
G I J O N 
Director: Sr. D. Jacobo Abruñedo y Abruñedo. — Consejeros: Sr. D. José Do-
mínguez Gil y García Valdés, Sr. D. Baldomcro Alonso Gutiérrez, limo. Sr. D. Al-
berto Paquet y García Rendueles y Sr. D. Amadeo Álvarez Bullía. — Interventor: 
D. José Torralba Smolinskí. — Cajero: D. José Eduardo Caballero de Tineo y Pru-
neda. — Secretario: D. José Vela Galino. 
G R A N A D A 
Director: Sr. D. Horacio Oliva Prolongo. — Consejeros: Sr. D. Manuel Rodríguez-
Acosta y G. de la Cámara, Sr. D. Rafael Valverde Márquez, Sr. D. Pedro Moreno 
Agrela y Excmo. Sr. D. Emiliano Dávila y Ponce de León, Conde de Guadiana. — 
Interventor: D. José Luis Salido Almarcha. — Cajero: D. Antonio González Porto-
carrero. — Secretario: D. Antonio Valverde Arenas. 
G U A D A L A J A R A 
Director: Sr. D. Julio Hernández Méndez. — Consejeros: Sr. D. José Llandera 
Escauriaza y Sr. D. Manuel Canalejas Brido. — Interventor: D. Mariano Adrados 
y García. — Cajero: D. Javier Muñoz de Baena Mac-Crohón. — Secretario: Don 
Enrique Sánchez Fernández. 
H A R O 
Director: Sr. D. Ramón Brox y Parra. — Consejeros: Sr. D. José García Me-
dina y Sr. D. Justo Andrés Santa María. — Interventor: D. Tomás Alonso Martín. — 
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Cajero: D. Mariano Gorría Floría. — Oficial Secretario: D. Ramiro de Arriba y 
Estrada. 
H U E L V A 
Director: Sr. D. Juan Cuenca Molina. — Consejeros: Sr. D. Antonio Checa y 
Núñez, Sr, D. Manuel Rebollo Oria y Sr. D. José Limón Caballero. — Interventor: 
D. Nicolás Alcalá del Olmo y Pierret. — Cajero: D. Antonio Salas y Flores.— 
Secretario: D. José Leopoldo Iglesias Serrano. 
H U E S C A 
Director: Sr. D. José Costa Gálvez. — Consejeros: Sr. D. Antonio Pie Lacruz 
y Sr. D. Santos Solana Pérez.—Interventor: D. Federico Lletget y Martínez Azcoi-
tia. — Cajero: D. Delfín Gállego Grasa. — Oficial Secretario: D. José Atarés Ara. 
J A E N 
Director: Sr. D. José Jaldo Latorre. — Consejeros: Sr. D. Ángel de la Riva 
y García, Sr. D. Bernardo Villar Martínez y Sr. D. Felipe Sánchez Sánchez. — 
Interventor: D. Eugenio de Llamas Aldaeta.—Cajero: D. Joaquín Rivero Herranz.— 
Secretario: D. Julio Quesada García. 
J Á T I V A 
Director: Sr. D. Primitivo Gosálbez Valls.— Consejeros: Sr. D. José Romero Sol-
devila y Sr. D. — Interventor: D. Luis Puncel Bosch. — 
Cajero: D. Eustaquio Moisés Castillo Vicuña. — Secretario: D. Miguel Bernat Font. 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A 
Director: Sr. D. Francisco Gonzálbez Climent. — Consejeros: Sr. D. Juan B. 
Camacho y Morphy, Conde de Morphy, y Sr. D. Juan M. de León y Chacón. — In-
terventor: D. Francisco Herizo Álvarez. — Cajero: D. Luis Coloma y Madera. — 
Secretario: D. Manuel González de la Peña y Alonso Fernández. 
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L A S P A L M A S 
Director: Sr. D. Enrique Dasca y García. — Consejeros: Sr. D. Juan Bosch y 
Sintes, Sr. D. Juan Rodríguez Quegles y Sr. D. Cristóbal Bravo de Laguna y Man-
rique de Lara. — Interventor: D. Leopoldo Cano y Frades. — Cajero: D. José Se-
gura y García. — Secretario: D. Enrique Ramón Ballester. 
L E O N 
Director: Sr. D. Eladio Villanueva García. — Consejeros: Sr. D. Segundo Gue-
rrero Calzada y Sr. D. Andrés Garrido Sánchez. — Interventor: D. Mariano Lama y 
Méndez de San Julián.. — Cajero: D. Eduardo Taulet Rodríguez. — Secretario: 
D. Antonio Pariente Suárez. 
L E R I D A 
Director: Sr. D. Privado Echavarri Usaola.— Consejeros: Sr. D. Ramón Felip y 
Galicia y Sr. D. Jaime Lloréns Roca — Interventor: D. José Curiá Melgosa.—Cayero; 
D. Octavio Aparicio Prósper. — Secretario: D. Antonio Ballesteros Sánchez. 
L I N A R E S 
Director: Sr. D. José Castro Catalán. — Consejeros: Sr. D. José Fernández 
Arroyo Pozuelo y Sr. D. Francisco Martínez López. — Interventor: D. José Ramos 
Fernández. — Cajero: D. Aurelio Montes Ramiro. — Secretario: D. Manuel Corral 
Marchante. 
L O G R O Ñ O 
Director: Sr. D. Luis Picatoste Desplán. — Consejeros: Sr. D. Saturnino íñiguez 
de Luís y Sr. D. Enrique Mora Arenas. — Interventor: D. Antonio Abejer Ferrer.— 
Cajero: D. Francisco de la Breña Ortiz. — Secretario: D. Pedro A. Estefanía Mar-
tínez. 
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L U G O 
Director: Sr. D. Justo Álvarez Rodríguez. — Consejeros: Sr. D. Eduardo Prieto 
Rivera y Sr. D. Ramón Neira Pedrosa. — Interventor: D. Matías Gallego González. 
Cajero: D. Julio Iribarren de las Alas Pumariño — Secretario: D. Juan Carreras-
Presas y Aguirre. 
M Á L A G A 
Director: Sr. D. Manuel Suárez Figueroa y Serrano. — Consejeros: Sr. Don 
José Álvarez Gómez, Sr. D. Luis Fernández de Villavicencio y Crooke, Sr. Don 
Adolfo Gross Pries y Sr. D. Juan Luis Peralta Bundsen. —Interventor: D. Manuel 
Castillo Florido. — Cajero: D. Carlos Cirujeda Gayoso — Secretario: D. Enrique 
Gilarranz Vallejo. 
M E L I L L A 
Director: Sr. D. Francisco Montero Alsina. — Consejeros: Sr. D. Pablo Márquez 
Parrilla y Sr. D. Rodrigo Muñoz Paredes. — Interventor: D. José Díaz de la Guardia 
y González. — Cajero: D. Arturo Rioja Manzanos. — Secretario: D. Fernando 
José M.a Arriaga y Arnal. 
M U R C I A 
Director: Sr. D. José Botella Torremocha. — Consejeros: Sr. D. Ángel Guirao y 
Girada, Sr. D. José María Hílla y Sala, Sr. D. Miguel Caballero Sánchez y Sr. Don 
Antonio Clemares Valero. — Interventor: D. José Escabías de Carvajal y Aguílar. 
Cajero: D. Enrique Martín Montañés. — Secretario: D. Javier Herrero Malats. 
O R E N S E 
Director: Sr. D. Nicolás Domínguez Rey. — Consejeros: Sr. D. Luis Valencia y 
Cobián y Sr. D. Mario Fábrega Coello. — Interventor: D. Teófilo Modesto Martínez 
Suárez. — Cajero: D. Eduardo Ron Vm&o.—-Secretario: D. Antonio Pacheco 
Güemez. 
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O V I E D O 
Director: Sr. D. Bernardo Conde y Húñez. —Consejeros: Sr. D. Antonio 
Sarri Fernández Valdés, Marqués de San Féliz, limo. Sr. D. José del Rosal y 
Echenique, Sr. D. Plácido Álvarez-Buylla y González-Alegre y Sr. D. Luis Ve-
reterra Polo. ~ Interventor: D. Antonio Jiménez Buíigieg. — Ca/m>; D.Vicente 
Hernández Berruezo. — Secretario: D. Félix Gómez Villar. 
F A L E N C I A 
Director: Sr. D. José Peláez García. — Co s^eyeros; Sr. D. Jerónimo Arroyo 
López y Sr. D. Luis Calderón Martínez de Azcoitia. — Interventor: D. Jesús 
Esquivias Urquiola. — Cajero: D. Jesús Ortiz Velarde. — Secretario: D. Pascual de 
la Riva Silva. 
P A L M A D E M A L L O R C A 
Director: Sr. D. Manuel de la Fuente Pérez. — Consejeros: Sr. D. Bartolomé 
Maura Ribot, Sr. D. Francisco Javier Moragues y Manzano, Sr. D. Miguel Rosselló 
y Alemañy y Sr. D. Fausto Morell Gual. — Interventor: D. Carlos Catalán García. 
Cajero: D. Fernando Mateos Damiá. — Secretario: D. Jaime Triay Quetglas. 
P A M P L O N A 
Director: Sr. D. José Iturbe Leclercq. — Consejeros: Sr. D. Javier Sagaseta de 
Ilurdoz y Santos, Sr. D. José M.a Landa Bidegain, Sr. D. Miguel M.a Zozaya e Itu-
rralde y Sr. D. Pedro Belestá Elío. — Interventor: D. José Luis García de la Torre 
y Sánchez de Lamadrid. — Cajero: D. Manuel Mañeru Roncal. — 5ecreíano; Don 
Francisco de Sevilla Pérez. 
P O N T E V E D R A 
Director: Sr. D. Eloy Suárez-Cobián y López. — Consejeros: Sr. D. Pedro Gar-
cía Fernández y Sr. D. Remigio UevíaMavinas.—Interventor: D. Manuel Gallo Re-
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tana. — Cajero: D. Antonio Gómez González. — Secretario: D. Felipe Álvarez 
Gallego. 
R E U S 
Director: Sr. D. Federico Menéndez Arrambidet. — Consejeros: Sr. D. Antonio 
Pellicer Montaner y Sr. D. Ramón Vilella Estivill. — Interventor: D. Juan Juderías 
Cano. — Cajero: D. Narciso de Abia y Arthaud. — Secretario: D. Ramón Figueras 
Domínguez. 
S A L A M A N C A 
Director: Sr. D. Antonio Frade y Muñoz Carayaca. — Consejeros: Sr. D. Fernando 
García Sánchez y Sr. D. José de Prada y Lagarejos.—//zíerye^íor; D. César Elvira de 
Apellániz. — Cajero: D. Lorenzo Chico Herrero. — Secretario: D. Emilio Martín 
de Cáceres y Cruz. 
S A N S E B A S T I Á N 
Director: limo. Sr. D. Isaac Martín de la Peña. — Consejeros: Sr. D. Juan María 
Laffitte y Obineta, Sr. D. Juan González Pintado, Sr. D. Juan Bautista Tejada y 
Sáenz del Prado y Sr. D .— Interventor: D. Vicente 
Botella Irles. — Cajero: D. Francisco Nabal Ibáñez.— Secretario: D. Antonio Acedo 
Castañeda. 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
Director: Sr. D. Francisco Marina Morís. — Consejeros: Sr. D. Juan Antonio 
Brage y Esnard y Excmo. Sr. D. Juan Febles Campos. — Interventor: D. Mariano 
Gutiérrez Crespo. — Cajero: D. Jacinto Inglott Artiles. — Secretario: D. Carlos 
Ortiz Velarde. 
S A N T A N D E R 
Director: Sr. D. Eduardo Crespo y Martínez de Osaba. — Consejeros: Sr. D. An-
tonio de Huídobro y Ortiz de la Torre, Sr. D. Isidoro del Campo y Fernández-
Hontoria, Sr. D. Antonio Blanco Cid, Sr. D. Francisco Albo Abascai y Sr. D. Eduardo 
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Pérez del Molino y Herrera. — Interventor: D. Luis Ramírez de Arellano y Serra-
no. — Cajero: D. Juan Antonio Martínez Ortiz. — Secretario: D. Antonio del Valle 
Tijera. 
S A N T I A G O 
Director: Sr. D. José Joaquín Bretón y Gárate. — Consejeros: Sr. D. Julián Pérez 
Esteso y Sr. D. José Neyra Villamil. — Interventor: D. Angel Erna Maisonnave. 
Cajero: D. Luis Jouve y Aguado. — Oficial Secretario: D. Manuel Fernández 
López. 
S E G O V I A 
Director: Sr. D. Andrés Marcén Hernández. — Consejeros: Sr. D. Mariano Cere-
ceda Fernández y Sr. D. Leopoldo Moreno Rodríguez. — Interventor: D. Juan 
Martínez de Osma. — Cajero: D. Luis Uranga Legorburu. — Secretario: D. Aurelio 
Herrero Llórente. 
S E V I L L A 
Director: Sr. D. Vicente Barba Farrugia. — Consejeros: Sr. D. Tomás de Ibarra 
y Lasso de la Vega, Sr. D. Ildefonso Marañón Lavín, Sr. D. Manuel Carretero 
Villacieros y Sr. D .— Interventor: D. Antonio 
Falquina Ramos. — Cajero: D. José Medina Ataz. — Secretario: D. Ángel Gómez 
Moreno. 
S O R I A 
Director: Sr. D. Pedro Sáez Larrinaga. — Consejeros: Sr. D. Eduardo Peña y 
Martínez y Sr. D. José María Fresneda Moreno. — Interventor: D. Pascual Tello 
y Zueco. — Cajero: D. Enrique Rabadán S&Wáo. —Secretario: D. Saturnino Ri-
druejo y Ruiz Zorrilla. 
T A L A V E R A D E L A R E I N A 
Director: Sr. D. Emilio Cerro Muñoz. — Consejeros: Sr. D. Lucas Prieto Carba-
llo y Sr. D. Félix Moro Vallejo. — Interventor: D, Antonio Fernández López. — 
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Cajero: D. Emilio López Dóriga y de Vial. — Secretario: D. Rafael Porlan 
Merlo. 
T A R R A G O N A 
Director: Sr. D. José Alacreu Mari. — Consejeros: Sr. D. Fernando de Querol 
y de Bofamll, Sr. D. Javier de Muller y de Ferré, Sr. D. Antonio Albafull y Vidal y 
Sr. D. José Massó Martí. — Interventor: D. Alejandro Martínez de Carnero Arizaga. 
Cajero: D. Luis Botella Irles. — Secretario: D. Enrique Bretillard y Pichardo. 
T E R U E L 
Director: Sr. D. Alberto Rivas García. — Co«se/eros: Sr. D. Natalio Ferrán 
Zapatero y Sr. D. Bartolomé Esteban Mata. — Interventor: D. José Pérez Gu-
tiérrez. — Cajero: D. Luis Fabiani y de Francia. — Secretario: D. Lamberto Frías 
Martínez. 
T O L E D O 
Director: Sr. D. Jesús Resino Parrilla. — Consejeros: Sr. D. Epifanio de la 
Azuela y López del Valle, Sr. D. Alfredo Van-den-Brule y Cabrero y Sr. D. Cirilo 
Calderón Pérez. —/«íerüeflfor; D. Ricardo Sanz Barriopedro — Cayero: D. Carlos 
Jiménez y de Laiglesia. — Secretario: D. Manuel Ripoll Álvarez. 
T O R T O S A 
Director: Sr. D. José Roca y Mir. — Consejeros: Sr. D. Joaquín Sacanella 
y Gabaldá y Sr. D. Joaquín Homedes Espuny. — Interventor: D. Ángel Rubio y 
Rojas. — Cajero: D. Francisco Sanjuán Lacruz. — Secretario: D. Manuel Gordón 
Picardo. 
V A L D E P E Ñ A S 
Director: Sr. D. Aurelio Botella Torremocha. — Consejeros: Sr. D. Carmelo 
Madrid Penot y Sr. D. Miguel Caravantes Caminero. — Interventor: D. Luis Capón 
Bustinduí. — Cayero; D. Ramón Ascarza Férez. —Oficial Secretario: D. Joaquín 
Lillo Soler. 
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V A L E N C I A 
Director: Sr. D, Mariano Antón Calvo. — Co s^eyeros; Sr. D. GabrierTarín 
Arnáu, Sr. D. Juan Antonio Mompó y Pía, Sr. D. Francisco Alcántara Díaz, 
Sr. D. Vicente Pachol Sarthou, Sr. D. Antonio Noguera Bonora y Sr. D. José M.a 
Villalonga Villalba. — Interventor: D. Andrés Velasco González. — Cajero: Don 
Fausto Moltó Andrés. — Secretario: D. José Alfaro Juan. 
V A L L A D O L I D 
Director: Sr. D. Victoriano Sebastián Fernández. — Consejeros: Sr. D. Agustín 
Enciso Briñas, Sr. D. Millán Alonso Lasheras y Sr. D. Rafael Serrano y Serrano. 
Interventor: D. José Fernández de la Hoz y García. — Cajero: D. Vicente Herranz 
Andrés. — Secretario: D. José Luis Fernández Moreno. 
V I G O 
Director: Sr. D. Juan Boronat y Soto. — Consejeros: limo. Sr. D. Francisco 
González-Alegre y López de Tejada y Excmo. Sr. D. Casto Méndez Núñez y Veláz-
quez, Marqués de Méndez Núñez. — Interventor: D. Manuel Rodríguez y Rodrí-
guez.— Cajero: D. Gerardo Rodríguez Cardenal. — O/Zc/a/ Secretario: D. Francisco 
Javier Herranz Torres. 
V I T O R I A 
Director: Sr. D. José Cappa y González. —Consejeros: Sr. D. Jesús de Velasco 
y Xericá, Sr. D. Eustaquio Buesa y Díaz de Egidua, Sr. D. Serafín Ajuria Urigoitia 
y Sr. D. Juan Alonso Sánchez. — Interventor: D. Julio de la Vega Hazas. — Cajero: 
D. José Luis de Encio Marrón. — Secretario: D . Ramón Diez del Corral y Cerón. 
Z A M O R A 
Director: Sr. D. Rafael Caballero Vicario. — Consejeros: Sr. D. Augusto Milán 
Gavilán y Sr. D. Joaquín Ramos Cadenas. — Interventor: D. Antonio Alonso 
Mastache. — Cajero: D. Luis Clavo Grande. — Secretario: D. 
13 
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Z A R A G O Z A 
Director: Sr. D. Ricardo Muñoz Pérez. — Consejeros: Sr. D. Julio Juncosa y 
Sánchez, Sr. D. Carmelo Serrano Salces, Excmo. Sr. D. Manuel Escoriaza y Fabro 
y Sr. D. José Ignacio Cavero Alcíbar, Conde de Sobradiel. — Interventor: Don 
Enrique Sierra Pastrana. — Cajero: D. Abelardo A. Atarés Ara. — Secretario: Don 
Jesús Vinyas y Ribelles. 
Agencia de Larache. 
Director: Sr. D. José Hernández de Larrea. — Interventor: D. Pedro García 
Méndez. — Cajero: D. José Sellés Albert. 
Agencia de Tetuán. 
Director: Sr. D. Miguel Rubio Hueíe. — Interventor: D. Luis Derqui Morilla. 
Cajero: D. Francisco Herranz Sanz. 
Agencia de París. 
Director: Sr. D. Severo Carrillo de Albornoz. — Oficial Interventor: Sr. D. Pri-
mitivo Erviti Ruiz de Escudero. — Cajero: D. Raíael Díaz Merry e Iñiguez. 
Agencia de Londres. 
Director: Sr. D. Aurelio Valls y Belda. — Oficial Interventor: D. Miguel Losa 
Vargas. — Cajero: D. Carlos Jauralde Hart. 
Representación del Banco de España en Tánger. 
Representante: Sr. D. Juan Landa y Páez. 
Interventor: D. Emilio Sanz y Barriopedro. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
L I S T A D E L O S 
SEÑORES ACCIONISTAS 
QUE T I E N E N DERECHO DE A S I S T E N C I A 
A L A J U N T A G B N J B R A L 
QUE DEBE CELEBRARSE LOS DÍAS 
5 Y 12 D E M A R Z O D E 1935 
M A D R I D 
G R Á F I C A S R E U N I D A S , S. A. 
HERMOS1LLA, 96 
1935 

BANGO DE ESPAÑA 
L I S T A 
de los señores ^Sccionisfas que tienen dereofio 
de asistencia a la Junta general que de6e ceíe5rarse 
los días 5 y )2 de marzo de )9S8 
M A D R I D 
NUMERO 
D E 
A C C I O N E S 
Abad y Cordero, D.a Luisa: libres, 52; inalienables, 28 80 
Abasólo y Zuazo, D.a Cristina de 200 
Abasólo y Zuazo, D.a Sabina de 200 
Abella y Vera, D. Joaquín, usufructuario. 56 
Aboín y Rojas, D.a Felipa, viuda de Silvela 160 
Aboín y Rojas, Excma. Sra. D.a Petra, casada con el excelentí-
simo Sr. D. Emilio Ortuño y Berte 100 
Aburto Martínez, D.a María de 201 
Adrados y Adrados, D.a María 103 
Adrados de Lucas, D. Santiago 111 
Adrados y Rodríguez, D.a María de los Dolores, casada con 
D. Santiago Adrados y de Lucas 100 
Agosti y Vega, D.a Purificación, casada con D. Julio Carro 
y Carro 50 
Agrela y Herreros de Tejada, D. Mariano, usufructuario 50 
Aguilera y Gamboa, Excmo. Sr. D. Enrique de, Marqués de Ce-
rralbo 59 
Aguirre y Alzóla, D.a Julia, casada con D. Eusebio Calvo y Arós-
tegui 57 
Aguirre e Irazola, D.a Francisca de Paula: libres, 165; inalie-
nables, 17 182 
NUMERO 
D E 
ACCIONES 
Aguirre y Montegui, D.a Constanza: l ibres, 33; inaliena-
bles, 39 72 
Agustín y Delgado, D. Eladio de . . . . 84 
Agustín y Delgado, D.a Manuela de, casada con D. Guillermo 
Rocafort y Gasulla 54 
Albéniz y Bustamante, D.a Ángela, casada con D. Joaquín Casaus 
y García de Samaniego. 60 
Albuquerque de Mello Pereira e Cáceres, D.a Cristina d' 87 
Albuquerque de Mello Pereira e Cáceres, D.a Isabel María d' 87 
Albuquerque de Mello Pereira e Cáceres, D.a María d' 87 
Alcalde y Fernández, D. Adolfo. 80 
Alcalde y Fernández, D.a Carmen, casada con D Joaquín Carras-
co y García Navarro 100 
Alcántara y Godoy, D.a Virginia, casada con D Edgard Pricot 
de Sainte-Marie: libres, 50; inalienables, 9 59 
Aleixandre y Ballester, D. Cirilo 50 
Alessandri Aymar, D a Carlota, viuda de Rubio Argüelles 51 
Alessandri Aymar, D.a Rosa, viuda de Luque: inalienables 51 
Almeida Continho y Lemos Ferreira, D. Antonio Jorge d' 100 
Alonso y Orduña, D.a Ascensión 50 
Alonso y Orduña, D. José 85 
Álvarez de Bohorques y de Goyeneche, Excma. Sra. D.a María 
del Carmen, casada con el Excmo. Sr. D. Fernando Sartorius, 
Conde de San Luis, Vizconde de Priego 54 
Álvarez de Bohorques y de Goyeneche, Excmo. Sr. D. Mauricio, 
Conde de Canillas de los Torneros 135 
Álvarez de Bohorques y de Goyeneche, D. Nicolás 79 
Álvarez de Bohorques y de Goyeneche, D.a Rosa, casada con 
D. Juan José Fernández Durán, Marqués de Tolosa. 109 
Álvarez Carballo y Bueno, D.a Marcelina. 109 
Álvarez Carballo y Prieto, lima. Sra. D.a Josefa, casada con el 
limo. Sr. D. Amos Salvador y Carreras. 101 
Álvarez Carballo y Prieto, D. Octavio 125 
Alvarez y Carbó, D.a Margarita 63 
Alvarez y Carbó, lima. Sra. D.a María, casada con el Ilustrísimo 
Sr. D. Wenceslao Castillo y Gómez 64 
Álvarez Guerra y Gutiérrez, D. José 50 
Álvarez y Montes, D.a María de los Dolores, usufructuaria 121 
Alvarez de Toledo y Gutiérrez de la Concha, Excma. Sra. D.a Sil-
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NUMERO 
D E 
ACCIONES 
via, Duquesa viuda de Fernán-Núñez: libres, 66; inaliena-
bles, 122 188 
Alvear y Pérez, D. Enrique de 160 
Allende y Alonso, D. Tomás de: Madrid, 218; Bilbao, 82 300 
Allende y Allende, D. Luis de: Madrid, 31; Bilbao, 19 50 
Angulo y Rodríguez de Toro, D.a María de la Concepción 54 
Aparicio y de la Peña, D.a Fidela de 160 
Aparicio y de la Peña, D.a Paula de, casada con D. Alfredo de 
la Peña y Ortiz de Zárate 61 
Aragón y Barroeta-Aldamar, D. Cesáreo de 50 
Aragón y Barroeta-Aldamar, Excma. Sra. D.a Luisa de, Vizcon-
desa viuda de Val de Erro 481 
Arana y Ayllón, D.a María del Carmen 115 
Arana e Iturribarría, D.a Leonor de, casada con D. Martín Al-
berto de Palacio: inalienables, 150; libres, 22 172 
Arana e Iturribarría, D.a María Piedad de, casada con D. José 
de Velasco y Palacios, Marqués de Unzá del Valle 105 
Arcos y Pérez del Pulgar, D a Antonia, Condesa de Clavijo . . . . . . 65 
Archilla de la Hoz, D.a María Filomena 50 
Archilla de la Hoz, D.a María del Pilar, menor de edad; padre, 
el Excmo. Sr. D. Faustino Archilla y Salido 50 
Archilla de la Hoz, D. Sebastián.. . . 50 
Archilla y Salido, Excmo. Sr. D. Faustino: libres, 80; inaliena-
bles, 50 , . . . . 130 
Archilla y Salido, limo. Sr. D. Pedro 54 
Arena y Ortiz de Taranco, D.a Dolores de la: libres, 44; inaliena-
bles, 6 50 
Argüelles y Díaz, D.a María Josefa, Marquesa de Argüelles 61 
Arias y García de la Noceda, D. Enrique: Madrid, 30; Oviedo, 20. 50 
Aritio y Gómez, Excmo. Sr. D. Francisco 121 
Arizcun y Azpiroz, D.a Fernanda, casada con D. Mariano Dus-
met y Azpiroz 93 
Armada y de los Ríos, D.a María de la Concepción, casada con 
D. Vicente Gil Delgado , 50 
Armada y de los Ríos, D.a María Manuela, Marquesa de Casa 
Valdés , 50 
Arozarena y Martínez, D. Carlos de 70 
Arteaga y Echagüe, Excma. Sra. D.a María Josefa de, casada con 
el Excmo. Sr. D. Jaime Mariátegui, Marqueses de la Guardia. 308 
NUMERO 
D E 
ACCIONES 
Artime y Pérez, D.a Dolores, usufructuaria 76 
Arribas y Turull, D.a Asunción 160 
Arribas y Turull, D.a Pilar, casada con D. Pedro García Gu-
tiérrez 207 
Astier y Balboa, D.a Ana, casada con D.José Galbis y Rodríguez. 68 
Astier y Balboa, D.a Sofía, casada con D. Ernesto Rubio y García 
Cervino 51 
Astiz y Bárcena, D. Francisco Javier de 52 
Asunsolo y Longoria, D.a Elena: Madrid, libres, 40; Gijón, inalie-
nables, 40 80 
Auñón y Comes, D.a María, casada con D. Antonio Rodríguez 
Pedrol 62 
Ausejo y Matute, D.a María, casada con D. Facundo Matute y To-
rres: inalienables 59 
Ausejo y Matute, D.a Rosa, casada, con D. José María Sanz Es-
cobar: inalienables. 59 
Ausejo y Romero, D. Rafael, menor de edad; tutor, D. Sotero 
Ausejo 59 
Autores Españoles, Montepío de 459 
Ávila y Martínez Valdés, D.a María de la Concepción, casada con 
D. Carlos Gil de Arévalo 50 
Azlor de Aragón y Hurtado de Zaldívar, Excmo. Sr. D. Francis-
co Javier, Conde del Real. 52 
Azlor de Aragón y Hurtado de Zaldívar, Excmo. Sr. D. José An-
tonio , Duque de Villahermosa, de Luna y de Granada de Ega . . . 100 
Azpiroz y Cardón, Excma. Sra. D.a María de la Asunción de. 
Condesa viuda de Montefuerte: libres, 51; inalienables, 1 52 
B 
Baeza y Prieto, D.a Mercedes, casada con D. Bernabé Estrada y 
Martín 51 
Baillo y Moreno, D a María de las Mercedes, casada con D. Ra-
món Melgarejo y Melgarejo, Marqués de Melgarejo 60 
Ballenilla y Chasse, D. Enrique..; 50 
Ballester y Cuyás, D.a Alicia, casada con D. Ramón Hombría e 
íñiguez 88 
Ballester y Cuyás, D.a María de la Concepción 89 
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NUMERO 
D E 
A C C I O N E S 
Ballesteros Paredes, D.a Clementiea, Marquesa del Valle de la 
Colina 79 
Ballesteros Paredes, D.a María, casada con D. José M.a Ruiz 
Martínez 54 
Banco de Crédito Local de España 50 
Banco de España 339 
Banco de España, Asociación General de Empleados del 59 
Banco Español, de Crédito: Madrid, libres, 572; Sevilla, 129; San-
tander, 8; Huelva, 17; Alicante, 13; Córdoba, 6; Murcia, 38; 
Valladolid, 10; Badajoz, 11 804 
Banco Herrero: Madrid, 20; Oviedo, 760 780 
Banco Hipotecario de España 207 
Banco Hispano Americano: Madrid, 410; Badajoz, 33; Valladolid, 
25; Zaragoza, 30; Córdoba, 57; Guadalajara, 11; Santander, 13; 
Alcoy, 14; Sevilla, 180; Vigo, 13 786 
Banco Pastor: Madrid, 534; Coruña, 353 887 
Banco Popular de los Previsores del Porvenir 50 
Banco Sainz 594 
Banco Urquijo 468 
Baño Pérez, D. Antonio. 50 
Bárcenas y López Mollinedo, D. Domingo de las 50 
Bárcenas y Tomás Salvany, D. José de las. Marqués de Villarru-
bia de Langre 100 
Barnuevo y Sandoval, D. José María 76 
Bartol García, D.a Emilia: Madrid, 112; Salamanca, 47 159 
Bartol García, D.a Rosa: Madrid, 177; Salamanca, 66 •. 243 
Basagoiti y Arteta, D. Antonio 136 
Baselga y Recarte, D. Antonio 50 
Baselga y Recarte, D. Eduardo 54 
Batanero y Flórez, D. Manuel 80 
Belard Mantero, D.a María Amelia 59 
Belestá y Elio, D. Fausto 68 
Benavente, Hospital de Nuestra Señora de la Piedad, de la villa de: 
inalienables 309 
Benito y Herreros, D. Francisco 50 
Bermejillo y Martínez Negrete, Excmo. Sr. D. Luis, Marqués de 
Mohernando 123 
Bermúdez de Castro y O'Lawlor, Excmo. Sr. D. Salvador, Mar-
qués de Lema 50 
8 — 
NUMERO 
D E 
ACCIONES 
Bernaldo de Quirós y Mier, D. Federico, Marqués de Ar-
guelles 145 
Bernaldo de Quirós y Muñoz, Excma. Sra. D.a María de los Des-
amparados, casada con el Excmo. Sr. D. Alejandro de Trave-
sedo y Fernández Casariego, Marqueses de Santa Cristina 50 
Bertrán de Lis y Herreros de Tejada, D. Rafael , 93 
Blake y Pérez Fajardo, D.a Joaquina, Marquesa viuda de la Cueva 
del Rey 65 
Bonilla y Elipe, D.a Matilde, casada con D. Enrique González 
y Gutiérrez 50 
Borbón yi Bernaldo de Quirós, Excmo. Sr. D. Manfredo de, Du-
que de Hernani 100 
Borbón y Borbón, Excmo. Sr. Don Carlos de 67 
Borbón y de Castellví, Excmo. Sr. D. Alberto de, Duque de Santa 
Elena 636 
Bremón y Valenzuela, D.a María de los Ángeles 184 
Bringas y Rivas del Rivero, D.a María, viuda de Sainz: libres, 24; 
inalienables, 56 80 
Brizy Cobo, D.a Luz 80 
Brizuela y Guinea, D.a Elisa, casada con D. José María Hi-
dalgo 50 
Bruguera y Bruguera, D.a María, casada con D. Pedro del Cas-
tillo Olivares 73 
Bruguera y Molinuevo, Excma. Sra. D.a María del Carmen 380 
Bruguera y Molinuevo, Excma. Sra. D.a María de la Encarnación, 
casada con el Excmo. Sr. D Luis Marichalar y Monreal, Viz-
conde de Eza 354 
Burgos y Fernández de Soto, D.a Amalia 50 
Bustillo y Ortiz, D.a Dolores, casada con D. Francisco Vives y 
Mirabent 54 
Caballero Villaldea, D. Sergio 60 
Cabral López, D.a Soledad 65 
Cadenas y Rodríguez, los Sres. D. Pedro y D. Basilio Ruiz Quin-
tana y Peña: pro-indiviso 50 
NUMERO 
D E 
ACCIONES 
Caja de Pensiones de los Empleados del Banco de España; repre-
sentante, D. Francisco Belda y Méndez de San Julián 436 
Calonje y García Page, D.a Elisa de 86 
Calón je y García Page, D. Nazario de 75 
Calvo y Maltrana, D. Manrique, Marqués de Maltrana 105 
Camino Rodríguez, D. Basilio del 50 
Camino y Zubeizu, D. José Justo Nemesio 95 
Cano y Baranda, D. José María 275 
Cano y Baranda, D. Manuel 284 
Carasa de la Torre, D.a Elisa, casada con D. Nicolás Sánchez 
R e a l . . . . . . . . . 52 
Carasa de la Torre, D.a Francisca, casada con D. Manuel Onta-
ñón Maza 61 
Carasa de la Torre, D. Manuel 61 
Carvajal y Melgarejo, Excmo. Sr. D. Alvaro, Marqués del 
Cénete 128 
Carriles Álvarez, D.a Ángela, viuda de Vega 50 
Casa y García Calamarte, D. Enrique de la, Conde de la Torre 
de San Braulio 150 
Casabona y Pingarrón, D. José María, usufructuario 65 
Casas y Ortiz de la Riva, Excma. Sra. D.a María de las Mercedes 
de las, casada con el Excmo. Sr. D. Pedro Cotoner y de Veri , 
Marqueses de la Cenia 200 
Castaño y Capetillo, D. José 70 
Castañón y González Olivares, p.a Francisca, casada con don 
Francisco Enríquez y González Olivares 61 
Castillo y de la Torre, D. Joaquín, Marqués de Jura Real 51 
Castillo y de la Torre, D.a María del Pilar, casada con D. Andrés 
Covarrubias y Laguna, Marqueses de Villatoya 118 
Castresana y Goicoechea, Excmo. Sr. D. Baldomcro 80 
Castro y Nux, D.a Antonia, viuda de Pardo Valcarce: libres, 318; 
inalienables, 75 393 
Causada y Navas, D.a María del Pilar, casada con D. Martín Gar-
cía Loygorri y Bernaldo de Quirós 150 
Ceballos y Avilés, D. Juan de 61 
Cebrián y Usher, D. Arsenio Guillermo, usufructuario 55 
Cejudo y Velasco, D.a María de la Concepción: libres, 74; inalie-
nables, 50 124 
Cervigón Carreras de González Moro, D.a Calixta 65 
10 
NUMERO 
D E 
ACCIONES 
Cerragería y Cavanilles, Excma. Sra. D.a Concepción de, casada 
con el Excmo. Sr. D. Enrique Federico Bayo y Timmerhaus, 
Conde de San Jorge 125 
Cerragería y Cavanilles, Excmo. Sr. D. José de, Conde de Ce-
rragería 160 
Cerro, Fundación de Cesáreo del; patronos, los representan-
tes nombrados por el Consejo o Junta directiva de la Casa 
del Pueblo, de Madrid, y por la Asamblea de Delegados de 
las Sociedades obreras que convivan en aquella Casa: inalie-
nables, 293; libres, 51 344 
Céspedes y de Céspedes, D.a Estéfana de: libres, 63; inaliena-
bles, 200 263 
Céspedes y de Céspedes, Excmo. Sr. D. Valentín de: libres, 101; 
inalienables, 200 301 
Céspedes y García, D. Dionisio de 108 
Céspedes y Zapatería, D.a María de, casada con D. Juan Fernán-
dez y Zapatería: libres, 100; inalienables, 50 150 
Cierva y Peñafiel, Excmo. Sr. D. Juan de la 83 
Ciudad Universitaria, Junta de la 100 
Clemente y Ripoll, Excma. Sra. D.a María de la Asunción, casada 
con el Excmo. Sr. D. Angel Gómez y Cánovas 177 
Cobo de la Torre y Murúa, D.a María de los Dolores 70 
Cobos Roa, D.a Ceferina, viuda de Schenoni 66 
Coello de Portugal y Pérez del Pulgar, D.aMaría, Marquesa viuda 
de Salas: libres, 39; inalienables, 196. 235 
Coene, D. Luis Carlos Julio de 90 
Coene, D.a Margarita María de 90 
Colás y Eguía, D.a Josefa 69 
Colás y Eguía, D.a María de la Concepción 65 
Colás y Eguía, D.a María del Pilar, viuda de Martí Prats 200 
Colás y Eguía, D.a Rita, casada con D. Francisco Lozano y 
García: Madrid, 93; Zaragoza, 15 108 
Colino Renilla, D. José 50 
Colmeiro y Salvá, D.a María del Consuelo 68 
Concha y Manjón, D. Manuel de la 50 
Conchillos y Claramunt Pérez de Suelves, D. Enrique 102 
Conde de la Torre, D.a Carmen: libres, 31; inalienables, 78 109 
Constancia, Colegio de niños huérfanos pobres, titulado de la, en 
Plasencia: Madrid, 1.103; Cáceres 600: inalienables 1.703 
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Corchado Soriano, D. José Antonio 50 
Corchado Soriano, D. Tomás 50 
Coronas y Menéndez Conde, D. Jesús 100 
Cortázar y Tapia, D.a Pilar de 130 
Cortejarena y Martínez-Delgado, D. José María de 59 
Cortés y Goñi, D.a María de la Asunción ; 100 
Corral Pérez, D, Agustín 320 
Costa Recio, D. José 84 
Covarrubias y Laguna, D. Andrés, Marqués de Villatoya 182 
Covarrubias y Laguna, D.a Teresa 550 
Creus y Anduaga, D. José María 326 
Creus y Vaillant, D. Carlos 53 
Criado y Fernández Pacheco, D. José 83 
Crooke y Larios, D. Enrique, Marqués del Genal 500 
Cubas Erice, D. Francisco de 193 
Cuesta y Haro, D. Segundo 110 
Ch 
Chápuli de las Faces, D.a Amparo, casada con D. José Ramos 
Martínez 173 
Chápuli de las Faces, D.a Carolina: libres, 192; inalienables, 20.. 212 
Chavarri y López, D. Bernabé de 59 
Chavarri y López, D.a Josefa, casada con D. Ignacio Fernández 
de Henestrosa, Conde de Peralta 50 
Chavarri y López, D.a Rosa 50 
Chico de Guzmán y Chico de Guzmán, limo. Sr. D. Diego, Conde 
de la Real Piedad 310 
Chico de Guzmán y Chico de Guzmán, Excmo. Sr. D. Joaquín, 
Conde de Campillos 355 
D 
Dávila y Hernández de la Rúa, D.a María Clara: libres, 53; inalie-
nables, 4 • • 57 
Delgado Gregorio, D. José 100 
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Desmaisieres y Fariña, Excmo. Sr. D. Rafael, Conde de Torralva. 205 
Díaz de Jáuregui y Eguinoa, D.a Gabriela, D.a Ana y D.a Teresa 
Pérez y Díaz de Jáuregui 100 
Díaz Lago, D. Joaquín 61 
Díaz Reig, D. Antonio, menor de edad; madre, D.a Carmen Reig 
Amado 57 
Díaz Reig, D. Felipe, menor de edad; madre, D.a Carmen Reig 
Amado 58 
Díaz y Valdés Hevia, D. Gaspar: Madrid, 312; Gijón, 200 512 
Díaz de Velasco y Bajo, Excma. Sra. D.a Trinidad 88 
Dieffebruno y Tremoulet, D.a Concepción, menor de edad; madre, 
D.a Carmen Tremoulet 100 
Diez Alegría y García, D. Manuel 50 
Diez de Rivera y Casares, D. Ramón, Marqués de Huétor de San-
tillán 67 
Diez de Rivera y Muro, D. Alfonso, Marqués de Valeriola 67 
Diez de Rivera y Muro, los Sres. D. Pedro, Conde de Almodóvar; 
D. Pedro Diez de Rivera y Figueroa, Marqués de Someruelos; 
D.a Rosario Diez de Rivera y Figueroa, Marquesa de Civella; 
D.a Inés Diez de Rivera y Figueroa, casada con D. Miguel 
Ossorio Martos, Duques de Alburquerque; D. Jaime Diez de 
Rivera y Figueroa, Marqués de Orellana, y D. Diego Diez de 
Rivera y Figueroa: pro-indiviso 78 
Drets y Drets, D.a Constance 100 
Durán y Morales, D. Pedro 80 
Dusmet y Azpiroz, D. Mariano 107 
E 
Echeverría y Lorbes, D.a Pilar, casada con D. Juan Felipe de 
Ranero y Rodríguez 60 
Eguilior y Llaguno, D. Gregorio 67 
Elio y Gaztelu, D.a Ana María, viuda de Perinat: libres, 18; inalie-
nables, 80 98 
Elola y Folgueira, D.a Estrella: libres, 15; inalienables, 67 82 
Enríquez de Salamanca y Ceballos, D.a Antonia 165 
Escalada y Ceballos-Bracho, D.a Natividad de, viuda de Fe-
brer 116 
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Escandón y Posada, D. Ramón . . . 59 
Escobar y Ramírez, Excmo. Sr. D. Alfredo, Marqués de Valde-
iglesias y, 52 
Escuela de Ingenieros de Minas de España, Sr. Director de la: 
inalienables, 165; libres, 30 195 
España, Asociación General de Empleados y Obreros de los Fe-
rrocarriles de 1.213 
España, Nunciatura Apostólica en: inalienables . . . . . . . 60 
España, Sindicato Emisor de 50 
«España», Sociedad Anónima, Compañía Nacional de Seguros... 75 
Española, Academia: libres, 153; inalienables, 120 .. 273 
Espinosa y Espinosa, D. Adolfo: libres, 50; inalienables, 42 . . 92 
Espinosa de los Monteros y Bermejillo, D. Fernando 82 
Esteban y Fernández del Pozo, Excma. Sra. D.a Beatriz, Condesa 
de Medina y Torres 67 
Estevas y Cía, Excma. Sra. D.a Carmen, casada con el Excelen-
tísimo Sr. D. Lorenzo Martínez-Fresneda y Jouve 62 
Estremera y Sauz, D. Aniceto.... 57 
Explosivos, Unión Española de 50 
Ezpeleta y Montenegro, Excmo. Sr. D. Joaquín de 83 
F 
Farelo y Prieto, D. Francisco . . . . . 77 
Fernández de Córdova y Fernández, Excmo. Sr. D. Francisco de 
Paula, Conde de la Puebla del Maestre 354 
Fernández de Córdova y Salabert, Excmo. Sr. D. Luis Jesús, 
Duque de Medinaceli 200 
Fernández Cueto y Ayllón, D a María de los Ángeles, Marquesa 
de Villalba.. 60 
Fernández Durán y Caballero, Excma. Sra. D.a Josefa, Condesa 
viuda de Adanero 198 
Fernández y Fernández, D.a Inés, viuda de García: libres, 65; 
inalienables, 20. 85 
Fernández Hontoria y García, D.a Vicenta 89 
Fernández Hontoria y García de la Hoz, Excmo. Sr. D. Ramón, 
Conde de Torreánaz 210 
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Fernández e Izquierdo, Fundación benéfica de D. Manuel María: 
inalienables 259 
Fernández Llamazares y González, D.a Catalina, menor de 
edad 130 
Fernández Marinas y Fernández Tablado, D.a María de la Con- \ 
cepción, casada con D. Antonio Alcalde Bahamonde 50 
Fernández Munilla y Salvá, D.a María del Carmen 50 
Fernández de Peñaranda y de Angulo, D. Agustín, Marqués de 
Santa Lucía de Cochán.. 100 
Fernández Pérez, D. Antonio 50 
Fernández de la Riva, D. Clemente 50 
Fernández Sainz, D.a Elena, casada con D. Luis Alfaro y Mu-
nilla 50 
Fernández Sánchez, D.a María del Pilar, menor de edad; madre, 
D.a Enriqueta Sánchez Mulleras 88 
Fernández Tablado, D.a María de la Concepción, viuda de Fer-
nández Marinas 80 
Fernández de Torres, D. Clemente: Madrid, 31; Ponteve-
dra, 50 81 
Fernández de Urrutia y Sola, Excma. Sra. D.a Pilar, Condesa 
viuda de Badarán: libres, 50; inalienables, 5 55 
Fernández Vega, D. Eduardo 50 
Fernández Zapatería, D. Juan 51 
Fery y Suances, D. Alejandro 240 
Ferrer y Prats, D. Agustín 350 
Fidalgo y Morales, D.a Luisa, menor de edad; madre, D.a Sole-
dad Morales y Ruiz ¡Zorrilla 100 
Fidalgo y Morales, D.a María de las Nieves, menor de edad; ma-
dre, D.a Soledad Morales y Ruiz Zorrilla 100 
Figueroa, Fundación de Patronato del Excmo. Sr, D. Manuel 
Ventura; Juez protector 
y patrono de sangre, D. Gregorio Barreiro y Loureiro: inalie-
nables 3.200 
Figueroa y Torres, Excmo. Sr. D. Alvaro, Conde de Romanones. 60 
Finat y Carvajal, Excmo. Sr. D. José, Conde de Finat . 59 
Finat y Carvajal, Excma. Sra. D.a María de los Dolores, Mar-
quesa de Baldes • 72 
Fontán de Palacio, Excma. Sra. D.a Asunción 61 
Fontes Melgarejo, D.a María del Pilar: Madrid, 75; Murcia, 74... 149 
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Fourmond y Fontaine, D. Enrique 151 
Frade y Barón, D. José 63 
Freiré y Sánchez, D. José UO 
Fungairiño y Reinlein, D.a María de la Asunción, menor de 
edad. . . . . . 53 
Fuster Romero, D. Nicolás 120 
G 
Calmes Nadal, D. Guillermo 105 
Gallardo y García, D. Gustavo 65 
Gallardo y García, D.a Rosario, viuda de Armijo 100 
Gallifa y Lombarte, D.;l Encarnación 59 
Gallo y Diez de Bustamante, Excma. Sra. D.a Clotilde, casada 
con el Excmo. Sr. D. Alberto de Borbón y de Castellví, Duque 
de Santa Elena: libres, 550; inalienables, 5 555 
Gamazo y Abarca, Excmo. Sr. D. Juan Antonio, Conde de 
Gamazo 100 
Gamonal y Calaff, D. Arturo 68 
Garamendi y Gutiérrez, D. José Manuel de 98 
Garamendi y Gutiérrez, D.a María del Carmen de 100 
García del Águila y Ponce, D.a Antonia, casada con D. Ricardo 
Compan}7 Reques 122 
García Baeza y Elola, D.a María Carlota, viuda de Álvarez 115 
García Calamarte y García, D. Adolfo 160 
García Calamarte y García, D.a Enriqueta, casada con D. Rafael 
López de Lago 200 
García y Carvajal, D.a Pergentina, casada con D. Andrés Re-
buelta y Melgarejo. 80 
García Diego y Céspedes, D. José 100 
García Diego de la Huerga, D. Ramón: libres, 22; inalienables, 39. 61 
García Diego y Sancho Álvarez, D.a Consuelo, casada con don 
Francisco Angulo y López 68 
García Escudero y Fernández de Urrutia, D. Pío, Conde de Ba-
darán 74 
García y Fernández Vallín, D.a María del Carmen 70 
García y Fernández Vallín, D. Rafael 95 
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García y García, D.a María Teresa, viuda de García de la No-
ceda: inalienables, 70; libres, 67 137 
García Gutiérrez, D. Pedro ( 65 
García Hernández, D.a Blanca 50 
García Inés, D. Juan 65 
García Laporta, D.a Andrea, casada con D. F . Ramón Cilla 50 
García León, D.a Esperanza, Marquesa viuda de Luca de 
Tena 55 
García Loygorri y Bernaldo de Quirós, D. Martín 72 
García Loynaz, D.a María 51 
García Olay, D. Pelayo 100 
García Page y Blake, D. Luis: libres, 51; inalienables, 151 202 
García y Puente, D. Darío 60 
García Quesada, D.a Juana: libres, 40; inalienables, 24 64 
García-Sancho y Zavala, Excma. Sra. D.a María del Milagro, 
casada con el Excmo. Sr. D. Francisco de Urruela y Lara, 
Marqueses de Montealegre 75 
García-Sancho y Zavala, Excma. Sra. D.a Trinidad, Condesa de 
Paredes de Nava, casada con el Excmo. Sr. D. Juan Díaz de 
Bustamante y Campuzano, Marqués de Herrera 105 
García San Miguel y Zaldúa, lima. Sra. D.a Aurelia. 120 
García Suelto, Asilo para pobres impedidos, fundado enNoblejas 
por D.a Valentina: inalienables 63 
García Suelto, Refugio de Nuestra Señora de los Desamparados, 
fundado en Noblejas por D.a Valentina: inalienables 66 
García Victoria, D. Antonio 71 
Garma y Baquiola, D. Alfredo de la 70 
Garma y Baquiola, D.a Clotilde de la, casada con D. Francisco 
López Urrutia • • • 85 
Garniea y Sandoval, lima. Sra. D.a Blanca de: libres, 1; inalie-
nables, 50 ; 51 
Garrido y Navarro, D. Rafael • 100 
Gaztelu y Maritorena, D.a María de la Concepcióh, casada con 
D. Vicente Calderón y Ozores 103 
Gil de Avalle y del Trell, D.a Amelia, casada con D. Miguel 
Oliveros del Trel i . . 118 
Gil y Luengo, D. Constantino 300 
Gil de Partearroyo y Martínez, Excma. Sra. D.a Milagros, Mar-
quesa del Castillo de San Felipe, usufructuaria 936 
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Giménez y Villar, D.a María Luisa, casada con D. Carlos Díaz-
Várela m 
Girón y Aragón, Excma. Sra. D.a María de la Concepción, Prin-
cesa viuda de Pignatelli 118 
Girón y Méndez, Excma. Sra. D.a Matilde, casada con el Exce-
lentísimo Sr. D. Leonardo Santos Suárez y Jabat, Marqués de 
Monteagudo 53 
Gírona y Canaleta, Excmo. Sr. D. Manuel, Conde de Eleta 333 
Godoy Calvache, D.a Carmen, viuda de Coromina 50 
Goicoechea y Lecea, D. Sebastián: Madrid, 683; Pamplona, 268.. 951 
Goicoechea y Otazu, D. Ignacio de 50 
Goicoechea y Otazu, D.a Rosario de, viuda de Goicoechea... 124 
Goicoerrotea y Corondelet, D.a Sofía, casada con D. Francisco 
Coello y Pérez del Pulgar 55 
Gómez Acebo y Cortina, Excmo. Sr. D José, Marqués de Cortina. 200 
Gómez y Martínez, D.a María del Carmen. 66 
Gómez Navarro, D. José Luis: inalienables 50 
Gómez Navarro, D.a Milagros, menor de edad: inalienables 50 
Gómez Navarro, D.a Natividad, menor de edad: inalienables 50 
Gómez Navarro, D.a Pilar, menor de edad: inalienables 50 
Gómez Redó, D.a Pilar, casada con D. Carmelo Valls Marín 50 
Gómez Tortosa Navarro, D.a Luisa: inalienables, 66; libres, 34.. 100 
Gómez Tortosa Navarro, D.a María del Carmen, casada con 
D. José Vicens Moltó: inalienables, 67; libres, 4 71 
Gómez Tortosa Navarro, D.a Mercedes, casada con D. César 
Cort: inalienables. 67; libres, 4 71 
González del Aya, Memoria de misas fundada por D. Pedro, en 
los conventos de Capuchinos de la provincia de Castilla; 
patrono sustituto, el Excmo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá: 
inalienables 59 
González de Esté f a ni y Esteva, D.a Josefa; tutora, D.a Ángela 
González de Estéfani y Esteva, Marquesa viuda de Feria 242 
González y Hervás, limo. Sr. D. Justo 62 
González Herrero, D. José 59 
González Longoria y Leal, Excmo. Sr. D. Manuel, Marqués de la 
Rodriga 118 
González del Llano, D. Vicente 84 
González de Olañeta e Ibarreta, D.a María Isabel, Vizcondesa 
de los Antrines y Duquesa viuda de Montpensier 190 
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González Olivares y Fernández, D.a Ángela 115 
González Pintado y Hermoso, Excmo. Sr. D. José 100 
González y Rodríguez Estremera, D.a María del Consuelo, casada 
con D. José García Negreira: libres, 72; inalienables, 6 78 
González Santibañes, D. Angel 56 
González Valerio y Aliones, D.a Joaquina, casada con D. Anto-
nio Mora Figueroa y Torres 73 
González Valerio y Aliones, D.a Sofía, menor de edad; madre, 
D.a Sofía Aliones de Roffignac. 75 
González Valerio y González Maroto, D. Julio 60 
Gorostiza y Álvarez de Soto mayor, D.a María Teresa 108 
Gosálvez y Pérez, D.a María del Milagro, casada con D. Satur-
nino Calderón y Ceruelo 250 
Goyeneche y de la Puente, Excma. Sra. D.a Consuelo de, casada 
con el Excmo. Sr. D. Francisco de Silva y Fernández de He-
nestrosa. Marqueses de Zahara. 273 
Goyeneche y de la Puente, Excmo. Sr. D. José Manuel de, Mar-
qués de Corpa 60 
Goyeneche y de la Puente, Excmo. Sr. D. Juan de, Conde de 
Guaqui y de Casa Saavedra y Marqués de Villafuerte: inalie-
nables, 50; libres, 225. 275 
Goyeneche y de la Puente, D. Luis de: libres, 51; inaliena-
bles, 50 • • 101 
Goyeneche y de la Puente, Excma. Sra. D.a María de. Marquesa 
viuda de Tamarit • • • • • • 172 
Goyeneche y de la Puente, D. Sebastián de: libres, 250; inalie-
nables, 53 • • • 303 
Guardia y Bao, D.a Encarnación de la: libres, 189; inaliena-
bles, 25 • 214 
Gurtler y Maroto, D.a María de los Dolores, casada con D. Fer-
nando Urruela y Sanabria • 70 
Gurtubay y González de Castejón, Excma. Sra. D a María del 
Rosario, casada con el Excmo. Sr. D. Alfonso de Silva y Fer-
nández de Córdoba, Duque de Aliaga 584 
Gutiérrez y Martínez, Excmo Sr. D. Francisco 117 
Gutiérrez Martínez, D.a María Josefa 100 
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H 
Hechavarría y Hechavarría, D.a Mercedes 51 
Heras y Fadríque, D.a Rosa de las 62 
He res y Palacio, D.a Concepción, casada con D. Luis Menéndez 
de Luarca 80 
Hernández Gallego Figueroa, D. Ricardo 64 
Hernández Pinteño, D. José 184 
Hernández de Tejada 3^  de la Cámara, D.a Emilia, casada con 
D. Marclino Delgado y Aldazábal 59 
Herrero y Carrascosa, D.a Francisca: inalienables 112 
Herrero de Collantes, Excmo. Sr. D. Ignacio, Marqués de Aledo: 
Madrid, 100; Oviedo, 201 301 
Herrero y Guillén, D. Tomás 84 
Herreros de Tejada y Osés, D.a Concepción, casada con D. Fer-
nando de Galainena y Fagoaga '.. 64 
Herreros de Tejada y Osés, D.a Elena, casada con D. Ramón 
Álvarez de Mon 91 
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl de la provincia de 
España del R. Noviciado; Sra. Visitadora general que es 
o fuere de las 110 
Hijós y Palacio, D.Vicente 74 
Hornedo y Aragón, D. José María de . . . . , 225 
Hornedo y Aragón, D. Pedro de 189 
Hoz y Bárcena, D.a María Sofía de la, casada con D. Antonio 
Vega y Ros de Olano 277 
Huerta y A vial, D. Carlos de la 239 
Huerta y Avial, D. Ricardo de la 350 
Huerta Galopa, D. José Félix 58 
Hurtado de Amézaga y Collado, D.a María del Milagro, Marquesa 
de Sofraga, casada con D. Juan Pérez de Guzmán y Sanjuán, 
Conde de Marquina: Madrid, 357; San Sebastián, 210. 567 
Hurtado de Amézaga y Pe rey ra, D. Camilo: Madrid, 100; San Se-
bastián, 186 • 286 
Hurtado de Amézaga y Zavala, Excmo. Sr. D. José, Marqués de 
Riscal: libres, 200; inalienables, 483 683 
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I 
íbáñez y Pisana, D.a María del Carmen: libres, 23; inaliena-
bles, 34.. 57 
Ibáñez y Posada, D. Luis 50 
Ibarra y Céspedes, D.a María de los Dolores, casada con D. Juan 
José Bonifaz y Rico 61 
Iglesias y Carral, D.a Manuela 135 
Iglesias y Carral, D.a María del Carmen 114 
Iglesias y Díaz, D.a Florentina, casada con D. Jesús Galíndez 
Rivero.' 53 
Inclán y García, D. Benito 187 
Infante de Clemente, D.a Joaquina, casada con D. José Manuel 
Clemente • 50 
Insúa Belzagui, D. Alfredo 53 
íravedra y Pérez de la Reguera, D. Germán: inalienables 50 
Iravedra y Pérez de la Reguera, D. Mario: libres, 50; inaliena-
bles, 50 . . . . . 100 
Isasi, Monjas Concepcionistas de, en Éibar, usufructuarias 104 
Isasi, Reverenda Madre Abadesa de las Concepcionistas de, en 
Éibar: inalienables 302 
Iturbe y Atristain, D.a María de los Dolores de 216 
Iturriaga y Uriarte, Excma. Sra. D.a María Dionisia de, viuda de 
Cortejarena: libres, 21; inalienables, 50 71 
Izuel y Domínguez, D.a María de la Concepción 53 
Jabat y Magallón, D.a María del Pilar 92 
Jarava y Ballesteros, Excmo. Sr. D. Pascual, Conde de Casa 
Valiente.. . . • •• 93 
Jarava y Muñoz, D.a María de la Asunción, casada con D. Luis 
Mac-Crohón y Acedo-Rico . . . . . . . . . . . . . 253 
Jiménez Arenas, Excmo. Sr. D. César, Marqués de Arenas 50 
Jordana y Soler, D.a Carmen, casada con D. Pedro Valdés y 
Armada 50 
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Jordana y Soler, D.a Dolores 56 
Jordana y Soler, D.a Francisca de Paula 59 
Jovellar y Cardona, Excma. Sra. D.a Corina 113 
La Equitativa (Fundación Rosillo) 734 
L a Equitativa (Fundación Rosillo), Compañía Anónima de Re-
aseguros 51 
L a Equitativa (Fundación Rosillo), Compañía Anónima de Segu-
ros sobre la vida 213 
La Unión y E l Fénix Español, Compañía de Seguros reunidos... 250 
Labat y Calvo, D. José 51 
Labra y Martínez, D. Rafael María de 91 
Labra y Martínez, D.a Rita de, casada con D. Augusto Barcia 
y Trelles 80 
Labra y Martínez, D.a Rosario de, casada con D. Juan Bances y 
Menéndez Conde 80 
Lara y Prieto, D.a Jesusa 131 
Larios, Sociedad Azucarera 224 
Larios y Larios, D. José Aurelio: libres, 708; inalienables, 13 721 
Larrabide y Zarauz, D.a María 79 
Larrabide y Zarauz, D.a María del Milagro 79 
Larrosa y Sasa, Excma. Sra. D.a Petra 92 
Lastres y García, D. Manuel 70 
Latorre y del Castillo, Excma. Sra. D.a Teodora, casada con el 
Excmo. Sr. ü . Agustín Peláez Urquina 55 
Ligués y Balez, D,a Cristina de, viuda de Chavarri: libres, 55; 
inalienables, 24 79 
Ligués y Balez, Excma. Sra. D.a Dolores de, casada con el 
Excmo. Sr. D. Juan López de Chicheri y García Caro 60 
Ligués y Balez, Excma. Sra. D.a Joaquina de, Marquesa de 
Alhama, casada con D. Ramón Seoane y Ferrer, Marqués de 
Seoane » 86 
Liñán y Bernaldo de Quirós, D.a María Luisa, menor de edad; 
tutora, D.a María Argüelles y Díaz, Marquesa de Argüel les . . . 50 
Lope y Salazar, D. Lesmes 140 
22 
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D E 
ACCIONES 
López Alonso, D * María de la Concepción, casada con D. Fer-
mín Ricardo Vera 50 
López Crespo, D.a María 82 
López Dóriga y de la Hoz, D. Alfonso, Conde de Casa-Puente, 
usufructuario 100 
López Ganuza, D,a Carmen 56 
López Gutiérrez, D. Darío 60 
López Linares y Fernández, D. Manuel 70 
López Ortega, D. Domingo 50 
López del Rivero, D. Regino 62 
López y Sanz, D. Alberto 65 
López y Ximénez de Embún, Excma. Sra. D.a Isabel, Baronesa 
de la Joyosa y Duquesa viuda de Terranova 118 
Luxán y Olañeta, D. Francisco de 50 
Ll 
Llaca y Cabrales, D.a Faustina, casada con D. Ceferino Balles-
teros.. 62 
M 
Mac-Crohón y Acedo-Rico, D. Luis 112 
Mac-Crohón y Ja ra va, los Sres. D. Manuel, D. Diego, D.a María 
del Pilar, D.a María de la Concepción, D. Juan Ignacio y D. Ra-
món, menores de edad; tutor, D. Luis Mac-Crohón y Acedo-
Rico 396 
Madariaga y Casado, Excmo. Sr. D. José María de: libres, 34; in-
alienables, 28 62 
Madrid, Asilo de Convalecientes de la Santísima Virgen y San 
Celedonio, fundado por los Condes del Val, en: inalienables... 239 
Madrid, Asilo de San Rafael para niños escrofulosos, raquíticos 
y lisiados pobres, de 72 
Madrid, Asilo de la Santísima Trinidad, de: inalienables 58 
Madrid, Comunidad de RR. PP. Escolapios de San Fernando, de: 
: libres, 48; inalienables, 18 66 
23 
NUMERO 
D E 
A C C I O N E S 
Madrid, Congregación y Hospital de San Pedro, de Presbíteros 
naturales de: inalienables, 72; libres, 33 105 
Madrid, Hospital General y de Pasión, de; representante, el Sr. Pre-
sidente de la Diputación Provincial: inalienables, 91; libres, 42.. 133 
Madrid, Hospital de San Francisco de Paula, para jornaleros, en: 
inalienables . 1.200 
Madrid, Ilustre Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de . . . 550 
Madrid, Junta de Damas de Honor y Mérito, de: libres, 73; inalie-
nables, 18... > . , , . . . . . . 91 
Madrid, Orfelinato de San Ramón y San Antonio, en: inalie-
nables 96 
Madrid, Congregación del Santísimo Cristo de San Ginés, de 77 
Madrid, Santa y Pontificia Hermandad del Refugio y Piedad, de: 
libres, 62; inalienables, 188 250 
Madrid y Cobo, D.a Isabel, viuda de Díaz: Madrid, 164; L i -
nares, 136 300 
Maltrana y Novales, D.a Nicolasa Justa de 65 
Manso y Pérez Tafalla, D.a Luisa 510 
Marina y Pringas, Excmo. Sr. D. Pablo 55 
Mariscal García, D. Nicasio. 100 
Maroto y Polo, Excmo. Sr. D. Juan, Marqués de Santo Domingo. 65 
Marqués y Puig, D.a Ana 121 
Márquez y Castillejo, limo. Sr. D. Juan 100 
Márquez y Castillejo, D.a Mercedes", casada con D. Alberto de 
Elzaburu, Marqueses de la Esperanza 100 
Márquez y Castillejo, Excmo. Sr. D. Rafael, Duque de Santa 
Cristina 70 
Marquina y Siguero, D.a Pilar, viuda de Guillén 51 
Marquina y Siguero, D. Vicente 55 
Martín López Meneses, D. Juan Manuel 50 
Martín Sal azar, D. Adrián; tutor, D, Vicente Martín Sal azar . . . . 64 
Martín y Salterain, D.a Dolores 320 
Martínez y Blanquer, D.a Emilia, casada con D. José M.a Serra 
Alonso del Real 62 
Martínez de Campos y Martín, Excma. Sra. D.a Serafina, Mar-
quesa viuda de Casa-Montalvo 88 
Martínez de Campos y de la Viesca, D. Arsenio, Marqués de 
Viesca de la Sierra 50 
Martínez Cortázar, D.a María de las Nieves 60 
24 
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D E 
ACCIONES 
Martínez y Cortázar, D.a María del Rosario, casada con D. Ma-
riano Marcial Fernández Rodríguez 62 
Martínez del Peral y Sandoval, D. Diego . . . 72 
Martínez del Peral y Sandoval, D.a Encarnación, casada con don 
Antonio Melgarejo y Baíllo 165 
Martínez del Peral y Sandoval, D. Manuel 71 
Martínez del Peral y Sandoval, D.a María Antonia, casada con 
D. José María Enríquez 74 
Martínez de Pinillos de Bueno, D.a María 83 
Martínez Romarate, D. Rafael: libres, 70; inalienables, 2 72 
Martínez del Valle, D.a María de la Concepción 77 
Martínez y Vargas Machuca, Excmo. Sr, D. Gerardo 225 
Martínez Vega, D.a Elvira, viuda de Cepa 100 
Martínez de la Vega y Bravo de Laguna, D.a María de las Nieves, 
casada con D. Manuel Aguilar, Condes de Casa Rui 132 
Martos y Arizcun, Excmo. Sr. D. Alfonso, Conde de Heredia-
Spínola 203 
Masip y Budesca, limo. Sr. D. Eduardo 100 
Mata y Rodríguez, D. Honorio de la 50 
Mateo y Alonso, D. Nicolás de 59 
Mathet y Rodríguez, D. Jerónimo Pedro: libres, 32; inaliena-
bles, 300 332 
Matos y Massieu, D. Leopoldo 135 
Matute y Gómez, D. Leandro 60 
Maza y García de Paredes, D.a María de la Presentación de la. 
Condesa de Taboada, casada con D. Eduardo González de la 
Barrera Caro 73 
Medina y Garvey, D.a María de las Nieves, casada con D. Felipe 
Morenes y García Alesson, Marqués de Borghetto: inaliena-
bles, 103; libres, 146 249 
Melgar y Hernández, D.a María de los Dolores, D.a María Josefa 
y D.a María del Campanar 60 
Melgarejo y Escario, D. Joaquín, Conde del Valle de San Juan.. . 80 
Mendaro y de la Rocha, D. José Santiago, Marqués de Angulo: 
Madrid, 126; Sevilla, 126 252 
Menéndez y López-hermoso, D. José 67 
Menéndez Verano, D. Francisco 130 
Mesía de la Cerda y Valera, D.a Antonia, Marquesa de Caicedo. 75 
Mijares Carriles, D. Darío , 50 
25 
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D E 
ACCIONES 
Millán y Petit, D.a María de los Dolores 100 
Miñón y Garma, D. José de. 150 
Miquel y González, D. Ramón ^ 50 
Miquel e Ibargüen, D. Agustín María 50 
Miqueletorena, Muguiro y Compañía, los Sres 1.687 
Mira y Ortiz, D.a Rosario 60 
Miranda y Fraga, D.a Fio rencia, casada con D. Manuel Astilleros 
y García 50 
Miranda y Fraga, D.a Petronila María Isabel 60 
Modet y Ortueta, D. Felipe 157 
Modet y Ortueta, D. Francisco 158 
Modet y Ortueta, D.a María Ignacia, casada con D. Saturnino 
García Vicente 157 
Modet y Ortueta, D. Tomás, menor de edad 157 
Moltó y Blanes, D.a Emilia, usufructuaria 163 
Monedero y Diez Quijada, D. Fernando, como heredero fiduciario 
de D. Pedro Monedero y Martín 94 
Montalbán y Hernanz, Legado de D. Juan Manuel, en la Universi-
dad Central: inalienables 51 
Montero y Rodríguez Morón, D.a Eulogia, usufructuaria 118 
Montes Bayón, D.a Carolina de 60 
Mora y Avendaño, los Sres. D.a María Regina, D.a María Jesús, 
D.a María del Carmen, D. Julio, D.a María Irene y D. Paulino 
de la, menores de edad: pro-indiviso; tutor, D. César de la Mora. 80 
Morales y Ruiz de Velasco, D.a Ana Angela 59 
Morales y Ruiz de Velasco, D.a Juliana, casada con D. Francisco 
Aritio Gómez 50 
Morales y Ruiz de Velasco, D. Miguel 51 
Morales y Ruiz de Velasco, D.a Tomasa, casada con D. Félix 
Lisardo Calvo y Gil-Machón . . . 50 
Morales y Ruiz-Zorrilla, Excma. Sra. D.a Soledad, viuda de F i -
dalgo de Solís 300 
Moreno y Azaña, D.a Antonia, casada con D. Miguel Atilano 
Casado y Moreno 59 
Moreno y Fernández Munilla, D. Fernando 66 
Moreno y Fernández Munilla, D. Jesús , 82 
Moris y Fernández Vallín, D. Adolfo: Madrid, 4; Gijón, 23; Se-
villa, 23 50 
Mosquera y Fernández, D.a Amalia 60 
• ' 4 
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NUMERO 
D E 
A C C I O N E S 
Montas y Miranda de Grado, los Sres. D. José Ramón y D.a Ra-
faela: libres, 128; inalienables, 39... 167 
Muguiro y Cerragería, Excma. Sra. D.a María Teresa de. Conde-
sa viuda de Liniérs: libres, 237; inalienables, 33. 270 
Muguiro y Finat, Excma. Sra. D.a María del Patrocinio, Baronesa 
viuda del Castillo de Chirel 215 
Muguiro y Gallo, D. Rafael de 541 
Muñoz y Rodríguez, D.a Mercedes, viuda de González de 
Amezúa.. . 72 
Murcia de Villalonga, D. Ramón 68 
Murillo, Patronato: inalienables, 530; libres, 96 626 
Musso y Ruiz de Assín, D.a Amparo 50 
N 
Navarrete de Arteaga, D. Francisco Javier 120 
Navarrete Arteaga, D.a Julia, casada con D. Pedro Navarrete 
Riño.. 120 
Navarro y Navarro, D.a Luisa, casada con D. José Luis Gómez 
Navarro: inalienables, 100; libres, 228 328 
Niños, Sociedad Protectora de los 70 
Norzagaray y de Urréjola, D.a María de 58 
Novoa Santos, D. Roberto: Madrid, 64; Santiago, 15 79 
o 
O'Connor y White, lima. Sra. D.a Angela, viuda de Maison-
nave 174 
Ocharan y Aburto, D. Domingo 72 
Ocharan y Aburto, D. Luis 75 
Ochoa y Torres de Navarra, D. Cristóbal de 50 
Olañeta y Altube, D.a María Rufa, viuda de Segado: libres, 24; 
inalienables, 112 136 
Oliver y Baulenas, D. Gustavo 500 
Oliveros y del Trell, D. Miguel. 111 
Ordóñez de Barraicúa y Pérez de Tagle, D. Manuel, Marqués de 
Villarias 59 
27 
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D E 
ACCIONES 
Orgaz y Morea, D.a Joaquina, casada con D. Santiago Azañón y 
Sanz 64 
Orlandi, Mlle. Constance Suzanne, usufructuaria.. 150 
Orovio y Fernández de Urrutia, Excma. Sra. D.a Isabel María 
Francisca de, Marquesa de Orovio 118 
Ortiz Canosa, D. Carlos.. 174 
Ortueta y García, D.a María de las Mercedes, casada con D. Ra-
món de Lucas y Ruiz Delgado 100 
Otamendi y Machimbarrena, D. Miguel 100 
Otero y Trasvina, D.a Victoria, casada con D. Ricardo Larra ña ga 
yLubián 67 
Palacio Valdés, D. Armando 100 
Palacios y Martínez del Campo, D. Antonio t 58 
Palacios y Martínez del Campo, D. Federico 66 
Palazuelo y Maroto, D. Demetrio 250 
Pan y Gómez, D. Pedro 50 
Pantaleón Ortiz, D. Bonifacia Mercedes, casada con D. Juan Ma-
nuel Martín López Meneses 205 
Paraíso y Labad, Do Basilio 100 
Pardo Valcarce y Castro, D.a María de los Dol ores, casada con 
D. Dionisio Fernández Sampelayo 62 
Paternina García Cid, D.a Dolores 140 
Peeters Denis, D. José 86 
Peláez y Urquina, Excmo. Sr. D. Agustín 50 
Pellico y Gómez, D.a Filomena: libres, 23; inalienables, 177 200 
Peña y Braña, D. Luis de la 165 
Peña y Chavarri, D. Urbano José 124 
Peña y Media, D.a Carmen de la 75 
Peñalver y de Zamora, D. Ignacio de 350 
Peñasco y Castellana, D.a Ana, casada con D. Augusto Perogor-
do y Fernández-Losada: libres, 18; inalienables, 101 119 
Peralta y Lerín, D. Antonio de, Conde de Calleja 50 
Pereantón y Forns, D. Felio.. 112 
Pereantón y Pascual, D.a Enriqueta 50 
- 28 
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D E 
ACCIONES 
Pereantón y Pascual, D.a Mercedes 50 
Pérez Artime, D.a Ángela, casada con D. Antonio Domínguez 
Orense: Madrid, 70; Santiago, 32 102 
Pérez Artime, D. Estanislao: Madrid, 69; Santiago, 35 104 
Pérez Artime, D. Isidoro: Madrid, 69; Santiago, 32 101 
Pérez Artime, D. José: Madrid, 70; Santiago, 32 102 
Pérez España, D. Manuel 50 
Pérez España, D.a María Concepción, casada con D. Desiderio 
Gómez Martínez 65 
Pérez de Guzmán y Moreno, D. César, menor de edad; madre, 
Excma. Sra. D.a Fernanda Moreno y Zuleta, Marquesa viuda de 
Aulencia 59 
Pérez de Guzmán y Moreno, D.a Fernanda, menor de edad; madre, 
Excraa. Sra. D.a Fernanda Moreno y Zuleta, Marquesa viuda 
de Aulencia 59 
Pérez de Guzmán y Moreno, D.a María Luisa, menor de edad; 
madre, Excma. Sra. D.a Fernanda Moreno y Zuleta, Marquesa 
viuda de Aulencia 59 
Pérez de Guzmán y Moreno, D.a María Victoria, menor de edad; 
madre, Excma. Sra. D,a Fernanda Moreno y Zuleta, Marquesa 
viuda de Aulencia— ., 59 
Pérez de Guzmán y Moreno, D. Pedro, Marqués de Aulencia, me-
nor de edad; madre, Excma. Sra. D.a Fernanda Moreno y Zule-
ta, Marquesa viuda de Aulencia 58 
Pérez de Herrasti y Orellana, Excmo. Sr. D. Antonio, Marqués 
de Albayda 57 
Pérez de Herrasti y Orellana, Excma. Sra. D.a María del Rosa-
rio, casada con el Excmo. Sr. D. José Yanguas 100 
Pérez Jaubert, D.a María, viuda de Pérez Morales 50 
Pérez Merinero, D. Federico 50 
Pérez Villar, D. Daniel 51 
Perlado y Hernando, D. Atanasio. 64 
Pezuela y Ceballos, Casa de Caridad y Beneficencia de Santiago 
y Santa Isabel, fundada por D.a Isabel de la, en Alfaro (Logro-
ño): libres, 53; inalienables, 9 62 
Pidal y Chico de Guzmán, D. Alfonso, Marqués de Pidal 59 
Pineda y de Pineda, D.a María Cristina de, casada con D. José 
María de Hornedo y Aragón. . . 50 
Pintos Levy, D. Mario . . . . . — . 75 
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Pisón y Etcheverría, D.a María Victoria Presentación, casada 
con D. José Sánchez del Río y Pajares 157 
Pía, la Fundación benéfica de Ramón: inalienables. 3.823 
Pía y Peñalver, Excmo. Sr. D. Fernando, Marqués de Amboage. 2.047 
Plaza Vicente, D. Isidoro de la 60 
Pombo y Pombo, D. Florentino. 125 
Pombo y Pombo, D.a María, casada con D. Ángel Pulido y Martín. 100 
Porras y Molina de Avendaflo, D.a Rosario, viuda de Barasona.. 85 
Porras e Isla Fernández, Excmo. Sr. D. José María de. Marqués 
de Chiloeches 50 
Prast y Rodríguez de Llano, D. Carlos 100 
Prendergast y Muñoz de Baena, D.a Ana, casada con D. Matías 
Oñate y López, Marqueses de Ugena 56 
Prendergast y Muñoz de Baena, D,a Elena, Condesa de Saceda.. 64 
Pricot de Sainte-Marie y Alcántara, D.a Olga, casada con D. Ju-
lián Mezquita y Curmachas. . . . . . , , 51 
Prieto Carballo, D. Lucas: Madrid, 70; Talayera, 10 ,. 80 
Puertas Cembrero, D.a Patrocinio, viuda de Meneses 100 
Pulgar y González, D. Alejo 91 
Pulgar y González, D. Luis 60 
Pulgar y González, D. Miguel 91 
Q 
Quevedo y Rodríguez, D.a Matilde, usufructuaria 226 
Quintana Garay, D. José María 115 
Quiroga y Vázquez Queipo, D.a Ofelia, casada con D. Rogelio 
Giquel y del Villar: libres, 42; inalienables, 24 66 
R 
Ramírez de Arellano y Esteban, D.a Soledad, casada con D. Fran-
cisco Fernández y Ramírez de Arellano: libres, 166; inaliena-
bles, 10 176 
Ramírez de Verger y Serrano, D.a Rosa 100 
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Ramírez de Villa-Urrutia y de Corral, D.a María Isabel, casada 
con D. Juan Hurtado y Puya 70 
Ramos y Power, Memoria de D.a Paulina; cumplidora, la Congre-
gación del Santísimo Cristo de la Salud, de Madrid 114 
Recarte e Iriondo, D.a María Luisa 278 
Reig y Montellano, D.a María del Carmen, casada con D. Miguel 
García Ciudad 80 
Reig y Montellano, D. Rafael María 50 
Revilla de la Cañada, Obra pía de: inalienables 52 
Revuelto y Quiñones, D. Enrique 100 
Revuelto y Quiñones, D. Federico 100 
Ribeiro de Faria y Alvares, D.a María de los Dolores, casada con 
D. Joaquín Augusto Leite Ferreira Pinto Basto 108 
Rica y Yermo, D.a Carmen de la 51 
Rico y Ortiz de Zarate, D.a Concepción 60 
Rico y Ortiz de Zárate, D.a Ramona 60 
Río y Gutiérrez, D.a María del, viuda de del Río 208 
Rivas Ortiz, D.a Josefa, casada con D. M. Enrique Pico 80 
Rivera y Urtiaga, D. Gonzalo 64 
Rivera y Urtiaga, Excmo. Sr. D. José, Marqués de San Nicolás 
de Noras 104 
Rivero y Miranda, Excma. Sra. D.a Elena del, casada con el 
Excmo. Sr. D. Manuel de Heredia y Carvajal, Marqueses de 
Bedmar: inalienables 125 
Rivero y Miranda, Excmo. Sr. D. Ramón del, Conde de Limpias.. 106 
Roca de Togores y Aguirre Solarte, Excma. Sra. D.a Ángela, 
Marquesa de Pozo Rubio 178 
Rodríguez y Arzuaga, D.a Catalina Elvira, casada con D. Ga-
briel Gancedo Rodríguez 100 
Rodríguez y Arzuaga, D.a Luisa, casada con D. Florentino Ro-
dríguez Piñero 81 
Rodríguez y Avial, D.a Carmen, casada con D. Gregorio Eguilior 
y Llaguno 92 
Rodríguez Avial y Avial, D.a Dolores, casada con D. Luis de 
Zuloaga y Mojados. 128 
Rodríguez Avial y Avial, D.a María del Milagro 132 
Rodríguez Azpurua, D. Andrés 52 
Rodríguez Casanova y García San Miguel, Excmo. Sr. D. Flo-
rentín, Marqués de Guevara. 75 
31 
NUMERO 
D E 
ACCIONES 
Rodríguez Casanova y García San Miguel, D.a María de la Con-
cepción Luz :. 70 
Rodríguez Casanova y García San Miguel, Excma. Sra. D.a Ma-
ría de los Remedios, casada con el Excmo. Sr. D. Rafael Gordón 
y de Arístegui, Condes de Mirasol 71 
Rodríguez Garrido, D.a Emma ' 100 
Rodríguez Pastor, D. Ricardo 100 
Rodríguez y Rodríguez de Montero Ríos, D.a Carmen 70 
Rodríguez y Villafranea, D. Francisco. 118 
Rodríguez de la Viña, Excma. Sra. D.a Elisa, casada con el 
Excmo. Sr. D. Juan de Ranero 50 
Rodríguez Yáñez, D.a María, casada con D. Juan Manuel Cano 
Trueba 85 
Rodríguez Yáñez, D.a María del Carmen, casada con D. José 
Tragó y Arana 81 
Rojas y Darnell, D.a Belén de 68 
Roldan y Roldan, D. Lorenzo 50 
Rolland y Maritorena, D:a María 450 
Rolland y Maritorena, D.a María Ana. 355 
Rolland y Paret, Excmo. Sr. D. Guillermo Benito. 111 
Rolland y Paret, D.a Rufina Ana. 167 
Romanillos Calleja, D. Andrés 50 
Romero Filgueira, D.a Consuelo Faustina, casada con D. José 
Velasco y de la Peña: Madrid, 42; Coruña, 22 . . . . . 64 
Romero y García, D.a Emilia, viuda de Santamarina . . . 50 
Romero Robledo y Zulueta, D.a Carmen, casada con D. Manuel 
Cernuda y Moscardó UO 
Romero Robledo y Zulueta, D.a María Teresa, casada con don 
Florentino Pombo y Pombo . . . . . . 125 
Roméu y Fagés, Excmo. Sr. D. Serafín, Conde de Barbate. . . . . . , 500 
Rosillo y Ortiz, Excmo. Sr, D. Miguel, Conde de Rosillo.... . 50 
Roura y Peypoch, D.a Mercedes. . . . . 65 
Roura Vilaret, D. José E . . . . . . . . . . . . . . . • • • • 300 
Ruano y .Serrano, D. Eufrasio . .. 250 
Rubert Comas, D. Guillermo ...-. . . . . . , . . . : 60 
Rubio y Castillejo, limo. Sr. D. José María, Marqués de Valde-
flores . . . . . . . . . . . . ,.. 5o 
Rubio y Castillejo, D.a María de la Concepción, casada con don 
Francisco de Uzqueta Benítez. . . . . . . . *. , . 135 
- 3 2 — 
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D E 
ACCIONES 
Ruiz de Arana y Osorio de Moscoso, D. Francisco, Marqués de 
Velada: libres, 21; inalienables, 136 157 
Ruiz y Carrera, D. Joaquín 56 
Ruiz Martínez, D. José María 121 
Ruiz y Morales, las Sras. D.a María Jesús y D.a María de las 
Mercedes, menores de edad: pro-indiviso; padre, D. Manuel 
Ruiz y de Atauri 55 
Ruiz de Velasco y Martínez, D.a Blasa 231 
Ruiz Zorrilla y Mateo, D.a María de los Dolores: Madrid, 80; Sa-
lamanca, 9 89 
Rúspoli y Álvarez de Toledo, Excmo. Sr. D. Carlos, Duque 
de Sueca 59 
Sáenz Rodrigáñez y Pueyo, D. Vicente: inalienables 106 
Sagastia y Castro, Memorias fundadas por D. Matías, en la viila 
de Ezcaray: inalienables 117 
Sainz de la Calleja y García Socasa, D.a María Josefa 60 
Sainz de la Cuesta, D. Enrique 60 
Sainz de la Cuesta, D. José 105 
Sainz de la Cuesta, D.a Pilar 50 
Sainz de la Cuesta, D. Rafael 50 
Sainz de la Cuesta, D. Victoriano 50 
Sainz Ezquerra y Caballero, D. Francisco 85 
Sainz Ezquerra y Muru, Excma. Sra. D.a Rita, casada con el 
Excmo. Sr. D. Santos López Pelegrín y Hondonada 236 
Sainz Ezquerra y Sainz Ezquerra, D. Nicolás ; 133 
Sainz de las Heras, D. Mariano 66 
Sainz y Hernando, Excmo. Sr. D. José 145 
Sainz y Ocejo, D.a María de la Concepción, viuda de As-
tudillo 64 
Sainz y Ortiz de Urbina, D. Pedro 78 
Sainz de Rozas y Sainz de la Calleja, D. Carlos 50 
Sainz de Rozas y Sainz de la Calleja, D. Dámaso 50 
Sainz de Rozas y Sainz de la Calleja, D. María del Rosario, casada 
con D. Julián Campo del Valle. 50 
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Salabert y Arteaga, Excma. Sra. D.a Casilda de, Duquesa viuda 
de Santo Mauro, Condesa de Ofalia . ; . . . : 106 
Salabert y Arteaga, Excma. Sra. D.a Fernanda de, Duquesa de 
San Pedro , 311 
Salabert y Arteaga, Excma. Sra. D.a María de los Dolores de, 
casada con el Excmo. Sr. D. Alfonso Pérez de Guzmán el Bue-
no, Conde de Torre-Arias 172 
Salabert y Solá, D.a María del Carmen Asela de, Marquesa de la 
Floresta de Trifontane . . . . . . . . . . . 139 
Salamanca y Wall, Excma. Sra. D.a Josefa María de la Concep-
ción, Marquesa de Hinojares: libres, 44; inalienables, 40 84 
Salamó y Armentia, D.a Josefa Leonisa. .. 72 
Salaverría y Saiz, D.a Carmen 70 
Salazar e Iturribarría, D.a Leonor de 62 
Salazar Simpson, D. Juan S9 
Samitier Labiano, D.a Purificación 501 
Sánchez de Movellán y Mitjáns, D.a Isabel, casada con D. Rafael 
Angulo y Heredia 141 
Sánchez de Movellán y Mitjáns, D.a Luisa, Baronesa viuda de 
Lavilleou 151 
Sánchez de Ocaña y García, D. Mariano 72 
Sánchez Salvá, D. Luis 50 
Sánchez y Salva, D. Rafael 50 
Sánchez y Sánchez, D.a Juliana, casada con D. Juan García Giol: 
inalienables, 10; libres, 92 -. 102 
Sánchez Solórzano y de Dueñas, D.a María, viuda de Rodríguez 
Largo: libres, 76; inalienables, 72 148 
Sánchez de Toca y Calvo, D.a Mercedes: libres, 273; inaliena-
bles, 99 t i .> ... 372 
Sánchez de Toca y Calvo, D. Pedro, Marqués de Toca: libres. 144; 
inalienables, 24 168 
Sánchez Vilchez, D. José ,, 72 
Sanchiz y Mayáns, D.a Ana 144 
Sanchiz y Mayáns, D.a Pilar, casada con D. Luis Nieulant y Fer-
nández de la Reguera, Conde de Nieulant 101 
Sancho y Moreno, D. Ignacio. , . 238 
Sanginés y Balparda, D. José 97 
San José y Santa Adela, Patronato de la Casa de Salud de: 
libres, 50; inalienables, 269. 319 
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San Luis Gonzaga, Patronato del Asilo de: inalienables 283 
San Miguel y de la Gándara, Excmo. Sr. D. Justo, Marqués de 
San Miguel 127 
Santa Cruz y Cuadrado, D.a Adelaida de 101 
Santa Cruz y Cuadrado, D." Dolores de 101 
Santa Cruz y Cuadrado, D.a María del Pilar de 101 
Santamarca, Asilo de: inalienables 651 
Santa María de Alba Giménez, D. Alberto 60 
Santa María de Hita, Fundación de D. José, en Iriepal (Guada-
la jara); patrono, D. Manuel Hernández y Hernández: inalie-
nables 60 
Santa María de Hita, Fundación de D. José, en Muro de Cameros 
(Logroño); patrono, D. Manuel Hernández y Hernández: inalie-
nables •• 63 
Santa María Palop, D.a Elisa, casada con D. Francisco García 
Nava 52 
Santa Marina y Romero, Excma. Sra. D.a Ángeles, Marquesa de 
Aranda 150 
Santa Olalla y Rojas, Excmo. Sr. D. Nicolás de, Marqués de la 
Hermida: libres, 181; inalienables, 120 301 
Santías Gómez de Figueroa, Excmo. Sr. D. Alberto 85 
Santos Suárez y Jabat, Excmo. Sr. D. Leonardo, Marqués de 
Monteagudo— 68 
Sanz Lorente, D.a Natividad, casada con D. Rafael Hurtado y 
Jiménez de la Serna 55 
Saracho y de Spínola, D.a María de, Condesa viuda de Casa-
Bárcena • 70 
Sarriá y Albis, D.a Mariana, Vizcondesa viuda de Ayala 111 
Semprún y Pombo, D.a Luisa de 94 
Semprún y Pombo, D.a María de 63 
Silva y Gregorio, D. Eduardo: libres, 34; inalienables, 29 . . . . 63 
Silva y Martín, D. Vicente de.. 118 
Silvela y Casado, Excma. Sra. D.a Isabel, Condesa viuda de Ma-
luque, usufructuaria • 90 
Simonena y Zabalegui, Excmo. Sr. D. Antonio 50 
Solís Atienza, los Sres. D.a Matilde, D. Fernando, D. Rafael, 
D.a Mariana, D. Manuel, D. Ignacio y D. Pedro María de, me-
nores de edad, pro-indiviso; madre D. María Antonia Atienza 
y Benjumea • 56 
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Solís y Desmaisieres, D.a Blanca de, casada con D. Ricardo de 
Rojas y Solís, Marqueses de Tablantes y Condes del Sacro Im-
perio: Madrid, 86; Sevilla, 4 90 
Solís y Desmaisieres, D. Pedro de: Madrid, 81; Sevilla, 6 87 
Sopeña y Palancar, D. Cirilo. 54 
Soriano y Barroeta-Aldamar, D.a Blanca, casada con D. Fran-
cisco Alonso Martínez... 137 
Sotes, Fundación; patrono, D. Antonio Vinent y Portuondo, 
Marqués de Palomares de Duero: inalienables 255 
Soto y Rodríguez, D.a Luisa, usufructuaria 126 
Stuart y Falcó, Excma. Sra. D.a Eugenia María Sol. 55 
Stuart y Falcó, Excmo. Sr. D. Santiago, Duque de Berwick 
y de Alba. 110 
Suárez Figueroa y Serrano, D. José 50 
Suárez Guanes y de la Borbolla, D. Alfonso 52 
Suárez Guanes y de la Borbolla, D. Lorenzo 50 
Suárez de Puga y Vega, D. José Manuel 118 
Talavera de la Reina, Patronato de San Prudencio, de: inalie-
nables 183 
Tapia y Velasco, D.a Pilar de, casada con D. Félix de Alzugaray 
y Vega: inalienables 50 
Taramona y Díaz de Entresotos, D. Arturo de 118 
Taramona y Díaz de Entresotos, D. Manuel de . 251 
Tarongi Español, D. José 51 
Téllez Girón y Fernández de Córdova, Excma. Sra. D.a Ángela, 
Duquesa viuda de Almenara Alta: libres, 295; inalienables, 8... 303 
Tenreyro Montenegro y García, las Sras. D.a María Josefa y 
D.a María de los Dolores: pro-indiviso 68 
Tercero y Acosta, D. Jaime 102 
Tobar y González, D. Saturnino 180 
Toca y Pérez de la Lastra, D.a Lucila, casada con D. Luis 
Gasset 56 
Toledo, Hospital de San Juan Bautista, extramuros de la ciudad 
de: inalienables 69 
- 3 6 
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D E 
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Torre y García Cornejo, D.* Ana María de la, Marquesa de To-
rre-Villanueva 100 
Torrelaguna, Obra pía de las hermanas Montalbán, para la ense-
ñanza gratuita de párvulos en; patrono, el limo. Sr. Obispo de 
Madrid-Alcalá: libres, 19; inalienables, 104 123 
Torres y Manso de Zúñiga, D.a María de las Mercedes, Marquesa 
de Loreto, casada con D. Joaquín de Cabanyes y de Molíns: li-
bres, 131; inalienables, 1 132 
Torroba y Goicoechea, D. Juan Manuel 50 
Travado Loste, D. Alfonso • 61 
Travesedo y Fernández Gasarlego, Excmo. Sr. D. Alejandro, 
Marqués de Santa Cristina. 319 
Travesedo y Fernández Casariego, Excmo. Sr. D. Francisco... , 381 
Travesedo y Fernández Casariego, Excmo. Sr. D. Leopoldo, 
Duque viudo de Nájera: inalienables. 70 
Trell y del Trell, D.a María Josefa de l . . . . . • 118 
Túy, Casa de expósitos de la ciudad de: inalienables, 55; libres, 10. 65 
u 
Ubillos e Irigoyen, D.a Lucía • 50 
Uceda Fresno, D.a Cándida 50 
ligarte Uruñuela, D. Arturo 50 
Ugíjar (Granada), Sra. Visitadora de las Hijas de la Caridad, 
para destinar su producto al sostenimiento de un hospital y 
enseñanza de niños pobres en: inalienables— 72 
Urbina y Conde, D. Manuel de. Conde de Cartaojal: libres, 375; 
inalienables, 125 500 
Urigoitia y Peláez, D.a Herminia de, casada con D. José María 
de Unceta y Berriozabal, Marqués de Casa Jara 200 
Urigoitia y Peláez, D.a María de la Encarnación de, casada con 
D. Guillermo Elio y Molinuevo: Madrid, 182; Vitoria, 56. 238 
ürioste y Robledo, D. Mateo de 60 
Urquia y Maistegui, D. José: libres, 7; inalienables, 53 60 
Urquijo y Ussía, Excmo. Sr. D. Juan Manuel de 222 
Urquijo y Ussía, Excmo. Sr. D. Luis de, Marqués de Amurrio.. . 100 
Urquijo y Vitórica, D.a Catalina de, casada con D. José Luis de 
Oriol y Urigüen • 160 
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Valcárcel y Pulis, D. Fernando 52 
Valcárcel y Ruiz de Apodaca, D.a María de los Dolores. 155 
Valdés y González, D.a Amalia 82 
Valdés y González, D.a Dolores, casada con D. Francisco Goi-
coerrotea, Marqués de Goicoerrotea 66 
Valdés y González, Excma. Sra. D.a María, viuda de Castro.... . 460 
Valdés y Mathieu, Excmo. Sr. D. José, Marqués de Gasa-
Valdés 208 
Valenciano y Mazeres, D. Antonio 50 
Val verde y Bullido, D.a Benita, usufructuaria, casada con D. Fe-
derico Pérez Navarro 50 
Valle Coelho Cabral, D.a María de la Natividad del, casada con 
D. Alberto Ál vares Ribeiro: libres, 75; inalienables, 2 5 . . . . . . . . 100 
Valle Pérez, D.a Asunción del. 118 
Vara Cernuda, D. Tomás de la 60 
Várela de Limia y Menéndez, D. José, Vizconde de San 
Alberto.. . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Vargas y Montero de Espinosa, D. Antonio: inalienables 55 
Vargas y Montero de Espinosa, D.a Eloísa, casada con D. José 
Tavira: inalienables 55 
Vargas y Montero de Espinosa, D.a Francisca: libres, 12; inalie-
nables, 53 65 
Vega y Ortiz, D.a Jesusa Soledad 300 
Velarde y González Nandín, D.a María de la Salud. 79 
Velarde Naveda, D.a María Francisca: libres, 11; inaliena-
bles, 50 «. . . 61 
Vera y Laso, D. Manuel 50 
Vicens y Moltó, D. José 50 
Vicent y Nogués, D.a Vicenta: libres, 25; inalienables, 55 80 
Vidal y Tuason, D.a María de la Concepción 65 
Vidal Valente, D. Manuel 55 
Viguri Rubio, D.a Valentina de, viuda de Rodríguez Seoane 65 
Villalba y Avilés, Excmo. Sr. D. Ricardo, Conde del Val del 
Águila 100 
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Villar y Taboada, D.a Ramona del; Escuela fundada por esta se-
ñora en su casa de San Martín de Cornoces (Orense) 86 
Villasante Rodríguez, D.a Josefa 102 
Villota y Baquiola, D. Francisco 146 
Vivanco y Muriel, D.a Virginia 120 
Yerro y Ruiz Zorrilla, D.a María de la Paz del: Madrid, 33; 
Salamanca, 38 ,. 71 
z 
Zabala y Elguera, D.a María de los Dolores de 144 
Zabálburu y de Mazarredo, Excma. Sra. D.a María del Carmen de, 
casada con el Excmo. Sr. D. Alfonso Martos y Arizcun, Conde 
de Heredia-Spínola 1.397 
Zaldo y Arana, D.a Isaura, viuda de Zaldo 100 
Zaldo y Rivera, D. Clemente. - 128 
Zarauz, Convento de Santa Clara de: inalienables, 97; libres, 5.. 102 
Zarauz, Reverenda Madre Abadesa del Convento de Santa Clara 
de: inalienables 108 
Zato Plaza, D. Bautista 50 
Zubiria e Ibarra, D. Tomás. Conde de Zubiria 125 
Zuloaga y Armesto, D.a Felicia de 100 
Zunzunegui y Moreno, D. Enrique. 85 
Zúfliga y Laporta, D.a Teresa 100 
S U C U R S A L E S 

A L B A C E T E 
NÚMERO 
D E 
A C C I O N E S 
Archillas y García, D. José 59 
Fernández Coello de Portugal, D. Antonio 100 
Fernández Nieto, D. Manuel 50 
Flores y Flores, D. Leonardo / 91 
Fontecha Nieto, D.a María de los Llanos 50 
A L C O Y 
Albors Raduan, D. Remigio 54 
Alcoy, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de: Alcoy, 214; 
Madrid, 80 294 
Vicens Moltó, D. Antonio 52 
A L I C A N T E 
Alberola y Canterac, D a Isabel 454 
Alberola y Gomis, D.a Dolores: libres, 340; inalienables, 400 740 
Alberola y Gomis, D. Enrique: libres, 800; inalienables, 400 1.200 
Alberola y Herrera, D.a María 64 
Alberola y Such, D.a Elisa, casada con D. Salvador de Lacy y 
Zabra 50 
Alicante, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 200 
Alvarez Sereix, D.a Dolores: libres, 58; inalienables, 36 94 
Badías y Rosés, D. Luis 55 
Bardin Delüle, D. Renato 134 
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Bisquert y Tomás, D.a Josefa, viuda de Domenech: Alicante, 103; 
Valencia, 30' 133 
Blanquer y Alberola, D.a Emilia, viuda de Martínez Peyret 470 
Campos y Carreras, D. Guillermo 118 
Chápuli de las Faces, D.a Adela, casada con D. Manuel Prytz 
Antoine: libres, 165; inalienables, 20 185 
Chápuli de las Faces, D.a Isabel. 178 
Domenech y Rodríguez, D.a Carmen: libres, 26; inaliena-
bles, 77... : . . 103 
Guardiola Pérez, D. Juan Manuel: inalienables, 33; libres, 23 56 
Guardiola Pérez, D.a María Rosario: inalienables, 33; libres, 31.. 64 
Guardiola Pérez, D. Miguel: inalienables, 33; libres, 24 57 
Herrera y Tentor, D.a Mercedes: libres, 10; inalienables, 213 . . . . 223 
Navarro Navarro, D.a Carmen: inalienables, 100; libres, 272... . . 372 
Peral e Irles, D. Ramón. 50 
Pillet Lecoeur, D. Jul io . . . . 71 
Salvetti Laussat, D.a Emma 
A L M E R I A 
Oliveros y del Trell, D. Francisco 148 
A N T E Q U E R A 
Muñoz Gozálvez, D. Juan 50 
43 -
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A V I L A 
Aboín y Rojas, Excmo. Sr. D. Siró, Conde de Montefrío 100 
Frías y Gurtler, D.a Buenaventura Emilia de, casada con D. Al-
berto Muñoz Morera 56 
García Lozano, D. Amalio 50 
González Romanillos, D, Pedro 64 
Paz y Carmona, D. José de, menor de edad 50 
Pintó y Lara, D.a Dionisia. . . . . . 54 
B A D A J O Z 
Fernández y Fernández, D.a Carmen 225 
Fernández y Fernández, D.a Faustina . . . 191 
Fernández y Fernández, D.a Manuela 207 
Fernández y Fernández, D. Timoteo 102 
Fernández y Fernández, D.a Victoria: Badajoz, 132; Ma-
drid, 23 155 
Fernández Trevijano, los Sres. D. José María y D.a María Váz-
quez Ortiz: usufructuarios 114 
Fernández Villar, D. José. 53 
García de Vinuesa y Sainz, D. Miguel 52 
Lázaro Antón, D. Macario.. 50 
Miguel Romero y Gil de Zúñiga, D. José. 69 
Morera y Fernández, D. José: Madrid, 50; Badajoz, 86. 136 
Morera y Fernández, D.a María: libres, 14; inalienables, 44 58 
Nicolau y León, D. Guillermo 50 
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Pavo Rodríguez, D. Pedro 104 
Vargas y Montero de Espinosa, D. Felipe: inalienables, 50; 
libres, 6 56 
B A R C E L O N A 
Abadal Serramalera, D. Francisco 66 
Almarza, Fundación de misas de, de la que es Administra-
dor el limo. Sr. Obispo de Barcelona: libres, 6; inaliena-
bles, 53 59 
Andrés Fernández Gayón, D.a Josefina 50 
Bach Escofet, D. Ramón 70 
Banco de Cataluña: Barcelona, 150; Madrid, 100 250 
Banco Vitalicio de España 100 
Barcelona, Asociación del Mercado libre de Valores de 208 
Barcelona, Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de 1.753 
Barcelona, Sindicato de Banqueros de 280 
Batlló Casanovas, D. José 50 
Blanes y Plajá, D.a María del Rosario, casada con D. Enrique 
Galiano Texidó 320 
Carranceja Zabala, D.a María 51 
Castelló y Elias, D. Joaquín 50 
Casamitjana Tomás, D. Luis 98 
Comas y Buhigas, D.a Teresa , . 69 
Compte y Viladomat, D. José 300 
Despujol y Muñoz, D.a María del Pilar de 131 
Dutillieux, D.a Laura, usufructuaria 78 
Fernández Matheu, D.a Carmen . . . . . . . . . . . . . 50 
Fernández Matheu, D.a Emilia. 50 
Fernández Valdés, D. Ramón 125 
García Fossas, D. Arturo v . 50 
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Grenzner y Simó, D.a Trinidad, casada con D. Salvador 
Bosch 50 
Janer Servitja, D. Luis 50 
Llobet Nicolau, los Sres. D. José, D. Félix, D. Rosendo y D. Luis, 
pro-indiviso 50 
Martí Olivares, D. Luis, Marqués del Rebalso 180 
Martínez y San Román, D.a María Antonia, viuda de Víctor 100 
Masallera Ribas, D. Francisco 50 
Masana Bru, D. Antonio , . 50 
Masana Bru, D. Joaquín 50 
Montobbio y Villavecchia, D. Mariano 100 
Navarro Grau, D. Agustín 50 
Orús y Escartín, los Sres. D. Pedro y D.a Concepción Escartín 
Otín. . 80 
Plajá y Arnaldo, los Sres. D.a Carmen y D. Roberto, pro-
indiviso 50 
Puig y Cuñer, Patronato del Colegio de huérfanos pobres de 
San Julián de Vilatorta, fundado por D. José; Director Admi-
nistrador, D. José María Bofill y Pichot: inalienables 944 
Ribas Foix, D.a Eugenia, viuda de D. Nicolás de Barí Boada y 
Labrós, usufructuaria 50 
Rubert Comas, D. José 100 
Rubert Comas, D. Juan 152 
Sáenz Pérez, D. León 50 
Sáenz Pérez, D.a María de los Dolores, casada con D. León Sáenz 
Pérez 50 
Salvans Armengol, D. Enrique 135 
Soler y Torra, hermanos, los Sres 50 
Valdés Álvarez, D. Manuel 106 
46 
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Adán de Yarza y Mazarredo, D.a María 65 
Albizuri y Arrótegui, D.a Ignacia de 100 
Alday y Cortina, D.a Felisa, casada con D. Jaime Morera y Galicia. 100 
Aldecoa y Alonso, D. Federico 112 
Aldecoa y Goyarrola, D.a Juana de, casada con D. Benigno de 
Chavarri y Salazar, Marqueses de Chavarri 70 
Alonso Allende y Allende, D. José María, menor de edad; padre, 
D. Fidel Alonso Allende. 135 
Alonso Allende y Allende, D. Juan Manuel, menor de edad; padre, 
D. Fidel Alonso Allende 135 
Alonso Allende y Allende, D.a María del Pilar, menor de edad; 
padre, D. Fidel Alonso Allende 135 
Alonso Allende y Arregui, D. Alfredo 100 
Alonso Allende y Arregui, D. Fidel 100 
Allende y Allende, D.a María Teresa 100 
Arambarri y Bengoechea, D. Buenaventura 100 
Arana y Arana, D. Santiago de • 59 
Arana y Arana, D.a Teodora de, viuda de Sagarmínaga. 90 
Aranguren y Gamundi, D. José de - 100 
Aras y Jáuregui, D.a Dolores de 50 
Aras y Jáuregui, D.a Juana de, viuda de D. Mario Rochelt .-. 68 
Aras y Jáuregui, D.a María de 50 
Areilza y Arregui, D. Lorenzo de • 100 
Aresti y Ortiz, D. Enrique de • • 112 
Aresti y Torre, D.a Amalia de. • 108 
Aresti y Torre, D. Enrique, Conde de Aresti 100 
Arrótegui, Fundaciones 67 
Ascunce y Jubera, D. Ricardo. •. 54 
Aurrerá, Sociedad Anónima • • 100 
Banco de Bilbao: Madrid, 162; Bilbao, 407; Sevilla, 119; Vito-
ria, 52; Córdoba, 11; Pamplona, 8; Gijón,8; Valencia, 20 . . . . . . . . 787 
Banco de Comercio 100 
Banco de Vizcaya: Bilbao, 337; Madrid, 166 503 
Barandiarán y Barandiarán, D.a Dolores 109 
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Barandiarán y Olazarri, D.a Asunción. 62 
Barandiarán y Ruiz, D.a Dolores, viuda de D. Manuel Barandiarán. 200 
Basag-uren y Ochandiano, D. Oscar 287 
Basconia, Compañía Anónima 55 
Bayo y Zuricalday, D.a Concepción, viuda de Urizar 150 
Bengoa y Azcuénaga, D. Nicolás . 58 
Benguria y Berreteaga, D a Juana, viuda de Lotina 58 
Benito y Martínez, D.a Clotilde de, viuda de Melgosa 101 
Bilbao, Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de 553 
Bilbao, Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de 342 
Briñas y Mac-Mahón, Excmo. Sr. D. Luis de 300 
Buerba y Borruel, D.a María del Pilar.. 60 
Calvo y Ulacia, D. Domingo 50 
Casas y Ortiz de la Riva, Excma. Sra. D.aMaría de las, casada con 
el Excmo- Sr. D. Rafael Bernar y Llácer, Condes de Bernar... 130 
Castaño y Capetillo, D.a Dolores del, viuda de Marina 165 
Churruca y Calbetón, D, José de. Conde de Motrico: Bilbao, 48; 
San Sebastián, 3 51 
Churruca y Calbetón, D. Juan de: Bilbao, 50; San Sebastián, 3.. 53 
Delmás y Barandica, D.a Sofía 50 
Díaz y Schmidt, D.a Cruz, casada con D. Trino Hurtado de Mendoza. 75 
Díaz y Schmidt, D. Horacio. 82 
Echevarría y Bengoa, D. Alfredo.. 260 
Eguillor y Atteridge, D.a María de la Concepción de 196 
Eguiraun y Cortina, D. Policarpo 100 
Elorrieta y Mugaburu, D.a María de 152 
Esnaola y Arteaga, D.a Antonia 60 
España Ladevese, D.a Isabel 72 
Espeso Cremaes, D. Francisco 60 
Galíndez y Vallejo, D. Pedro José « 95 
Gandarias y Durañona, Excmo. Sr. D. Juan Tomás de 210 
Candarías y Durañona, D.a Sofía de 70 
Gandarias y Durañona, D.a Teresa de 85 
Garay y Albizuri, D. Justo de 58 
- 48 -
NÚMERO 
D E 
ACCIONES 
Garma y Baquiola, D.a Emilia de la, viuda de D. Inocencio Garma 
y Ortiz 91 
Garma y Baquiola, D.a Paula de la. , . . 91 
Garteiz Goxeascoa y Goitisolo, D. Martín de 50 
Gil e Iturriaga, D.a María Sofía 168 
Gil e Iturriaga, D.a María Victoriana 168 
Gil e Iturriaga, D. Nicolás María 168 
González de la Mata y Ugarte, D.a María Benita 129 
González y Salazar, Excma. Sra. D.a Rosario, Marquesa viuda de 
Bérriz 59 
Gorostiza y Ortueta, D.a Hilaria de, menor de edad. 68 
Gorostiza y Ortueta, D.a Isidra de, casada con D. Cosme de E l -
guezabal y Urrengoechea 70 
Gorostiza y Ortueta, D.a Leona de ; 68 
Gorostiza y Ortueta, D.a Modesta de, menor de edad 68 
Govillar y Ellacuriaga, D. Pedro: libres, 51; inalienables, 24 75 
Goyarrola y Libarona, D. Manuel de 131 
Goyoaga y Sarria, D. Restituto de 80 
Hernández y Gutiérrez, D.a Inés. 133 
Hernanz y Bringas, D.a Catalina, casada con D. Pío Garagorri 
y Trucios 138 
Ibarreche Ugaldebere, D.a Emilia, viuda de Mares 203 
Ipifla y Arzúa, D. Ignacio 53 
Iragorri y Jugo, D. Benito de 56 
Irazazábal e Iturriza, Obra pía benéfica fundada por D. Tomás de, 
para dotar jóvenes doncellas pobres, naturales de Bilbao; pa-
tronos, el Alcalde, como Presidente del Excmo. A3runtamiento 
de Bilbao, y el Síndico y tres Concejales bilbaínos 59 
Jiménez y Goya Olarte, D.a Asunción, casada con D. Fidel Pue-
yo y Ansoleaga 52 
Jiménez y Goya Olarte, D.a Mercedes 50 
Lafarga y Garbuno,.D.a María; viuda de Zayas 75 
Lafarga y Garbuno, D.a María de la Concepción 75 
Landa y Fernández, D.a Rosa, casada con D. Manuel Ruiz 
Ocejo: Bilbao, 59; Santander, 24 83 
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NÚMERO 
D E 
ACCIONES 
Lapizondo y Vidal, D.a Luisa, viuda de Bengoechea... 67 
Larrea y Celayeta, D.a María de la Asunción; casada con D. Hila-
rio Aroz Zabaleta. 70 
Longa y Larrinaga, D.a Serafina de: libres, 205; inalienables, 125.. 330 
Longa y Larrinaga, D.a Trinidad de. 500 
Lund y Greavés, D. Hilario, menor de edad.. . . 50 
Lund y Ugarte, D.a Elisa, viuda de D. Pedro Clausen y Hausen . 70 
Llano y Laiseca, D.a Dorotea de 110 
Maestre y Tomé, D.a Juana 79 
Maestre y Tomé, D.a Petra 79 
Marco Gardoqui, D. Julián Benito 53 
Mardones Zorrilla, D. Juan Sabas 278 
Marina y Castaños, D.a Delfina, casada con D. Manuel Angoso 
Sánchez 104 
Martínez y Arana, D.a Emilia, Condesa de Rodas, casada con 
D. Enrique Areilza: libres, 100; inalienables, 26 126 
Mendía, Fundación Escuelas de, en Valmaseda 200 
Migoya y Torres, D. Eliseo 100 
Migoya y Torres, D. Juan Ulpiano 50 
Miranda, Fundación: libres, 250; inalienables, 45. 295 
Obieta y Garitagoitia, D. Antonio María de 73 
Olaso y Delmas, D. Juan Cruz de 50 
Olaso y Villar, D. Rodrigo: inalienables 50 
Ordeñana y Cucullu, D.a Ángeles viuda de, D. Pedro Muñoz y Rubio 150 
Ortueta y Garay, D.a Rosa de, casada con D. Justo de Garay. . . 257 
Ortueta y Garay, D. Valentín de 325 
Ortueta y Sagastagoya, D. José Patricio de, menor de edad 60 
Ortueta y Sagastagoya, D.a Juana 62 
Ortueta y Sagastagoya, D.a Petra, casada con D. Teodoro de 
Arocena y Muñuzuri. 58 
Ortueta y Sagastagoya, D.a Valentina de, casada con D. Oscar 
Basaguren • 59 
Palacio y Bermejillo, D.a Rosario 96 
Portugalete, Fundación del Colegio de Nuestra Señora del Car-
men, de; patrono, D. Rafael Chapa y Olmos: inalienables.. . . . 141 
50 -
NUMERO 
D E 
ACCIONES 
Puente y Atristain, D.a Jesusa de la, Marquesa viuda de Zuya: 
libres, 70; inalienables, 15 85 
Quintana Hermanos, Sucesores 50 
Río y González Olivares, D.a Josefa del 79 
Rochelt y Palme, D. Oscar 140 
Sagarmínaga Iriondo, D. Juan. 50 
San Pelayo y Romillo, D. Gregorio de 69 
San Sebastián y Arana, D. Vicente 130 
Santiago Ubillos, D.a Julia 50 
Smith e Ibarra, D.a María Concepción de, casada con D. Oscar 
Rochelt Palme 50 
Solano y Corcuera, D. Eugenio 123 
Soltura y Urrutia, D.a Jesusa de. 150 
Tapia y Buesa, D.a Laureana, viuda de Buesa 208 
Tapia y Buesa, D. Víctor. 58 
Taramona y Díaz de Entresotos, D. Baldomcro de. 123 
Uriarte y Oñate, D.a Paz de: libres, 4; inalienables, 48 52 
Uribarri y Zavala, D.a Ascensión de, menor de edad 52 
Urien y Ayarragaray, D. Ceferino de 314 
Urigüen y Bayo, D. José E . de 8Q 
Urquijo y Aguirre, D. Tomás de 475 
Valle jo y Arana, D. Emilio 359 
Vildósola y de los Campos, D.a Aurora 118 
Vizcaína, Caja de Ahorros 249 
Vizcaya, Excma. Diputación Provincial de, y Excmo. Ayun-
tamiento de Bilbao, por mitad y pro-indiviso: inalienables 400 
Zabalburu y Garayzábal, D. Fernando Juan María de 93 
Zavala y García, D.R Ascensión, viuda de Uribarri 72 
Zubiria e Ibarra, D.a Rosario de 71 
Zubiria y Urizar, D. Fernando de 130 
Zubiria y Urizar, D. José María de 70 
Zubiria y Urizar, D.a María del Carmen de 60 
51 
NUMERO 
D E 
ACCIONES 
B U R G O S 
Aranda de Duero, Hospital de los Reyes, de 67 
Burgos, Caja de Ahorros municipal de 100 
Burgos, Casa de las Hermanitas de los pobres ancianos desampa-
rados de: inalienables 63 
Conde y Revuelta, D.a Florinda 79 
Fernández y Fernández, D. Pedro 60 
Gutiérrez Manrique, D. Cástulo 50 
Lavín Azcona, D.a Regina 71 
Lázaro Ruiz, D. Félix 63 
López y Martínez de Céspedes, D.a Ignacia: libres, 45; inalie-
nables, 15 60 
Mir Díaz de Velasco, D. Faustino, tutor D. Pedro Mir Llam-
bias.... 104 
Ruiz Dorronsoro, D.a Concha Pilar 80 
Ruiz Dorronsoro, D. Perfecto 80 
Santa María Giménez, D.a María de las Mercedes 90 
C Á C E R E S 
Baudesson y Pérez Aloe, los Sres. D. José Luis y D.a María Je-
sús, menores de edad; pro-indiviso 56 
Benavent Mateu, D. José María 50 
Martín Fernández, D.a Florencia, casada con D. Alfredo Mateos 
Laporta 86 
Mateos Laporta, D.a Ramona 50 
- 52 
NUMERO 
D E 
ACCIONES 
Plasencia, Colegio de huérfanas de la ciudad de: libres, 290; in-
alienables, 51 341 
Sánchez, Hijos de Clemente 101 
C Á D I Z 
Cádiz, Hospital de mujeres de, Advocación de Nuestra Señora 
del Carmen: libres, 90; inalienables, 73 163 
Cuvillo y de la Viesca, D.a Cecilia del, viuda de Rábago 111 
Chiclana, Hospital del Niño Jesús (vulgo de San Martín), de la 
ciudad de, como donación perpetua a la expresada Fundación 
por la lima. Sra. D.a María del Carmen Picasso del Monte: in-
alienables 59 
Diez y Gibaja, D.a María Teresa, casada con D. José de Coto 
y Mora 128 
López de Carrizosa y de la Viesca, D. Lorenzo, menor de edad; 
madre, la Excma. Sra. D.a Susana de la Viesca y Pickman, 
Marquesa de Santo Domingo de Guzmán: Cádiz, 10; Je-
rez, 100 • 110 
Martínez de Pinillos y Sáenz, D.a Aquilina, casada con D. Agus-
tín Blázquez y Paúl • • • • 190 
Martínez de Pinillos y Sáenz, D.a Catalina, viuda de Lló-
rente. ... • 200 
Martínez de Pinillos y Sáenz, D.a Josefa, viuda de Martínez 169 
Martínez de Pinillos y Sáenz, D. Miguel 275 
San Fernando, Fábrica de la Iglesia parroquial de San Pedro, de 
la ciudad de: libres, 189; inalienables, 46. • 235 
Viesca y Pickman, Excma. Sra. D.a Susana de la, Marquesa 
viuda del Salobral: Cádiz, 112; Jerez, 19 • • 131 
53 
NUMERO 
D E 
ACCIONES 
C A R T A G E N A 
Albaladejo y Zamora, D, Ensebio 76 
Aznar y Pedreño, D.a Guadalupe, casada con D. Alberto G. Gray 
Peinado . . 100 
Luengo Rosique, D. José 51 
Pasqual de Riquelme y Alfaro, D.a María de las Angustias; tutor, 
D. Antonio de Murcia Valls ., 90 
C I U D A D R E A L 
Martínez Pontrémuli, D. Eduardo 126 
Martínez Pontrémuli, D. Enrique .. 234 
Martínez Pontrémuli, D. Eugenio 106 
Pasalodos y Martín, los Sres. D. Rafael y D.a Eloísa Martínez 
Pontrémuli, conjuntamente 53 
Peco y Ruiz, D. Zoilo 324 
Peñuela y Fernández Tejera, D. Bernardo 65 
Valle, Fábrica del Santuario del Santísimo Cristo del, término de 
la Membrilla: libres, 54; inalienables, 20 74 
C O R D O B A 
Cámara y Carrillo, D. José Gregorio de la 100 
Cámara y Herrero, D.a Concepción, casada con D. Dionisio Pe-
draza Díaz 81 
Carbonell y Compañía, los Sres. (Sociedad en Comandita) 50 
Enríquez Barrios, D.a Elisa 63 
54 
NUMERO 
D E 
ACCIONES 
García y Díaz de Morales, lima. Sra. D.a Felisa, Condesa viuda 
de Casa-Padilla: libres, 19; inalienables, 115 134 
Guijo Garmendía, D. Ricardo 50 
Lubián Ariza, D. Rafael 122 
Moyano y Moyano, D.a María, viuda de Torralbo 50 
Sánchez Arjona y Vargas Zúñiga, D. Fernando 100 
Torrico Ayllón, D.a Antonia 53 
Torrico y Martos, D. Bartolomé 53 
C O R U Ñ A 
Becaria Vázquez, D. Manuel 50 
Botas Alonso, D. Juan 53 
Buhigas y Prat, D.a Isabel, viuda de Marchesi Dalmáu, usu-
fructuaria . 150 
Carballo y Soto, D.a Victorina 112 
Cejudo y Velasco, D.a Dolores, usufructuaria 50 
Cervigón Carreras, D.a Calixta, casada con D. Javier González Moro 100 
Cervigón Carreras, D.a Carolina. 56 
Dans y Pita, D. Vicente 50 
Encio y Hurtado de Mendoza, D.a María Teresa 66 
Etcheverría Naveyra, D. Domingo 54 
Etcheverría Naveyra, D. Eugenio, menor de edad 56 
Etcheverría Naveyra, D.a Magdalena 65 
Etcheverría Naveyra, D. Marcelino, menor de edad 56 
Etcheverría Naveyra, D a María del Amparo 56 
Etcheverría Naveyra, D.a Rita, menor de edad 59 
Etcheverría Naveyra, D.a Tomasa, menor de edad 60 
Ferrol, Hospital de Caridad de la villa del: inalienables 102 
— 55 — 
NÚMERO 
D E 
ACCIONES 
Insúa Martínez, D. Ramón 119 
Labaca, Fundación «Escuelas Católicas del Ave María», dedica-
das a la memoria de D. Juan Bautista, y su esposa, D.a Antonia 
Fernández Pérez, por sus hijos: inalienables 197 
Linares Amü-España, D.a Daniela 50 
Marchesi Buhigas, D.a María del Pilar, viuda de Bugallal, usu-
fructuaria 125 
Martínez y Brañas, D. Laureano 50 
Montero y González, D.a Julia 50 
Montero y González, D. Luis 50 
Núñez, Hijos de A 50 
Pérez de Lorena, D.a Leandra . . . . . . . 63 
Reguera y Reguera, D. Luis 61 
Rodríguez Vázquez, D. Antonio 50 
Romero y Mella, D.a Concepción 80 
Sánchez Várela, D. Ricardo 55 
Santiago, Hospital de la ciudad de: l ibres, 185; inaliena-
bles, 163 348 
Soler y Noriega, D.a Carmen 92 
Villar Martelo, D.a Antonia 50 
Villar Martelo, D.a Elisa 50 
Viturro Posse, D. Manuel 103 
C U E N C A 
Martínez de la Mata, Escuelas fundadas por D. Felipe Antonio, 
en los lugares de Cándete y villa de Camporrobles; patronos, 
los Sres. Canónigo lectoral y el más antiguo de los de oficio de 
la Iglesia Catedral de Cuenca: inalienables 120 
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NUMERO 
D E 
ACCIONES 
D O N B E N I T O 
Torres Galeano, D.a Luisa 100 
G I J Ó N 
Alonso y Gutiérrez, D. Baldomcro 69 
Álvarez y Álvarez, D. Serafín 55 
Álvarez García, D. Amadeo: Gijón, 70; Madrid, 30 « 100 
Álvarez García, D. Celestino 64 
Banco de Gijón 156 
Banco Gijonés de Crédito 68 
Fernández y Martínez, D.a Manuela, usufructuaria 60 
García y García, D.a María de la Ascensión, casada con D. Al-
berto Fernández Muñiz 59 
Gijón, Asilo de Santa Laureana, para niñas huérfanas de; patro-
nos, D.a Nieves Fernández-Vallín, el Párroco de la Iglesia de 
San Pedro de dicha villa y el Rector de la Universidad Lite-
raria de Oviedo: inalienables 120 
Martínez de Azcoitia Herrero, D. Angel 50 
Montoto y Covián, D. Luis , 115 
Paquet y García Rendueles, D. Alberto 50 
Pérez Herce, D.a Elena: libres, 3; inalienables, 95 98 
Tuya y Valdés, D. Ángel de 62 
Vieta y Saldaña, D.a Margarita, casada con D. Manuel Menéndez 
yMenes 100 
Vigil y Cañal, D. José 66 
57 
NUMERO 
D E 
ACCIONES 
G R A N A D A 
Castillo y López, D a Julia 68 
Damas Sánchez, D. José María de 52 
Escribano y García, D. Víctor • • • 150 
Garzón Rodríguez, D. José 71 
Granada, Excmo. Sr. Arzobispo de la Diócesis de: inalienables.. 162 
Laloya Courrucou Laborda, D.a Clotilde, viuda de Batmala . . . . . 50 
Nestares Pérez Valiente, D. Luis: tutor, D. Manuel Bermúdez 
Robles 50 
Rodríguez-Acosta y López, D.a María de la Concepción 215 
G U A D A L A J A R A 
Corsini y Varona, D.a Rosa: libres, 53; inalienables, 21.. . . 74 
H A R O 
Andrés y Santa María, D. Pedro Pablo 87 
Etcheverría y Francés, D. Adrián Ricardo: inalienables 50 
Etcheverría y Francés, D.a Hilaria María del Pilar, casada con 
D. Leandro Ardanza y Angulo: inalienables, 50; libres, 8 58 
Etcheverría y Francés, D.a Juana María de los Ángeles, casa-
da con D. José Ignacio Montobbio Terol: inalienables 50 
Etcheverría y Francés, D. Pedro Nicolás: libres, 11; inaliena 
bles, 50 61 
Fernández Ollero, D. Julián 111 
Lardies y Laguna, D. Ambrosio. 60 
58 
NUMERO 
D E 
ACCIONES 
J A É N 
Gómez Urefla, D.a Angustias, casada con D. Manuel Sixto Arturo 
Carazo Granados . 51 
Pérez de Herrasti y Vasco, D.a Francisca 54 
J E R E Z 
López Gamboa, D.a María de las Angustias, usufructuaria 
Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, D.a María de la Sole-
dad, Condesa de Casares 100 
Romero Pérez, D.a Rosario 59 
Utrera, Hospital de la Santa Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo, de la ciudad de; representante del patronato de 
sangre, el limo. Sr. D. Pedro López de Carrizosa y de Giles, 
Barón de Algar del Campo; Administrador, D. Leopoldo Ro-
dríguez Bárcena: inalienables 118 
L A S P A L M A S 
Bosch Millares, D. Agustín 123 
Rodríguez y Quegles, D. Juan. 50 
L E Ó N 
Astorga, Sr. Gobernador eclesiástico del Obispado de, como 
Administrador principal de las Escuelas de Nuestra Señora de 
las Ermitas y la de Mosejos 56 
59 
NUMERO 
D E 
ACCIONES 
González y Álvarez, D. José 60 
León, Hospital de San Antonio Abad, de la ciudad de: libres, 48; 
inalienables, 26 ' • 74 
León, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 208 
León, limo. Sr. Obispo de 65 
Valcárcel, Escuela fundada por D. José; patronos, los Párrocos 
de los lugares de Villabuena y Arborbuena, con D.a Fermina 
Valcárcel, que lo es de sangre: libres, 35; inalienables, 15 50 
L É R I D A 
Martinet y Tusalet, E l Pueblo de 92 
L I N A R E S 
Fernández Arroyo y Caro, D. Faustino 67 
Fernández Arroyo y Pozuelo, D. José 110 
López Bas, D.a Teresa: libres, 42;* inalienables, 30 72 
Madrid y Cobos, D.a Carmen 104 
L O G R O Ñ O 
Calle y Mediano, D.a Baldomera de la, viuda de Sáenz: libres, 32; 
inalienables, 46 78 
Castro viejo y Fernández, D. Eduardo ; 58 
Escolar y Sáenz, D. Prudencio 90 
Gaztelu y Sánchez Marco, D.a María del Pilar, casada con D. José 
María Martínez de Pisón 100 
Herrero Riva y Compañía 67 
60 
NUMERO 
D E 
ACCIONES 
Ortiz Pérez Forte, D. Pedro Pablo , 50 
Sáenz Pérez, D.a Tiburcia 50 
Sancho Larrea, Fundación de D. Bernardo, en la villa de San-
turde de Rio ja; patronos, los Beneficiados de la Parroquial de 
dicha villa: inalienables 123 
Trevijano y Ruiz-Clavijo, D. Daniel 64 
Trevijano y Ruiz-Clavijo, D. José María 60 
L U G O 
Estévez Rodríguez, D.a Leonor 50 
López y Díaz, D. Antonio: libres, 12; inalienables, 60 72 
López y López, D.a Carmen, casada con D. Jesús Pérez-Batallón 
y López: libres, 50; inalienables, 30 80 
Mondoñedo, Asilo de Ancianos Desamparados de la ciudad de: 
inalienables, 80; libres, 15 95 
Pérez-Batallón y López, D. Jesús . ' 80 
Pita y Várela, D. Agustín 52 
Rodríguez Fernández, D.a Carolina 75 
M Á L A G A 
Álvarez Fonseca, Sres. Hijos de José 197 
Alvarez Net, D.a Asunción, viuda de Goux 70 
Castillo Florido, D.a Ana María 54 
Corró Ruiz, D.a Mercedes, viuda de Tejón: libres, 16; inalie-
nables, 47 63 
Escobar Acosta, D. Modesto 50 
Facia de la Plana, D.a Micaela 65 
— 61 — 
NÚMERO 
D E 
ACCIONES 
Gómez Superviele, D.a Trinidad, casada con D. Salvador Álva-
rez Net 120 
Málaga, Colegio de San Telmo, de: inalienables, 33; libres, 36 . . . 69 
Málaga, Instituto de segunda enseñanza de: libres, 64; inalie-
nables, 12 76 
Martínez de Pinillos y Sáenz, D.a Carmen, casada con D. Emilio 
López 160 
Moreno de las Cuevas, D.a Amalia 50 
Muñoz Luna, D. Ramón. 106 
Sandoval y Lasa, D. Ignacio. 60 
Tejón y Marín, D.a Dolores, viuda de Bryan 57 
Valls y Chacón, D.a María del Pilar, casada con D. José Pérez 
del Pulgar Campos 60 
Valls y Chacón, D. Pedro 75 
Valls y Chacón, D.a Teresa, casada con.D. Agustín Cabeza de 
Vaca y Ruiz Soldado, Marqués de Crópani . . 61 
Zubeldia y Aranguren, D. Federico 66 
M U R C I A 
Almansa y Molero, D. Andrés 147 
Almansa y Molero, D.a María, casada con D. Ángel Guirao y 
Girada 105 
Bernal Juan, D. Enrique 110 
Estañ Pelando, D.a Remedios, viuda de D. Joaquín García Martínez 58 
Gómez Tornero, D. Nicolás 53 
Roca de Togores y Roca de Togores, D. Miguel 70 
Torres de Parada, D. Pablo 50 
- 62 
NUMERO 
D E 
ACCIONES 
O R E N S E 
Castro y Rodríguez, D.a Isabel: inalienables 80 
Martínez Vázquez, los Sres. D. Leandro Rodríguez Arcos, D. Be-
nito Puga Fermoso, D. Cesáreo López Piñal y D. Leopoldo 
Meruendano Arias, albaceas testamentarios de D. José 173 
Peláez Canellas, D. Laureano 50 
Prado y Ulloa, Sres. Patronos de la Memoria de Escuela y Cape-
llanía fundada por D. Bernardino de, en San Miguel de Osmo: 
inalienables 74 
Prieto, Asilo de Ancianos de la Fundación, en Carballino 300 
Ribadavia, Hospital de: inalienables, 66; libres, 13 79 
Valencia Cobián, D. Luis: libres, 10; inalienables, 42 52 
Villanueva y Lombardero, D. Francisco 60 
O V I E D O 
Ai varez Buílla y González Alegre, D.a Isabel, viuda de González 
Olivares: libres, 344; inalienables, 259 603 
Álvarez Buílla y González Alegre, D. Plácido. 50 
Álvarez Galán, Fundación de D. Bernardo . . . . 177 
Álvarez y Menéndez, D. Santos 60 
Arsuaga e Irurzun, D.a María 59 
Avilés, Hospital de Caridad de 50 
Banco Asturiano de Industria y Comercio— 52 
Beltrán y Carús, D.a María de la Asunción, viuda de Alonso . . . . 62 
Cabos de Bravia, Colegio de Nuestra Señora del Carmen, de los, 
usufructuario 55 
Canella y de la Bárcena, D.a María de los Dolores, casada con 
D. Toribio Car ranee ja 60 
— 63 — 
NÚMERO 
D E 
ACCIONES 
Cima García, D. José 150 
Clavería y González, D. Julián 55 
Ciaverla y González, D.a María , 57 
Corujo Valvidares, D. Angel 59 
Díaz Caneja, Fundación piadosa del Sr. Obispo; Administrador, 
el Sr. Rector del Seminario de Oviedo: inalienables 211 
Fano Lires, D.a Amalia, usufructuaria 70 
Fernández y Balsera, D.a María 82 
Fernández y García, D.a Florentina, casada con D. Celestino 
García y García 59 
Fernández Pérez, D.a María, casada con D. Jesús López Cancio. 52 
García Moran, D.a María de los Ángeles, viuda de Alonso de la 
Torre 68 
García de la Noceda y López, D. Celestino 100 
González Herrero, D. Luis 60 
González López, D. Ramón 53 
Gutiérrez Álvarez, D.a Placidia, menor de edad 50 
Herrero de Collantes, Excma. Sra. D.a María del Pilar, casada 
con el Excmo. Sr. D. Martín González del Valle, Marqueses de 
la Vega de Anzo . . . 355 
Herrero de Collantes, D.a María Teresa, casada con D. Pedro 
Cangas Letamendi 345 
Herrero y Compañía 100 
Herrero y Vázquez, D.a Matilde, viuda de González 240 
Longoria y Casares, D.a Saturnina, viuda de Argüelles. . . . . . . . . 119 
López del Vallado, D.a María de la Anunciación 56 
Navia Osorio y Sánchez Arjona, D.a María Antonia de 59 
Oviedo, Hospicio provincial de la ciudad de 195 
Polo y Flórez, D.a Isabel 81 
Rosal y Echenique, D.a Enedina del 51 
64 
NUMERO 
D E 
ACCIONES 
Rosal y Echenique, D.a Enriqueta del, casada con D. Esteban 
Lantero Rayón 51 
Rosal y Echenique, D. José del 60 
Sánchez de la Campa y Tasquer, D.a Petra 159 
Sarri y Fernández Valdés, D. Antonio 177 
Vereterra y Armada, D.a María del Rosario de, Condesa de la 
Vega del Sella • •. 177 
Vereterra y Menéndez, D.a Catalina de, casada con D. Javier de 
Cavanilles y Peón • • • 105 
Vereterra y Menéndez, D. Felipe dé 90 
F A L E N C I A 
Calvo Martínez de Azcoitia, D.a María Teresa Eladia, menor de 
edad • 63 
Calvo Martínez de Azcoitia, D. Víctor Marcelo Alfonso 62 
Martínez de Azcoitia Herrero, D. Ignacio 80 
Martínez de Azcoitia Herrero, D. Manuel 100 
Palencia, Cabildo Catedral de: libres, 35; inalienables, 22 57 
Palencia, Hospital de San Bernabé y San Antolín, de: libres, 6; 
inalienables, 46. 52 
P A L M A D E M A L L O R C A 
Aguiló Valentí, D. Juan 62 
Arbona Pruden, D.a Catalina Dorotea 50 
Arbona Vicens, D. Bartolomé 50 
Baleares, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las 61 
Banco de Sóller 100 
Barceló y Muntaner, D. Andrés Mariano , 50 
Bauzá v Cánaves, D.a Catalina • • • 151 
65 — 
NUMERO 
D E 
ACCIONES 
Bauza y Cánaves, D. Juan 150 
Ferrá y Colom, D.a María, usufructuaria 50 
Font y Sbert, D. Antonio 157 
Guasp y Vicens, D. Juan. : 51 
Magranell y Morell, los Sres. D.a Antonia y D. Cristóbal, por mi-
tad indivisa 60 
Palma de Mallorca, Casa de niñas huérfanas de la ciudad de: 
inalienables, 36; libres, 83 119 
Palma de Mallorca, Fomento Agrícola d e . . . . . . — 95 
Palma de Mallorca, Hospital de pobres convalecientes de: inalie-
nables, 20; libres, 36 .. . . . 56 
Pastor Sanjuán, D.a Francisca: libres, 16; inalienables, 55 71 
Serra y Ferrá, D.a María 50 
Siragusa y Giráu, D.a Isabel 101 
Truyols y Villalonga, D.a María de los Dolores, usufructuaria... 233 
Valentí y Forteza, D.a Mercedes: libres, 1; inalienables, 5 2 . . . . . . 53 
Villalonga y Serrano, D.a María Margarita, usufructuaria 276 
P A M P L O N A 
Aguinaga Asiaín, D.a Ángela 59 
Almandoz Oses, D.a Juana, casada con D. Ladislao Goyena 
Cruchaga 202 
Azcárate y Lana, D. Cecilio 100 
Azcona y Díaz de Rada , D. José María 60 
Belestá y Elio, D.Pedro 71 
Bernaldo de Quirós y Muñoz, Excma. Sra. D.a María de la Fuen-
cisla, casada con el Excmo. Sr. D. Joaquín María Meneos y 
Ezpeleta, Condes de Guendulain . . . . . . 75 
66 — 
NUMERO 
D E 
ACCIONES 
Betelu Babace, D.a Juana 82 
Bretón Montero de Espinosa, D.a Carmen 59 
Campión y Jaymebón, D. Arturo 85 
Corella, Asilo de ancianos y desvalidos de: inalienables 68 
Crédito Navarro l . 090 
Crespo Goizueta, D. Manuel: Pamplona, 161; San Sebastián, 6 . . . 167 
Felipe y Pérez, D. Julián 150 
Fernández Morales, D.a Dorotea, casada con D. Pedro Ciga 
Y Mayo 314 
Galdiano y Loyola, D.a Eugenia, casada con D. Salvador Ferrer 
y Galbete 60 
Garaicoechea y Goyeneche, D. Román 50 
Garcés de los Fayos Jiménez, D.a María Jesusa 193 
Garrán y Moso, D. Justo: Pamplona, 83; Valladolid, 17 100 
Gaztelu y Maritorena, D,a María 119 
Gaztelu y Sánchez Marco, D. José María 100 
Goicoechea y López de Zubiria, D.a Benita, casada con D. Julián 
Felipe y Pérez 300 
Guajardo Fajardo y Venegas, D. María de las Mercedes, Mar-
quesa de las Navas de Navarra 68 
Hualde y Espinal, D. Juan Bernardo 75 
Ibáñez y Gante, D. Gonzalo 50 
Irañeta y Juanmartiñena, los Sres. D. José Joaquín, D.a María 
Isabel, D. José Mariano y D.a María Dolores, menores de edad, 
usufructuarios 61 
Iturralde y Alzueta, D.a Micaela: libres, 400; inalienables, 162.... 562 
Jácome y Arias de Saavedra, D.a Dolores, casada con D. José 
María Gaztelu 59 
Lacoizqueta Irigoyen, D. Román 60 
Landa Bidegaín, D. José María 61 
Lauda Bidegaín, D.a María 60 
Landa Bidegaín, D.a Teresa 60 
67 — 
NUMERO 
D E 
A C C I O N E S 
L a Vasconia, Sociedad Anónima 143 
Lázaro y Orm'art, D. Juan • . . . 120 
Maquirriaín, Sres. Patronos de las Escuelas fundadas por D. Juan 
Manuel Espoz y Vergara en el lugar de: inalienables, 44; 
libres, 25 69 
Marco Pérez, D. Uipiano 59 
Meneos y Ezpeleta, D. Joaquín María: libres, 8; inalienables, 75.. 83 
Ondarra y Goicoechea, D. Esteban 100 
Ondarra y Goicoechea, D. Santiago 85 
Pérez de Ciriza y Navarlaz, D. Eugenio, usufructuario 177 
Sagaseta de Ilurdoz y Santos, D. Javier 62 
Vilella Argain, D. Francisco » 72 
Zubelzu y Ciordia, D.a Joaquina 236 
Zufiaurre y Goicoechea Ciordia, D.a Juana 68 
P O N T E V E D R A 
Domínguez Montenegro, D.a Manuela 66 
Montenegro Domínguez, D.a Joaquina 72 
Paz Martínez, D. Ernesto . 63 
S A L A M A N C A 
Alba y León, D. Gaspar 100 
Estevan Santos, Institución particular caritativo-benéfica de 
Enrique 118 
- 68 
NUMERÓ 
D E 
A C C I O N E S 
Mata y López, D.a María de los Dolores de la 96 
Moctezuma, Obra pía fundada por la Excma. Sra. D.a María 
Manuela, en la Parroquial de San Boal, en Salamanca; patronos, 
el limo. Sr. Obispo de dicha ciudad y el Excmo. Sr. Marqués 
de Cerralbo y Almarza: libres, 510; inalienables. 
Rodríguez Fabrés, Fundación piadosa de Vicente 94 
Rodríguez Paradinas, D.a Petra 94 
Salamanca, Diputación del Hospital de la Santísima Trinidad 115 
Salamanca, limo. Sr. Obispo de, como patrono administrador de 
las tres Capellanías fundadas en la Basílica Teresiana de Alba 
de Tormes por D.a Isabel María Vicente y Bullón 51 
Sánchez Manzanera, D. Agustín Esteban 80 
Santana, Fundación Gonzala: inalienables 452 
Vicente y Bartol, D.a Sofía 51 
Zúñiga y Clavijo, D.a María de la Concepción 100 
S A N S E B A S T I Á N 
Abrizqueta y Monsonis, D. Luciano. 50 
Aguirrebengoa y Usabiaga, D.a Faustina María Guadalupe Jo-
sefa de, viuda de D. Manuel Mercader y Vidaurre 90 
Alberdi y Aizpuru, D.a María Fausta Casilda, casada con D. José 
de Itarte : 50 
Álvarez Miranda y García, lima. Sra. D.a Salomé, casada con 
el limo. Sr. D. Isaac Martín de la Peña 50 
Álvarez Seara y Olañeta, D.a María Margarita, casada con don 
Francisco Civera Yárte 195 
Alzóla y González de Castejón, Excma. Sra. D.a María de, casada 
con el Excmo. Sr. D. Alfonso Merry del Val: San Sebas-
tián, 82; Bilbao, 4 86 
Angulo y Jiménez, D. José María de 60 
Aranguren y Franco, D.a Elena 50 
Arbide y Zubelzu, D. José Cruz 70 
NUMERO 
D E 
ACCIONES 
Arbide y Zubelzu, D. Luis 75 
Arricivita Ruiz Zorrilla, D.a Pilar, viuda de Sandoval 50 
Azpeitia, Casa de Misericordia de la villa de 52 
Bago y Aguirre, D.a Adela, viuda de Tutón: libres, 36; inaliena-
bles, 24 60 
Banco Guipuzcoano: San Sebastián, 181; Madrid, 8; Bilbao, 50... 239 
Bandres y Zunzunegui, D.a Antonia, viuda de Alday 109 
Brunet y Brunet, D.a Inés, casada con D. Andrés Egosco-
zábal 150 
Cavero y Sichar, D.a Natalia, casada con D. Mariano Areyoaga 
y Gortázar 50 
Cortázar y Urreta, D. Félix 60 
Churruca y Calbetón, D. Joaquín de 51 
Churruca y Murga, D.a Carmen de, casada con D. Víctor Cruz 
Manso de Zúñiga 50 
Churruca y Murga, D.a Irene de, viuda de Arana 57 
Díaz de Antoñana e Iturbe, D.a Teresa, viuda de Díaz de Anta-
ñona, usufructuaria , 89 
Díaz y Ripalda, D.a Ignacia, casada con D. Sabino Ucelayeta y 
Mendizábal 118 
Dobaran y Sertucha, D.a Josefa 106 
Echagüe y Churruca, D.a María del Pilar, casada con D. José de 
Sebastián y Mazpule 67 
Eliceche y Mirón, D. Miguel 50 
Elorza y Aristimuño, D. Enrique 171 
Elorza y Lizarralde, D.a Visitación, casada con D. Juan Eche-
verría 118 
Etcheverría y Francés, D.a Paulina Josefa, casada con D. José 
Luis Vidaurre: inalienables 50 
Fernández de Haro, D.a Manuela, Condesa viuda de Torres 130 
Galdiano y Loyola, D.a Felisa, casada con D. Santiago Cayuela 
y López de San Román 63 
70 -
NUMERO 
D E 
A C C I O N E S 
Garbuno y Arizmendi, D.a María Cesárea Dionisia de, viuda de 
D. Ramón Londaiz 59 
Goicoechea y Lecea, D. Juan Luis, usufructuario 124 
Goicoechea y Lecea, los Sres. D. Juan Luis y D.a Isabel Berrondo 
y Zubelzu, usufructuarios • • »• • • • • 231 
Goyeneche, Fundación José Sebastián de: inalienables, 907; 
libres, 165 1-072 
Guipúzcoa, Caja de Ahorros provincial de: libres, 100; inaliena-
bles, 13 113 
Irazábal y Orús, D.a María Celestina de 50 
Irazábal y Orús, D a María Rosa de, viuda de Payueta 62 
Jáuregui y Muñoz, D. Fernando María de, menor de edad; tutora, 
la Excma. Sra. D.a Rita Muñoz y Bernaldo de Quirós, Vizcon-
desa de la Alborada 75 
Lacort Tapia, D. Mariano 60 
Laffitte y Obineta, D. Alfredo María 93 
Laffitte y Obineta, D. Juan María 85 
Laffitte y Obineta, D. Vicente María 80 
Lardizábal y Valenzuela, D. José María de: inalienables. 100 
Larrañaga y Casado, D.a Clara, casada con D. Cándido Gaytán 
de Ayaia y Artazcoz, Conde de Villafranca de Gaytán 177 
Lataillade y Aldecoa, D. Rafael María Anselmo 98 
López de Samaniego y Soroa, D. Víctor 60 
Lorbes García, D.a Dominica, viuda de Echeverría 180 
Loubet y Lasalle Darrigrand, D. Antoine 354 
Machi tnbarrena e Irure, D. Sebastián 50 
Mercadillo y Plajá, D.a Ana, viuda de Larrauri: libres, 23; in-
alienables, 122 145 
Mocoroa y Machintoa, D.a Josefa Pilar, casada con D. Justo Diez 
Tortosa, usufructuaria 51 
Mora Fernández, D. Alejandro, Marqués de Casa Riera 300 
Moyua y Leal Da Rosa, Excma. Sra. D.a Cándida, viuda de 
Hurtado de Mendoza • • 150 
Muñoz y Bernaldo de Quirós, Excma. Sra. D.a Rita, Vizcondesa 
de la Alborada. 85 
— 71 
NUMERO 
D E 
A C C I O N E S 
Olace e Iribarren, D a Juana Faustina, Marquesa de Olace 100 
Oliden y Ulecia, D. Gervasio ,. 70 
Orbegozo Moneada, D.a Rosa G. de 60 
Oreja y Elósegui, D. Benigno 50 
Pérez de Barradas y Fernández de Córdoba, Excma. Sra. D.a Ma-
ría del Rosario, Duquesa de Monteleón 136 
Prat y Brunet, D.a Lidia, usufructuaria 59 
Quintana Salcedo, D.a Trinidad de la, viuda de Murúa 64 
Resusta y Múgica, D. Dagoberto 92 
Revuelto y Quiñones, Excma. Sra. D.a María Olivia, Marquesa 
viuda de Roca verde 345 
Romero y Araño, D.a María de los Dolores 400 
Salas y Rodríguez, D. Valeriano Clemente, menor de edad 54 
Salazar L a Llosa, D. Fernando de 52 
San Sebastián, Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de. 168 
übillos e Irigoyen, D. Manuel 54 
Viguri y Perea, D. Antonio de 109 
Zonino y Lazzarini, D.a Catalina, viuda de Guerra 236 
S A N T A N D E R 
Abarca y Junco, D.a María Dolores de. 59 
Abarca y Junco, D.a María Gertrudis de, viuda de Cué: libres, 20; 
inalienables, 180 200 
Banco Mercantil: Santander, 330; León, 12 342 
Banco de Santander 350 
Bartol García, D.a Elisa, casada con D. Nicasio de Cospedal 101 
Blanco Cid, D. Antonio. 50 
Briz Larín, D. Saturnino 175 
_ 72 -
NÚMERO 
D E 
ACCIONES 
Cabezón de la Sal, Fundación de Escuelas y Hospitales instituida 
en, por D. Pedro Alcántara de Igareda y Balbás 142 
Canales Gallo, D. Miguel 73 
Colina y de la Mora, D.a Soledad de la, viuda de Quijano, Con-
desa de Forjas de Buelna 172 
Fernández Cavada y López de Calle, D. Benjamín 61 
Fernández y Fernández Avendaflo, D. Manuel 102 
Fernández Peredo, D. José María, menor de edad 132 
Fernández Peredo, D.a María del Carmen, menor de edad 132 
García Rozas, D.a Manuela 95 
Gómez Collantes, D.a Esperanza, casada con D. Ángel López 
Mallavia 57 
González y Martínez, D.a Josefa 55 
Gutiérrez Basoa, D.a Manuela, casada con D. José María Monte-
oliva y Mazariegos 62 
Gutiérrez Colomer, D. Juan Francisco 152 
Haro Gómez, D.a Francisca, viuda de Peña 50 
Haro Gómez Sañudo, D. Julián 110 
Hervás y Cevallos, D.a Leocadia 59 
Hornedo del Mazo, D.a Margarita, casada con D. Casimiro 
Gallo Diez , 58 
Jiménez y Méndez, D.a Enriqueta 59 
Landa y Fernández, D.a Elisa, casada con D. Pedro Ruiz Ocejo.. 80 
Martínez Zorrilla, D.a Dolores, casada con D. Máximo Fernán-
dez Cavada 50 
Maza Abascal, D. Francisco 50 
Negrete y Herrera, D. Fernando 100 
Pascual Besga, D. Canuto 118 
Pérez y de Eizaguirre, D. Angel F Í 150 
Pérez Sanprjo, D. Alfonso 150 
Pérez Sanjurjo, D.a Elena 150 
73 
NUMERO 
ÜE 
ACCIONES 
Pérez Sanjurjo, D.a María Teresa 150 
Rivas Larrauri, D. Manuel 61 
Rivas Ortiz, D.a Jovita, casada con D. Emilio de la Torriente y 
Aguirre 78 
Rivas Ortiz, D.a Manuela 61 
Ruiz de la Cuesta, D. Julio: Santander, 45; Jerez, 30 75 
Ruiz de la Cuesta, D.a María, casada con D. Mariano González 
Zumelzu 67 
San Cándido, Asilo 89 
Sanjurjo y de Igual, D.a Emilia 150 
San Martín Secada, D. Joaquín. 95 
Somarriba Helguera, D.a Esperanza, casada con D. José Sainz 
Trápaga Escandón 61 
S A N T I A G O 
Blanco Rivero, D. Luis 51 
Cernadas, Asilo de San Cástor y Santa Adelaida, fundado por 
D.a Adelaida García y Rodríguez, Condesa de Bugallal, en: 
inalienables 214 
García Elizagaray, D.a Carmen 177 
Hombre y Várela, Obra pía fundada por D. Pedro; poseedora 
D.a Segunda País Gutiérrez, casada con D. José Várela de 
Limia y Menéndez, Vizcondes de San Alberto: inalienables 50 
Louzao López, D. Evaristo . . . 90 
Martínez Baladrón, D. Emilio 59 
País Gutiérrez, D.a Segunda, casada con D. José Várela de Limia 
y Menéndez, Vizcondes de San Alberto: inalienables 306 
Pondal Araoz, D.a Matilde, viuda de Parga 308 
10 
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NUMERO 
D E 
ACCIONES 
Riva y García, D. Máximo de la, usufructuario 50 
Romero Blanco, D. Francisco 118 
Sánchez Freiré, Fundación 131 
Santiago, Hospital de Nuestra Señora de la Piedad, de: libres, 187; 
inalienables, 125 312 
Santiago, Seminario de Confesores, de: inalienables 354 
Santiago de Compostela, Rvdo. Sr. Arzobispo de, fundador de 
plazas gratuitas en el Manicomio de Conjo: inalienables 250 
S E V I L L A 
Álvarez Rodríguez, D. Cesáreo 84 
Alvear y Gómez de la Cortina, D.a Candelaria de. Condesa de 
Aguiar 200 
Bartolomé y Milla, D. Victorio: Sevilla, 40; Córdoba, 60 .'. 100 
Benítez Mata, D. José 74 
Carretero Villacieros, D. Manuel 306 
Dávila y Agreda, D. Alvaro, Marqués de Villamarta 360 
Escalada y de la Bastida, D.a Julia 58 
Escribano Roca, D.a Tomasa, viuda de Murube 118 
Fernández da Costa Lobo, D. Antonio 100 
Fernández de Heredia y Larrea, D. Publio 108 
Ferrero y de Andrade, D. Ramón María 50 
Gómez Torga, D.Manuel 118 
Gutiérrez Díaz, D. Gonzalo 50 
«La Previsión Española», Sr. Director de la Compañía de seguros. 114 
Llórente y González, D.a Dolores, viuda de Ibarra 55 
Manso Balderas, D,a Amalia, usufructuaria. 50 
75 
NUMERO 
D E 
ACCIONES 
Marañón y Lavín, D. Ildefonso 100 
Marañón y Lavín, D.a María de los Ángeles, casada con D. Miguel 
Sánchez Dalp 110 
Mazo y Calvo, D.a María del Carmen del, casada con D Lorenzo 
de Arellano y Gómez, inalienables, 64; libres, 40 104 
Mendaro y Romero, D.a Eugenia 55 
Mendaro y Romero, D. Miguel de los Santos 82 
Moreno de Guerra y Ramírez de Arellano, D.a María Raimunda, 
casada con D. Carlos Núñez y Manso 60 
Pablo Romero y Llórente, D. Felipe de 51 
Pérez Hervás, D. Alejandro 85 
Pérez Tobía, D. Dionisio. 50 
Pérez Viniegra, D.a Juliana 53 
Pickman y Pickman, D. Guillermo, Marqués de Pickman 482 
Pinilla y Menéndez, D. Valentín 50 
Piftar y Pickman, D. José María 120 
Plasencia y Santa Cruz, D.a Enriqueta 72 
Puerta y Govantes, D. Antonio de la 115 
Puerta y Govantes, D. Cristóbal de la 120 
Romero y Ruiz del Arco, D.a Concepción, viuda de Mendaro 132 
Ruiz Marrón, D.a Soledad: libres, 24; inalienables, 27 j 51 
Sáenz Loychate, D a María de las Mercedes 63 
Sainz de Rozas y Marañón, D. Ángel 57 
Sainz de Rozas y Marañón, D. Ramón, menor de edad 50 
Salcedo Barreto, Excma. Sra. D.a Dolores, Marquesa viuda de 
la Motilla, usufructuaria 208 
Serra y Pickman, D. Carlos, Marqués de San José de Serra 65 
Serra y Pickman, D. Guillermo 65 
Serra y Pickman, D. Ricardo 64 
Sevilla, Hospital de la Caridad, de: inalienables, 36; libres, 43... 79 
Sevilla, Monasterio de la Visitación de Religiosas Sale-
sas, de • 62 
Solís y Desmaisieres, D.a María de Gracia de, casada con don 
Fernando de Contreras y Pérez Herrasti 87 
Soriano y Frutos, D.a María de la Estrella, casada con D. Alfonso 
Cerdeira y Fernández 354 
- 76 — 
NUMERO 
D E 
ACCIONES 
Tirado y Estrada, D.a María, casada con D. Victoriano Vázquez 
de Zafra 70 
Valverde y Meana, D. Isidoro 63 
Vázquez y de Pablo, D. Juan 110 
Velarde y González Nandín, D. Julián 105 
S O R I A 
Benito Jiménez, D.a Justa 100 
Delgado Domínguez, D. Pedro 65 
Ridruejo y Barrero, D. Epifanio 50 
T A R R A G O N A 
Massó y Martí, D. José 61 
Soliano Marot, D. José 96 
T E R U E L 
Cabañero, Rvdo. Cura Párroco y Ayuntamiento del lugar de la 
Hoz, como patronos de las Fundaciones de D. Antonio, en dicho 
lugar: libres, 56; inalienables, 59 • 115 
Garzarán y Torán, D.a María de la Visitación, viuda de Escri-
che: libres, 64; inalienables, 29 • 93 
Garzarán y Torán, D. Francisco 60 
T O L E D O 
Moreno Lucena, Fundación General D, Martiniano; patrono, el 
Sr. Director de la Academia de Infantería 96 
— 77 
NUMERO 
D E 
ACCIONES 
Toledo, Colegio de Doncellas de Ntra. Sra. de los Reme-
dios, de 273 
Toledo, Hospital de Santiago de los Caballeros, de la ciudad de: 
inalienables, 80; libres, 100 180 
Toledo, Instituto de segunda enseñanza de: inalienables, 37; li-
bres, 45 82 
T O R T O S A 
Meléndez y Rico, D. Víctor 50 
V A L D E P E Ñ A S 
Madrid Penot, D. Carmelo 50 
Mejía Sánchez Ballesteros, D.a María 50 
V A L E N C I A 
Alcañiz Pastor, D.a Matilde 56 
Álvarez y Ruiz, Patronato de Beneficencia e Instrucción fun-
dado por la lima. Sra. D.a Carolina: libres, 132; inaliena-
bels, 725 857 
Banco de Valencia 272 
Berruezo y Berruezo, D. José Antonio: libres, 26; inaliena-
bles, 34.. . . 60 
Brunenque y Hernández, D.a Adela, casada con D. Eduardo Gil 
Perelló 102 
Cantos Ferrer, D. Manuel, albaceazgo testamentario de 69 
Carreres Vallo, D. Francisco 57 
Cerdá Marcos, Sres. Albaceas testamentarios de D. Joaquín 71 
Despujol y Rigalt, Excma. Sra. D.a Caridad, Condesa de Montor-
nés, casada con el Excmo. Sr. D. Enrique Trenor Montesinos.. 63 
78 — 
NUMERO 
D E 
ACCIONES 
Escobedo y Hernández de Mayáns, D.a María de la Concepción. 100 
Galindo Galindo, D.a Desamparados 87 
Galindo Galindo, D.a Manuela 68 
Galindo Galindo, D.a Rosa 82 
García Mustieles, D. Juan 62 
Gomis Carbonell, ü a Desamparados, c a s 3 da con D. Luis María 
Cerveró y Villalba 52 
Gomis Carbonell, D. Juan 55 
Gomis Carbonell, D.a María, casada con D. Ricardo Manent 
Sales 61 
Greus Tarazona, D. Francisco . . . . 80 
Iváñez de Lara Gomis, D. Luis 62 
Lassala Miquel, D a Pascuala, casada con D. Francisco Merle 
Morand 100 
López Gisbert, D,a Gabriela 65 
Martí Olivares, D.a Rosa, usufructuaria 67 
Mazarredo y Tamarit, Excmo. Sr. D. Gabriel de, Marqués de 
Fregenal.... 78 
Mercader y de Tudela, Excmo. Sr. D. Antonio, Marqués de 
Malferit 131 
Morand Merle, D. José 145 
Morand y Miquel, Excma. Sra. D.a María de los Dolores, casa-
da con D. Alvaro Valero de Palma, Marqués de Valero de 
Palma 287 
Moreno Carbonell, D.a Rosalía, Marquesa de Campo, casada con 
D. Carlos Soler Aracil, Barón de Casa-Soler: libres, 54; inalie-
nables, 75.. 129 
Navarro Igual, D. José María 90 
Núñez Robres y Rodríguez de Valcárcel, D.a María del Milagro, 
menor de edad; padre, D. Fernando Núñez Robres 69 
Palacio y Montón, D. Juan Antonio de.. 50 
Pons Gradoli, D. Ramón •. 56 
Puchol Sarthóu, D. Vicente 118 
79 
NUMERO 
D E 
A C C I O N E S 
Román Adrover, D. José 100 
Valencia, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 223 
Valencia, Caja de Previsión Social del Reino de 134 
V A L L A D O L I D 
Banco Castellano • • 209 
Barredo y Maestro, D.a Juliana. 100 
Blake y Pérez Fajardo, D.a Elena 61 
Caldevilla y Ubierna, D.a María de los Dolores, viuda de D. Luis 
Ferrández 120 
Ce va líos Trugeda, D.a Clara: inalienables 138 
Chico Montes, D.a Juliana 60 
Fernández Cobo y Conde, D. Ángel. 50 
Fernández de la Maza, D.a Angela 228 
Fernández de la Maza, D. Eulogio 245 
Galindo Zorita, D. Romualdo.... , 89 
Giraldo Fernández, D.a Antonina 129 
González Maroto, D.a Carmen, casada con D. Eduardo García 
y Rodríguez de Aumente: libres, 50; inalienables, 5 •. 55 
Marcos Hernando, D. Heraclio 85 
Marcos Hernando, D. Telesforo • 56 
Martín Fernández, D.a Emilia: libres, 121; inalienables, 2 123 
Martín Fernández, D. José María • 60 
Maza Canales, D.a Jesusa de la 893 
Pérez-Batallón y López, D.a Dolores 50 
Pintó y Lara, D.a Cándida • 63 
Pintó y Lara, D.a Dolores 54 
Plaza Castro, D. Maximino: libres, 90; inalienables, 60 150 
Rodríguez Martín, D. Gaspar 200 
- 80 
NUMERO 
D E 
ACCIONES 
Rodríguez Martín, D. Nicolás 200 
Sagarra Barredo, D.a Vicenta Julia 75 
Sierra y Val, D. Salbino 60 
Tejerina Carranclo, D. Policarpo 100 
Valladolid, Seminario de Clérigos del Arzobispado de 56 
Velarde Gurrea, D.a Teresa • 53 
Vicente y González, D.a Antonia, casada con D. Federico Mu-
rueta-Goyena Basabe 60 
V I G O 
Bárcena de Andrés, D.a María de los Dolores, casada con D. Joa-
quín Calderón Ozores 58 
Bárcena de Andrés, D.a María del Pilar, casada con D. Pedro 
Pereira Borrajo 97 
Blanco Pereira, Casa de Caridad de Vigo, Fundación: inalie-
nables 61 
Candeira Sestelo, D.a María Luisa, casada con D. Fernando de 
Amar de la Torre y Sanjuanena: inalienables 78 
«La Artística*, Sociedad Limitada 72 
Monteiro Fernández, D.a María Josefina, casada con D. Hipólito 
Reguenga Borrajo 50 
Rodríguez Bonín, D. Raúl 58 
Sel Portillo, D. Adolfo del 50 
Sel Portillo, D. Antonio del 50 
Verde López, D.a Elvira, casada con D. Félix Carrasco y 
Piera 50 
Vigo, Caja de Ahorros Municipal de 150 
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D E 
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V I T O R I A 
Atauri y de la Torre, D.a María Regina, casada con D. Pedro Or-
tiz y López de Alba 100 
Bellsolá y Gurrea, D.a Teresa: libres, 49; inalienables, 38. 87 
Breña y Trevilla, D. Pedro de la 64 
Cañedo y Quintano, D.a Carolina, viuda de Pobes 66 
Díaz de Jáuregui y Eguinoa, D.a Gabriela 400 
Hospital Civil de Santiago 59 
López y Altuna, D.a Andrea 55 
Martínez de Aragón y Urbiztondo, D. Gabriel 65 
Menéndez de Luarca, Escuelas fundadas por el limo. Sr. D. Ra-
fael Tomás, en la villa de Arciniega; patronos, el Cabildo ecle-
siástico y el Ayuntamiento de dicha villa: inalienables, Vito-
ria, 112; Bilbao, 6 118 
Molinuevo, Fundación 150 
Molinuevo y Longuebáu, D.a Juliana Josefa Elena, viuda de 
D. Alvaro Elío 359 
Murua y Balzola, D.a Ana María de 118 
Otazu y Arratabe, D. José María 160 
Ugarte y Laiseca, D. José 50 
Velasco y López Cano, D. Francisco 69 
Vitoria, limo, y Rvmo. Sr. Obispo de 152 
Zulueta y Ruiz de Gamiz, D. Alfredo de 118 
Zulueta y Ruiz de Gamiz D. Luis de 118 
ii 
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NUMERO 
D E 
ACCIONES 
Z A M O R A 
Buitrón y Santana, D.a Manuela, casada con D. Franco Gon-
zález Campo: Zamora, libres, 42; inalienables, 10; Santander, 
libres, 5 57 
Z A R A G O Z A 
Albert e Izquierdo, D.a Alejandrina: libres, 355; inaliena-
bles, 20 375 
Alicante y Barthé, D. Leonor 62 
Banco de Aragón 400 
Banco Zaragozano: Zaragoza, 111; Madrid, 15.. 126 
Bastaras Cavero, D. Mariano 50 
Carbó Escorihuela, D. José 100 
Castillón y Nadal, D.a María Blanca 59 
Díaz y Sánchez, D. Ricardo 111 
Garcés de Marcilla y Giménez de Alio, D.a Francisca 100 
Gómez Redó, D.a María Teresa, casada con D. Vicente García 
Navarro 50 
Jiménez de Embún y de Val, limo. Sr. D. Miguel 60 
Lasierra Purroy, D. Melchor 50 
Molis y Belaza, D.a Ursicina 125 
Pedro y Musitu, D.a Carmen de, viuda de Arias 66 
Pérez Lagraba, D. Pablo 80 
Ruiz y Andrés, D.a Dolores 60 
83 
NUMERO 
D E 
ACCIONES 
Salas y Claver, D. Jaime de, menor de edad; tutores, D. Fran-
cisco Javier y D.a María del Pilar de Salas y Sichar y D.a María 
del Pilar Claver y Correa: libres, 7; inalienables, 61 68 
Zaragoza, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 126 
Zaragoza, Seminario Conciliar de San Valero y San Braulio, de: 
inalienables 82 
Aprobada por el Consejo general en sesión de hoy. 
Madrid, 9 de enero de 1933. — El Secretario general, FRANCISCO 
BELDA. 
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